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S i t u a c i ó n f i n a n c i e r a a c t u a l a l e m a n a I ^ . B d c S d A J L o 
SE T I t A T A DE QUE REPUDIE LAS OBLIGACIONES POR 
DE REPARACIONES 
B E R L I N , Noviembre, 6 
J U R A M E N T O D E L 
R E Y A L E J A N D R O 
O A B R I L L A N T E CEREMONIA 
1 ,1 \ O LUGAR EN \ ^ f A^íA-
RA DE JUGO ESLAVIA 
BELGRADO, Noviembre 6. 
El rey Alejandro que acaba de re-
Tesar de Par í s subió hoy al trono 
2 Yneo Eslavia prestando el debido | 
« m P ' i t o ^ d e su alto cargo ante el i éste sus crédi tos en el extranjero. L e r a . qU( 
iorMnVento. No ocurrió incidente al- , En un-, reun ión celebrada ayer por |mas de u 
Industriales Alemanes se|manja 
<ONCEPTO 
Cont inúa en suspenso 
to de ley 
Entente tiempo adicional sobre sus 
crédi tos v que adelanten dinero a 
ra com-i   ei p royec- ¡ iag potencias centrales par 
disponiendo que las r a z o - ¡ p r a r materias primas. S 
COMENZARON A RECIRIRSÉ I M -
PORTANTES DONATIVOS 
No sólo entre los repór te r s haba-
LOS LEGIONARIOS CUBANOS.—LA ESPASA SALVAJE. E L ASOMBRO 
DE DAMASCO. 
egunda "ei'os sino entre los periodistas todos , 
e Alema-jQue se rtec"iare Una™Q|:atoriu de ^ | l:a despertado gran entusiasmo la no-j _ — ¿ S e ha_enterado usted de lo que das esas atrocidades son verdaderas? j extranjeros de ,a Asociación Nacio-nia pre^/xn ayuda financiera al g ü - j a ñ o s sobrfi los pagos 
de ug - l i  t  l i  | bienio colocando a disposición u  ¡por concepto de reparaciones. Ter-
"•ie se solucionen los proble-
la Hacienda interna de Ale-
Cuarta: Que se proteja la 
paises ex-
se reduzca 
u de la ocu-
, las calles adyacentes a l j l í t i c a de r íg ida economía y se Pres- pación dé , terr i tor io a lemán . Sex-
parlamento y no permit iéndose que ¡te a consultar a intereses par t ícu la - ta . Que ¡tos examineil ¿ fa . 
parlameiuo _y__ _ balconeSi terrazas .res ante, de formular su programa cultades de Alemania ara 
económlv'o y Isus leyes de impuestos. 1 i & j 




co a evacuar 
P A R E C E D E S P E J A R S E L A 
S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
EXISTEN INDICIOS DE UN RENA-
CIMIENTO MERCANTIL EN ME-
JICO CUBA V PUERTO RICO 
NUEVA YORK, Noviembre 6. 
La Comisión Ejecutiva de crédi tos 
resumen del 
i to t i em- ' liizo? ¿Será verdad eso de los atro- , otra cosa que la información de allá v f. ^ 
át icos y ! Pellos, de los ve jámenes y de las j sobre el champagne que se ofreció a do ^ * « , ¡ d L , ^ H A n f í 
;nsa" de i atrocidades que en Marruecos se co-. los Legionarios, los ví tores v aclama- ' clue ?s « ^ ^ " ^ <iue la s tuacion n -
nadie se situase i. 
0 se dirigió al Palacio del ! Otra condición inclusa en la resolu- « ^ ¿ l 8 ' ^ ^ p ^ * 
^ ^ t o ^ a ^ S ^ . ^ g l ^ T ¡ ^ S ^ ^ é & T ^ S ? ^ ^ es t -WHi tó ldn del marco conti-
^ ñor el Primer Ministro M. Pa- se dec i . a aispuesto a aceptar los . n u a r ¿ siendo imposible dice el a r t i -
?hitch sfendo aclamado en todo el , consejos de pen os financieros ^ - \ cuusu mientras las prensas de i m -
trayecto Los diputados le M i ^ n g j g e j ^ sobre ^ j W ^ ^ f p r i m l r billetes de banco paguen las 
^ e n t u s i a s t a y mo Í T r ^ r ^ T f a ^ ^ l u ^ u l L n e ^ ^ ^ 1 ' ' " 6 8 - Cacula el doctor Dern-
La Cámara presentaba b " » ^ 1 ™ » Que prft,a,ecen en el mercado de 
asneoto. Todo el cuerpo diplomático 1 . r 
r^ id ido ñor Mr. Percibal Dodge m i - , camDiOb. 
SLtro americano al reino de los ser- En un acalorado debate que tuyo 
. * prnatas y eslavos asistió de gran lugar sobre dicha proposición el Dr. 
lala y los diputados de todas las re- Alfred ugenberg, director de los 
eiones del país vest ían los pintores 
eos trajes típicos de su pueblo. . 
talleres Krupp y Herr Silverberg, 
conocido operador de los yacimien-
tos de hul ía en Alemania sostuvieron 
que an crédi to de mi l millones de 
marcos oro que sería la cifra máxi-
burg que los impuestos en Alemania 
son de 22,000 marcos anuales por 
famil ia de los cuales 6,000 son para 
gastos interiores. 
de Alemania t,cia de 'I"6 31 f i n ' tras tantos esfuer- i dice en el Heraldo un Legionario cu- : - -Ignoro lo que haya de cierto so- , d c réd i to 
•¿os y tantas luchas va a ser una her- \ baño sobre el recibimiento que se les . bre el particular, porque no conozco '• nal 
mosa realidad el proyecto tan  
po acariciado por los s imp ti 
laboriosos "chicos de la Pre 
tener hogar propio. j meten con nuestros soldados? ; cienes coa que fueron recibidos en 
Y no solo los periodistas, el públl- ¡ —Quién sabe, respondemos, es tá Coruña y el banquete que se le dió a 
co todo, sin dist inción alguna da a la ¡ España tan atrasada, somos los es- ' uu grupo de ello.s ofrecido por el A l -
noble idea el valioso calor de su j pañoles t án criminales y autoritarios calde y Autoridades; pero puedo ase-
s impat ía , traducida en cooperación j y poseemos tal instinto de asesinos, gurarle que esa carta que tales atro-
valiosa y entusiasta . t que no ser ía ex t raño que allá se ha- pellos denuncia, la conocía yo antes 
La popular fábrica de cervezas "La i yaft querido comer crudos a los L e - : de sor escrita y la esperaba desde 
Tropical", siempre desprendida, ha i gionarios. hace dos meses, como espero otras , 
enviado con atenta carta al p res iden- ¡ —Dicen que ante tal recibimiento, ; más , especie de menuda l luvia pre-j aSOtamtento de las existencias 
te de la Asociación de Repór te rs , un ! la mayor parte desist ió de ingresar onrsora del chubasco que se aveci- ; niejrcanclas en oít-hos países 
cheque de 500 peso¿ . -en el Tercio y pidió sor integrada na. 
La señora Aménca. Arias, regala ! a España desde Ceuta. * • • 
para la casa de los Kepór te rs la mesa ! —Ese fué el error, porque en Es-
de bi l lar que ha pertenecido a su ¡ paña se podía v iv i r hace veinte años 
Ilustre esposo fallecido, general José cuando el hecho de ser cubano daba 
M . Gómez. patente de superioridad y de p r iv i -
B L DESCENSO D E L MARCO A L E -
M A N . 
LONDRES, Noviembre 7. 
E l Marco a l e m á n sufrió otra baja 
M o d e s t a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
I J « ^ I n d n Aa í n n ^ o ; P u n T o ' h i o i T i c ^ fren-i1.062 1!2 respecto de la Libra ester-
í O l p e flC e S l d U Ü UC L C l l l U C i t e a las necesidades financieras del llna-
ma que pudiera esperarse de un e m - ¡ c,onsld!rable ^n la Bolsa de Londres, 
prés t i to extranjero ser ía de todo ! I1!?and2 al nuevo ínfimo record de 
gobierno. Ambos oradores aboga-
¡ron porque Alemania hiciese una de-
RIG^ Noviembre, 6. I c laracióu f ina l e inequívoca anun-
| ciando nuf» ya no podía hacer frente 
Según noticias recibidas en esta i a ]as obligaciones que le Imponían 
las condiciones de reparaciones. 
No se l 'egó a un acuerdo en 
mencion-ióa reunión. La Liga 
capital por la agencia de noticias 
Rosta ayer* empezaron en Petrogra-
do modestos festejos que continua-
rán hov y mañana , para conmemorar i propone solicitar del presidente del 
el golpe de Estado de Lenine el 7 Reichsbank Herr Rudolf Havenstein 
de Noviembre de 1917. discutir con él el estado de la ha-
En lo? círculos soviets de esta ca- c¡enda nacional y el resultado de su 
pital se indica que demostraciones ú l t imo viaje a Londres con respecto 
espectaculares en Rusia o entre los a ia cues t ión de reparaciones, 
comunistas del extranjero ser ían vis-
tas con desagrado por el gobierno de 
Moscow. En lugar de manifestacio-
nes monstruas en las que se agiten 
banderas rojas y se haga una des-
bordante propaganda revolucionaria 
que es lo que ha caracterizado los 
teriores aniversarios, el soviet trata 
de demostrar por medio de notas a 
las potencias, extranjeras semejantes 
a la enviada recientemente por M . 
Chitchenn el Comisorio de Relacio-
nes Exteriores sobre el reconocimien-
to de las deudas de la Rusia Impe-
rial y por la reapertura parcial de 
Rusia a los comerciantes y corres-
ponsales de periódicos que la revo-
lución ha terminado y que se empie-
za a seguir una nueva política eco-
nómica. 
Esta campaña que se ha iniciado 
en TÍaporas de la conferencia de i 
Waslrmerton tiene por objeto según v r ' WK«^«*\»n*A¡ 
la , '.x de Moscow de e^arcer In- , L A L L U . A D A . — E L R B C I B f M I L N -
flnoncia para obtener de Rusia vuel-
va a ser admitida en las delibera 
nanciera empieza a despejarse y que 
existe una mejora correspondiente 
en la cantidad de pedidos llegados 
del extranjero. La Comisión en su in -
forme opina que el aumento en la 
prosperidad de los países extranje-




Durante estas úl t imas semanas, 
dice el informe, una mayoría de los 
nuevos pedidos vino de Méjico, Cuba 
v puerto Rico mostrando indicios do 
n d ü compañero de Redacción y nos J ronaclmierito mercantil. Aunque 
dice: 
En esto se nos acerca un muy que-
— U n legionario cubano estuvo 
E l Presidente del Club Rotarlo, ofre ¡ legio. En aquella época, no obstante !aqUí esta m a ñ a n a con el propósi to de 
ce además de un donativo en metá l i - , lo reciente de la guerra de Cuba, el • hacer silencio para poderse entender 
co, decorar y amueblar el salón de I haber nacido eu este país significa- ; cuailto él me fué dictando y he guar-
toilette para s e ñ o r a s . j ba agasajos, invitaciones a todas par- ; dado ]as cuartiiias para entregarlas 
E l señor Julio Blanco Herrera se j tes y ofrecimientos de toda índole; ¡a usted. 
brinda a construir en el "rof-garden" \ pero ahora es tá E s p a ñ a sumamente Dirá horrores de aquel país sal-
del edificio un pequeño bar. 
Pronto se d a r á a la publicidad la 
lista de los primeros periodistas que 
se han Inscripto iniciando la colecta 
para el edificio de los ^ p o r t e r s . 
atrasada y las gentes, con esto de la 
la Comisión se muestra francamente 
optimista y alentada para lo porve-
n i r gracias a la perspectiva ha l agüe -
ña de los negocios, declara en su in -
forme que el regreso a la normalidad 
se rá paulatino y que debe esperarse 
que los totales de exportaciones e i m -
portaciones en los próximos meses 
vaje que tiene la ex t raña manía de ^xperimenten fluctuaciones de con-carcsiia oe la Mda, se ecnan a id ca ; hacer silencio para ponerse entender 
lio en busca de cubanos para comér- • y se enipeña en que los soldados for- s ideración. 
selos con plá tano verde maehacao 
— ¿ D e modo que usted cree que to 
H O M E N A J E A L D O C T O R F R E S N O E N 
L A A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S C U B A N A S 
E L DR DERNBÜRG PROPONE ME-
DIDAS PARA SALVAR A A L E M A -
N I A DE L A RUINA 
B E R L I N . Noviembre, 6. 
E l doctor Bernhard Dernburg ex-
ministro de Hacienda en un ar t ícu-
lo publicado por el diario Taglebatt 
bosqueja un plan que conceptúa ser 
el único modo posible de salvar a 
Alemania de la ruina financiera y al 
resto del mundo de la esclavitud de 
los jornales y de la inestabilidad 
mercantil. Su plan comprende las 
siguientes medidas: Primera: Que 
los Estados Unidos concedan a la 
M E N O C A L E N E S P A Ñ A 
cipnes oficiales de las grandes po-
tencias . . 
Los icstejos en Petrogrado empe-
zaron con meetings en toda la ciu-
dad destinados según el programa 
redactado de antemano a hacer evi-
dente cuán neceanria es una nueva 
política económica más bien que a 
glorificar el pasado. 
En los círculos bolcheviques de 
Riga se pretendo que algunos repre-
sentantes extranjeros informan a sus 
gobiernos que el régimen de Lenine 
a pesar del desastre económico de 
que es "íctima y de la devastación 
que por doquier se contempla se en-
cuentra firmemente establecido y 
que trata de rehabilitarse por medio 
de una abdicación temporal de la 
mayoría de los principios del comu-
nismo y del reconocimiento de las 
antiguan deudas de Rusia. 
TO O F I C I A L . — D E L A ESTACION 
D E L NORTE A L R I T Z . — L A CARI-
ÑOSA INVITACION D E L REY A L -
FONSO.—EL SALUDO D E L " D I A -
RIO".!—MASAN'A, 10 D E OCTU-
BRE, ALMORZARA, E L GENERAL 
EN PALACIO Y POR L A NOCHE 
SE ( A L E B R A R A EN E L RITZ UN 
GRAN BANQUETE PRESIDIDO 
POR ELGOBIERNO Y COMO HO-
MENAJE D E L MINISTRO DE CUBA 
men para que haya ord'en. 
—Nada de eso; pone las cosas en 
su lugar, dice que no quiere ser des-
agradecido y habla con la sencillez 
y naturalidad de un hombre sincero. 
— ¿ D e modo que es Legionario do 
los que han regresado y no dice ho-
rrores de E s p a ñ a ? ¿Es tá usted segu-
ro de que no se trata do un loco? 
Leemos apresuradamente las cuar-
tillas que so nos entregan, las que. 
D e t a l l e s d e l a s e s i n a t o d e l 
p r i m e r m i n i s t r o j a p o n é s 
T O K I O , Noviembre, 5. 
Ryichi Nakoka, el joven que asesi-
nó anoche al Primer Ministro Ta-
sín quitar ni poner una sola palabra, kasha Hará , parece haber sido so-
dicen as í : ¡ l a m e n t e un simple instrumento en 
"Hemos recibido la visita del jo - ia conspi-ación que tuvo por objeto 
ven Enrique Creme. Este joven es el atentado contra la vida del gran 
uno do los que fueron a E s p a ñ a como estadista. Se hacen actualmente ex-
legionario a las órdenes del capi tán tensas pesquisas para dar con un i n -
Espino. Idividuo hien vestido y que no ha po-
Enrique Creme, vino a esta r e d a c - ' d í d o sor identificado a quien se ob-
ción por su propio impulso con ob- ] se rvó saliendo precipitadamente de 
jeto de hacer algunas declaraciones ¡la es tación de ferrocarril do Otsuka, 
y establecer la verdad acerca de lo donde «o cometió el crimen en el mo-
ocurrido en E s p a ñ a con los legiona- monto eu que Nakoka her ía de muer-
rios. ¡ te al jefe del gobierno. Las autorl-
—Yo—nos dijo—soy de Santiago dades creen que este desconocido fué 
de Cuba. Quizá por una locura, p r o - l e í instigador del crimen, 
pía de líi juventud, me al is té entro | E l Primor Ministro H a r á debió ha-
los legionarios del capi tán Espino ' ber salido en el tren de las 7.30 con 
para ir a pelear a Marruecos. En Es- 1 d i rección a Kioto para asistir ^ una 
paña y en Ceuta nos trataron bien, r e u n i ó n nel partido Seiyukai, acom-
Esto es lo que deseo hacer constar. 
Le pedimos detalles de su estancia 
al lá y él se pres tó gustoso a darlos 
panado de varios Jefes de dicho par-
t ido incluso Hajlme Motoda, ^ x - m i -
nis t ro de comunicaciones, Helkichi 
En el buque que nos llevó a Es- Ogawa, Genji, Matsuda uno ,de los 
paña l levábamos cierto desorden. A l ! Jefes Parlamentarios del partido y 
E l Dr . Fresno recibiendo en el Sanatorio 'La Milagrosa" el homenaje de 
Cubanas". 
la Asociación do 'Católicas 
La Asociación do Católicas Cuba-
AMNIST1A GENERAL PARA LOS 
SOLDADOS QUE PELEARON CON-
TRA E L SOVIET 
MOSCOW, Noviembre, 6. 
Con ocasión del cuarto aniversa-
rio del establecimiento del soviet 
se ha promulgado una aminst ía ge-
neral a favor de todos los soldados 
en el extranjero que-pelearon con-
tra los ejércitos rojos. 
Se ha convocado la novena sesión 
del Congreso de los Soviets de todas 
las Rusias para el 20 de Diciembre. 
EL SOVÍET TRATA DE GRAN-
*KARSE LAS SIMPATIAS D E L 
EJERCITO DE WRANGEL 
CONSTANTINOPLA, Noviembre, 6. 
«Jari ,os ^enerales que siguieron al 
ofi^f1.8^80110" Aliando este hábi l 
wcml de Estado Mayor del general 
«ra^gel ¡-alio para la Crimea des-
i'ues de concederle el gobierno so-
C ,«nHna amnistía la pasada semana. 
S« Permitió a Slaschoff re-
L n L a ^usia se dirigió inmodiata-
lar t r a Sebastopol donde revistió 
cu "0Pa5 T0j&s y Pronunció un dis-
ChUM, qi,e fué a d a m a d í s i m o . Mr. 
Relan^1,11* ^ emi sa r i o Soviet de 
maninPnfS p r i o r e s ha enviado un 
WraniJí u1 resto de las ^opas de 
j a n s e i exhortándolas a incorporar-
dole. i * ̂ r c i t o s rojos y proraet ién-
168 la amnistía y ascensos. 
c S e I - Í ^ ) R a 7 ^ Y o r i a b o l . 
t ' K r r i r U i . e 1 ^ . LAS FLTIMAS 
i u . n ^ A R A E L SOVIET 
DF PETROGRADO 
RlGA. Noviembre. 6. 
ne8EUUr!íÍm<?PmKmput0 en la3 «ieccio-
trogrado S n OS ^ soviet de Pe-
úo en esta 5anu T desPacho recibi-
Boticias Roct¿ • Por la agencia de 
t i e r n o s m , ^ 0rgano oc ioso del 
^ n t e cornac •ruso indica ^ BÍ-
, Total: Tfío81010,^ 
1,ación mut; miembros 
BolohL!!:J.1ftlca: 26 
E N ESPAÑA. E L " D I A R I O " TEN- ' nas, que tantos beneficios ha reci-
DRA P r E S T O DE HONOR EN ESTE bido del Dr- Fresno, como Director 
HERMOSO ACTO DE CONFRATER- , facultativo del Sanatorio "La Mila-
NI I )AD HISFANO-AMERICANA ¡ grosa" establecido en la magníf ica 
residencia Cerro No. 585, ha t r i bu -
expresamente de fado a ^ bienhechor y director, so-
lemne ho nonajo de grat i tud por los 
beneficios de él recibidos y como 
prueba de admi rac ión a los triunfos para recibir en nombre^de^DIARIO, ialcanzado<3 para Cu5a en ios centros 
i científicos de Europa, en el reciente 
I viaje efectuado al expresado lugar. 
Hemos venido 
Mel i l la , con escalas en Ceuta, Te 
tuán , Tánger , Gibraltar y Algeclras, ! 
 l DIARI  
al ex-Prosidente de Cuba Mayor Ge 
neral, don Mario G. Menocal. 
E l que fué gobernante por espacio 
de ocho años , llegó a Madrid en la 
m a ñ a n a del día 9 y lo recibimos en 
la Es tac ión del Norte, el Introductor 
de Ministros, Conde del Vello, el Co-
ronel Secretario del Cuarto Mil i ta r , 
Señor Orozco, el Ministro y Subsecre 
volvimiento se ha preocupado la i Otras innovaciones se han hecho 
Junta Directiva en estos cinco me- además en esta casa, que estamos 
ses, y más especialmente la Comisión ¡ seguras h a b r á n de merecer su apro-
de Beneficencia, con la dirección ¡ bación. Se ha adquirido uu pequeño 
unas veces, y el apoyo siempre de los 
colosos doctores que constituyen el 
cuerpo facultativo de esta inst i tu-
equipo de Rayos X adicionado de 
aparato Elec t ro terápico , del ú l t imo 
modelo en su clase, y que contiene. 
llegar a la Coruña a u m e n t ó la alga-
zara y el ruido por nosotros promo-
vido. E l capi tán del barco dió cuenta 
de todo ello a las autoridades de , Pu 
Yoshiouye. 
E n los momentos en que e' J%f̂  
del gobierno japonés pasaba iV)r l¿ 
erta del andén Nakoka se aba-
^ ^ \ r « i V y « t T ^ r ^ S j í ^ í í , néi/ . .^Clah^ndc0nn,uEnI de nue nos ob l íea ran a hacer p1 tras 'enemigo del país, lo hir ió con un ae que nos oongaran a nacer el tras- a de p0ca longitud en el lado iz-borao al ' M a r q u é s del Campo" e n ^ r m ^ torax8 perforándole 
y del que ha regresado el jueves 
anterior. 
A las 4 y media p. m. en la gale-
r ía principal del Sanatorio que apa-
recía primorosamente adornada con 
fragantes flores, se reunió una selec-
t í s ima concurrencia, dando mayor 
ción, de la Venerable Superiora do desde la más sencilla forma de ma-
esta casa y de las Hermanas y s e ñ o - j s a g e vibratorio hasta la Diatermia 
ritas que con ellas comparten la á r - ! o Termopenot rac ión y corriente de 
dua labor de atender eficazmente I alta frecuencia. E s t á ya instalado, 
al gobierno y dirección del Sanato-j en vías de funcionamiento, el labo-
río y a la escrupulosa asistencia de I ratorio para anál is is de orina, san-
ias enfennas, la Comisión de Propa- j gro, investigaciones parasitarias y 
ganda está cumpliendo su programa | microbianas y reacciones humorales, 
de anunciar en días determinados en So ha adaptado, para muy pronto 
los periódicos de gran circulación, I acondicionamiento, la Sala de Baños 
a d e m á s de no descansar en la pro- [en el sentido, no sólo de aumentar 
paganda indiv idual ; y si bien el nú- su n ú m e r o , sino en el de inst i tuir 
mero de setecientas setenta y dos I un tratamiento medicinal apropia-
socias roclutadas en cinco meses y . do, como exigen especialmente las 
el n ú m e r o do bajas ocurridas no pa- I afecciónee do la piel. No hemos o l -
rece responder al esfuerzo realizado, vidado tampoco las innovaciones que 
es preciso reconocer que la s i tuación • de un modo más o menos directo 
por que atraviesan las familias que contribuyan a aumentar la comodi-
a r  l c  
medio de la bahía , en vez de hacerlo 
por tierra. En Ceuta fuimos recibidos 
por una banda de música y numeroso 
público que nos acompañó hasta uno 
de los cuarteles de aquella plaza. 
Cierto día se presentó allí el coman-
dante Vara de Rey. Como nos viera 
un tanto alborotados, dijo en tono 
enérg ico : 
—No quiero oir una sola voz. 
A continuación nos hizo formar y 
ag regó : 
—Legionarios* aquí no se recono-
ce más grado, ni más jefe que el te 
p u l m ó n . El asesino fué inmediata-
mente c.ipturado y el Primor Minis-
t r o que se había desplomado casi sin 
conocimiento fué llevado al salón 
del jefe de la estación donde se le 
hizo la pzimora cura, siendo condu-
cido poco después a su residencia y 
niuriondo algunos minutos después 
de su llegada a ésta. 
L a aoticia del asesinato fué envia-
da inmediatamente al Emperador 
loshihi to , quien envió su Chambelán 
a visi tar al herido. E l pr íncipe H i -
roh i to se encontraba comiendo en 
pueden darnos mayor contingente 
de socia,, por consecuencia de la c r i -
sis económica actual, tiene que afec-
tar también nuestro desenvolvimien-
to. T o d a í las asociaciones benéficas 
pasan hoy por esta prueba, 
dad de la enferma y la eficacia en 
su cuidado y a tención y se ha Ins-
talado un sistema de timbres en re-
lación con una pizarra, para faci-
l i tar la llamada do la Hermana en-
fermera; asimismo se ha aumentado 
tario de Estado, la Legación en pie- ¡ brillantes al acto, el cual se a jus tó 
no con el talentoso y popular Min ia - j a i siguiente programa: 
tro doctor Mario García Kohly, el j Abr ió el acto el notable profesor 
capi tán Adalberto J iménez y este re - i^e música Sr. Carlos Fe rnández , que 
presentante y Enviado Especial a Ma- e jecutó irreprochablemente, la Polo-
rruecos del DIARIO DE L A M A R I - • nesa Mi l i t a r Choppín; fué muy 
N A . ¡ap laudido . 
Con el General Menocal, que viene ¡ La Presidenta de las Católicas 
ágil y sonriente y a quien le ha sen- ¡Cubanas , Srta. Francos Guerra, pro-
tado admirablemente la temporada i n u n d ó un bell ísimo discurso de bien-
do descanso en Suiza y Francia, l i e - ¡ven ida al Dr. Fresno, y de grat i tud 
gan el General Carlos García Vélez, ¡ por su entusiasta y decidida, coope-
simpático y afable y el Coronel Ga- | ración al mayor auge de la Asocia-
briol do Cárdenas , uno de sus leales ción. 
y más queridos ayudantes. La Srta. Francos Guerra fué en-
„ . . . . „ . „ nr.a tusiastamente aplaudida y felicitada. 
Cambiados los saludos y las pro- . hab ía extinguido ei eco 
sentaciones de rigor y previo los abra 1 log apiausos a ia Srta. Guerra 
zos que al señor Mano García Kohly ;cuando volvieron a resonar nueva-
y a mí nos corresponden, nos enea- | mente saludando a una graciosa es-
minamos con el General hacia el h o - tudiantir,a cons t i tu ída por un nu- acusan dos m i l consultas evacuadas ¡ ha realizado la labor que le corres 
tel Ritz que esta al otro lado de roso grup0 de aiumna8 del cole-
Madrid, frente al simbólico Neptuno io San Vicente de Paul, a cuyo 
que mira de soslayo a la Cibeles. ¡frente iba la bandera cubana porta-
El General Menocal, que no c o n o - ¡ d a r una alumna, vestida de 
cía a E s p a ñ a ni Madrid, está encan- 1 Q ^ a . 
tado del hermosís imo paisaje de los Coa gran donaire lucían manteos 
montes de Vi tor ia y las llanadas de y triscornios, y con maes t r ía mane-
Castilla con los graneros de Palencia jai5an bandurrias, cas tañue las y pla-
y do Valladolid y las abruptas sierras tilles. 
de Guadarrama. ¡ Era una verdadera tuna escolar i siguiente muy grande: se han des-! cou manifestar a Usted que t 
Luego los aldeanos de Madrid, con 'de ias qUe tan frecuentes so ven des- | pachado en estos cinco meses mi l | 
la gloria de la Moncloa, el Parque del f i iar por las universidades e spaño- i novecientas cincuenta y cinco rece-j a ^ j egpooialm 
Oeste y la maravilla de í Puente de iag, j tas. E l consumo grande do productos i ̂  el egmero""eoñ"que ha" í ien^do ^ 
Hierro. ¡ In t e rp re t ac ión : 
El travecto de la Garó du Nord 1 Canto de bienvenida al 
hasta el Hotel , por la cuesta do San • no. acompañándose con los 
Vicente, la perspectiva del Palacio res instrumentos y al piano la alum- ¡y a ese efecto se han hecho >a pedv- |comparteu la asistencia de las en 
" la Ban- dos a un agente conocido en -^ew fermag 
Esto es, Dr. Fresno, cuanto ha 
nionte coronel Millán Astray, que es 1 un club lo Tokio cuando supo el fa-
el jefe del Tercio. Todos, absoluta-| t a l resul '-do del atentado. Los con-
mente todos, quedáis bajo su mando. | yidados se dispersaron y el pr ínci -
Después nos trasladaron a otro i pe envió al barón Arata Hamao su 
cufcrtel, llamado según creo cuartel | Mayordomo a la residencia del jefe 
de la Reina. Una vez allí , se presen- ! del gobierno. E l baile hepdomada-
tó de nuevo el comandante Vara de r io en "IJ io te l Imperial al que asis-
Rey y d i jo : I t en muchos personajes conocidos en 
—Los que deseen Jurar por c u a - ¡ la sociedad japonesa y otras reunio-
tro años t e n d r á n cuatro pesetas y ! nos en la ciudad fueron suspendidas 
media diarias de sueldo y una grati- ¡en cuanto se supo la t rág ica nueva. 
ficación de cuatrocientas pesetas. ' 
Que pasen a un lado los que vengan i CONFERENCIA Y CONJETCRAS 
a servir por dicho tiempo. ! SOBRE EL PROXIMO GABINETE 
Así lo hicieron unos cuantos. Des- I JAPONES 
pués se formaron otros grupos. Uno, ' _^t^t/-» tvt^^í^^k^^ c 
de los que iban con objeto de servid | T O K I O , Noviembre, 6. 
cinco años ; otro, con los que se com- g l m a i q u é s Saionji llegó ayer de 
promet ían por toda la c a m p a ñ a a y | K i o t o conferenciando inmediatamen-
a ú n quedó otro grupo que componía- i te con ei marqués Matsukata Depo-
mos los que es tábamos arrepentidos | s i tar io del Sollo Privado en el Pala-
de i r al Tercio. i ci0 Imperial sobre la formación de 
Viendo el comandante que noso-j Un nuevo Gabinete. E l mariscal 
tros no quer íamos pertenecer al Ter- j p r í n c i p e \aniagata uno de los esta-
do nos di jo: I distas japoneses de más reputac ión 
—Suban ustedes a mi oficina. ' y miembio del Consejo Mi l i t a r del 
Y ya en ella, a g r e g ó : j í n i p e r i o no pudo asistir a la entre-
—Ustedes es tán obligados a servir ¡ v is ta a '.r usa de su estado do salud, 
a España en Marruecos porque se : v is ta a causa de su estado de salud, 
han comprometido en su país a venir 1 diataniovite para la residencia cam-
aquí . Pero nosotros jugamos a car- ! pestre dei mriscal en Odawara. 
No se considera probable que se 
E l movimiento de enfermas sí h a | e l n ú m e r o de horas de consulta, 
sido grande. Constantemente ha es- | En rodos estos trabajos han te-
tado llena la casa. En cinco meses ¡ mado parte los señores médicos, pe-
se-ha prestado asistencia a doscien-|ro ha t i abajado especialmente, con 
tas setenta y tres enfermas de las i incansable actitud y con e l entusias-
quo han sido dadas do alta doscien-! mo y dedicación consciente que él 
tas cuarenta y siete; esto en lo que sabe noner en todas sus obras, el 
se refiere a la asistencia dentro del (Dr. Emil io Romero. Sust i tuyéndolo a 
Sanatorio. Los libros de consultas ! ugted en estos cinco meses, no sólo . 
ha realizado la labor que le cor es- tas descubiertas y no queremos obli 
por los Sres. médicos ; se han prac- | pondía en la Sala do Cirugía, donde gar a nadie- Queremos hombros que anuncie Gabinete alguno hasta des 
ticado catorce operaciones de Ciru- L a verificado catorce operaciones de i rengan por su voluntad. Por lo tanto ; pues de .̂sta visita. Las conjeturas 
gía mayor, y en la Sala de Obste- c i r u g í a mayor, algunas dificilísimas ! I ^ a n ustedes en libertad de hacer : sobre el probable 3ere del gobierno 
tr icia Be registra el nacimiento d o l y todas con éxito, sino que ha aten- '10 ^ue les Plazca. A los que deseen c o n t i n ú a n en general, designando al 
diez criaturas, ex t ra ídas seis do ellas | dido Con cuidadoso in terés , no debi- ! marcharse les daremos pasajes para . m a r q u é s Sionji como el candidato 
por apl ic-c lón de fórceps. ¡ l i tado un solo instante a cuanto pu- í el Punto de España que elijan. ¡ m á s probable pero no se sabe si se 
E l movimiento de la Farmacia en diera contribuir al mayor auge d o ' Unos se fueron a Barcelona y otros pensara iceptai. E l visoonde Makl -
a r m o n í a siempre con el n ú m e r o de ia inst i tución. j a Madrid. Nos dieron los pasajes y no, ministro de la (. asa Imperial 
enfermas atendidas ha sido por con- j La Juvt& Birectiv& se complace I Vesetf* a. c.ada uno Para aleuna S ^ S ^ S l S f í ^ (aSO ^ *~ atención de viaje. negama «rt oaionji. io da en a i • i . •, , . 
estos momentos un voto de g r a ^ k 1 j ASESINATO DEL JEFE DEL 
.a él especialmente, al cuerpo medico 5.!' , ; , t , l l ' in ie que en la coruua r ' n m i - ' r t x o i 4 i>n \Kw 
jt . l  r   r t  ¡ por el efc,mero c n que ha iienado subió al barco que nos había conduci- o o i í u . k . > u JAJ u a w 
i medicinales d e t e r m i n ó a la señor i ta si re su función v especialmente "lo a España el cónsul de Cuba quien T o K 1 0 . Noviembre 7 
Dr. Pres- que d i r i g í la Farmacia a tratar de j durante su ausenc¡ai así como a lag ; 1 " 
5 antor io- | conseguirlos con la mayor economía | Hermanas y señor i t as que con ellas I (Pasa a la ú l t ima, columna 1) Eigoro Hashimoto. 
Real la eleeancia floreal de la P ía- na Aurea Marina; Poesía a la Ban- dos a 
L d e O r i e n ^ ^ a Cubana ; canto a Cuba Poesía i York, J ^ W » ^ 
en Elogio a la Patria Cubana; -Pasa las casas productoras. 
a 
Calle; Snludo a la Bandera y al Pú 
blico y poi ú l t imo despedida. 
A l iniciar el desfile la Tuna Es-
colar fue ovacionada por los concu-
rrentes. 
i La Secretaria Srta. Margot Ló-
Ipez dió lectura al siguiente informe: 
DEF1CIT A U S T R I A C O 
ca de la calle Arenal. 
Luego el bullicio polícromo de la 
Puerta del Sol, la animación singu-
lar de la Carrera de San Je rón imo, el 
Congreso abajo, el Hotel Palace y ya 
cruzada la amplia plaza de Neptuno, 
el suntuoso Hotel Ritz, uno do los 
mejores de Europa. A l llegar al Ho- i 
tel le notifican al General que S. M. jgr Director del Sanatorio:, 
el Rey le invi ta ín t imamente a almor-
zar en Palacio, haciendo extensiva jus to es que al pisar de nuevo 
únicamente la invitación al General ¡esta vuestra casa, do regreso do un 
García Vélez y al doctor Mario Gar- ¡viajo prodigo en impresiones de to-
cia Kohly. das ciases, sea nuestro primer cui-
Aprovechamos unos momentos pa- dado, después de darlo nuestra afec-
DB copr.x 15(MH>0 MILLONPsj !ra hal),arle a nuestro querido amigo, tuosa bienvenida, informarle del mo-
u«OXAS. * " * «luien lo dimos las ú l t imas y recien- i vimiento de la CUnlca y de la Aso-
VIEN'a v „ , • I tes not ic iás que t fa íamos de Cuba. iciaclón en cuanto esté con ella rela-
^ . noviembre 6. 
marte 
d ntará ; 
^ ^ i ^ u e s ^ S r í T * ^ 
forerata^alPpr^;mo *1 gobierno 
Pa'lamento el proyec-
El General, claro está , no oculta cionadj. 
su legitima riatiVí/cción poi- •) !.< - . Podemos afirmarle que cumplien-
biniiento cariñoso y por la acogida do los aaseos que Ud. manifestara 
do Pr ínc ipe que le dispensa el Sobe- en la r eun ión que precedió a su 
rano de Castilla. viaje, cpgí ún icamente del sostenl-
. , ¡miento y a tención del Sanatorio, de 
(Pasa a la ú l t ima columna 6) Isu propaganda y progresivo dosen-
C o n t r a l a r e s t r i c c i ó n 
d e l a z a f r a p r ó x i m a 
. (Por teJégrafo) 
Cienfuegos Noviembre 6. 
DIARIO, Habana. 
Reunida la Cámara de Comercio 
con asstencia da varios hacendados y 
colonos de esta Jur isdicción acorda-
ron apoyar la exposición dirigida al 
Presidente de la República por la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, con fecha primero del actual in-
teresando la disolución de la Comi-
sión de ventas de a z ú c a r ' y no poner 
restr icción a la ^ f r a venidera. 
SLMOX. 
sucedido en esta casa, durante los 
largos cinco meses que ha estado 
usted alejado de ella. Lo asegura- | 
mos que hoy aqu í todo es a legr ía ' 
por su ; egreso, y la Directiva en 
pleno se complace en darle el m á s i 
afectuoso saludo de bienvenida. 
F u é muy aplaudida por su cou- | 
cienzudo trabajo. 
S R . J O S E D E R Q U I 
DESPEDIDA 
auxiliar del 
g u a r d a - a l m a c é n do la estación del fe-
j r r o c a r r i l de Otsuka donde fué asesi-
inado el Primer Ministro Takash í 
[ H a r á en la noche del viernes, ha si-
i do detenido bajo la acusación de ser 
¡cómpl ice en este crimen, 
i Otros 20 empleados del ferrocarri l 
fueron puestos en libertad después do 
haber sido detenidos o interrogados. 
L a policía cree, sin embargo, que 
la muerte del gran estadista japones 
f u é resultado do una conspiración. 
Esta creencia está robustecida por 
a un hombre 
co-
tiempo entre nosotros. 
Por su vasta cultura, por las ex- ^ ^ . 6 ^ M c h i ^ Primor 
pcionales cualidades que en él con- t r n í - n m e r Mims-
curren y por eso hábi to social que le 
Mañana embarca un amigo al que 
tenemos en muy alta estima. El se-
ñor José Derquí , comandante de Es-
tado Mayor, procedente del Arma de 
E l P. Ramón Gando, eximio poeta ! 9abane r í a , marcha a España con ob-
do la Congregación de Misioneros peto de incorporarse a su Cuerpo, ; ei hceho de que 8e"vi"ó 
de San Vicente de Paul, y Director I cumplida ya la licencia que disfruta- b ien vestido y no identificado 
de la Asociación, rec i tó una poesía ! «a y que le permit ió pasar algún r r iendo desde la estación en ¿1 mn 
por él hecha. ment0 en que el ase8C ̂  ^ j " 1 " 
F u é un canto de elogio a la cien-I Por su vasta cultura, por las ex 
cía médica de Europa y a la do Cuba, : oe i l  li    l - t r o . 
la cual br i l la a la altura de esos ' 
centros, \ aun,—como dijo el poeta ; permite adueña r se de las voluntades, c l a r a c i ó u del joven crimina) no 
' t ^ ^ ^ l £ ¡ L ™ * A *°*- el único que concibió T c H m e n , 
en ritmadas estrofas—le supera eu 
algunas cosas como el Dr. Presno lo 1 otros una estela de positivos afectos 
Las autoridade sopinan que la de-
él 
demuestra con su habilidad y maes-
tr ía en la c i rugía y su ciencia en la 
medicina. 
Supo unir el saludo a la ciendla 
(Pasa a la ú l t ima, columna 2) 
y de muy legí t imas s impat ías . 
A l distinguido viajero y bien que-
rido amigo, deseamos una feliz tra-
vesía y mucha suerte si las necesida-
des de la campaña lo llevasen a las 
tierras inclementes de Africa. 
sus s ó l o tiene por objeto amparar a cómpl ices . 
Nakaoka estaba escondido en el 
a n d é n cuando el Prime Ministro y va 
r í o s otros miembros del Partido Sei-
(Pasa a la últ ima, columna 1) 
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Don Pascual San te rbás . muy digno 
lecretario íTel Club Montañés Lléba-
j a y Pefiarrubte me obsequia con un 
' sjemplar de la elegante Memoria de 
la Benéfica Sociedad; y me place do-
blemente la a tención, porque me dá 
motivo para un nuevo merecido 
aplauso y porque me recuerda al p r i -
mer vicepresidente del Club, amigo 
mío caballeroso y fiel , desgraciada-
obtenida la victoria el próximo cTia 
13 del actual. 
Respetuosamente de usted. 
Por el Comité Ejecutivo del Par-
t ido .—lle rnabé Garc ía Madrigal ." 
Estas organizaciones do estudian-
tes d» la Universidad se llainan PAR-
TIDOS porque de a lgún modo han de 
llamarse, si bien se diferencian de 
los políticos que arruinan al país y 
mente muerto en m país poco t iem- desacreditan las instituciones en que 
po hace don José Gómez S Gómez. . ellos no pueden i r a caza del presu-
Ratificando mis s impat ías por la j pues'to. ni pretender colectur ías n i 
ubra de ios lebanlegos y perrubienses | gestionar indultos de criminales: sus 
rindo homenaje de recuerdos al aini- j fines son meramente do cultura, su 
go. ¡ ideal el mayor prestigio de la Uní-
L a Memoria esta contiene varios ¡ versidad on relación estrecha con el 
retratos y breves notas biográficas mejoramiento de la enseñanza oficial. 
de los más generosos y más devotos 
sostenedores del Club, de los que lo 
fundaron en 1915 y los que ahora d i -
r i jen sus asuntos con tal celo y hon-
radez tal que. no obstante la crisis 
•económica y el reducido n ú m e r o de 
asociados, quedan en Caja 5,3uf) du-
ros y se han invertido 11,125 pesetas 
en edificación de escuelas, o repara-
ción de edificios escolares, o en ayu-
da de la magnífica insuperable labor 
de altruismo que realiza L A GOTA 
DE LECHE de Santander. 
Además de lo que el Club realiza 
como tal colectividad pa t r ió t ica , a l -
gunos paisanos de Gómez y amigos 
de San te rbás , han derramado bienes 
en su te r ruño , saerficando sus bolsi-
llos en prú de los niños. Blas Casares | 
gastó 15,000 pesetas en una escuela; 
Bl ías Rada 2,200 en otra; Mariano 
Larin const ruyó otra escuela, y una 
fuente, y lavadero y abrevadero de i 
servicio público. Así se demuestra ¡ 
el amor a la patria chica y el doseo 
de contribuir a la prosperidad de la 
patria grande: levantando templos a 
la cultura y sosteniendo templos don-
de se desarrolle la hermosa doctrina 
del Cristo ciM-ando enfermos, alimen-
tando niños, tendiendo el santo am- ! 
paro fle la piedad sobre indigentes, i 
y decrépitos e incurables. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas greneralizadas; pero 
c ó m o a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
P O R L O S H O T E L E S 
' MOVIMIENTO DE PASAJEROS | 
HOTEL INGLATERRA 
i Entraron ayer: 
I Pablo Torres, de Sanctl Spí r i tus ; 
Edwards Meller. do la Habana; B . 
H . Marqoard y Sra., de England; 
! W. C. Raudolpr y ramilia, de San-
1 to Domingo. 
HOTEL TELEGRAFO 
I Entraron ayer: 
j M. Johnson, de Sagua la Gran-
Ide; George L . Llenan, de la Haba-
tna; Ldo. Enrique Rodríguez y se-
Iñora , de Holguin; Julio Font, de 
jCienruegos; Calixto Bergnes, de 
Santiago de Cuba. 
SEVILLA. 
H O M E N A J E E N M E M O R I A 
D E L P A D R E D O V A L 
Acabo d leer la candidatura de los 
reformistas radicales y el bien escri- . 
to manifiesto electoral en que hacen 
historia de sus gestiones pasad'as y j 
ratifican sus propósi tos para el t u - ! 
, t u r o . 
i Son estos estudiantes de la facul- i 
tad de Derecho, esa que tiene por glo- ; 
r ías consagradas a los Bustamante, i Alj PUEBLO DE L A H A B A N A 
los Cueto, Cortina, Maza, Lavedán , ¡ Debiendo celebrarse a las diez de 
Capote, Ba r r aqué y cien m á s ; por es-! la m a ñ a n a del lunes, 7 del actual, 
trellas ya en pleno t i t i l a r a los Ale- | en el Parque de Jesús María un ho-
¡ mán, Averhof, Salaya, Rolg y otros menaje pat r ió t ico sentimental enj 
cien. Y mantienen como supremo t i n - tr ibuto al que en vida íuó excelente 
helo de unión y eficacia en la acción patriota y altruista benefactor, Pa-
colectiva, llegar a constituir la Fede- dre Doval, por tantos motivos re-1 
ración de Estudiantes de la Univer- | cordado con car iño Imperecedero i 
sidad de la Habana, que siempre se- por todos cuantos le conocieron, nos 1 
' rá menos responsable de huelgas y ; permitimos invitar al pueblo de laj 
más genulnamente cubana que la F e - ¡ H a b a n a para que asista a dicho ac-l 
deración de obreros de Bahía , por i to. que comenzará a las diez de la 
ejemplo. 
Reproduzco la carta que me ha d i -
dirigido el joven García Madrigal, la-
mentando que se t i tule R A D I C A L la 
organización estudiantil de que es 
digno miembro. _ 
No me gusta lo RADICAL en casi 
n ingún aspecto de la vida colectiva. 
"Habana. Noviembre 3 de 1921. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu, 
Guanajay. 
Distinguido escritor: 
E l próximo d ía 15 del actual mes, 
se efectuarán en nuestra Universi-
daá* Nacional, las elecciones con obje-
to de cubrir los «argos de la Direct i -
va de la Asociación de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho, ya que el 
día primero de Diciembre termina el 
período para el que fueron electos 
los que actualmeiite los ocupan. 
Co'n tal Tnotivo y como seguramen-
te no ignora rá tan ilustre escritor 
guanajayense, existen dentro del re-
cinto universitario varios partidos o 
agrupacione.; polí t icas, que cuentan 
entre sus filas masas compactas de 
estudiantes de Derecho, y que han de 
luchar dicho día por obtener el t r i u n -
fo de sus candidatos y como conse-
Probablemente cuando estas lí-
neas se publiquen hab rá firmado el 
Presidente de la República, autori-
zado por el Congreso, la escritura de I 
pignoración de bonos por cinco m i -
llones al í e ñ o r Morgan, banquero 
americano; ya que según parece la 
, noticia de que Bancos cubanos se d i í -
i ponían a hacor la negociación des-
¡ per tó el deseo de los poderosos de 
I Wall Street. 
1 Algunos colegas laboraron porque ! 
no se hiciera el negocio con Morgan ; 
sino que se anunciara la subasta y 
I se esperara a ver si había proposicio- j 
| nes más ventajosas, naturalmente de i 
americanos: los del país estaban des- I 
, contados. ' 
Esos colegas es tán en el mismo ; 
' caso que los economistas qne acense-
j jan empezar le zafra en lebrero y i 
¡ acaba r l a a medlad'os de ab r i l ; estoe ! 
poseen azúcar o la tienen pignorada, y ] 
entre obtener medio centavo m á s en ; 
libra y dejar arruinados y hambrien-
tos a pequeños colonos y braceros, . 
optan por su conveniencia. 
I Los que se oponían al contrato con 
Morgan no tienen cheques incobra- , 
bles en el bolsillo.; no son empleados 
cesantes, ni contratistas de •cárceles 
y hospitales; lo mismo les da que se 
pasiie ahora que en diciembre. 
Precisamente acaban de ser lanza» I 
dos a la calle centenares de infelices | 
temporeros, centenares de padres de 
familia, de viudas y de hijas de fami-
lia, que en las oficinas ganaban el 
pan. Y como la Tesorer ía ha pagado 
ya con oro, con billetes, con monedi-
tas de nikel y no tiene ní con qué em- I 
pezar a cubrir las atenciones de octu-
bre, lo que urge, lo que conviene so- ! 
m a ñ a n a con el programa siguiente: | 
Solemne misa Junto al busto del i 
l adre Doval. oficiando el reverendo I 
padre pár roco de la Iglesia de J e sús | 
María, presbí tero f rancisco Garda 
Vega. 
Discurso por el talentoso perio-
dista doctor Miguel de Marcos, que 
h a b l a r á en nombre de la Comisión 
organizadora. 
Discurso por el doctor Aurel io 
Méndez Socarrás , que hab l a r á en 
nombre de los Emigrados Revolu-
cionarios. 
Colocación de una hermosa coro-
na de floren naturaies por el señor 
José Ramón Egues. en nombre de 
la Comisión organizadora y vecinos 
del barrio. 
Desfile y homenaje floral d© pro-
fesores y ammnos de las escuelas 
públ icas y de la Normal de Maes-
tras. 
Poeqfas por el doctor José M. 
Carbonell y señor Bernardo J imé-
nez Perdomo. 
Todas las flores han sido dona-
das con la mejor tuena voluntad, 
por el j a rd ín " E l Fén ix" , de los se-
ñores Carba;lo y Mart ín . 
Han prometido su asistencia 
señores gobernador provincial y 
calde municipal, representantes y 
concejales y el general Emil io Nú-
rez, con una comisión de veteranos 
de la Independenciay otros elemen-
tos de relieve social y político. 
Jo sé R. E^ues. Eloy G. de laVo 
J o s é R. Eguea, aecretario.—Eloy 
( i . do la Vega, Presidente. 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
i cuenfcla lógic a la real ización de su i 
programa de gobierno. , bl.tímanera ^ es qiie otro prestamis 
Entre las citadas agrupaciones se ta rebaje un medio cient0 del 
halla, el Partido Peformlsta Radical 
Universitario, qwe ingresó en la l u -
cha electoral estudiantil, el pasado 
año, obteniendo un ruidoso t r iunfo 
y que dados sus proyectos de impor-
tancia extraordinaria que lleva en 
cartera, no seria un error presagiar 
que uno análogo le espera en el pre-
sente. 
E l Comité Ejecutivo del mismo, al 
dar a la publicidad el manifiesto en 
que se exponen de modo claro y con-
ciso las principales ideis que dicha 
agrupac ión sustenta y piensa pract i -
car si el sufragio de los estudiantes 
i ta rebaje un medio por ciento 
I tipo, sino que los cinco millones i n -
gresen y se paguen los cheques ya 
, extendidos y se liquide preferente-
¡ mente a los pobres empleados que 
i han sido arrojados a la miseria mien-
,' tras Legisladores, Plana Mayor y a l -
tos cargos civiles resisten al reajuste. 
Erto es lo correcto, y lo humano 
sencillamente. 
J. X. A R A M B r i l U . 
M A R C A S Y P A T E N T E 
RICARDO MORE 
InfSenlero Industr ial 
le Derecho así lo d.spone. no tan solo\ tx.3ete áe los negociados de Marcas 
la querido que conozcan su contení - ¡ v patpntea 
T o d & s F & m & c i & s ñ i y D r o g u e r í a s , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s ~ ^ G o t o s o s 
V i C H Y G R A É E M I Í 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y d d A p a r a t o B i l i a r i o 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n t o d o s l o s 
do los Profesores y EstucTiantes qne i 
:>¡n duda son los más í n t i m a m e n t e 
ligados a ellas, sino que t ambién ha ) 
pensado en extenderlo hasta pvor.ii- | 
nentes cubanos que como usted sir-
ven de guía en innumerables casos 
con el producto de su bri l lante pluma 
a gran parte de la opinión públ ica 
del país. 
A ese efecto nos es muy grato re-
m i t i r a usted el citado manifiesto, en 
l-1 que podrá aquilatar los proyectos 
y P te t s, 
barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-e^JI©, 
Apartado n ú m e r o 796. 
que la agrupación reformista radical I Campara r io , 104 
universitaria, piensa realizar una vez o 7143 
O r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 





Maurice P. Mott, de L ima; Paul 
Stup.iel, de New York; H . P. Luce, 
jde New York; A. G. Abren y seño-
ra, de Puerto Rico; Tita Schipa y 
Sra., do New York : Ju l i án Huart 
Co., de New York ; ü e o r g e S Mears 
y Sra., de Jacksonville; J. M. Bosch,! 
de Santiago de Cubaa; Mrs. Jack S.j 
Terry, de Dallas; Howard G. Lund-; 
quist, de St. Paul; Mr. y Mrs. M.j 
Fe lds te ín , de New YoiU; W. I . 
Blackweh y Sra.. de Grunwell. OklaJ 
A. N . Graves, de New York ; Mejial 
Rodr íguez Perelra, do New York ; 
O. Fu t l in , do New York; Tom 
Tarwote y Sra., de Harr iman; O. 
B. Roome, de Rutherford, N . Y., 
Albert J. Schwartz, de New Y o r k . 
HOTEL PLAZA 
Entraron ayer: 
José I turr laga, de Maranvi l lé ; 
José Arechabala y familia, de Cár-
denas; L. Zamora PIo iü í y familia, 
de Ciudad de Méjico; l i . F. Cumbín, 
de Chicago, 111.; A. M . Ker, de 
Chicago, u l . ; C. F. Johnson, de 
10S i Dumbeloa, Fia . ; R. A. Me Donald, 
a l . de Dunvelloa, Fia. ; James Brock-
well y Sra., de Rlchmond, Va.; Hen-
ry Knapp y Sra., de Cleveland, O. 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Alvaro González, de Sanctl Spíri-
tus; Alejandro Frarragorr i , de Cien 
fuefos; B. Maubona, de Cá rdenas ; 
Juan Boük, de SantUqo de Cuba;| 
José Diéfffez, de Santago de Cuba; 
R. de Biscuencia, de Taguayabón ; 
J. de García, de Remedios; F. En r i -
quez, de Sagua; Ramón Gutiérrez, 
det Matanzas; Carlos del Rio, de 
Manzanillo; F. Pérez , de Camajua-
n í ; José Rojas, de Carnaju^iní; Je-
ss Vera, de Ciego de Avi la ; Anto-
nio Castillo, de Camagüey. 
A M O l f S 
I R Ü M Í S 
A D O R N O 
«ES 
P L A N T A S 
O f TODAS 
CIASES 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VE6AS 
SUCURSAL: 
AGUACATE. S é . HABANA 
Anuncios 
8482 
l  '"Fama"_Ter M-2036. 
15d-20 
Casa Espeda! par? 
Bouque t de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arbo le s frutales y de som-
bra , etc., etc. 
¿üemíDas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catalogo <k 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o * 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-702? 
M A R I A N A O 
S E R V i C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a n l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
V I G H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
E . R 
L A S E Ñ O R A 
C a r m e n R o d r í g u e z T r e s p a l a c í o s 
V d a . d e P é r e z T e l l e c h e a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para mafiana, martes, a las 8 y media 
de la misma, los que suscriben: sus hijos, hermaí ios y d e m á s fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan coucu-
r r i r a la casa mortuoria: Municipio 125 y medio, Luyanó, pa-
ra acompaña r el cadáver a l Cementerio de Colón, favor que sa-
brán agradecer. 
Habana, 7 de Noviembre de 1921. 
Ofelia y Alberto Pérez y Rodr íguez ; Aniceto, Emilia , Rosendo 
y Aurelio Rodríguez y Trespa lac íos ; Mauí ic ío González. ' 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. ' , 
7 n. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
i E N Z " 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E n e x i s t e n c i a d e s d e I ^ h a s t a 5 t o n e l a d a s 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o á o s l o s t i p o s 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
T E L E F O N O S M - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 . A P A R T A D O 2 5 0 5 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A . ^ ^ 6 3 - T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de L u j o 
i ) E L A Z A R O SUSTAETV. 
M a g n í f i c o servicio para Entierros , Bodas y Bautizos. Luz, 3 3 . 
T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 ; A - 4 0 2 4 ; A . 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
POR I1A8 SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 











E N F E R M E D A D E S d e l H I G A D O 
G r a n u l o s d e o o o i p o s i c i ó n n o r m a l ( T i t r é s ) 1 m i l i g r a m o 
D £ B O L D I N A H Q U D E 
L o s GrÚlUi iOS Ú e B O l t i l n a ^ ¿ / ^ f u m v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o s p o r e l c u e r p o 
m é d i c o , d e b e n d e s e r c o n s i d e r a d o s c o m o e l re tnBt i iO eSpSCÍf lCO Ú 6 (OÚÚS ÍQS 
e n f e r m e d a d e s d e l h í g o d o , A l m i s m o t i e m p o q p e e x c i t a n i a s e c r e c i ó n t í ü a r , 
d e s a r r o l l a n e l a p e t i t o a c t u a n d o u t i l m e n t e s o b r e las . f u n c i o n e » d i g e s t i v a s . 
S e p u e d e a f i r m a r q u e l o s í r á n U l O S d e B O l d l n a H D U d é s o n p a r a l a s a f e c c i o n e s 
d e l h i l a d o l o q u e l á q u i n i n a ^ a r a l a f i e b r e . — S u e f i c a c i a es ^ p o s i t i v a y r e c o n o c i d a e n ' 
l o á C ó l i c o s h e p á t i c o s , i c t e r i c i a , C o n g e ' s t i o n e s j H i p e r t r o f i a d e i h í g a d a , a s í 
c o m o e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e o r i g e n p a l ú d i c o ó c o n s e c u t i v a s á a n a 
r e s i d e n c i a p r o l o n g a d a e n l o s p a í s e s c á l i d o s , — £ 1 e m p l e o d e $ s t o s 
g r a n u l o s es i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o s l o s q u e s u f r e n d e ! h i V a d o ó d e l e s t ó m a g o , y s u 
a c c i ó n es s o b e r a n a m e n t e e f i c az e n las c o n v a l e c e n c i a s , p é r d i d a s d e a p e t i t o y d i g e s t i o n e s 
d i f í c i l e s . 
l o s GRANULOS DE BDLOtNA KOUOt so m m ^ m en todas (as farmacias 
T o m a ; 4 a $ granulos p a r d í ú 
• M O ü X I > } f c , F á r m a c é u t i c o de 1! clase. Laureado de la Academia de Medic ina de Paria. 
Laureado y M i e m b r o c c r r e s p o n t í i e n t e de la Acadeto ia de Med i c inade M a d r i d . 9 , r u é D i e u , P A R I S 
• • • • 
P R O - P A I l l A 
Se inv i t a a todos los ^ 
; maceaistas ele materiales ^ " l* 
l l ' . ucc ión y efectos e l é c t r i c o s ^ 
: lodos los s e ñ o r e s dueños de f ^ 4 
j l e r í a para que cooperen a U ^ 
i h c a c i ó n y reparaciones que ¿ j j 
i temente necesita el ^ 
¡ H O S P I T A L D E ? m 
¡Av i sen sus donativos al I - l lQ^ 
i al C o m i t é E jecu t ivo : A 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDO-
ALMANAQUE HISPANO-1 \ip 
RICANO PARA 1922. Peauefi." 
- Enciclopedia Hlspano-AmeiW 
na conteniendo producción^" 
literarias de los mejores escri 
tores hispano-americanos MI 
«.7j 
3.5C 
como la descripción de los'prin 
cipalcs acontecimientos ocurrí 
dos. desde Julio de 1920 ha. 
ta Julio de 1921. ^ 
dejanN 
1 tomo en rústica con artística 
cubierta en colores, en la Ha 
baña *" 
En los demás lugares dé la ig* * ' - ^ 
la franco de portes y certifi" 
cado 
AVICULTURA PRODUCTIVA 
Primera obra escrita en caste 
llano adaptada a los países 
tropicales, para la explotación 
de las aves de corral. 
Contiene todos cuantos datos 
es preciso conocer para dedi-
carse con provecho a la cria d* 
las gallinas, inclusive la ali-
mentación de las mismas en 
los países tropicales y las en-
fermedades que las atacan y 
sus remedios. Obra escrita en 
inglés por Harry R. Lewls y 
raducida al castellano. 
Edición ilustrada con 63 ero. 
bados. B 
,1 tomo en 4o., sólidamente en-
cuadernado en tela. . . . 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
DEL GANADO. Tratado prác-
tico de Veterinaria aplicada al 
gánalo caballar, vacuno, lanar 
cabrío y de cerda, por Pal 
blo Cagny y Raoul Gouin. Ver-
sión castellana ilustrada con 
187 grabados. 
1 tomo en tela 
ABONOS. Teoría y práctica de 
los abonos orgánicos y minera-
les, por C. V. García. Versión 
castellana ilustrada con 99 
grabados. 
1 tomo en tela 
MANUAL PRACTICO DE ELEC-
TROQUIMICA. Contiene: Con-
diciones que debe reunir un 
Laboratorio de Electroquími-
ca. Leyes fundamentales. Se-
paración de los metales do las 
disoluciones de sus sales. 1b-
tención de los preparados iner-
gánicos más importantes. Ob-
tención de los preparados or-
gánicos más importantes. Elec-
trolisia de sales fundidas. Pro-
cesos electrotérmicos. Obra es-
crita en alemán, por el doctor 
Erich' Muller. Versión caste-
llana. 1 tomo en 4o. tela. . . 
TRATADO DE QUIMICA ANA-
LITICA. Tomo I I . ANILISIS 
CUANTITATIVA, por el doc-
tor F. P. Treadwell. Traducción 
de la 8a. edición alemana por 
el doctor C. Lana Serrate. 1 
grueso tomo de más de 800 
páginas, tela 
LAS EXPLOTACIONES AGRI-
COLAS. Su organización y fun-
cionamiento, por Ignacio Fa-
ges. Itomo en tela 
LA CIENCIA DE LA RIQUEZA 
Estudios de Economía social 
por J. A. Hobson. 1 tomo en 
tela 
LA SALUD Y LA ENFERME-
DAD. Colección de reglas y 
consejos prácticos para evitar 
las enfermedades, por el doctor 
W. L. Mackenzie. 1 tomo tela 
ESTABILIDAD DE LOS EDIFI-
CIOS. Generalidades y cálculo 
de elementos de construcción. 
Estática de los sólidos invaria-
bles; rttslstencia de los ma-
terlales; cálculo de apoyos y 
cálculo de •vigas, por Francisco 
Folguera. 1 tomo en tela. . . 
CALCULO SIMPLIFICADO DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES, 
por p. 'W. Scharroo. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. Versión castellana. 
1 tomo en tela -
LA MAGI MODERNA DE SA-
LON. Exposición sistemática y 
de salón, por Carlos Willman. 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado, rústica 
SEAMOS FUERTES. Manual de 
cultura física elemental por el 
doctor J. E. Ruffier. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . . 
MANUAL DE KINDERGARTEN. 
Introducción a la cnseftanea 
práctica del sistema de Kinder-
garten (jardines de niños) se-
gún Froebel y su dlscípula 
Kraus-Boelte. Edición ilustradit 
con SG4 grabados. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. mayor, 
lela 
LA TRAGICA REALIDAD. Ma-
rruecos 1921, por C. Matura-
na. Edición ilustrada con dos 
mapas de la zona española en 








SS RICARDO VELOSO 
OaUano, 62 (esqnlna a Neptnno.-
Apartado 1115.—Teléfono A-495a 
HABANA 
Ind. 6 "L 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
ífen su propio edificio.) Cuba. 5^'^as 
na a Amargura.—150 habitaciones, 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA 
Propietarios 
Teléfonos: A-293g, ».-7261._£&E 
M a g r i ñ á 
f l O M S ; ; A g u a c a t e j j 
E S P E C I A L I D A D E N 
- D a l l a s y G l a d i o l o ^ : 
Las mejorw del m a n i ó y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Pida Catá logo y dénos so 
orden. 
H a b r á stock disponible desde 
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Ü l A R l O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A TRES 
M E L A P A N T A L L A 
DE LINARES 
» ^ S * ™ * . que M o r » . Ta. 
liuuonvo dra- poraue quiere. 
tino muerto 
SO 
ha intci-pretado por su 
1 iniciativa y porque ama 
C S r í c c p a ñ o l que enciende en 
g s T d e p a ^ n el anua. 
T4L>L*DGE, PROTAGO-
NISTA. 
U I RECTOR. 
R.MA 
..RFUT BRENON, U I R E C I U K 
*S%sTO BENAVEXTE, AUTOR 
j A t I DEL L I B R E T O 
ARGUMENTO. 
Bn Encinar, románt ico rincón de 
Por M . L . 
.porque. . . . Faus-1 
bueno, quiero de-
todo quedar'a arreglado. 
E l Vlpócrila Esteban protesta débil-
mente ante esa resolución, más 
l u e g o . . . J , * 
En medio de la penumbra de la i 
tempestad que se dejenradena enj 
el pecho de Esteban que vé desva-i 
necerse su felicidad, ya fjue en aque; 
Ha casa, faltando Acacií» no hab ía ; 
luz, n i dicha alguna, ai a legr ía , l ie-! 
ga la noche de la boda. Las rizadas, 
cabelleras se cubren de albas man-j 
tillas, las flores inundan el hogar, I 
¡ todo parece sonre í r ! c u a n d o . . . a l ' 
l i ocente cria- 'sal ir el nupcial cortejo del hogar, 
de la desposada, se oye una deto-j 
* 4fcr*^k •» _ q _ j-m\_ i Manchester un Congreso Nacional Ter-1 personas de dudosa reputación; sin em-i 
I v / \ }LJ I !iiario, al qui- asistieron terciarios de bart-o. respetables mujeres casadas y , 
JLÉm.*m^M J L X ^ ¡todas l̂ aa partes del Reino. I iúvenes doncellas no tienen reparo en 
El Congreso se Inauguró con Misa: Heear al mismo comulgatorio ataviadas 
Pontifical cantafla por i-l Obispo de Teos, de una manera que está, en pugna con 
Monseñor Manlon y con asistencia del |a colTlún decencia". . 
Obispo de Salford. Mons. Casartclli. Kl 
segundo día celebró Alisa Pontifical Mon- —-mir 
señor Vaughan, Obispo titular de Se-• SMi»u 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Láp iz en su mas 
alta calidad. 
tastopolis y hermano del difunto Carde-
nal Vaughan. J , ^ , 
Kl Congreso duró tres días y en sua 
sesiones varios distinguidos eclesiásti-
cos v seglares leyeron interesantes tra-
bajos sobre la obra de la Orden Tercera 
y su Influencia no sólo en la vida espi-
ritual, sino en la literatura, el* movi-
Congreso en Xilma, de A. E. O. 
En Lima, con ocasión del Centenario 
do la Independencia peruana, se cele-
bó un Interesante Congreso Interdlo-
cesano de Acción Social Católica. 
Lo presidió monseñor Farfán. obispo 
de Cuzco, Infatigable organizador del 
Congreso, Interviniendo en él las mas 
i miento social y aún en los aconteclmlen ¡ salientes personalidades del clero y del 
tos políticos. Once oradores diferentes' 
B 8 
te el Pontificado de León X I I I , formá-
ronse varias secciones de historia, ar-
queología y arte de dlfreentes naclonall-. 
dades; mas no hubo ninguna referente 
a--Irlanda por no oonsiderársele como 
ración Actualmente Mons. Mercatl, Pre-
fecto de la Biblioteca, ^tendidas las In-
sinuaciones del Marqués de Mac Slwn«y, 
hr. venido en conceder lo que tanto Ir.-! 
landa hace tiempo deseaba. 
, y allí, Acacia gspana, - , . corta y gracioso an 
tura á \ ! r a * xútav su corazón en nación, luego un cruel gemido que 
idta de su madre se convierte en queja agonizante, 
y Faustino rueda a los píes del mal-
vado Esteban. . . su vida concluye, 
un sueño más de la infeliz Acacia 
que se c&fuma en lontapanza! Las 
sospechas recaen sobre Norberto, el 
más humilde, aquel que considera-! 
tan ¡han el r ival vengador y bajo, esa sos-: 
dar ^ n t í a 
Lidia hacia la 
Raiinunda Sánchez que se em-
d0? S on contraer nuevas nup-
1)6 La^boda se celebra y el aban-
cias' hp cariño en que doña Rai-
don0Ha tiene a Acacia, luce que és 
r ^ o n r i b a un odio avasallador ha 
13 mdrastro, odio t ^ . i cruel, . 
tia s^ niie ni ella misma sabía! pecha es arrestado, mas por falta 
malvado, ^ era a í de Sen- de pruebas lo ponen e* l i b e r t a d . . . 
como s" cohondoI ¡ tan grande, tan i sin embargo, la , familia de Fausti-
tirlo, itan u " , ¡no j amás llegó a convencerse de la 
eaSvñaen aquel hogar antes tran- inocencia de Norberto. 
. ^ r.« .^^c.H:í.hQHn la! UM r»ii<ahln pntArn híih^a (Jg Aca-
Láp iz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead Penen Co. 
Quieta ATenidk 220 V 
Nueva York, E. U. A 
í Inglattrta 
leyeron discursos, algunos de los cuales 
versaron sobr ela importante influencia 
que la Orden Franciscana está ejercien-
do actualmente en el mundo. ^ 
El Congreso se claueuró con una re-
cepción dada a los delegados y que pre-
sidió el Obispo de Salford con otros dos 1 
Obispos.. i 
CAÑABA 





A " ' 
tenaz: 
e  a el ar a tes tra  
ahora tan desdichada la | E l pueblo entero hab'a 
que por escapar de cia y le ponen el sobrenombre 











Man se habló de esto, cuando Es-
Thin el padrastro od arto y cruel 
face cómplice de sur, intrigas a su 
rialo El Rubio y atemorizan al 
de Acacia hasta r lejar lo de 
lares. 
Herida en lo profundo de su al-
ma ñor la conducta de Norberto a 
".¡on ella tanto amp.. Acacia acep-
ta por despecho más que por nada. 
' ía mano de Faustino, el hijo del t io 
n-ebio gran amigo Je Esteban y 
na'munda. Pasan los dias de in -
terminable mart ir io r-^ra Esteban 
muere de celos ante la dicha 
Acacia con su prometido y en 
desesperación, ernmovido le 






"La Malquerida", y la madre decide 
enviarla al convento óercano: mas 
no había contado doña Raimunda 
con la pasión que a rd í a en el alma 
de Esteban, quien tenazmente se 
opone a la separación de la mucha-
cha, y entonces. . . l a madre, viendo 
un momento propicio para que ter-
mine el odio que ella supone existe 
entre aquellos dos seres, exclama: 
"Anda, bésale hija mía. l lámale pa-' 
dre". Ma's ¿qué sucede7 En aquelj 
beso supremo, tan ansiosamente es-
perado, suave como un arrul lo y 
apasionado como el fuego de un co-
razón l a t i n o . . . v é la sorprendida 
R;)i?r.unda la revelación de un amor, 
grande, invencible. . . la pérf ida e 
invencible pasión que Esteban sien-
te por la linda flor de Id aldehuela. 
Dicen una tontería los que exclaman: 
"la Religión de América es española. 
¡Lo mismo que la de Cellán! 
n r o & A n B K A 
Congreso Nacional Franciscano 
Para conmemorar el séptimo aniyersa , , 
rio de la fundación de la Orden Tercera i conciencias rectas. Estas modas del se-
de San Francisco, se ha celebrado en midesnudo no sientan bien ni aun a 
Mons. Bruchest, Arzobispo de Toron-
to, ha publicado una pastoral especial 
denunciando las modas femeninas mo-
dernas, las perniciosas tendencias del 
cinematógrafo, los bailes modernos y la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (Young 
Men's Chrlstian Associatlon o Y . M . 
C. A . ) 
Mediante la Y. M . C. A. , dice Monse-
fíor Bruched, los jóvenes se ve ngaña-
dos por personas que les roban la pre-
ciosa herencia de la fe y enseñanzas cris 
tlanas que recibieron de sus padres, les 
conducen insensiblemnt pnmro a va-
cilar entre opiniones contrarias, luego a 
la luda, y finalmente a abrazar una re-
ligión predicada por Jesucristo. 
Al denunciar Jas modas femeninas, el 
arzobispo dice: 
"Algunos de estos estilos son simple-
mente ridículos, otros, añadiendo al mal 
gusto la Indecencia, escandalizan a las 
laicato de las diócesis de Cuzco, Are-
quipa, Ayacucho y Puno. 1 
Los asuntos que se trataron son los 
más importantes sobre estas cuestiones, 
y se reflrlerón a la enseñanza del Ca-
tecismo a los obreros, las obras de be-
neficencia para obreros, la organización 
obrera, el trabajo de la mujer, la ins-
trucción y protección de los Indígenas 
y las leyes contra la inmoralidad, el 
alcoholismo, higiene obrera, etc. 
Se cerró el Congreso con solemnísl- ' 
ma manifestación pública en honor de 
Ut Santísima Virgen de Sunturuharl. | 
AUSTRIA 
Caritas Verein. 
Se ha constituido en Viena, con el 
beneplácito y- la cooperación de las au-
toridades \ eclesiásticas una poderosa 
asociación con fines generales de cari-
dad, que despliega actualmente una ac-
tividad maravillosa. 
Baste decir que en Vlena existen ya 
128 casas donde los niños de ambos se-
xos reciben alimentos y educación. Pa-
ra los Indigentes adultos funclbnan 158 
casas seglares, 283 conventos de reli-
giosas y 70 conventos de religiosos. 
Que Dios bendiga a la muy necesita 
Austria. 
éste contesta: " E l amo sufre Acacia, "La Malquerida". 
S A N T O D O M I N G O 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S . 
O b i s p o , 2 7 
A n u e s t r o s c l i e n t e s , a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s , l e s r e -
c o r d a m o s q u e h o y e s e l d í a d e n u e s t r a n u e v a a p e r t u r a y 
q u e l o m i s m o e n e s t a c a s a q u e e n l a a c r e d i t a d a y f a m o s a 
p a n a d e r í a S A N J O S E s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l l a a t e n c i ó n a q u e s i e m p r e e s a c r e e d o r . 
N o o l v i d a r s e d e l a s f a m o s a s g a l l e t i c a s d e S a n t o 
D o m i n g o . 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
MBZXOO 
Asociación antlprotestante. 
Se ha establecido en Tolucz (México), 
bajo el nombre de "Damas Católicas 
Toluqueñas", una asociación cuyo prin-
cipal objeto es evitar la difusión del 
protestantismo. 
Fórmanla señoras y señoritas de las 
másá distinguidas en la sociedad tolu-
queña. 
D a a los H o m b r e a 
e n e r g í a y r o b u » * 
tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores." 
M á s de tres inf lk) -
nes de personas 
l o t o m a n a n u a l -
mente c o m o f o r t i -
í i c a n t e d e la 
Sangre, y d e 
los Nervios . 
International Cons. Cheml-
Kast 36 st., New York. 
Sarrá, Johnson, Majó y 
Coíomer,' Taquechel. Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W YORK, Nov. 5. • 
Salieron: el México para la Haba-
na; el Calamares para la Habana; el 
Lake Fernando para Cienfüegos; el 
Nordstejernen, danés , para Matan-
zas; el Camagüey para Santiago. < . 
BOSTON, Nov. 5. . 
Llegaron el Gran, ( N b r ) , Sagua. 
Fabricantes: 
cal Co., 11 
Por Ma j 'or: 
I Nachielsen (Bélgica), asesor; señorita 
. "Wolff (Alemania), asesora. 
FRANCIA 
Congreso de Música Sagrada en Estras 
burgos 
! Se ha celebrado en tístrasburgos, bajo 
la presidencia del cardenal Dubois, un 
• Congreso de Música sagrada, de gran 
Importancia y trascendencia,, no solamen 
| te por la calidad de sus congresistas, si-
no también por loa estudios én él presen-
tados y las conclusiones acordadas. 
Entre los trabajos leídos, merecen se-
ñalarse los de Luden David, qtie trató 
del arte en la salmonia; Mmédee Gas 
BOMA 
Nombramiento plntlficio. 
Se sabe de fuente autorizada que el 
Soberano Pontífice acaba de elevar a 
monseñor Baudrillar a la dignidad epis-
copal. 
Se le nombra" obispo titular de Ure-1 tone., que ha estudiado las caracteris-
nah, lo que le permitirá seguir en sus 1 ticas del canto gregoriano y polifónico; 
funciones de rector del Instituto Cató-¡ Parizot, de la armonización del canto 
Ileo de París, y continuar las impor- gregoriano, y el abate Delporte, del can-
tantes obras cuya dirección asume. 1 to popular. • 
En Francia la decisión pontificia se- | En los conciertos del Congreso se han 
rA acogida con júblllo, pues así queda r interpretado las mejores piezas grego-
rendido justo homenaje a los preciosos rianas y de música sagrada, asi como 
servicios que el eminente prelado ha I cánticos populares y trozos hioderna-
prestado a la Iglesia y a su país. I mente compuestos. ' 1 
En la clausura se cantaron los salmos 
de "Tercia" y "Vísperas", por un coro 
de 300 seminaristas. 
Se ha creado un "bureau" internacio 
N E W YORK, Noviembre 6. " . 
Llegados: Pastores, Habana. . 
P H I L A D E L P H I A , Noviembre 6. .; 
Llegados: Molesey, Niievitas; M:uji^ 
place. Matanzas. 
Salidos: Phil ip Publieker, Haba-
na; Edward Pierce> Cárdenas . • 
NORFOLK, Noviembre 6.', 
Salidos: Aslaung-Haaland, Cárde-
nas. ; ' 
N E W ORLEANS, Noviembre-6. 
Sálidos: . Yumur í , para puertos-cu-
banos, j • 
Visita de nn Príncipe. 
"Li'Osservatore Romano", refiere la visita que el gobernador general del • . .-„: .. i - i c,,_ «i AiKoWn nal que transmitirá a los cuitnaaores Africa del sur, el principe Aioerto ne . _ i . „„„¡.«„„._„ia_ _f<„,!fr>Hr.<i cXy rQ^otarn í»i me»» • esta manifestación artística toaos 11163 1 los esutdios que se hagan, de conforml dad con el Motu propio de Su Santidad 
Connauguht. hizo en Cape w , el es
pasado al Instituto Saleslano. donde, a 
los acordes del "God save the Klng" 
fué recibido por el superior de dicho 
centro católico, monseñor Rovney, v i -
cario apostólico, y por los señores Gio-
vanettl, Raubenheiter y Vanzyl, miem-
bros de aquel Parlamento. 
Su Alteia, que recorrió todas las de-
pendlencias, salló visiblemente satisfe-
cho de la visita. 
Pío X. 
S A N T O D O M I N G O S A N J O S E 
O b i s p o . 2 2 . T e l é f o n o A - 1 7 9 4 . 0 b i s p o , 3 1 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
H A B A N A 
P. ld -4 
GTTATXSMAIi A 
El limo, señor Mnñoz, en sn sede. 
A las cuatro y media de la mañana 
del domingo 11 de septiembre último, 
ancló en el Puerto de San José el 
vapor "San Juan", en el cual hizo su 
viaje de Costa Rica a Guatemala el 
Timo señor arzobispo, doctor don Luis 
J. Muñoz. 
A las seis de la mañana desembarcó 
y al llegar a tierra, se escuchó, entre 
el ruido de las olas, la voz del señor 
presbítero, don Ricardo Arzú Roma, que 
exclamó: ;Benedlctus qul v e n l f l n no-
mine Dominl! 
En el muelle fué asludado S. S. I por 
don Luis Montenegro y Flores, en nom-
bre del administrador Apostólico y del 
clero y fieles de la Arquldlócesls; por 
don Timoteo Toledo, presidente del 
Círculo de obreros León X I I I ' , en nom-
bre de todos los obreros católicos y 
por el P. don Vicente García, en nom-
bre d« los PP. de la Misión, Hermanas 
de la Caridad, Patropato del Sagrado 
Corazón y otras muchas asociaciones 
INGLATERRA 
Trabajo importante del Cardenal Gasqnet 
Una de las grandes obras realizadas 
por el Cardenal Gasquet desde que fué 
nombrado Prefecot de los Archivos del 
Vaticano, ha sido el réunlr y el clasifi-
car los sucésos íntimamente relaciona-
dos con las negociaciones oficiales o 
semlofleíales entre el Vaticano y el po-
der Real de Inglaterra, después que és-
ta se separó violentamente de la Iglesia 
Católica. 
Estos acontecimientos se pasan por 
alto en gran parte por los historiadores 
aun modernos, ya por serles desconoci-
dos, ya por la Influencia y predisposi-
ción protestante, que Incesante y eficaz-
mente ha procurado, o desfigurarlos o 
que no se publicaran. 
l ia "Reforma", cuestión política 
M U S I Q U E R I A S 
L A SOCIEDAD DE CUARTETOS . 
Esta prestigiosa agrupac ión a r t í s -
tica vuelve a reanudar sus activida-
des. Desde hace dos meses esos cua-
tro profesores rara'avis en estos tieia 
pos que corremos de mercantilismo 
ar t í s t ico vienen trabajando para' pre-
parar nuevas audiciones de. mús ica 
de C á m a r a como las que durante va-». 
rios a ñ o s consecutivos ofrecieron a l 
público. Labor de vulgarización a r t í s 
tica muy plausible es la q^ie empren-
de ese grupo abnegado de artistas f 
que sólo les produc i rá gloria ya que 
las utilidades como premio a su la-
bor no son de esperarse con la abun-
dancia que nos ^abruma'de canchas, 
raquetas, pel ículas y t rapecios . . . 
En esta nueva etapa da la Spcie-
dad de Cuartetos, que ofrecerá dos 
audiciones por cuenta de la '-Asociá-
ción Pro Arte Musical, t o m a r á parte 
como violín segundo José F e r n á n d e z ' 
Quiñones, un joven discípulo- de To-
rroella que modestamente, ha"- t e rmi -
nado sus estudios bajo la •dirección 
de su profesor y qiie sin aspirar a 
notabilidad ni pretender b^ca pkra 
conocer el extranjero y después v o l - 1 
ver n i fú n i fá, como ha 'suceíTido 
y segui rá sucediendo, vale mucho y 
promete más.' 
E l maestro Torroella, qué. ya nos 
ha dador un Joaquín- Molina y u n a ' 
Leonor García a quien la muerte 
prematura malograra, nos decía días. , 
pasados que José Fe rnández Quiño-
nes era ya un buen profesór y como 
fuimos discípulos de Torroella lar-
gos años y sabemos .lo parco que es 
en. elogios el maestro, es este el me-
jor elogio que sé p u e í e hacer del 
novel componente de la Sociedad de 
Cuartetos. Los restantes ejecutantes 
son sobradamente'conocidos: Torroe-
lla, el violinista siempre correcto a 
quien podemos sin apas ionamién to ' 
llaman el Monasterio cubano; Valí- . 
Actualmente casi todos los historia-
dores, excepto una clase de ellos, con-
vienen en considerar la Reforma en In-
glaterra como cuestión política más. bien 
que religiosa., Bn óonfirmación de este ¿ , vjni„ vitrnrosn v sppiirn v An-
modo d epensar, aducen hechos que no J6'.el V° ,a vigoroso y seguro, y A n -
parecen dejar duda alguna sobre este I tomo Mompó, el celllSta brioso 8 
particular. Entre ellos hacen notar los quien el rudo bregar en el a t r i l de 
í n ^ n ^ r n ^ T , ^ ^ orquestas no ha podido restar-la 
populares que tuvieron lugar durante el I j . j , , 1 reinado de Enrique V I I I , para protestar I Pureza de sonido y • la elegancia en Tomó el tren, expreso a las nueve del | c?ntra la abolición de las casas, rell- el decir que requiere en ese genere 
I A T A L M A D G E 
Pro tago in i i s f t a d © " L a Malq l ! J l®^id la , 
Norma Talmadge es una de las 
toas famosas artistas del c inemató-
grafo norteamericano, creadora fe-
1 y1.?.enial de inumerables céle-
les "films" y particularmente de 
producciones d ramát icas " L a 
querida", del insigne Jacinto Bena-I 
vente. I 
Detrás de unos ojos oscuros y l 
ardientes y de una boca roja y sen-j 
sltiva existe una joven de grandes 
y generosos impulsos, interprete ma 
Malquerida" y "The p'gn of the 1 ravillosa de las más inmensas emo-
ooor (la señal de t rás de la puer- clones, coh ambición v vi-rdadero sen 
últimamente estrenada en el tea- tido ar t ís t ico. 
""o ' Strand", de New York. 
La interesante y distinguida ac-' 
«U que cuenta en Cuba con tantos 
> wn entusiastas admiradores, no 
cumplido aún los veinte y cinco 
nos y ya su nombre atrae lo mis-
Pn ^I\Australia Que en el J apón que 
enlatados Unidos a cupntos se in-
eresatl por lag ci 
c inematográ-
Es una muchacha vivaz, hermosa, 
obsprPü ^ pero para eI cuidadoso 
intPnc es alSo m á s : es artista 
mSrmente d ramát ica como lo de-
Periailf en 8U3 muchos trabajos es-
^aimente en la Acacia de "La Mal 
Norma Talmadge aparece por p r i -
mera vez en un papel español des-
empeñando la Acacia que encaja 
admirablemente en «ub facultades. 
Eulalia Jensen caracteriza a Rai-
munda. 
Trabajan en esta adiiptación a la 
pantalla del drama de Jacinto Be-
navente Courtney Foot y Harrison 
Ford además de Charles Stevenson, 
Alice May, Mildred Adams, Robert 
Agnew, Natalio Talmadge, y Robert 
Payton Gibb. • 
L . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
EN CEXtAN 
^ u n ^ 0 ^ 1 1 " 1 0 « " P a s a d o un delegado papal 
^ S e d ^ n i e . s , n ? » l a r fué el recM Celíe,ncia: 
venía una procesión de diecinueve ele- i 
fantes, todos marchando con el más per- I 
lect oorden y precisión. A continuación 
Seguían los niños de las escuelas cató-
Ucas y por últ,lmo los feligreses. 
El delegado papel dejó su coche y se 
ii:corporó a la procesión, continuando a 
pie hasta la iglesia. | 
A la entrada de la iglesia los veinte ' 
grandes elefantes formaron un semlcír- I 
culo y cayendo de rodillas doblaron res- I 
j etuosamente las trompas ante Su Ex-
^ Mon* F>u.Sa<?0 ^ delegado apostó 
*eÁn,te 'a d'i6cÍlf,nÍH aA T,lsltar «-eciente 
htAl Hegar Sn |.de,Galle CeUán. 
jí «"cuentro fiaLde Keealle, le salieron «tor*.. -.u:° el párroco y sus dos coad-
^rüaye^ 'ene8 le r on 8e apase 
ph?hIa orcant^86 la Proceslónu que 
!oSPrafeo ^ Í V « » i í honor. , 
fio^ oel e s t a ñ é w 
^ P a t r o n a 1» - de .Nucstra Se-
S n r n ~ í i T V - Parroquia. Despuéés 
^ ' q u 0 H^YAvUN "BROMO QUINi: 
NINA T esf L A X A T I V 0 BROMO QUI-
halla en . i'"13 de E- W- GR0VE se 
J •nundo n Ca,ita- Se usa Por todo 
U. d0 Para c^ar resfriados en un 
Al^ saludar al delegado' el párroco di-
jo: "Grande es el regocijo que a todos 
nos causa la llegada de Vuestra Exce-
lencia. Hasta los elefantes de loa bos-
ques paecen deseosos de doblar sus cer-
vices ante la Cruz. ¡Pero, cuánto más 
ansiosos están nuestros católicos de ren 
dlr homenaje, al delegado apostólico, el 
representante de nuestro Santo Padre el 
la Cruz parroquial con S™*» a BU vez es el representan-
te de Jesucristo en la tierrq. 
La visita de los elefantes causó al de-
legado apostólico hond ay grata impre-
sión y rogó se sacase una fotografía 
del espectáculo. Porque, como él notó, 
en Oriente estas demostraciones exte-
riores de piedad ejercen grand influen-
cia n el pueblo, oue es más fácilmente 
conducido por la imaginación y por im-
presiones visibles.. 
Como se ve, la Religión Católica, Apos-
tólica y Romana, lo mismo brilla en 
nn«a»nqV,e Terl,.la Argentina; en Polonia que en la India o Cellán. 
A l g u n o s d e l o s i n t e r e s a n t e s d i s -
c o s V í c t o r , q u e b e m o s r e c i b i d o 
DISCOS SELLO ROJO DE 1 0 " A $ 1 . 6 0 
6 4 9 5 4 E l Rel icar io . Zanel l i . 
6 4 9 7 9 Vals de Fausl . V io l ín . M o r i n i . 
6 4 9 7 7 Danza H ú n g a r a . V io l ín . E lman. 
DISCOS SELLO ROJO DE 1 2 " A $ 2 . 5 0 
7 4 6 2 9 M a n o n . A h dispar v i s ión . Schipa. 
8 8 6 3 7 Falstaff . L ' O n o r e ! R u f f o . 
' 7 4 6 1 9 Gioconda. D ú o . Gigl i y Casazza. 
7 4 6 8 8 Favor i t a . Spir to Genti l . Gig l i . 
7 4 6 5 7 La Bando l ine . Piano. Paderewski . 
8 8 6 0 3 Lohengr in . Cigno gent i l . De L u c í a . 
DISCOS SELLO ROJO DE 1 2 " A $ 2 . 7 5 
8 9 1 6 0 D o n Carlos. D ú o . Mar t ine l l i y de Luca 
8 9 1 4 1 Lohengr in . D ú o . De L u c í a y Huguet . 
8 9 1 3 7 Pagliacci . F i n a l . Paol i , Huguet y etc. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
DISTRIBUIDORES DE L A 
V E C T O R T A L K B N G M A C H I N E C o . 
M u r a l l a . 85 y 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 
TELEFONO A - 3 4 9 8 
mismo día. En Guatemala fué recibido 
i con gran entusiasmo, de la manera más 
• solemne. En todo el trayecto, desde la 
I estación del ferrocarril central hasta el 
Palacio Arzobispal, se levantaron arcos 
triunfales y se adornaron las casas; 
por lo que la ciudad presentaba un as-
pecto de fiesta y elegancia, como pocas 
veces' 
I El día 15 del mismo mes de septiembre 
I tomó posesión de su Sede. La ceremonia 
! se verificó en ese día. con objeto de jun-
tar, en una misma fecha, la del cente. 
glosas y de su rompimiento con la San-
ta Sede. 
Enrique V1XZ deja dinero para misas 
Que Enrique V I I I . a pesar de ser el 
jefe de lá rebelión de Inglaterra contra 
la Santa Sede, nunca fué protestante 
de corazón, lo' demuestra el hecho de 
haber dejado' en' su testamento dinero 
para que se dijeran misas'en sufragio 
de su alma. Verdad es que las misas 
no se dijeron; pero esto demuestra que 
creía en el 'Santo Sacrificio de la Misa 
nario de la Independencia, este recuerdo ¡ y en su eficacia para con las almas de 
y la posesión arzobispal del nuevo pre- ios fieles difuntos, 
lado, tan Ilustre por su talento, su-1 
ciencia, su cultura y, más que todo Nuevo Presidente de la Unión Católica 
por sus virtudes. Para tomar posesión 
fué conducido por el Cabildo Ecleslás- La Unión Católica de la Gran Breta-
tlco y por todo el clero, bajo pallo, des-, ña ha" elegido al señor Denhigh para 
de el palacio arzobispal hasta la puer- j suceder al vizconde de Fltz Alan en la 
ta mayor de la Iglesia Metropolitana, presidencia de la Institución. 
donde le recibió uno de los capitulares 
y le condujo al altar. 
Leídos los documentos oficiales rela-
tivos al nombramiento del señor Mu-
ñoz para el arzobispado y a su consa-
gración en Costa Rica, tomó posesión 
de su cargo; y le rindieron homenaje 
El señor Pltz Alan fué elegido presi-
dente este mismo año en sucesión al 
almirante señor Walter. Kerr; pero al 
nombrarle virrey de Irlanda renunció 
aquel cargo. . . 
IRLANDA 
Tendrá sección especial en la Biblioteca 
del Vaticano 
de obediencia el Cabildo Eclesiástico y 
todo el clero secular. 
Ee seguida se celebró una misa so-
lemne con el fin de conmemorar el día 
de la patria y de dar gracias a Dios Se está activando la-reunión de libros 
por los beneficios dispensados a Gua- para formar la sección especial irlande 
témala. Después de la misma, S. S. I j sa en la Biblioteca del Vaticano. Duran-
habló elocuentemente a sus diocesanos'; i ' 
y entre otras cosas los exhortó a la 
reconstrucción de la Catedral, que dijo 
tomaba desde ese día bajo su Inmedla-
i to cuidado, y anunció haber nombrado 
su Vicario general al señor presbítero 
don Rafael Alvarez, que, durante la 
vacante de aquella Sede ha desempeñado 
la administración apostólica de la Ar-
quldlócesl. 
En seguida el señor canónigo, don 
Angel Montenegro, leyó un discurso cí-
vlcorellgloso, de que se hacen muchos 
elogios, por la doctrina y elocuencia. 
Concluida "la ceremonia religiosa, v l l -
vló el prelado al Palacio Arzobispal, 
donde recibió las felicitaciones del cle-
ro y del pueblo. 
P A R A S U S D I E N T E S 
Z O D E N T A 
d e I N G R A M 
de música el divino ipstrumento de 
Casá i s . • . . • . 
M A \ E \ 
Se da como seguro que volveremos 
a oír en plazo no muy lejano a este 
gran violinista español de quien, pue-
de decirse que d e s p u é s de . haber 
asistido a los conciertos inolvi¡dables 
de Misclia Blmann y .Kubelick 'volve-; 
remos a oirlo con gusto y su arte i n -
comparable no quedará empequeñe-
cido por. el recuerdo, de los dos colo-
sos que nos visitaron ú l t imamente . . 
Fernando Gómez Aday^ 
VASTETE 
RUMANIA 
Rumania ha nombrado su ministro ante 
ta Santa Sede. 
Una nación más que reconoce el gran 
poder moral, del Sumo Pontífice. 
Rumania profesa la Religión Cismáti-
ca Griega. 
Un nuevo triunfo del Papado. 
Al cerrar estas líneas recibimos la 
grata noticia de que se ha firmado 
un Concordato entre ambos gobiernos, 
a virtud del cual la Religión Católica, 
que sólo era tolerada, ha obtenido re-
conocimiento oficial. 
¡Bendigamos a Dios por los triun-
fos del Catolicismo! 
RtTlVIANIA 
Concordato en el Vaticano 
Católicos del Vestido 
Uno de los acontecimientos en Ruma-
hfa más Importantes en materias rell- | 
glosas, ha sido el concordato estableci-
do con el Vaticano. Hasta el presente la 
Iglesia católica era tan solo tolerada ne 
Rumania. Actualmente es reconocida ya 
(fficialmente en virtud del concordato 
i firmado por el Cardenal Gasparri, Se-
•' cretarlo de Estado del Vaticano, y el 
' Stfior Penesco, Ministro de Rumania 
i cerca de la Santa Sede. 
l ALEMANIA 
Congreso internacional de los Sindicatos 
' Los Sindicatos cristianos de la Indus-
| tria de Vestido, de diversos países, han 
celebrado,en Coblenza. un Congreso In-
U-rnacional 
F . F . Ingram Co. 
ZODENTA os para mí , el mojor 




jns. enviando sus adhesiones Hugría e 
Italia. 
El Congreso lo prepararon las organi-
zaciones católicas y cristianas de los Pa 
P O R T A T U 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . I V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS . 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de ' * JO a. m.. y d» 12° a 
8 p. m. • . 
REFUGIO, 13.—Teléfono A-d188. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 




ESPECIAXISTA EW VIAS rías y enfermedades URINA-venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
ra F . 
^ M E N T K I tEY, 21 y 
H A B A N A APARTADO No. 142. 
t5 d-lo. C 8810 
m m m w : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
P e l l a y C o m p a ñ í a = ( í c i D r . j o h n s o n ^ m á s w m •:. •• •• 
EIQDISITA n \ \ EL 8AI70 T El PAÑUELO. 
De renta. DMOLWIA JOiMSOII, OlHsjK 36. o - p l w a Agolar. 
ZODENTA es el resultado de va-
rios i ñ o s de estudios y experimentos 
•r i i . A, . i en los grandes laboratorios de 'F . F . 
Han asistido delegados de Alemania, T n n _ t r n i f 
ustria. Bélgica, Francia y Países Ba- lng ' am ^0-' Detroit . 
ZODENTA es suave, agradable y 
refrescante. Imparte a los diente* un 
color blanco y brillante sin destruir j J^ECCIONES PB n i i o s a i ; v a » 8 a n . 
r&eo Majos, y ¡fué presidido por ei señor jes elmalte, pues no contiene mate-l f n o n s u x t A s : de io-a 12 m y m 
Kyswyk. r ia arenosa. ZODENTA cura las e n - V 3 a 6.p. m.. en la calle de CubaT n 9 • 
Algunos delegados hablaron extensa-i f„_TV._j0jrt„ j „ 1 , .° , : *». m _ u«s ^uoa. \9*X 
mente sobre la situación y móvilmente! rer"ieda(1?s de las .enc ías , evita las 
sindical de los obreros de las industrias caries, e impide la formación del sa-
del vestido y similares en los diferentes j rro. Con certeza puede asegurarse 
j aíses que representaban. _ _ I . , { . , j ~ 
El señor Serraens asistió a las seslo-1 (lue BP existe nada que le iguale. Re-
nes en su calidad de secretarlo de la In-• comeñdado por los principales (Ten-
tornacionai sindical Cristian^ í tistas de los Estados Unidos y Euro-
Se decidió establecer una Federación ! uu^uyo y jhuiu-
ir.ternaclonal de los Sindicatos de la I n - ' p , 
(histria del Vestido y Similares, acep-. . DE VENTA E N FARMACT \ ci 
t&ndose ol proyecto de Estatutos, con' ' vrjlN1A ^ fAKIVlAClAS 
;i;«inas ligeras enmiendas. A l interior se remite por 50 cen-
se nombró ol Comité directivo, que lo tavos. 
forman los señores siguientes: 
Schwarzmann. (Alemania), presiden-
to: Wobarill (Austria), vicepresidente; 
C.V.Ryswyk (Países Bajos), secretarlo; 
(;rashoff (Países Bajos), vicesecretario; 
st'ñorita Bardot ^Francia), tesorera; se-
ñerita Ficher (Bélgica), vlcetesorera; 
REPRESENTANTES: 
ESPINO Y CA. (FARMACIA. ) 
^ U L U E T A 3 6 ^ . A-3897. 
H A B A N A , 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D ' 
Garganta, Nariz v O í d o s 
. Prado, 3 8 ; de U a 3 
•C 84 69 •• IND. 18 O c f 
República. • ~ 7t" 
O El DIARIO DE L A / M A R I - ' o 
O NA lo encuentra . Usted en' O 
O cualquier población de la Í5 
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H A R A Ñ A R A 
Dos grandes éxitos. 
Primero el del sábado . 
Después, el d'e ayer, con la repre-
sentación de Amores y Amor íos an-
te un concurso selectísimo 
£ X L A SALA D E L PRINCIPAL 
nier, Margarita Iglesia de Desvernl-
ne y Pilarcita Ponce de Valiente. 
Cfecilla Franca de Broch. 
Gloria Montalvo de García Ordó-
I ñez. 
María Palou ha Ido cap tándose de 
modo creciente 7 acentuando la vo-
luntad y la s impat ía de los especta-
dores habaneros. 
A demostrarlo bas t a r í an evidente-
mente l i s dos funciones de referen-
cia, la del sábado, para Inaugurac ión 
de las tardes ar i s tocrá t icas , y la de 
ayer, segunda mat inée de la tempo-
rada. 
Radiante de animación aparec ía la 
sala del Teatro Principal de la Co-
media. 
Una mat inée deliciosa. 
De buen tono. 
Anota ré algunos nombres suficien-
tes a probar la dist inción de la con-
currencia. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Mar ía 
Luisa Sánchez de Ferrara y Juanllla 
Du-Quesne de Cabrera. 
María Mart ín de Dolz, Consuelo 
García de Echarte de Belt, Pilar Bo-
let ¿"e Ponce, Aguedita Alcázar de Gi-
quel, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, María" , 
Sánchez de Gut iér rez , Mercedes Mar- i clón de esta noche, 
ty de Baguer. María Arango de E t - i 'Mañana , día de abono, se pondrá 
chegoyen y Herminia del Monte de 
Betancourt. 
N o v e d a d e s 
H a n l legado, entre otras, las si-
guientes : 
Cordones-bandas en varios co-
lores. 
Flecos de seda en torzal , f e lp i 
F R A Z A D A S 
En la p lan ta baja de Galiano y 
San Migue l ofrecemos un f o r m i d a -
ble sur t ido de frazadas de todas 
Tan lincTa! 
Y descollando en la primera f i la 
de platea, muy airosa y muy elegan-
te, María Iglesia de Usablaga. 
Encantadoras, en un palco princi-
pal, Pilarcita Goicoechea y Amparito 
Perp iñán . 
Juntas, rivalizando en gracia y en 
belleza, Conchita Bouza y Silvlna 
Echavár r i . 
Julia Sedaño y su hermana Elena. 
Conchita Desvernine, Mercedltas 
Sánchez. Conchita Boada y Graziella 
y Rosa Amelia Rodr íguez Cáceres. 
La linda Lol i ta Montalvo. 
Y muy graciosa y muy bonita, des- I 
tacándose en la platea, Sofía Pelayo. I 
Era de observar en la ma t inée de 
ayer, como en todos los espectáculos 
y fiestas del momento, el predominio 
del traje negro entre las señoras . 
Pa r í s lo ha impuesto. 
Y la moda va extendiéndose . 
Se repet i rá Amores y Amoríos , a 
base de 2 pesos la luneta, en la fun-
Ha, c in ta , etc., en todos los c o l ó - c^ases. en todos los colores y de 
todos los estilos y t a m a ñ o s . 
A los m á s reducidos precios. 
En la c i tada p lan ta ba ja en-
c o n t r a r á n ustedes una can t i dad y 
una va r i edad inmensa de ropa de 
cama, desde lo de clase modesta 
(hasta lo m á s f ino y suntuoso. 
Conchita Sabatés de Boada, Mar ía 
Montalvo de Arós tegui y Adriana Bo-
nnet de Sánchez. 
Las dos bellas e interesantes her-
manas Justina Monteagudo de Por-
tal y María Monteagudo de Quiño-
nes. 
María Jul ia Bernal de Bonnet. 
Genti l ís ima! 
Emma Cabrera de Giménez La-
en escena L a noche en ek alma, la 
obra de Felipe Sassone, que puede 
considerarse como el éxito más gran-
de de la temporada. 
El viernes. La cnsa de muñecas , 
del eminente autor noruego Ibsen. 
Y Pas ión el sábado . 
En la tanda de la tarde. 
' L a obra, desconocid'a para nuestro 
público, es original de Mart ínez Sie-
rra. 
Gran semana de la Palou. 
PARA E L HOSPITAL DE PAULA 
Una función benéhea . i tellgente joven, que tanto se hizo 
Es la de hoy en Tr ianón . aplaudir con bus geniales imitacio-
Ha sido organizada por la señora ! nes en la fiesta inaugural del Salón 
aaria Montalvo de Soto Navarro con j de Humoristas. ' 
el concurso de la señor i ta Enriqueta | Can ta rá un tenor, de reconocidos 
López del Valle para dedicar sus pro- | mér i tos , acompañado al piano por la 
ductos al Hospital de Paula. 
La exhibición de la cinta t i tulada 
La novela do un joven pobre figura 
en el programa. . 
Hab rá un acto de concierto. 
Y un monólogo. 
Este ú l t imo a cargo de Manuel 
Valdés Rodr íguez , slmpjtlco e i n -
P o p i l n de seda, en todos los co-
lores. 
Shantung de seda en colores. 
Georgette de seda en colores. 
C r e p é de China, doble . 
Georgette, m u y f i no . 
C r e p é de seda y a l g o d ó n , es-
Y cedida galantemente por el b r i - i l ampado y liso, a 4 5 centavos, 
gadier Alberto Herrera con t r ibu i rá a ¡ » .,, , , oc 
la mayor amenidad de la fiesta la | Lan i l l a escocesa de color , a OD 
Banda del Cuartel General. 
Se llena esta noche Tr ianón . 
Seguramente. 
señor i ta Evelina Méndez. 
res y anchos. 
Flecos doblados. 
Flecos de meta l . 
Pieles l e g í t i m a s y de i m i t a c i ó n 
Pieles de "smge,, ( m o n o ) . 
E n t r e d ó s con bordados de fel-
p i l l a . 
Trenzas y galones. 
Aplicaciones y adornos de aza-
bache. 
Borlas de seda grandes. 
Adornos en colores matiza-
dos . . . 
Otras muchas novedades reci-
bimos de las que h o y no podemos 
in fo rmar a ustedes p o r la prisa 
con que trazamos estos renglones. 
Huelga, d e s p u é s de todo , lo que 
podamos decir , porque ¿ q u i é n no 
sabe que todos los d í a s l legan co-
sas nuevas a E l Encanto? 
Ot ro tanto podemos deci r res-
pecto a los colchones, las co lcho-
netas, las almohadas, coj ines, etc. , 
que e s t á n en e l depar tamento co-
rrespondiente, a l fondo de las o f i -
cinas. 
No dejen ustedes de v is i ta r 
nuestro depar tamento de confec-
ciones y sombreros. 
A u n q u e só lo sea para saber lo 
que exhibe. 
Que son verdaderas preciosida-
des en vestidos, en pieles, en ca-
pas, en trajes-sastre, etc., etc. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó h 
TITO SCHIPA 
Una nueva jornada. 
Hermosa y lucidísima. 
Fué en la m a ñ a n a d'e ayer, ante 
i n auditorio excepcionalmente nu-
meroso, la del gran tenor Ti to Schi-
pa. 
Tuvo que cantar "el s u e ñ o " de 
Manon, que no figuraba en" el pro-
grama, accediendo a excitaciones In-
sistentes del público 
La ovación fué estruendosa. 
Como la del viernes. 
En la canción sólo para t í , de Sán-
chez Fuentes, hizo gala de su arte y 
delicadeza sublimes el eminente te-
nor italiano. 
Tito Schipa ofrece m a ñ a n a a las 
cinco de la tarde su- concierto de des-
pedida. 
Escogidísimo el programa. 
Sensacional! 
La película de la gubim. 
Es la de E s p a ñ a en Marrueco» que 
tiene destinada a la tanda de las ocho 
y media de la noche el teatso Capito-
lio. ' 
['na reproducción detallada, inte-
resant ís ima, de la guerra de Africa. 
CAPITOLIO 
Editada está a todo lujo. 
Es magnífica. 
Santos y Artigas, orgullosos ae la 
adquisición de E s p a ñ a en Marruecos, 
i han querido reservarla para el pú-
j bllco elegante que frecuenta el nue-
i vo teatro de San José e Industria. 
centavos. 
Jerga de lana, en todos los co-
lores, a $ 1.20. 
L i b e r t y f r a n c é s , mate y en t o -
cos los colores, a $ 3 . 0 0 . 
H a y otros a r t í c u l o s de la esta-
c i ó n que r e s e ñ a r e m o s m a ñ a n a , si 
es posible. 
| a $ 1 . 1 5 
} a $ 1 . 5 0 
( D e este depar tamento no en-
viamos muestras a l i n t e r i o r . ) 
¡ N o s h a n r o b a d o ! . . 
En la noche de l viernes pasado, 
unos ladrones han ro to un v i d r i o 
de una de nuestras vidr ieras del 
frente de Composte la ; sustrayen-
d o de ella seis pieles valuadas en 
5 0 0 pesos. 
L a persona que nos in fo rme 
q u i é n e s han sido los que han efec-
tuado el robo, o d ó n d e se encuen-
t r a n las pieles s e r á b ien g r a t i f i -
cada. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . Á - 3 3 7 2 
fueron sus "Petes galantes", poemas ; a embellecernos un instante de la v i -
da y cuyo recuerdo cancelan, unos, 
hundiéndose en una bohemia carga-
da de alcohol y de gloria, otros cur-
D r . E . L . C R A B B 
En esa tanda del estreno de la Ha* sic'o obtenida por el enviado especial de la casa P a t h é que median-
te permiso exclusivo de S. M . A l - i bélica cinta r ebosa rá de espectadores 
fonso X I I I estuvo en las más céle- Capitolio, 
bres acciones. j El atractivo es poderoso. 
T e l é f o n o 
42313 
Exclus ivamente : Pyorrhea Alveo la r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos ) 
A-2328 .—Consu l t a s Gratis.—-Compostela, 3 2 , altos 
18 Nov. 
T -
D E L D I A 
FeHz comienzo de semana. 
Con boda. 
Para las cinco de la tarde de hoy, 
según atenta invitación que recibo, 
está concertada la de Rosita Vélez, 
encantadora señor i ta , y el distingui-
do joven Juan Figueras. 
En la casa de la Calzada de Je-
sús del Monte 328, residencia de la 
apreciablo familia de la novia, se 
efec tuará la ceremonia. 
Boda s impát ica . 
Cuda descripción prometo. 
4 * * 
Recibo. * 
En la tarde de hoy. 
Será d'e cinco a siete, sin carác te r 
de fiesta, para las amistades de la 
interesante Graziella Tariche de GIb-
pert, que celebra en este día su san-
to. 
¡Téngalos muy felices! 
Sigue el tema. 
Por la festividad del día. 
Es el santo hoy, y me comw.»zco 
en mandarle un afectuoso saludo, de 
la distinguida dama Cora G o v -̂ e 
Fau rés . 
¡Fel ic idades! 
Se impone. 
Una rectificación que hago. 
Octavio Arocha, y no Antonio, co-
mo dije ayer equivocadamente, es el 
joven que ha "pedido la mano de la 
gentil señor i ta Rosa F e r r á n . 
Le reitero mi ^enhorabuena. 
los señores Ventosa y Torres Vldau-
r r e . 
La Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cubanos, envió su re-
presentación, tomando parte en la 
conmemorac ión organizada por la 
Colonia de Defensa Nacional. 
Entro los presentes estaban el Dr. 
Diego Vicente Tejera, hijo del poeta, 
y el Dr. Ramón A. Catalá , Director 
de " E l F í g a r o . " 
" L A C A S A D E 
M u e b l e s d o r a d o s t a p i z a d o s , y 
d e m i m b r e c o n c r e t o n a , 
l e ñ e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
H I E R R O Y C O M P A f ' f A . S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
Leonardo Morales. 
Estuvo ayer de días. 
E l joven y distinguido amuitecto, 
cuyo nombre aparece asociado a nu-
t f l l p n n ' Á T i i merosas y elegantes construcciones, 
H I E R R O ¡rer,,:)ió con ocasión de su fiesta onn-
| mástioa pruebas incontables de afec-
to y s impatía . 
Se vló muy congratulado. 
A l concluir. 
Una grata noticia. 
Nuestro querido director y su be-
D E L P A R I S F R I V O L O 
V E R L A I X E P I DO H A B E R ESCRITO 
ALGUNOS DRAMAS... 
E l autor de "Sagesse" soñó, algu-
na vez, con ser autor teatral . Y lo 
fué en cierta medida—en muy cor t í -
sima medida. . . — y supo del aplauso 
con una exquisita comedleta "a la 
manera de Musset" t i tulada "Los 
unos y los otros", que se llegó a re-
presentar en el Vaudeville y a favor 
del naciente teatro de las Artes que forgerons", Edouard Lepelletler, pe-
presidía Paul Fort , el 21 de mayo de ro no ó d ah í f neguemos, 
Sus enáayos dramát icos no fueron, 
por cierto, como los de Vil l iers de 
l'Isle Adams, obras ex t r añas y or lgl -
nal ís imas que asustaban por su au-
daca a los directores de teatro de Pa-
, , 
t i tulaba "Les forgerons , pintura de 
los celos en el obrero, diferentes de 
lo sdel burgués , y posiblemente, m á s 
agudos. Hab ían terminado el primer 
acto de los colaboradores, cuando es-
tal ló la guerra del 70, luego las re-
vueltas de la Comuna y por ú l t imo, 
el escándalo de la vida del poeta, 
después de sumatrimonio. "Les for-
gerons" quedó reducido a un acto 
concluido, y a dos esbozados. 
Por entonces hab ía comenzado Ver-
laine un "uis X V " , del cual-llegaron 
a publ icarse . . . dos escenas. Con su 
amígui to Vlo t t i , hab ía planeado un 
"vaudeville", opereta que alcanzó a 
t i tu lar "Veaucochard et Fils 1er."; 
en éste género, volvió a insistir Ver-
laine, año más tarde, dando un "es-
cenario de opereta a Emmanuel Cha-
brler, el autor de " E s p a ñ a " opereta 
que se es t renó con el nombre de otro 
autor, quien rehizo el l ibro y lo t i t u -
ló " L ' E t o l e " . 
Citemos, de paso, un nuevo drama, 
" E l Alchimiste", sobre el cual el poe-
ta habló con su colaborador de "Les 
por ú l t imo, a sus comedietas "Ma-
dame A u b i n " y "Lea uns et les au- | 
tres" de que antes hicimos mención . 
Estas dos obritas son las únicas con-
cluidas de las muchas que, s egún 
puede verse. Intentó Verlalne, y am-
US. Datan por lo demás , de los años | ba3 editadas, formando parte 
mozos del gran lírico cuando la colección de composiciones t i t u -
mfluencia del coloso del « g l o . es" ¡ lad'a "Jadis et Naguere". 
t a F r p V m ™ o y e c t o de drama que! Diez y ocho años después de la 
teatralizados en forma de drama 
"ballet", con música de M. Remacle, 
que se estrenaron en una velada del 
teatro Idealista, de P a r í s . 
Lo curioso es que t ambién tuvo 
veleidades de actor, aunque como ta l 
no se mostrara más que en privado] 
He aqu í cómo se nos relatan tales 
ensayos. 
Por el año 1866, y en lo de H á d a -
me Xavier de, Richard, improvisaba 
en unión de su amigo Lepelletler, 
charadas bufas y sat í r icas contra el 
Imperio; su especialidad eran los 
papeles de revolucionarioj 
Pero su ensayo memorable en este 
género, fué la In te rpre tac ión de un 
sa ínete bufo de Lepelletler, t i tulado 
" E l rinoceronte", con música de Char 
les de Sivry, luego cuñado del poeta. 
Este no tenía voz, no obstante lo 
cual se le dis t r ibuyó un papel de te-
nor, por alsencia del t i tu lar . Para 
salir del paso, Verlalne forzó los efec 
tos, pasando (Tel bajo profundo a l 
falsete y con ello obtuvo un éxito 
inesperado; hizo reir enormemente. 
" H a b í a en Verlalne una mezcla rara, 
de cloiyn y en te r rador" . . . escribe 
un cronista. ¡ 
Tampoco tuvo consecuencias, en el 
orden teatral, este ensayo de Ver la l -
ne. Más las tuvo en su vida ín t ima , 
pues gracias a la velada que recor-
damos conoció el poeta a Mathilde 
Mauté , hermanastra de Clivry, que 
debía ser su esposa, poco después , 
provocando la eclosión de los t ier-
nos versos de "La Bonne Chanson" y, 
más tarde, consumado el divorcio y 
la vergüenza, el piadoso "recueil" de 
"Saggesse". 
¡Los dramas que pudo escribir 
Verlalne! Tiene un sentido pa té t ico 
punzante, la evocación. Pocos son los 
hombres que al entrar en el ocaso 
de la vida, no se sienten conmovidos 
por el recuerdo de "los dramas que 
pudieron escribir". Esos dramas, pa-
r a unos son la fortuna que espera-
ban conquistar, para otros la profe- j 
sión o carrera que quer ían seguir, pa- ( 
ra aquél la mujer con quier soñaba , 
para el de más al lá la obra que creía 
poder realizar. . . . 
Los dramas que pudo escribir Ver-
lalne, sonü en suma, las ilusiones d'e 
los 18 años, que después no vuelven 
vándose más y m á s sobre el banct 
del trabajo, y otros, finalmente, pe 
gándose un t i ro. 
FARCEUK. 
( I t ó i i c a 
( a n t i g u a ) 
^ A L D E P A R E S 
D c p a r f a m c n f o de Pape ler ía fina. 
Estuches y ca//fas de papel de Moda, propios 
para Regalos. 
500 Modelos distintos, desde 20 cts. la caja 
hasta $10,00 
La casa que me¡or surtido tiene en libros 
y objetos religiosos y la que más barato los 
vende. (Lea el Anuncio de mañana) 
T e l e f o n o - A - < 3 3 < 5 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
22 ty fIentii;si™a fp°a .a- la séñora I esbozó V e r l a l n e . ' e s t á saturado, en \ £ 1 * * } ™ % l̂g0 .de 811 
S i l v i a ' H e m á n d e E de Rivero expen- d teatro rnmá.ntlco-histórI-! PIuina V10 la luz de las candilejas, y 
i •• i i 
M m e . A d r i a n a R o y 
mentan el supremo goce de besar un 
vás tago más . 
R E F R E S Q U E E N 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a i i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
Y q u e d a r á c o m p l a c i d o 
co. Es un Carlos V I ; es otro drama 
en que aparecen Carlos V, Etienne 
Angel de amor entre las a legr ías Marcel y el rey Juan; es un Luis VX 
en ses cuadros, en el cual "apa rece r í a 
I Damiens, vengando a golpes de cor-
I taplumas a su hermana raptada y se-
cuestrada en el parque de los Cier-
vos". Todo esto es Víctor Hugo pu 
de su dichoso hogar 
¡Mis felicitaciones! 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L M r s i c o M 
Próx imamen te empeza rá a publi-
carse en esta capital un periódico 
quincenal que l levará el nombre que 
encabeza estas l íneas . Tendrá por 
Avisa a su clientela que acaba de 
rec ib i r las ú l t i m a s novedades en 
ro. con sus gestos magníficos, sus | mo(|eios ¿e Corsets y ajustadores, 
exaltaciones p ú r p u r a , su versifica- I j j > 
ci6* a f n v / t T ^ í n . tí**»** h J y I " ofrece su nueva casa en C o m -
Son proyectos de los tiempos del*' 
alumno de re tór ica , del Liceo B o n a - L - . i - i - n ú m e r o 60 n r imer niso 
parte (hoy Condorcet), de Verlaine. P08leia» numero D ' i , p r imer piso, 
Pero hay todavía otros, concebidos i i i j „ i„ 1>_-,LAI|_ T^ l« 
después de su salida del Liceo, lau-!5*1 ,ado de Ia Casa J * * 0 " * le , e" 
reado por su puesto; y es un drama i r tut A7(\f¿ 
del cual ser ían protagonistas María l l o n o "l_<*«uo« Touchet, la amante de Carlos I X , o 
objeto la defensa de los Intereses del una obra de índole social, precurso 
profesorado mús ico . E s t a r á dirigido 
por nuestro estimado amigo el cono-
cido profesor señor F e r n á n d e z Gómez 
Aclaiz. 
Buena aceptación le deseamos. 
PRONTO ABRIRA 
SUS 
P U E R T A S 
l • 
REINA BELASCOAIN 
C o n m e m o r a n d o e l a n i v e r s a r i o 
d e l a m u e r t e d e D i e g o V i c e n -
te T e j e r a , a y e r . 
ra de "L'Assommoir" que empezó a 
escribir Verlaine en colaboración con 
Eduardo Lepelletler. Esta pieza se 
COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A U B E R T A D 




EI acto efectuado ayer ante la 
tumba d;¡ i lustre poeta Diego V i -
cente Tejera, con motiver de cum- | 
pllrse el aniversario de su muerte, i 
resul tó solemne. • | 
Numerosa fué la concurrencia que 
asist ió, api como las ofrendas flora-
les dedicadas al cantor de "La Ha- , , , . t _ ,. , ,.. 
maca, que se dis t inguió por un " D I A R I O D E L A M A R Í N A 
Los últimos del 3V4 por 100 a 95. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 94.10. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 94.74 . 
Los segundos del 4 por 100 a'94.72. 
Los terceros del 4U P0r 100 a 96.80. 
Los cuartos del 4>4 por 100 a 94.92. 
Los cjulntos del S% por 100 a 99.88. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.88. 
profundo y eleva- I 
3t-5 
sentimentalismo 
ción de ideas. 
Pronunciaron hermosos discursos | 
los señores José M . Prado, P. Ra- ! 
mírez Ro;ie; y Antonio Navarrete. 
ooton dedicó frases en elogio del 
DIARIO DE L A MARINA, que agrá - i 
decemos en lo que valen. 
Recitaron poesías alusivas al ac- i 
ld-6 !to, la señor i ta Isabel M . Ortega, y i 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
K 
C A S T I L L A 
G u s t a a l a s d a m a s 
— i 
E l delicado cutis de las damas, ! 
exige el mejor j abón de Castilla pa- 1 
ra mantenerse terso, suave y saluda-
ble. Castilla Perfumado de Kn ig th , ' 
inglés, es el j abón que prefieren las 
damas que saben conservar la belle- i 
za de su cutis. Se vende en la Casa 
Vadla, Reina 59. Caja de 3 redon-
dos, grandes, 90 centavos. Se man-
da al interior al recibo de $1.20. Pa-, 
ra lavar la cabeea es inmejorable. . 
E V I T A C A L V I C I E 
Q U I N A F R U J A N 
Para cuidar el cabello, el cuero 
cabelludo, combatir la caspa, evitar 
la calvicie, se impone el uso de'Agua 
de Quina del doctor F r u j á n , especia-
lista francés,en afecciones del cutis. 
Agua de Quina de F r u j á n , se vende 
en la Casa Vadla, Reina 59. $1.00 
en la Habana, a l interior, por co-
rreo, $1.30. 
C H I F F O N S 
Copiamos de esta impor tan te revista de modas, genuinament 
l í n e a s de un a r t í c u l o fechado e l cinco d P a r i s i é n , las siguientes 
Octubre u l t i m ' ' 
LOS MODISTOS A D M I T E N L A NECESIDAD DE 
C R E A R U N A SEGUNDA COLECCION DE MODELOS ES-
P E C I A L M E N T E RESERVADOS P A R A LAS PARISIENSES 
PUES EN L A P R I M E R A , DESTINADA A LOS COMER-
CIANTES EXTRANJEROS, NO E N C U E N T R A N G R A N CO-
SA A SU GUSTO 
B E R N M I J Y H N A S . 
esperan recibi r una c o l e c c i ó n de modelos de Inv ie rno en la ú l t i m a 
decena de Nov iembre , siendo la m á s moderna c o l e c c i ó n presentada 
por las grandes casas de P ^ r í s 
C 8981 alt. St-3 ld-5 ATataa Advertislng Agency. 
v v ^ X 
O l A R i O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 1 
PAGINA CINCO 
VESTIDOS DE SEDA. Diver-
sidad de modelos para la es-
t ac ión • a ? 
VESTIDOS DE L A N A . Sur t i -
do var iado y e x t e n s o . . . a $ 
TRAJES SASTRE. Cal idad 
extra, modelos de actual idad, 
a $ 1 9 . 9 8 . 
BLUSAS DE SEDA, a 9 6 cen-
tavos. 
U N A L I G E R A 
D E M O S T R A C I O N 
De los beneficios de precio 
y ca l idad que se b r indan ac-
tualmente en nuesta 
O P O R T U N A "SPECIAL S A L E " 
I N V E R N A L 
Y que no se m a n t e n d r á n m u -
cho t i empo por m o t i v o de 
la constante y numerosa de-
manda . 
9 . 9 8 
PIELES. Hermoso sur t ido, 
todos m u y consistentes, des-
de $ 9 . 9 8 ! 




$ 1 . 4 8 . 
finos, desde 
SAYAS DE L A N A , a $ 1 . 9 8 . 
Abr igos , Capas, Chales, Bufandas y Ropa in te r ior de 
toda clase. 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Sean- hoy, en la festividad de San 
Ernesto, para un amigo de mi mejor 
afecto, el señor Ernesto A. Longa, 
hacendado de alta notoriedad, caba-
llero intachable y jefe de una dist in-
guida familia que goza en esta socie-
dad de merecidas consicTeraciones. 
Es tá de días , y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, el general 
Ernesto Asbert. 
Siguen las felicitaciones. 
Son numerosas. 
En primer t é rmino , para los dis-
tinguidos caballeros Ernesto Zaldo, 
Ernesto Desvernlne y Ernesto Pérez 
de la Riva. 
E l doctor Ernesto R. de Aragón, 
cirujano del Hospital de Emergen-
cias, que figura en primera l ínea en-
tre nuestros médicos jóvenes por su 
saber y su talento. ' 
E l doctor Ernesto Mar l l l . 
E l joven Ingeniero Ernesto Pino. 
M. Ernest Gaye, representante ge-
neral de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Francesa, al que l levarán estas l íneas 
un saludo especial de felicitación. 
Ernesto Lecuona, el joven e Inspi-
rado compositor, f igura sobresaliente 
de nuestro mundo musical. 
Ernesto Smith, administrador ge-
neral de la Liber ty Films Company, 
establecida en esta ciudad. 
Ernesto Angulo, Ernesto Longa y 
Aguirre, Ernesto Villaverde, Ernesto 
Bernal y Ernesto A. Fe rnánd fe . 
Ernesto Pumariega, estudioso e 
inteligente abogado, a quien deseo en 
sus días todo género de satisfaccio-
nes. . . 
Ernesto Calbó, Ernesto Schweyer, 
Ernesto Alonso, Ernesto Peña, Er-
nesto López, Ernesto Bombalier, Er-
nesto López Rovirosa, Ernesto Ra-
moneda, Ernesto Molinet y el j o -
ven Ernesto Blanco. 
E l joven y distinguido Ernesto 
Cuervo, cronista de otros días y el 
amigo caballeroso, consecuente y 
amable de siempre. 
Ernesto Mar t ín Lamy, antiguo y 
muy estimado redactor de E l Comer-
cio, entre los del periodismo. 
No olvidaré a un ausente, el doc-
tor Ernesto Sar rá , que se encuentra 
viajando en estos momentos por Eu-
ropa. 
Falta un Ernesto. 
Uno más que no podría omitir . 
Es el apuesto y refinado doctor 
Ernesto Plasencla, el causear culto, 
ameno y elegante, a quien se indica 
para un puesto en la carrera diplo-
mát ica . 
¡A todos, felicidades! 
TRAJES DE I N V I E R N O P A R A C A B A L L E R O S 
De Casimir. M o - De Chaviot . Ca-
delos de f a n t a s í a , 1 i d a d ext ra a 
a. . . . $ 19.98. $ 2 9 . 9 8 . 
CAMISAS DE SEDA. Extenso 
surtido, colores a rayas, m u y 
consistentes 
Cuellos A r r o w , 14 centavos. 
Corbatas seda, a 4 9 centavos. 
Calcetines, Tirantes y Ropa 
Interior. 
De Musel ina, m o -
delos noYÍs imos , a 
$ 2 4 J Q . 
1 . 9 8 
T b e A u t o m a t 
OBISPO, 99 
D I A DE MODA 
Campoamor. | La Malquerida a las cinco de la tar-
Y Fausto y Olympíc. de, repi t iéndose en la tanda úl t ima de 
Hoy, en su día de moda, aparece | la noche, la de los grandes llenos los 
el cartel de los tres, lleno de atrae- lunes en Fausto. 
AAAAtf 
N U E V A REDUCCION DE PRECIOS 
Medias seda C o r d o b á n , blancas y c h a m p á n , a . . . . . $ 0 .60 
Medias seda, solo negras, a . . . . . 
Medias a listas caladas, blancas y c o r d o b á n , a 0 .95 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmeli ta " 1.25 
Medias de seda, solo negras, que v a l í a n $ 2 . 5 0 , a . . > . 1.40 
Medias de seda, finas, carmeli ta , gris y negras, a " 1.65 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmel i ta y 
c o r d o b á n , qu*j v a l í a n $ 3 . 2 5 , a 1.95 
Medias seda con cuchi l lo bordado, blanca, negra y cordo-
b á n , que v a l í a n $ 3 . 7 5 , a • . 2 .75 
Medias todo seda, solo negra*. Marca O N Y X . a . . . . M 3 .50 
Medias todo seda, de gasa, gris, c o r d o b á n , blanca y negra M 3.55 
Medias KAISER, blancas y negras a . . . * 3 .95 
Medias seda de t u l , gris, c o r d o b á n , blanca y negra que 
v a l í a n a $ 5 . 5 0 , a M 4 .35 
Medias h o l á n muselina m u y transparentes de mal la fo rman-
do encaje colores blanca, negra y gris , par, a . . . . " 0 .75 
Medias h o l á n gasa m u y transparentes con cuchi l lo calado 
blanca y negra, par, a " 0 .80 
Medias h o l á n muselina m u y fina de mal la colores b lan-
ca, negra y c o r d o b á n , par, a " 0 . 9 0 
:dias h o l á n muselina f ina de mal la fo rmando encaje co-
lores blanca y negra, par, a . " 1.00 
P A R A C A B A L L E R O S 
tivos 
Campoamor anuncia para sus tur-
nos de preferencia el estreno de Los 
tres Mosqueteros, adap tac ión de la 
célebre novela de Alejandro Dumas 
que inmorta l izó las figuras de Athos, 
Porthos y Aramís . 
Producción soberbia. 
Llamada a un gran éxito. 
Puedo asegurar, con el testimonio 
del señor Poli , s impát ico manager 
tTe Campoamor que quedan muy po-
cos palcos disponibles para la tanda 
en que se estrena Los tres Mosque-
teros esta tarde. 
Fausto. 
Un acontecimiento hoy. 
Será, a no dudarlo, el estreno de 
L a Malquerida, cinta en ocho actos 
tomada de la famosa novela de Be-
navente. 
E l papel principal, tan interesan-
te, lo encarna la maravillosa Norma 
Talmadge. 
Se da rá la primera exhibición de 
¿Y en Olympic? 
Una novedad trae el cartel. 
Consiste en el estreno de L a céle* 
bre señor i t a Lisie en los turnos fina 
les de la tarde y de la noche. 
Cinta preciosa. 
Enrique FONTAXILLS. 
J ü t G O S D E C U B I E R T O S 
d e $ 5 0 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos en preciosos estuches espe-
cialmente fabricados para e^ta casa. 
E l regalo m á s práct ico, es un jue-
go de cubiertos y los nuestros ofre-
cen una completa ga ran t í a . 
L 4 C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I ta l ia , (iG.aliano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M.4632. 
Camisetas H R 2 2 112, tal la l a . (med ia docena) a . 
Camisetas H R 2 2 1|2, tal la 2a . (med ia docena) a . 
Camisetas H R 2 2 1 \2, ta l la 3a . (med ia docena) a . 
Camisetas H R 2 2 112, tal la 4a. (med ia docena) a . 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
$ 9.75 
" 11.25 
" 1 2 . 2 5 
" 1 4 . 5 0 
B o l í v a r 3 7 
P o r A L G O e s e l c a f é L A F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
F A M I L I A S 
I G L Q 
P i d a s u C A F E a l A - 4 0 7 6 y s e r á ^ ™ S A N m ^ 
s e r v i d o c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
" E L B O M B E R O " . - G a l i a n o 1 2 0 
T e l . A - 3 8 2 0 
se. de los que venden los señores y novelas cortas de exquisito gusto 
C E L A N E A 
E L PRINCIPIO D E L BOLSHEVIRISMO 
No me consta de una manera 
;oncreta cómo empezó el bolshevi-
kismo, pero ayer, caliendo de m i 
lo puede atrepellar al contrario, 
hace. 
Hace bien Chinchurreta, de Amis 
casa, pasó junto a mf un maldito tad, 9 4, en no fijarse si los colegas 
automóvil que me puso hecho una 
lástima. 
Tengo que aclarar, aunque ello 
vaya en mengua ds mi modestia, 
que soy un hombre elegante, que 
mis pañuelos bordados con iniciales 
son de la célebre Rusquela, y mis 
trajes los compro en The Classy 
Shop de Galiano 52, y, si a esto 
agrego que sólo tomo cerveza La 
Tropical y en mi c?..-!A la ' Maltina 
Tívoli se bebe en vez de agua, que-
da dicho lo suficiente psra que el 
público no crea que al tratar de 
macen de los Reyes Magos, no pa-
rar mientes en la guerra que hacen 
e. su ad lá te res , como hace magis-
tralmente la casa de Alberto R. 
Langwith , de Obispo 66, en dar se-
millas de flores para toda la Repú-
blica, y con eso l legará a ser un he-
cho el cantar que dice: "Cuba es 
un ja rd in de flores". 
La primer caridad, empieza por 
uno mismo, por eso don Mariano 
Lar in , de Angeles y Estrella, no 
Rodr íguez y Alxalá en Cienfuegos, 
í», 11 y 13, y que ninguno coma el 
famoso gofio Escudo, que por estar 
hecho de puro tr igo tostado, es la 
salvación de las personas delicadas, 
así como de las jóvenes casaderas 
ciue desean engordar y fortalecerse. 
Ya lo saben, pues, los señores 
chauffeurs. 
* * * 
CONTESTACION 
Sí el amigo José Vivas 
ha de i r , pa ra New-York 
y quiere agradar a Harding, 
llévele Champan Sport. 
No neces i ta ré decir que este ver-
so es original , p v o sí debo aclarar 
que el Champan Sport es el rey de 
los refrescos, porque mitiga la sed, 
fortalece y quita el dolor de cabeza, 
tomando este delicioso refresco, es-
t á usted en disposición de hacerse 
un retrato en casa del gran Gispert, 
c!e Galiano 73, cuya entrada es por 
Los Reyes Magos. 
Dígale que le enseñe las admira-
bles "poses", creaciones suyas, y 
pierde ocasión de vender los mag-
"volverme' bolshevikr, es porque nificos au top íanos F.scher, dándoles 1 L 
padezco la enfermedad reinante, aunque sea a plazos, pues entiende I jugase una 'beiia fotografía; , muy 
esto es. "pranganitis" a/ruda. (lUe en estos tiempos no se debe an- 1K)C0 dinero necesita para ello. 
bl principio del bolshevikismo, dar Con "payasadas"; así lo entien-1 * * * 
esto es, ¡o que me sirve de subt í tu - den t ambién los fabricantes del j a - H o m b r e s cé lebres . 
d U í e^a . ,e idísima eección; ™ se bón La Mora, el mejor jabón que sel Gustavo Adolfo Domínguez Béc-
ueoe. según mi mo lo de apreciar conoce, el que mejor lava con menos i f.ue,. fundador de la poesía filosófl-
as cosas, a que unos disfrutaran de fuerza, y el que debe pedir toda i moderna, nació en Sevilla en 
los .nagnllicos autop'anos "Faber", persona en la bodega o comercio don-i j g sg . Huér fano y pobre, se trasla-
"Gabler" y "Lauter", que venden de se surta. I dó a Madrid a los diecisiete años , 
ios simpáticos y cultos hermanos! * * * confiando en su laboriosidad y en 
saias de San Rafael 14, ni que se ¡ Con lo que antecede, dejo dicho ' sr ingenio. Por a lgún tiempo arras-
es, ai vecino al tomar el rico ca f é ; que no se sabe donde están> los' t r ó una vida penosa, desempeñan-
afamn ^ se i n s i g u e en la casa ' airopelladores; a mí me vejaron va-, do empleos modestos y escribiendo 
i-o Eminencia", dé Galia- r ías veces m a n c h á n d o m e la ropa ¿L-jC-n periódicos y revistas. Y cuando 
" jgunos chauffeurs; tanta ind ignac ión ' empezaba a sonreirle la fortuna, 
ao, eso siempre ha ocurrido; lo- me dio, que me he vuelto bolshevi- m u r i ó el año 1870. Dejó muchas 
c:ue no ocurr ía es la desfachatez ke, pero bolshevike contra los bol- poesías originales, que forman épo-
con que muchos chauffeurs, pasan 1 shevikes chauffeur^, y deseo que ca por lo sencillas, cortas y profun-
gran velocidad por un bache sa- ninguno tenga un solo f i l t ro Eclip- das, y un buen n ú m e r o de leyendas 
oiendo que el que va a pie recibirá , 
enormes salpicaduras en su vestido. I ^ * * M ^ M " * * " ~ * " ~ " ~ ~ ' * * ' " " ' ~ * * * * * ^ ^ M * * * m * ^ * m m m r M W Á 
Lna señori ta con un elegante1 
sombrero comprado en La Mimí, de 
, ptuno 33, que además lleve un 
Jarato y bonito modelo de Los Pre-
cios Fijos, esos trajes que dan la 
rii a' y «lúe de pronto se vean sal-. 
Picados de fango, han de volverse1 
anarqulsta indudablemente, porque a ' 
"ias del perjuicio que hacen a? vian-1 
uante en su propiedad, es tá el des-• 
deTnH C0,n í1"6 los chauffeurs llenan I , loao al viadandfp nnrtior.^/, 
Es decir, que mur ió cuando se 
llevaba a efecto la guerra alemana 
del 70; las dos naciones quer ían la 
supremacía . Siempre la inevitable 
competencia. mas sin embargo, 
aquí en la* Habana a los baños Val-
despino de Reina 39 no hay quien 
les aventaje, y todo el mundo sabe 
que son eficaces para el reuma, las 
enfermedades de la piel, debilidad 
general, etc.. etc., así como para ca-
tarros, enfermedades del pecho y la 
garganta, para al iviar la tos, es i m -
prescindible el famoso jarabe del 
eminente Dr . P a l ú , fa rmacéut ico de 
Pa r í s , cuyo doctor ha inventado pa-
ra alivio de la humanidad doliente, 
el famoso jarabe conocido en el 
mundo entero, cuyo nombre es: "JA 
RABB DE BREA, CODEINA Y . T O -
L U , rechace, en bien de su sa.ad, 
cualquier imi tación. 
* * • 
Llega la época de pascua, noche-
buena, con los onomást icos que an-
tes y después de esa fecha han de 
celebrarse. 
Cafe La Isla, de San Rafael y 
Galiano, es el que le conviene para 
hacer sus encargos, tanto en hela-
dos como en dulces, bombones, et-
cé tera , e tcé te ra . Tenga siempre pre-
sentes estos n ú m e r o s : A-5006 y 
M-4712. 
* * * 
Receta para el insomnio: 
Estaba uno muy enfermo sin po-
der dormir, y no hallando medio pa-
ra facil i tarle el sueño, dijo un 
amigo: 
—Que le lleven a oir los sermo-
nes que predica el padre Claudio, y 
si al l í no durmiere, ya no hay sue-
ño que valga. 
E l mucho dormir embrutece. 
Para que no le dé el sueño y pa-
so el tiempo agradablemente, debe 
i r a escoger las ú l t imas canciones 
co ̂ rl3010 moderar la marcha un- po-
ca'rS ° P11^6 evitarse (lue 16 ven<ian 
Abe^ ° J í v e r e s , con sólo ir a La 
S ó , 0 ^ 3 " , 3 ' de Re>»a 15, donde 
aenaa de los afamados macarro 
te i l t í?8, que recibe directamen-
fia' rhio6", en eI famoso vino de me-
es la ~!í * especial Para familias; 
^famlHas Preferida para rancllos 
^ d ^ u n 0 ' 61 sábado me había c i -
la negoc iac rn 'd i^16 Para ul t imar mi c a i de. Un anuncio; sal ía 
^gar a S h " 61 •tÍenip0 Just0 Para P n L V hora citada. 
úi**to a L j n velociflad. coinci-
bía un en0r1tlPKaSa: frente a mí ba-
'•Paragüern™ W h c ' y el bü(,he del I 
Carcha ,. - en Vez de acortar la 
1:ara uo h a r p r ^ *0mo las P^sonas 
tes. a c e i e í J T H*ñ0 a SUS semejan-
^ L ^ r z ^ f , í ! die0 * ™ 
Comprendr ia ln VlklJsmo: Por 
^ ^ o boshevYk 3' POr 680 me 
ra ,a3 clases inf n este Paí8 con-
^ 116 h a b S ri*fen0res' a pe-1 
10 Practican L ^ P ^ r i s m o , no! 
tdu en realidad. 
680 en mundo, el que 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s d e N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
' L A P R I N C E S A , , 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . ' 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e ' t e n e m o s ^ h u l e s p a r a m e s a ; d e g o m a y L i n o I é u m T p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VAD1A 
musicales a la reputada casa de 
Salvador Iglesias, de Compostela 
48; él es quien podrá sverirle a pre-
cios de reajuste lo que necesita. 
* * * 
Una anécdota de P l a t ó n : 
Preguntaron a P l a t ó n qué dife-
rencia hab ía entre un sabio y un 
ignorante. 
-—La misma—respondió-—que en-
tre un médico y un enfermo. 
También hay mucha diferencia 
entre un taller de grabados a otro 
similar. 
En uno le hacen un trabajo per-
fecto, en otro la obra es deficiente, 
mal ejecutada. 
E l gran taller de grabados del se-
ñor P. Rodríguez, de Compostela 
64, entre Teniente Rey y Amargura, 
e,s el que puede darle satisfacción en 
todo cuanto usted encargue. 
E l chiste f inal . 
E l colmo de la p u n t e r í a : 
Habíanse reunido varios amigos 
para distraerse en el t i ro de esco-
peta; tocó a uno de ellos, muy tor-
pe, hacer la pun te r ía , y al verle 
otro, fué a sentarse en el blanco. 
— ¿ Q u é haces? — exclamaron los 
demás , observando su movimiento. 
—Nada, señores ; t ranqui l ícense 
ustedes: tirando este amigo, en nin-
guna parte estoy más seguro que 
aquí . 
« * • 
Solución. — ¿En qué ee parecen! 
los billetes de banco a los huevos? 
En que se pueden hacer duros 
con facilidad. 
* * « 
¿Qué parecido hay entre un t i -
mador y un encuadernador? 
La solución mañana . 
Luis M . SOM1NES 
((POR TELEGRAFO) 
San Antonio de los Baños, noviem-
bre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Esta madrugada fué robada la 
tienda mixta de Pedro Pérez , situa-
da,. en la calle de Máximo Gómez y 
Collazo. Los ladrones violentaron la 
caja de caudales y la contadora. Se 
ignpra la cuan t ía del robo. 
E L CORRESPONSAL. 
Comprando la habilitación de bo-
da en "I«E PHINTEMPS", Obispo 
esquina a Compostela, ge econo-
mizan algrunos cientos de pesos, 
pues las telas de sábanas, de man-
teles y de ropa interior, las venden 
m&s baratas que en la fábrica. 
NOTA.—Llame al teléfono A-2530 
o escriba a "Le Printemps" y le 
envairán en seguida las muestras 
que usted pida, si explica bien su 
deseo. 
C8814 ld.-7 
La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
ALGUNOS PRECIOS DE OCASION 
Para que un a r t í c u l o merezca el ca l i f ica t ivo de barato en el . m á s ampl io concepto 
de la frase, necesita reunir estas dos cualidades: Cal idad y Precio. Es un per juicio para 
usted pagar una cant idad irr isoria por una tela, si luego é s t a no ha de servirle para nada, 
porque t e n d r á que vo lve r a comprar o t r a de me jo r clase y h a b r á t i rado a la calle, como 
suele decirse, e l dinero que pr imeramente e m p l e ó . A c o n t i n u a c i ó n l e e r á n algunos pre-
cios. Las calidades las v e r á n ustedes si honran con su visita " L A CASA G R A N D E " . 
ESTAS TELAS ESTAN EN EL CENTRO DE L A T I E N D A 
• EN DISTINTAS MESAS 
Gingham a cuadros, e s c o c é s , de listas, etc 
Gingham a cuadros, e s c o c é s , de listas, mejor clase. . 
Percal f r a n c é s para vestidos de casa 
Lanas escocesas 
Lanas de novedad a lisias, ó v a l o s , etc., de $ 5 . 0 0 , a . 
Corduroy m u y buena clase en 2 5 colores 
Bengalinas en todos los colores 
Georgette muy doble 
Tafetanes y mesalinas 
Seda ch ina f loreada y lasos doble ancho 
Charmeusse f r a n c é s en todos los colores 
C r e p é de China m u y doble 
Tafetanes franceses a listas, cuadros, etc., de $ 9 . 0 0 . 
Georgettes franceses floreados 
Foulares franceses y sedas k u m s í k u m s á 
Seda espejo en todos los colores. . , 
$ U.21) 
" 0 .40 
" 0.45 
" 0 .30 
" 2 .25 
" 1.25 
M 1.25 
M 2 .00 
" 1.75 
" 2 .50 
" 3.75 
" 1.75 
" 5 .00 
" 4 .75 
" 5 .50 
" 4 .25 
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M A R G A R I T A X I R G U 
Pon el t í tulo de "Nuestra p r ime- i dar reducido el arte a 3a pura die-
ra actriz" publicó, en " E l Radical", | ción. a la declamación musical, 
de Madrid hace a lgún üenapo el i bien pronto, amanerada, sonora 
notable crítico de teatros Brdas, un combinación de cantantes rimas, 
ar t ículo in teresant í s imo sobre la per- ! prolongándose en arrebatos "cres-
sonalidad de Margarita X i rgu , ar-^endos ' , en rápidos cambios de tono, 
tista genial que ac tua rá en este l n - j no inesperados, sino muy esperados 
vierno en el Teatro Principal de la por todo el público, y on modula-
Comedia . 
Hace Ordas consideraciones muy 
dignas de atención sobre el teatro 
español . 
Nuestros lectores podrán apreciar, 
clones de la voz mojada en lágr i -
mas " ( Ixar t . ) 
Esta liebre devoró a un hombre! 
de gran talento y de sana orienta-] 
ción literaria, a don Enrique Gas 
por lo que dice el crítico a que nos par) qUe fUé vencido por los cha-
referimos, los extraordinarios mér i - parrones románt icos de "La pasio-1 
tos de Margarita X i r g u . naria" y "Las vengadoras", y no I 
' dejó destacar lo debido o don José l 
Salgo a la calle hace dos o t r e s ipe i j ^ y codina, cuyos admirables! 
días y un compañero , a quien me reajismog populares de "La Dolo-¡ 
encuentro en la Puerta del Sol, sin res" estuvieron a punto de ser abo-
apenas detenerse para saludarme, | ga(jos p0r ios enfáticos romanticis-! 
me suelta a boca da jarro este re-jraos ar is tocrát icos de "Mariana". Yj 
proclie: | entre los intérpretoó absorbió a: 
—6 Por qué elogias do esa mane-j ¿yantos iban saliendo, a Cepillo, a | 
ra thu desmedida a la Xirgu? N o n a t a , a Cirera, a la Tubau, a la1 
lo o'̂ eo justo. j Lamadrid y a la Guerrero. No bu-! 
\yc r me ocurrió . una. cosa seme-,bo ni uno solo con personalidad su-j 
jante con otro, en el pasillo de bu-j fícente para oponerse al delirio ro - | 
tacaj del teatro de ít Princesa. mánt ico con interpretaciones ajus-' 
Eres muy amigo oe Margari-I tadaa a la verdad de la vida, y eso: 
ta x i r g u ' me preg.inU. , que a todos les constaba por igua l ' 
Y yo le respondo, porque es ver-. qUe los dramaturgos estudiaban ai 
dad- i los actdres, y que sí ellos evoluclo-j 
— Amiso? Ni he hablado conlnaban, aquellos procurar ían seguir-i 
ella aún ni probableT.enle hab l a r é j e s en su evolución. ;Y mientas 
con ella en mi vida. ! tanto triunfaban en Europa el na-' 
— .Como la bombea-; de ese mo-| turalismo de Strindber5 v de Haup-j 
. ' oT-poirn' : mann, ei idealismo de Ibsen y de 
do cao excesno. . . . : Maeterlinck y el simbolismo de i 
Esta coincidencia en J ^ 1 0 ' ^ ; yerlaine y de Mo 
dos personas discretas, me deja un 
poco perplejo. ¿Habré e ^ e r a ^ , versog del espirita 
n caí teatrales: . , ' . 
oriceí Había por 
exagerado t toda¿ ***** **f}edad' mat íces 
, — «onii-o,. no solamente. realmente en mis cron ^ ^ " ^ " - " ) porque habla dramaturgos, sino' 
los méri tos de la ilustre actriz ta- rqije habla actore5, de diferentes! 
talana? La duda ^ f ,J'ai;3 °r(1?p" escuelas y educación. Aquí fiada ¡ 
más se preocupaban de hacerse ( . 
aplaudir cuando que i ían , con 
E S T R E N A 
OS TRES mosquetero: 
p o r D O U G L A S F A I R B A N K S 
E L M I E R C O L E S 9 
E N L A S T A N D A S D E 5 ' 4 Y 9 % 
NACIONAL Tcm, dos excéntrico-
• VA teatro Nacional con t inúa v ién- , de pran fama y el vali ricano« 
dose muy concurrido en todas las1 Weedon, que presentará ^ ^WtS 
funqibnes. ifica colección de panteml03 magni 
Todoé los números preLentados jde Javrv. as negra8 ^ 
'por la señora Geraldine son no tab i - ¡ RJ] próximo miércoles 
3 Santos y Artiga ^ 
La Troupe Fernández , equi l ibr ís-I francés A. Fournier ' olfj18, el 
tas de gran mér i to , ia Bella Victoria, |rondos trabajos de res i s t l i ! !^ e8tü 
ecuyere admirable, que debutaron el i 
i viernes, y los demás ni'uneros ya co- I 
i nocidDs, forman un conjunto de cír- ¡ 
co digno de admi rac ión . i Es extraordinario el dphh 
Gusta mucho la parodia de j i u ! calidades para la función ^ de ío-
j i tsu entre los celí lirado- clowns Pe-: que ha de celebrarse en D0meilaJe 
pito, Barba, Bebé y Tony. ¡próximo día 11, en obsean- et eI 
1 populares empresarios Sant« de lo8 
tigas. antos 7 Ar-
En f e c h a ' p r ó x i m a d e b u t a r á n va-Ipopulares empresarios qan» 
ríos artistas. : tigas. ^«*nio 
Entre otros, The Daínty Gir l y i En el variado programa m 
los Bellclair, bien conocidos éstos dos estrenos de Villoch v tj rai1 
del público habanero, que los ha titulados E l reajuste famni reño. 
aplaudido en su admirable Loop the j desarme. ""uar y El 
loop humano, los únicos que lo rea- 1 Y diversos números nnr 
lizan en el mundo. ! de todos- los teatro sde la t / v ^ s 
* * Para la función de esta noche se. „ w "LOS TRES MOSQUETEROS."—Que estrena el "CAPITOLIO" í n - ; h a dispuesto un interesante progra-j CAMPOAMOR 
e t a d á por DOUGLAS F A I R B A N K S , es la mejor adaptac ión c ine- ;ma. Para hoy lunes nos anuncia 
gante teatro Campoamor el p V ele 
de la soberbia producción h J S S 
tres Mosqueteros, v e r r i M 
tográf ica de la célehro ^ c 
• • • 
terpr  
matográf ica que se ha hecho de esa novela 
"LOS TRES MOSQUETEROS."—Que estrena el "CAPITOLIO" es 1 A 1 R E T 
la misma película que se ha estado exhibiendo en New York este año, I A precios inverosímiles , dado el 
a precio de $3.00 la luneta. : número de actos notabi l ís imos que 
han de tomar parte, se ce lebrará es-
"LOS TRES MOSQUETEROS."—Que anuncian otras , empresas, ta noche en Payret una grandiosa 
tratando de contrarrestar el anuncio del "CAPITOLIO," es una pelfcu-. furición por el Circo Santos y A r t i -
la antigua presentada hace tiempo en Cuba sin éxito ninguno y que no gas. 
admite comparación, con la máxima producción que presenta el " C A - i La luneta cuesta un peso; la ga-
PITOLIO " lería, veinte centavos. 
En el curso de la seman.i debuta* 








Editada con gran lujo, dre' 
de su "nombre que" i n m ^ r t l l h : ^ 
gran novelista A n „ ^ „ _ 20 al 
detalle alguno de interés relaM 
nado con la época heroica de la Pr 
cia inmortaL Es la adaptación ¿ S 
exeta de la historia de estos nnhi 
caballeros de capa y espada, que Íq3 
de la Habana a ver la admirable c inematogra f í a que ha sido el éxito : Del F io r i Bros, ac róba ta s cómicos; do lo sacrificaron en aras deT""3 l0" 
n t r i - | a su Reina y la adhesión a su S"1" 
eos musicales de primer orden; Jack ¡ Se exhibirá en las tandas J • y' 
m á s graude del año 1921 Do Re Mi Fa y Compañía , excéi 
Scene 
from 
D O U G L A S 
NO LO OLVIDE E L PUBLICO.—"LOS TRES .MOSQ11K TU ROS,' 
de DOUGLAS FAIRBANKS. "LOS TRES MOSQUETEROS" famosos, la 
geuuina, la au tén t ica producción de gran cartel de los artistas unidos, 
sólo puede verse en el "CAPITOLIO," qae ha controlado sus exhibi-
ciones durante el mes de Noviembre TODO otro anuncio se refieren'a 
otra película ya estrenada, a una pe l ícu la sin éxito alguno, con la que 
se trata ' i n ú t i l m e n t e de contrarrestar el anuncio del "CAPITOLIO." 
ESTUDIO FOTOGRAF CO 
^ R I A L T O " 
Ncptuno 2-B. Teléfono M-J831 
RETRATOS ARTISTICOS 
TODA LA HABANA, está interesada en los '•TRES MOSQI ETK- ' Especialidad en postales de artistas 
tormento insoportable y de prefe 
rencia para los qu^ caminamos 
siempre en busca de la verdad. Co-
mienzo a dudar de mi mismo y rea-
lizo un escrupuloso examen de con-
ciencia. Cuestión de una hora para - ^ irados,. 
recorda minuciosamente las lases > 
ROS" del gran DOUGLAS F A I R B A N K S y to'amente puede verse en el 
"CAPITOLIO," el Teatro de las pe l ícu las modernas y de los anuncios 
verdad. 
C 9059 2d-7 
de Cine. 
gesto bárbaro , un grito inart icula-l tragedia ( "E lek t ra" ) , un drama 
do o una apostura ga:larda. De to- tnigico ( " S a l o m é " ) , un drama psí-
do aquel mundo faranlulesco de .co ióg ico ("Los ojos de los muer-
Qnicimente sal ie- ' tos") , una comedn sentimental 
^ ™ r a r i a miP ai<oche f ina l i - ron dos ^ t r i ces bien intencionadas i ( "Zazá" ) una comedia d ramát i ca 
tótóla^ talenVG í M 6 M v t o * * m n y una comedia in -
desm e^de e s í r í x a m c i i , renace en a ^ ü d l o j Carmen Cooefia y a genua ( "E l corazón manda"). Pues 
nff v n l p í a m e n t e setíuró de lo que otra de sensibllldad exquisita, pero, todavía hay más. Santiago Arimón, 
^ í P l ?Pivn W Ifc i de nuevo 18010 aPta Para cierta cla?e de come-|que ha sido uno de los más rebel-
M n ! l r u a Tctráu la actriz !dias^ Por excesivamente femenina, | des al convencimiento, nos decía 
^Ts g r a n ^ ^ d e l t L a í o español! la ^s .r io Pino. Y a pesar de no ser una tarde a Alsina y a mí : "Lo que 
única actriz completa y n única con 
preparación suficiente; para inter-
petar el teatro moderno y la tra-
gedia clásica. • 
Yo iba prevenido contra ella el 
día ce su debut, no sé por qué , co-
mo lo iba la mayor i a i t e del pú-
blico, también sin saber por qué ; 
pero me ganó la voluntrd y la ad-
miración desde antes de salir ai ta-
blado. Habían transcurrido algunas 
escenas incoloras y monótonas de 
" E l patio azul". Por nllas sab íamos 
que entre los muros do aquella ca-
sa alegre y primaveai se escondía 
una niña pál ida que estaba entre-
gando lentamente su viria a la t u -
berculosis. Nuestro espír i tu senti-
mental y tierno exhalaba ya cier-
ta misteriosa s í m p a t l i por aquella 
flor condenada a mo r cuando em-
piezan a nacer las ilus ones y a la-
t i r el corazón dulcemente. Inte-
rrumpiendo nuestra? reflexiones 
amargas, asomó la énferma por de-
t r á s de los cristales de una venta-
na cerrada. La enferma era • Mar-
hace Margarita Xirgu de una ma-
nera insuperable, es el vodevil." 
¿El vodevil también, y de una ma 
mentes mejor dispuestos para las 
violencias de galer ía , como el ter-
ter acto de "Los ojos de los muer-
tos", recogida en sí misma, sufrien-
do ín t imamen te con el dolor calla-
do, que es el verdadero y sólo se 
expresa en rictus, haciendo de su 
arte una creación tan espiritual 
siempre, que me permi t ió calificar-
la hace ya a lgún tiempo como ac-¡ 
tr iz de interior. 
La manera de ácci ' jnar de Mar-| 
garita Xi rgu es per f^ ta y corres-¡ 
ponde maravillosamcnto a sus otras i 
S E A P R O X I M A 
ñera insuperable? ¡Esto es asom-¡ cualidades. Todo en ella es múl t i -
broso! ¿Cómo es posible que quien 
nos produce un esct lofr ío de te-
r ror en "Elektra" , y una. angustia 
asfixiante en"Los ojos de los muer-
tos", y una repugnancia invenci-
ple por lo rico y por la finalidad al 
que tiendo. Sus manos atraen y se-¡ 
ducen. "Las manos Ah la X i r g u — j 
escribió "Zeda" en "La Epoca" de! 
anoche—, primorosamente forma- | 
E 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E l D I A R I O DE LA M A R I - O 
O NA lo ene lentra usted en O 
j O cualquier población de la Q 
O Repúbl ica . O 
D O O O O O O O f i O O O O O O a ca i t tulada Repu tac ión . 
de las 'í v 
cuarto y las 9 y media amenizando 
el espectáculo, 1 magnífica orquesta 
del maestro Roig con la música 2 
pecialmente arreglada para la obra" 
"La Vengadora" por Bessie Ra" 
rrlscale en los turnos de una y me! 
dia, 4, 6 y media y 8 y media 
En las de once, 12 y cuarto"y dos 
tres cuartos el episodio 6 de la serie 
Opalos del Crimen siguiéndole pe-
lículas cómicas y atracciones de la 
Universal. 
Priscil la Dean, la genial e Incom-
parable estrella será presentada en 
su mejor producción cinematográfi-
más que dos, se bastaron para i r 
impoaiendo casi solas el teatro va-
rio / complejo de Benavente. 
A este movimiento regenerador 
quiso asociarse doña María Guerre-
ro, aiinuue algo tarde, poque su 
formación ar t í s t ica ¿>c había hecho 
en ias estridencias de Echegaray, 
y ella era y persiste oiendo, no obs 
tant'j las 
voluntad, una actriz eminentemen-i conmiserativa en 'Zazá", y unaide los cuadros de Raiaoi; poseen a . ^ , " 
" E l cora-! veces la piadosa deli.-ideza de las lamente faltan unos días para q 
B U L E N T A S 
Con píacer volvemos a tratar de 
decisiones de su férrea] ble en "Sa lomé" , y uüa emoción ¡das , nada tienen que envidiar a las la mejor obra de *la Bertini Ya so ' 
te románt ica . Debimos agradecerle i sensación plácente 
profundamente el propósito, y ya lo zón manda", sea capaz de produ-imanos de Santa Isaoel de Hungrla 
elogiándola sin tasa en el lienzo de Muri l lp , y a veces la 
cirnos también un regocijo sin lí- crispación do- la "Dol«ro 
mites en "La chocolaterita" ? Sólo 
es posible porque Margarita X i rgu , 
hicimos todos l l  
ni reparo. Desde 1893 para acá ha 
sido arbitra absoluta de los escena-
rios españoles. Arrinconó a doña 
María Tubau y dejó en un plano 
secundario a Rosarlo Pino y a Car-
men Cobeña. ¿ E r a ju^to en absolu-
to su predominio y nuestra conduc-
ta? Indudablemente, no. Doña Ma-
ría Guerrero representaba la t radi-
ción, no se oponía a ninguno de los 
la veamos en " R I A L T O 
sus hermosas toilettes y haciendo de 
ue 
luciendo 
) k ' « | " , del T i - rroche de su talento de actriz de ta-
cón ternura, ya T ; . , . 
temada vehemen-Illa; La tra™a de la novela que des-
vicios seculares, no era una actriz i y reinar en todos ellos por igual y 
a la española, era la actriz de los ' con el mismo derecho. Margarita 
momentos; pero no era ni es ni se - ¡Xi rgu no es, gracias a ellas y al 
eari ta Xi rgu . Tenía una cara ama- rá nunca la actriz reflexiva que ¡cultivo que de ellas ha hecho, una 
rillenra y en la cara un gesto de 
fatiga. Sus ojos estaban húmedos y 
l ímpidos, pero con un bíi l lo super-
ficial , sin reflejos del aleteo inte 
exige el teatro de hoy ^ cuyo pues-i actriz palabrera, sugestionable y 
to f i l t re nosotros está vacante. sugestionadora. J a m á s busca el 
En tal s i tuación, aparece Marga-1 aplauso, ni siquiera la aprobación, 
ziano; ya acarician 
suplican con apasio.... 
además de tener mucho talento, t ie - ic la ; tan pronto se alzan con t r á - , c n b e A i MAS TURBULENTAS obll-
ne un temperamento artistico delgica indignación, tan p'-onto defifa- ga a la Berti: i¡ a ser más frivola 
primer orden, una voluntad a to- Hecen con melancólica languidez;' que nunca, más seductora más co 
da prueba y una constancia infa t i - en todo momento-bellas, en todo | ta que j a m á s la hemos visto- ne" 
oroKio on oí ..ctiiíiio h-vr. ocfoo momento expresivas. ' *iolu, pe 
De las manos de !a X i rgu puede ro ' ^ su actuación advertimos que 
repetirse lo que un personaje de a ca.da ™eva producción Francesca 
nuestro teatro clásico dice de las S t i í ? f f ™ 6 sincera en sus 
de cierta dama encubierta: ™ * £ 2 2 S ! 8 i x ? a ? e máS .e,ff.ctiva 
mano hermosa Isu comI^ne t rac ión con su público y 
blancT, p ^ b l a ' d r " ¿ r f e c t a . i ^ S i ' S ? ^ en la P ^ ' 1 
j.- . ' ' , i l a , tal parece que al aproximarse que tiene acciones jor almas 
y tiene dedos por lenguas." 
gable e  el estudi . Con estas cua 
tro condiciones se puedt- entrar en 
todos los terrenos ie la d ramát ica 
ri ta Xi rgu . ¿Es acaso 'a actriz que 
Miraron hacia el cielo in te- ' necesitamos? Yo creo que sí. ñ o r . 
rrogadores y dolorido-. En aque-
lla mirada había tanta tristeza, 
tanta angustia, tanta í ena, tanta 
Tiene mucho talento y lo aplica 
íntegro al estudio d^tai ado. Lo p r i 
mero que hace, sin duda alguna, es 
res ignación; había en aouela mira-1 analizar la época y el lugar de la 
da tanto de la duda inquieta d e ' a c c i ó n (su distinta entonación y su 
una vida joven que se rtsiste a des-; distinta mímica en la tragedia y en 
apaiecer, que para mi fué como el ¡la comedia lo prueban bien clara-
aviso de una revelación fulminante. ¡ mente), y después uebe atender 
Aquella magnifica expresión de ¡con precisión, pero sin exageracio-
un estado psicológica suti l sólo j nes superfinas y hasta perjudicia-
podia ser debida a un (onocimiento les, al decorado de ia escena y del 
fundamental del tipo. La emoción I vestuario de los actores. Hay una 
sincera se producía con un arte sin- serle de detalles finos en sus pro-
cero. ¿Cón o pensar ni on una im- ! sentaciones de conjunto que i n d i -
provisación ni en un a c e r t ó casual ! can que se ocupa da ellas con gran 
ante aquella manifescíicion esplén- ; interés . Así edifica el marco para 
dida de un dolor mud'i? E l dea-i su intervención activa, el medio en 
arrollo de la obra de I lusiñol y la 'que ha de desenvolverse con pro-
sucesión de la temporada me con--piedad, aquel medio del cual, ha-
firmar^n cada vez más en el crite- blando en lenguaje fisiológico, par-
rio que me forjé m o m e n t á n e a m e n - t i rá la acción sobre el í-er y j u s t i -
te. Margarita Xi rgu sp apropiaba: ficará su reacción. Teniéndolo to-
siemnre bis pasiones y las emocio-,do bien dispuesto, interviene con 
nes de sus personajeo y les infun- .su labor personal. Y como esto es 
día su propia vida. Era la artista! lo que más directamente podemos 
con que yo soñé y nc había visto! ver durante el curso de las repre-
en España : la que haco olvidar eU sentaciones, ha de ser sobre e l lo ! 
arte, que en todo cns > es art if icio, sobre lo que ejerzamos nuestra m l - i 
para hacer pensar en la vida; la sión critica prepouderantemente. j 
qu^/ parece qua sufre, ríe y goza El espectador inteligente observa,; 
porque ie sale de dentro, en Vez desde luego en el arte de Margari ta 
de gozar, sufrir y e'r porque se lo Xi rgu un detalle que le enamora, 
manda un autor dram Uco. Era la Esta actriz sabe escuchar a los ac-
actriz que venía a interrumpir la tores que hablan con pila y nun-
sucesión de la escue'.a declamato- ca se distrae por n ingún motivo, 
ría española de todos los tiempos, En r,u rostro se revelan como en un 
y especialmente del sigio X I X y de espejo las impresiones que el diá-
este siglo, aunque anota ya fuera! logo le van produciendo en el es-
decayendo bastante esta escuela,, p l r i tu . A veces intervienen sus ma-
muchc más por imitac ón a ciertos nos y ciertos movimientos de su 
artistas extranjeros que por verda-l cuerpo en transmitir estas , impre-
dero convencimiento de los actores ¡ sienes con más claridad. Parece un 
nacionales. , detalle sin importancia, y es lo m á s 
' * * I importante de la n a t u í a l i d a d en | 
Casi todo el teatro español del ¡escena. Escuchar biea -es ponerse1 
siglo X I X fué de lat iguil lo y tente en la realidad y es prepararse paraj 
tieso. Lat igui l lo en lo^ autores, en contestar bien. Quien no escucha ¡ 
los actores y en los espectadores, j al que le habla, y eso les ocurre al 
Leyendo a los grandes crít icos de a Inmensa mayoría de los actores1 
la época se explica u ro las borra-1 espadóles, ha de responder mecáni- l 
cheras literarias d- l público. Laicamente. Margarita X i i g u no. res-j 
mayor parte de los juicios morda-, ponde as í en n ingún momento. I 
ees de Fígaro , de Fray Gerun-¡ Cuando habla da con entera exac-
dio , de « a r t 7 de " C l a r í n " po- . t i tud la sensación de ^star pensan-
dr íamos suscribirlos hoy sin escrú- do !o que dice. Adml-able arte de 
pulo. Nuestro teatro, que es slem-! fingimiento que nadie posee en Es-
pre con levísimas excepciones, des-, paña como ella. Recuérdense a es-
de Juan de a Cueva y ?us d l sc ípu- . t e propósi to las réflex.ones que ha-
los en la iniciación román t i ca has-¡ ce a su amante en el tercer acto de 
ta los tiempos "sonorjp" de] du-j "L'Aigret.te". Aquello es sencllla-
(fue de Plvas y de Hartzembusch, i mente prodigioso. Hasta ciertas va-l 
improvisador, jacarandoso, Invero-1 cilaciones en las preguntas que al-
símil y majo, llegó en el ú l t imo gunos críticos le han señ'alado 11-
tercio del siglo pasado a exaltado-1 geramente como defecos me nare-
nes realmente morbosas. Echega-1 cen manifestaciones de p'u eran ta 
ray Selles. Cano y D i e n t a son ins-j lento. ¿Acaso no vacamos todos! 
pirados, tumultuosos e Irreflexivos.! algunas veces al d i s m r ' i r con ni ' 
Sus ^ in t^pre te* (Viro , Calvo toUrfan 90bre asuntos álvorsos, y acá- ! 
Boldunla Mendoza Tenorio, etc.) lo I so el buen actor no c'ebp t ra tar ' 
eran también , según referencias fl-¡ continuamente de darnos un rPflPlni 
dedUnas. Especialmente Calvo y I exacto de la v i d a ' i c i i e jo j 
Vico, los dos genios de la época, se | Otra enorme cualidad nositiva di» Í 
apedreaban con frai«« brillantes. 1 Margarita Xi rgu es una flexibilidad i 
I na resurrección en toda regla de ' sin precedentes en el teatro eami ' 
lo que había sido siempre el arte ñol. Estoa días la hcmo« visto ln"1 
t e nuestros cómicos. 'Vuelve a que-1 terpretar con el mismo acierto una i 
por medios ilícitos. Es como si se 
hubiera trazado este lema: emocio-
nar con la emoción, hacer l lorar 
[su despedida del ntundo del Cinema 
1 quiere deiarnos con una más honda 
* * * ¡nos ta lg ia de su arte y de su perso-
Anoche se despidió del público nalidad privilegiada. Días de gala 
de Madrid esta inmensa artista. E l í ? ^ , ^ ' ? ^ ^ » l o é días " 7 
12 del actual en que Francesca Ber-
con las lagrimas, hace/ reír con la ' tea t ro estaba lleno, y se la aplau- t i n i i luminará con su gracia y su 
risa, "similia similibus" . . Y así I • talento la pantalla del Cinema. 
la vemos siempre, áun en los mo- (Pasa a la Ultima, ro'umna 1) C 9054 ld-7 
T E A T R O N A C I O N A L 
SOCIEDAD " P R O - A R T E M U S I C A I / ' 
4a. Temporada 
T I T O S C H I P A 
TENOR 
3 Grandes Conciertos 
VIERNES. N O V I E M B R E 4 . a las 5 p . m . 
D O M I N G O , N O V I E M B R E 6. a las 10 a. m . 
M A R T E S . N O V I E M B R E 8. a las 5 p . m . 
PRECIOS 
Palco, sin entradas $ 1 5 . 0 0 
Luneta , con entrada 
Butaca, con entrada 
Ter tu l i a , con entrada, de lan te ro . 
Ent rada General 
Ent rada a Ter tu l ia 







Ven ta de localidades en la C O N T A D U R I A D E L TEATRO 
N A C I O N A L . 
C 8985 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O F A U S T O 
E - L T E M P L O D E L . C 1 M E M A T O G R A P O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
L U N E S 7 • M A R T E S 6 M I E R C O L E S B 
L A P E I N A 
D E L L I E N Z O 
N O R M A 
T A L M A D G E 
E N 
M U S I C A S E L E C T A 
REPERTORIO ESCOGIDO PARA LA OBRA 
P R O G R A M A S E L L O D O P A D O 
• E H < 3 L _ I S M T I T T L E S » O 
F E C H A S DE SU ESTRENO EN LOS TEATROS DE LA REPUBLICA 
NOVIEMBRE 7 TEATRO FAUSTO 
fl - FAUSTO 
9 . FAUSTO 
II . FAUSTO CGUANABACOA) 
I 12 • PAUSTO 
15 • FAUSTO 
. IA • OLIMPIO Y TRIAN ON (VEDADO) 
15 • RIALTO 
16 • LAR A 
17 • WILSON 
IB , • INGLATERRA 
• 20 S¿» JH.iVEGAV CALABAZAR Y RANCHO OOYBROS 
2» TEATPO FORNOS 
^ 22 - N6PTUNO 
25 • APOLO Y DORA (j DEL MONTB) 
. 2A • TOSCA (VIVORA) 
25 - GRIS (VEDADO) 
NOVIEMBOE 27 5. ANTONIO OE LOS BAÑOS 
28 TEATRO VEDOUN 
29 - MENICMELLY Y MENDEZ IVIVOBA) 
SO »• ROísEVELT V ESMERALDA 
DICIEMBRE 1 • EDISON Y CERRO CjARDEN 
7. - GLORIA 
• i • REGLA (REGLA) 
A . LICEO (BEJUCAL) 
5 - FAVORITO Y HESPERIA 
• 6 . PRlNCiPAL Y MECA (MARlANAO) 
• II Sin ANTONIO DE LAS VEGAS 
Ib TEATRO VELASCO (MATANZAS) 
» 17 » MODERNISTA (CARDENAS) 
16 • CCLON (colon) 
19 - VlLLACLARA (SANTA CLARA) 
20 • LUJSA (CiENFUEOOS) 
2) • SANTOi V ARTIGAS ÂG'-'A. LA MAHOty 
DICIEMBRE 22 TEATRO MUÑIZ (CAMAJUANl) 
2 5 • COLONIA ESPAÑOLA (CAIBARiEn) 
2A TERTULIA (REMEDIOS) 
• 26 • CUOA (bANCTl- SPIRITUS) 
• 27 • 1RIONDO (CIEGO Dfc AVIuA) 
« 26 • APOLO (MORON) 
29 • APOLO (CAMAGUEV) 
- J I MANZANILLO (MANZANILLO) 
BAYAMO (BAYAMO) 
AGUILERA .(í-'i? DE CUBA) 
AGUILERA (Sop OE CuOA) 
ACTUALIDADES Y FAUSTO (oUANTANAKO) 
PAUSTO (tIOLGUIN) 
. • CUCALAM6E (VICTORIA OE LA5 TUNAS) 
PARIS OARDEN (CIECO OE AVILA ) 
SPORT ^TRINIDAD) 
T E A T F R O S DE i—/X | » l _ /V 
L U N E 6 2 I V I V A L A . X R A N C I A Z 




E S T R E M O 
^ L A P E R L A D E L M A R 
l u n e s 2 6 M A R I A L U I > 3 A S A N I T O S • 
(Di 
El 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 1 
J N A SIET>. 
sensaucáonales 
actual en el 
.TRO CAPITOLIO 
^ A T temporada de 
.on en-rni^tos es la 
í c a ^ Capitoho; ^ su afán de 
lL Santos > hermoso teatro 
r aI publico *cleccionaLdSLS noveda-
las ú^f raa tográf icaS mundiales, no 
^ n T n gastos y sacrificios, reparan en e> 
Kspaña en Marruecos 
wnnii nue tan enorme sen-
Esta í f d e s p c r t e d o entre el ele-
e s p a ñ o l principalmente, se 
. hov y m a ñ a n a . 
^blb r Í f ro 'Capi to l io será el primero 




de ^ V i ^ e H c u l a tan completa y 
blic0 ^ntP como és ta en que de emccionan « le ge presenta la cIvi f como 
> presenta 
modo ^ ^ l " ' á ' e E s p a ñ a en Africa y ^Inmarcesibles glol.ia8 de Su vic-
ioso ejército. 
BaS únales aventuras de " E l joyel eXCepcionales . ^ maraviiiosa obra 
^ l n d ? o Dumas. y con Douglas 
d^;\nks co'no protagonista en el 
Falbf n'Artagnan y a la encan-
papel ae 
Los tres mosqueteros 
está esta película en las 
tadora 
Reina 
Mary Mac Laven en el de la 
\na de Austria, parécenos 
B,í,,oSfí justificada la enorme ex-
«B* u\n del público al solo anuncio 
^ ^ t f estreno, que t endrá lugar 
i'ércoles p róx imo. 
iraccos C A M P O A M 
de 
el i " 
La niña precoz 
r , nelícula en sí es admirable de i 
^ J^a r f y de detalle: pero su 1 
se ocupó recientemente la pren 
em r atractivo estriba quizás en 
m nü-e Tbomas, ¡a protagonista. 
io liella cuanto infortunada es-
fue ,ip Jack Pickford. de cuya t rá -
l)0sa -....rtP ñor enveiienamlento, 
gica 
Ifde todo eí mundo, 
^ ¿ e estrenai-á en breve. 
He aquí el programa d e h o y : 
?andas de la una y media, de las 
' ' v de las siete y media: estre-
CUn del capitulo cuarto de la intere-
sante cinta adaptada de la novela 
rie E Zola. Trabajo. 
Precios para estas tandas: prefe-
rencia, 30 centavos; lunetas. 20; ter-
tUTanda 'de las cinco y cuarto: estre-
de la interesante cinta E l tren 
Se la muerte, por Anlta Stewart y 
Varíe Williams. 
precios: preferencia, 50 centavos; 
luueta, 40; tertulia, 20 
Tandas de las dos y tres cuartos 
v de las seis y media: la graciosa 
cinta en seis aotos La sombrerera, 
por Doris Kenyon. 
Frecios: preferencia, 40 centavos; 
lunetas. 30; tertulia. 15. 
Tanda de las nueve y media: la 
comedia Agapito sabueso, por Anita 
Stewart y Earle Will iams, en cinco 
actos. 
Tanda de las ocho y media: estre-
no de la revista de actualidad, repro 
ducción detallada de la guerra de 
Africa, titulada España en Marrue-
L u n e s 7 
y 
M a r t e s 8 
de m m e i K R H 
A L A S 8 - I I 2 
r e p r o d u c c i ó n de ta l lada de la Gue-
rra de A f r i c a , que es ahora la ac-
tual idad nmac ta l y de g ran in te-
rés para los e s p a ñ o l e s ausentes de 
!a Pat r ia y para todos los pueblos 
latino-americanos. 
SANTOS y A R T I G A S , ofrecen 
esta revista c i n e m a t o g r á f i c a al 
pueblo en general y en par t i cu la r 
a la g ran colonia e s p a ñ o l a de Cu-
ba, segaros que é s t a s a b r á agra-
decer e l e m p e ñ o que han tenido 
en ser los pr imeros en presentarles 
detalladamente las vistas cinema-
t o g r á f i c a s del intenso d r a m a q u e ' 
1 \ l _1_ D é. * ,88. M M . LOS REYES D E ESPASA 
comnueve a U Madre P a t n a . xY ^ g e n e r a l b e r e n g u e r , 
hstas p e l i a i í a s e s t á n tomadas j c o m i s a r i o g e n e r a l e n ma-
por el enviado especial de la casa r k u e c o s , q u e c o n t a n t o e x i -
P a t h é que ha ob ten ido permiso I ^ d í k k h e l a a c t u a l c a m p a b a 
exclusivo del Gobierno de S. M . ¡ „ . _ . _ _ ; T \ 
Alfonso X I I I , para un i r sus opera-l13101"0 E L ^ J 0 ' ^ í * * * tel } ^ 
dores a los e j é r c i t o s en c a m p a ñ a , i c , n € m a t o 8 r á f l c o ^ r e p r e d u a e n d o 
La p e l í c u l a empieza con la t r á - i ^ 3 ^ 0 8 7 escenas a cual m á s i n -
gica silueta del M O N T E de G U R U - j t e r e s a n t e » entre Io5 sobresalen 
GU y la p r e s e n t a c i ó n del celebremos siguientes: E l Terc io ext ranje-
E s t r e n o d e 
l a I n t e r e s a n t e 
r e v i s t a c i n e -
m a t o g r á f i c a 
d e p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d 
r o . — E l Teniente Coronel Mi l í an 
As t r ay .—Los soldados e s p a ñ o l e s 
celebrando e l t r iunfo de un c o m -
ba te .—El auto b l indado n ú m e r o 
2 , antes de caer en u n foso pre-
parado por los m o r o s . — E l j o v e n 
L u n e s 7 
5 l 4 Y f / 2 
E S T R E N O 
T A N D A S E L E G A N T E S 
M a r t e s 8 
Y f / i 
La versión c inematográf ica de la novela de Alejandro Dumas, t i tu lada: 
LOS IRE 
En que vemos cómo audazmente 
D'Artagnan se hace el personaje 
más comentado de la Corte; cómo el 
Duque ama gloriosamente a la i n -
comparable Ana de Austria y cómo 
la Intriga del Cardenal pone la nota 
t rág ica en aquella época en que una 
espada y una chaqueta de Mosquete-
soldado J o a q u í n R í o s , h é r o e es- ro eran los grandes anhelos de los 
p a ñ o l que ha realizado i n c r e í b l e s 
proezas.—Combate de Casabona. 
— L o s moros emboscados.—El Co-
ronel R i q u e l m e , — E ü Comandante 
general de M e l í f l a . — E l General 
Neila.—E3 General S a n j u r j o . — L a 
T o m a de Nador .—Soldados r o -
deando un retrato de S. M . el Rey . 
—Munic iones y c a ñ o n e s , tomados 
a los m o r o s . — A v i a c i ó n M i l i t a r . — 
Bombardeos .—El operador en la 
l í n e a de fuego.—Carga de Caba-
l l e r í a - — A d u a r e s rifeños y otras 
m i l interesantes escenas. 
Capitolio es e l p r imer tea t ro de 
la A m é r i c a Lat ina que presenta 
una serie tan completa de las pe-
l ícu las de la Guerra de Marruecos. 
G r a n 
S e e s t r e n a e n e l 
T e a t r o M C a p í t o l í o ^ 
eos. 
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mas valerosos hijos de la Francia, 
que j a m á s los tuvo más audaces que 
ATHOS, PORTHOS y ARAMIS y bu 
compañero D 'ARTAGNAN, el joven 
hidalgo gascón que t r iunfó en todos 
sus empeños . 
TRES ARTISTAS DE PRIMER 
ORDEN: 
ORRIN JOHNSON Interpretando el 
papel de D'Artagnan. Arrogante y 
atractivo ha hecho una gloriosa 
creación. 
DOROTHY DALTON. Embellece la 
producción con su hermosura fas-
cinadora y su arte exquisito. 
LOUISB G L A U M ; genial y sublime 
en su ac tuación de la incompara-
ble Madame de Bonacleux. 
D i s t r i b u i d o r e s : F E R N A N D E Z Y F E R R A N D I Z , N e p t u n o 2 B - H a b a n a 
C 9024 3d 5 
Precios: preferencia, un peso; 
luneta, 80 centavos; tertulia, 30; 
delauterü, 40; entrada general, 80 
centavos. 
• • • 
ACTUALIDADES 
La compañía de Noriega cont inúa 
triunfando en el concurrido teatro 
Actualidades. 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un interesante pro-
grama. 
En la primera tanda se anuncia 
La Novelera. 
Eá la segunda. E l Tenorio mu-
sical. 
Y en la tercera. El Pobre Val -
buena. ' 
COMEDIA 
En la función de esta noche se re-
presentará el drama de Guimerá , 
Tierra Baja. 
El jueves, con la comedia Lo que 
r.o muere, se presentarán la prime-
ra actriz Pilar Bermúdez y el p r i -
mer actor Enrique Torrent. * * * 
FAUSTO 
Gran noche de gala: E l Primer i 
Circuito Nacional de exibidores pre-1 
senta en las tandas ar is tocrá t icas de j 
5 y cuarto y 9 y 4 5 p . m . la emi - | 
nentemente bella producción drama 
Rea en ocho grandes actos adapta-
da de la inmortal obra del insigne 
«ion Jacinto Benavente e interpreta-j 
da por la genial y bella estrella Ñor 
Talmadge, secundada por el no-
table actor Narrison Ford y un es-
|ogido cuadro de artistas t i tulada 
La Malquerida". 
A las 7 y 30 p. m . divertidas cin 
las cómicas. 
En las tandas de 8 y 30 p . ra. | 
^ estupenda producción d r a m á t i -
P en siete actos donde figura la I 
«lebrada estrella Betty Blithe y el 
¡nmenso actor Lon Chaney ti tulada ¡ ^ i a d a 
imadas del Norte" . i 
de esos aficionados, todos los pode-
rosos elementos de orquesta y deco-
rado que posée . 
En breve se a b r i r á la inscripción 
de artistas. 
La tanda de aficionados se cele-
brará , probablemente, de cuatro a 
cinco y media de la tarde. 
• • • 
EL HOSPITAL PARA NIÑOS " M A -
R I A J A E N " 
E l miércoles 9 del actual se cele-
b ra rá en el teatro Méndez, de la Ví-
bora, una función extraordinaria cu-
yos productos se ded ica rán a la cons-
trucción del hospital para niños tu -
berculosos "Mar í a J a e é n . " 
En esta función t o m a r á n parte la 
gran cantante Carlota Millanes, el 
soprano Mar ía Sylvania, el ba r í tono 
Florencio de César, Giuseppe Ojeda, 
José Alvarez, Felipe Palau y J. Car-
den tey. 
Se p royec ta rá a d e m á s la cinta t i -
tulada Vírgenes y hombres. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito . 
Las localidades para esta función 
pueden adquirirse en la con tadur í a 
del teatro Méndez, te léfono 1-3395. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan ocho pesos; preferencia un peso 
y lunetas 80 centavos. 
• • • 
RIALTO 
En la tanda de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta Mientras 
el diablo r íe , de la que es protago-
nista la encantadora actriz Luisa No-
vely. 
En las tandas de las dos, de las ¡ 
euatro, de las seis y media y de las 
¡ocho y media: la magní f ica cinta t i -
Por qué creer a sus mari-
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
estreno de la interesante serie E l 
Conde de Montecristo, por artistas 
de la Comedia Francesa, e s t r enán -
dose los episodios primero y segundo, 
titulados Edmundo Dantés y Prisio-
nero de Estado. 
VERDUN 
E l concurrido cine V e r d ú n conti-
núa obteniendo el decidido favor del 
público habanero. 
Diariamente se ofrecen magníf icos 
programas. 
En la primera tanda de hoy se pa-
sa rán cintas cómicas . 
E P U T A C I O j y 
P o r P R I S C I L L A D E A N 1 ^ 
: - : P R O N T O E N : - : 
En segunda, cintas cómicas y el 
octavo episodio de la serie Persegui-
do por tres, t i tulado La déc imacua r t a 
esposa. , 
En la tanda doble de las nueve: 
Macho y hembra, obra en nueve ac-
i eos interpretada por las notables ar-
^ ^ ^ I t i a t a s Gloria Swanson, Thomas Meig-
!han, L i l a Lee y Teodoro Robert. 
• • • 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se pasa rá la cinta t i tulada La cé-
lebre señor i ta Lisie, estreno, en siete 
actos, por la bella actriz Ca the r íne 
Me Donald. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, la interesante obra t i tulada 
Juventud blanca, por la aplaudida 
actriz Ed i th Roberts. 
• • • 
L A K A 
Cintas cómicas se exhib i rán en las 
tandas de la una y de las siete. 
En las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del episodio f inal 
de la serie t i tulada E l submarino 
misterioso o La novia 13. 
En la tanda de las nueve, la pe-
lícula en cinco actos, por Earle W i -
lliams, t i tulada E l golpe maestro. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por Glabys Leslie, t i tulado La 
n iña mujer . 
¥ • » 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Evidencias ü ^ m í g e r a s , 
por Harry Morey. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
vicio de los tontos, por Alice Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
E l hombre que ríe, gran obra de Víc-
tor Hugo. • • « 
WILSON 
L a joven del arado, por Mae M u -
rray, se proyec ta rá en las tandas de 
la una y de las seis y tres cuartos. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La llama negra, por la notable 
actriz Lola Vizcont l . 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Pesos ca-
lientes, por Charles Ray. 
•¥• ^ * 
L I R A 
Para hoy, lunes, se ha confeccio-
nado un magnífico programa en el 
concurrido salón de Industria y San 
J o s é . 
En las funciones corridas de la 
tarde y de la noche se pa sa r án las 
cintas tituladas La zarpa, por Clara 
K imba l l Young, E l ajeno nido, por 
Henry Krauus, y E l mundo en l la-
mas, por el atleta Frank Keenan, 
I m k ® C ñ P I f © L ¡ ¡ @ 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
¡ ¡ M U Y P R O N T O ! ! 
R E P U T A C I O N 
P e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d a p o r u n a 
d e l a s m á s a p l a u d i d a s e s t r e l l a s d e l c i n e m o d e r n o . 
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.dos?, por la s impát ica actriz Eileen 
vi ^ ^ i pgrey 
" ^ « « f ^ A O ü f c O EX E L CA- 1 ¥ ¥ * 
! ! r ü U ( ) IFORNOS 
tieta ?mpresa Santos y Artigas, pro- | Tandas de las tres, de las cinco y 
introri* •del tcatro Capitolio, piensa jcuarto, de las siete y media y de las 
lucir en el orden de espec tácu- i nueve y tres cuartos: estreno de la 
dicho teatro, una sugestiva I cinta E l n ú m e r o 17, interpretada 
por George Walsh . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: E l destino manda, porJVIade-
laine Traverse. 
• i r • 
NEPTirNO 
La másca ra y el rostro, preciopa I 
producción de la gran actriz I ta l ia 
Almirante Manzini, se e s t r e n a r á en 
el Cine Neptuno hoy, lunes, en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
•os de~CX,  61 es
tovedad 
a!en^ltación de 10 se hace en 
dos rnf/randes Vatros de los Esta-
Sa t^S08' en el Capitolio se d a r á 
(ia di i * .esPecial denominada tan-
Ej lclonad08. en la cual todos 
en '¿&Plrantes al arte escénico, sea 
v'a insrr^ L género Que fuese, pre-
tíe retira n y con el compromiso 
Públirn ?e de escena en cuanto el 
Morfn . emuestre su descontento, 
^Pre t J e,SeiUarse en escena a In -
i V el numero que fiorj^n 
04 empresa pondrá a 
ero que deseen. 
disposición 
E X H I B I C I O N E S t i e n e m a r c a d a s e n t o d a l a I s l a l a P E L I C U L A V I R G E N E S Y H O M B R E 
( M A D O N N A S - M E N ) 
L a ú n i c a p r o d u c c i ó n q u e c o n t r o l a h o y l a a t e n c i ó n g e n e r a l . L a h i s t o r i a d e l o s t r i s t e s d í a s r o m a n o s e n t r e l a z a d a c o n 
l o s d e h o y . L a s p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s d e l a s 1 5 0 s e r á n l o s D I A S 8 , 9 , 10 y I I , e n 
W I L S O N E I N G L A T E R R A 
7 r o l l o s d e e m o c i ó n , s a t u r a d o s 
d e b e l l o s e j e m p l o s m o r a l e s . 
P e l í c u l a A R R O W 
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C R E S P O S O . 
S T i í r c a d e r k -
d e p i e l e s 
Pot 
R- M . B A L L A N T Y N E 
Tl»A3)UCl»o DEI, lno i .ES 
Por 
Mercedes Valero 
venta , " 
e.i "La Moderna Poela", 
^'apo, número 135.) 
í-ark (Cont inúa.) 
8,,ieñr¿oT^daVía va a matar a al-
r r l ^ a ñ a d i S ! p Y a Puede usted de-
a8t^era ¿ í f u t i s l a ' -lanzando una 
11 máT hp * a 811 sombrero, 
u ma- había • íener í lestrozada la 
p o j a d o d f s V c i p T Í n Í 0 S a m C n -
^ C o ^ o ?a fUé a sentarse 
^ t r a 5 sye Porc0,̂ lran'i<> esconderla 
6 ocuPaba en cargar de 
nuevo la escopeta. Los hombres, ae 
mostraron indulgente, y sólo se per-
mit ieron alguna cr í t ica donosa y bur-
lona sobre ssu facultades de caza-
dor; elogiaron en lisonjeras frases 
la precisión de la bala iue convir t ió 
t n añicos la pluma de Bautista y 
declararon que si cada t i ro que 
Carlos disparara era tan certero, lle-
garla a ser el pr imer t irador del 
I-aís. 
Bautista t ambién quiso tomar par-
to en las chanzas. 
—Para esto servirá, us ted—dí jo le 
a Harry el guía r i é n d o s e — ; para 
estropear en el viaje algunas cosas 
como é s t a . . . Ya podéis vosotros 
guardar vuestros perifollos hasta que 
volváis a la colonia, donde es tán las 
n iñas que os admiran . . . 
(Bautista habla continuado usan-
do el alto sombrero adornado con 
borlas y cordones dorados con que 
había salido de Río Rojo.) 
— ¡Ah!—di jo otro individuo re-
mando vigorosamente—. Yo me te-
mo que María no os m i r a r í a siquie-
ra, ahora que habé i s perdido toda 
vuestrn hermosura. 
—No la ha perdido t o d a — a ñ a d i ó 
un tercero—; aqu í e s t á el ala y la 
mitad de una mota; son los restos 
üel naufragio. 
— ¡Oh!, todavía pod r í a prestaros 
algunos pedazos—rep l icó Bautista 
tratando de parar las acometidas—. 
¡Y os servi r ían para embelleceros 
mucho!. . . 
—No, no, amigo mío, recógelos t ú 
y vuelve a aprovecharlos, que ahora 
pa rece rán más pintorescos y decen-
tes. Yo creo que si los usaras mu-
cho tiempo toda la t r ipu lac ión aca-
bar ía por enamorarse de t i . 
— ¡Por san Patr ic io!—dijo Mike 
Brady, un i r landés que se sentaba 
al remo d e t r á s del infortunado ca-
nadiense—, que hay aqu í más que 
suficientes materiales para reparar 
..a aver ía . 
Y diciendo esto, comenzó a reco-
ger los pedamos de plumas y cintas 
que había esparcido la bala; colo-
cólos m a ñ o s a m e n t e sobre la copa del 
sombrero de Bautista y volvió a po-
nérselo en la cabeza. 
— ¡ Q u é lindo e s t á ! — d i j o Mike, al 
mismo tiempo que la t r ipu lac ión aco-
gía su ocurrencia con un grito de 
júbi lo. 
Comenzaba Bautista a incomodar-
se, cuando la a tención general se v o l . 
vió a Carlos y su amigo, que conti-
nuaban atentos a la roca y olvida-
dos de todo en el ardor de su v i -
gilancia. 
Pa rece r í a inexplicable ta l excita-
ción en aventura tan pequeña , si no 
se tuviera en cuenta que era la p r i -
mera de caza que se les presentaba 
a los muchachos. Ciertamente que 
Enrique se hab ía apropiado una o 
dos veces la escopeta de su jefe y 
bah ía salido, lleno de emoción , el 
corazón palpitante, a perseguir los 
guacos que se encuentran en el cin-
t u r ó n de bosques que bordean el r ío 
Assiniboine, cercano a Fuerte Garry. 
Pero estas expediciones las hac ía de 
vez en cuando, y no h a b í a n bastado 
a disminuir el entusiasmo con que 
cargaba y disparaba sobre cada cosa 
que se ponía al alcance de su esco-
peta. 
Por su parto, Carlos no habla dis-
parado j amás un t i ro , a no ser con 
una vieja pistola de a rzón . En aquel 
tiempo se ocupaba en i r a la escue-
la; los días festivos los pasaba con 
Catalina y las aficiones de é s t a no 
la llevaban a aconsejar a su herma-
no que tomara una escopeta, aunque 
la hubiera tenido. 
Justamente antes de salir de Río 
Rojo su padre le h a b í a entregado 
le suya, advi r t iéndole con un suspi-
ro que sus tiempos b a b í a n pasado, y 
añadiendo que el arma era buena 
para perdigones o balas, y que si él 
(Carlos) lograba matar con ella, en 
el curso de su vida, la mitad que él 
(Mr. Kennedy), podía considerarse 
un certero tirador. 
Y así no debe e x t r a ñ a r que la exal-
tación de los chicos fuera en aumen-
to, cuando la banda de gaviotas se 
alzó en el aire como una blanca nu-
be y flotó en interminables giros y 
revuelos encima y alrededor de sus 
cabezas. Volaban tan cerca a veces 
que casi podían cogerse con la ma-
no. 
Nadie se ex t r aña rá , sin duda al-
guna, de que en los innumerables dis-
paros que hicieron ambos aficiona-
dos, ni un solo pá jaro sufriera el 
m á s leves r a s g u ñ o ; sus enérgicos 
esfuerzos por cazarlos resultaban 
inút i les , porque la mucha ansiedad 
que ponían en su faena les hacía 
equivocar la pun te r í a . Y no fué esto 
lo más extraordinario, sino que En-
rique, en su apresuramiento, carga-
ba sin perdigones muchas veces, y 
Carlos es t ropeó el cañón derecho de 
su escopeta por haberlo atacado de 
municiones, y olvidado la pólvora, 
con lo cual no hacía m á s que dispa-
rar y cebar, y volver a cebar y a dis-
parar, hasta que, ya desesperado, se 
dió cuenta de lo que le sucedía, y 
con gran dif icultad lo r emed ió . 
A menudo las gaviotas volaban 
rectas sobre las cabezas de los mu-
chachos, y esto hacía que en tales 
casos lomaran la pun te r í a mientras 
se aproximaban las aves; pero sien-
do algo tardos en fijarlas, ya las ga-
viotas se hallaban casi ,perpendlcu-
larmente encima de ellos antes de 
que pudieran disparar con cierta se-
guridad, lo que era causa de que h i -
cieran fuego precipitadamente y per-i 
dieran a la vez la ocasión y el equi-
l ibr io . 
Misther Park, ceñudo, sentado en 
su puesto, contemplaba el espectácu-
lo y fumaba. 
—Ahora, Carlos—dijo—, a p ú n t a -
le a aquel la . . . 
— ¿ C u á l ? ¿Dónde? ¡Oh, si yo pu-
diera coger una tan sólo! . . . — d i j o 
Carlos, mirando ansiosamente a las 
chillonas aves, a las cuales ya habla 
estado observando tanto tiempo en 
sus variados y cruzados vuelos que 
acabaron por ofuscarle la vista. 
— ¡ A h í ! ¡F í ja te bien, t í r a l e ! 
Y Carlos disparó contra una ga-
viota que venía volando derechamen-
te hacia él, mas volando con tal p r i -
sa que en seguida estuvo sobre su 
cabeza; pero ocurr ió que en aquel 
rp.omento re t rocedió Carlos unos pa-
sos, y esto fué causa de que errara 
otra vez, mientras que el retroceso 
de la escopeta trajo como consocuen-
cla el que el cazador cayera sobre el 
regazo de Mr. Park, reduciéndole a 
á tomos la pipa. A l choque explotó 
el segundo cañón y dió tal golpe a 
Carlos en la boca del es tómago que 
pareció quer-rle incrustar entre los 
brazos abiertos de Mr. Park, mien-
tras un perdigón extraviado iba a he. 
r i r a una gaviota que volaba en el 
cielo alta y segura. La gaviota ca-
yó en el bote con las alas temblo-
: losas, a la vez que los hombres cele-
I braban entre risas el suceso. 
— ¿ N o lo dije yo?—exc lamó f u -
riosamente Mr. Park, apartando a 
j Carlos de su regazo y escupiendo 
; los restos de la pipa, 
j Afortunadamente para todos, en 
•aquel momento se acercaban los bar-
; eos a un punto en que el guía hab ía 
decidido tomar tierra para almorzar, 
y viendo el enojoso compromiso en 
que estaba el pobre Carlos, a sumió 
. el rudo tono de mando que suelen 
tener ios gulas, y o rdenó : 
— ¡A tierra, atierra! ¡A t ierra, a 
t ierra! ¡A desayunar, muchachos, a 
desayunar! 
A la vez, enfilaba la proa del bo-
te hacia la ori l la y entraba en una 
bahía formada por las rocas, cuyas 
márgenes estaban orladas por una 
ostensión de arbolaos. En menos de 
tinco minutos, se le unieron los de-
más botes de la brigada, que se ha-
blan mantenido toda la m a ñ a n a a la 
vista los unos de loa otros. 
-Siempre que viajan en bote a t ra-
•"is de las selvas de Nor teamér ica , 
los expedicionarios suelen buscar un 
punto de t ierra para desayunar. La 
comida es una cosa con la que no 
I cuentan ellos hasta e I té rmino de la 
j jornada, y la merienda es completa-
¡ mente desconocida. Si alguno siente 
I hambre durante el día, allí está el 
• costal del tasajo; puede suspender 
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H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 ASOS 
Viernes 6 de Noviembre I 8 l f l 
Los Ecos de Villaclara do los días I 
24 27 y 29 del pasado publican notl-1 
cías de la Penínsu la y del extranje-, 
ro confirmando por otro lado la de j 
los desastres ocurridos en la capital j 
y otros puntos de la isla de resultas | 
de la tormenta, pero todas son co-
piadas de los diarios de la Habana. 
Damos gracias a la Divina Providen-| 
cia, dice, que nos ha mirado con ojos 
de piedad y compadecemos a núes- ¡ 
tros he rmanos . . . . En la vi l la raro j 
es el día que no llueve, lo mismo que 
en los campos por lo que los caminos 
se hallan intransitables. Baste dedi-
que en 14 leguas que hay de la vil la | 
al puerto de Sagua, ha gastado una . 
carreta ¡¡diez d í a s ! ! Las admirado- j 
nes son de " E l Eco". Nosotros las 
duplicamos, sino fuera porque co-
nocemos los caminos de aquellos con-
tornos, por haberlos andado en tiem-
po de agua. 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es tina medicina nueva 
preparada de acuerdo con los e»Ju-
dios del Dr. Cloett.n. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida asi en estado coloidal. 
Aluttn pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentaniente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe, es comple-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Boltis alba. 
ALUTAN SE VRNDE EN TODAS LAS FARMACIAS. EN LAS DROGUERÍAS L)E SaRRÁ, 
Johnson. Taqueciif.l. Barrera, Majó Colómer y en su depósito, Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofin^ue. suu«) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CL'BAi 
rcina so SALVADOR VADIA habana 
SE remite a l interior en paquete CERTIFICADO AL RECIBO DE $I.7S 
-JIHIUIIIIÍI B U 
C O M E D I E N 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad eu almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A.-5833. 
Restaurant del " H o t e l i r o t c h a ' ; ¿ o n d e a todas horas e n c o n t r a r á un 
Callea 7a. y 2, Vedado. Servimos el ! rico m e n ú , así como el famoso arroz 
I A NUESTROS C L I E N U S Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E " 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 7 do Noviembre 1846 
da? Es ruda la jornada e ingrato el 
i camino y al final no siempre se re-
[cojen flores, pero en cambio queda 
• la ín t ima satisfacción del deber cum- | 
Iplido ¡que no es poco! . 
¡Ah, s;. muchos periódicos se die- Sentencias del Licenciado Armisén 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
famoso arror. con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisltoa man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
• Int!. 13 a 
¿Podrá creerse ««« h S t t f ! ^ 8 | r a ñ cuenta del mal que causan a la | 
n ^ _ ^ : l ? ^ Í e ! L ^ ^ S sociedad con su despreocupación, so-
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Vlbo-
| ra, en ¡as terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico ; bello pa-
¡ norama y brisa agradable que anula 
¡ la neurastenia. Sábados y domingos. 
I por laa tardes, hay música . 
premisos; y entre los que 
para no se presten a contraerlos ins- ima ave;itura que mala h0,.a corr í ¡que los 
pi rándoles ideas de imposibilidad y ¡ los jntrincados vericuetos del \ uno. 
"JLA5 C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqvisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan- H o t e l y Restaurant E l Jerezano 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
q u i m b o m b ó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i t u a c i ó n . Espaciosos reservado». 
Abier to tuda xa noche. Esmerado 
servicio. 
CONSI LADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9910, A-0030 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant. Lnnch, Bulcerla y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Por exceso de velocidad Angel 
Cobiella 10 pesos, Filomeno Santa 
Cruz 10 pesos. 
Vicente Pérez y Alfredo Debor, 
^ sserie da datos muy interesantes de uarcómanos que faltaron al vigilante 
custodiaba 10 pesos cada 
de que las cantidades que se recolec- P ^ chauffeiir de c a - i ! ! ° X ^ ^ ^ ^ 
tan se inver t i rán en provecho de al- d'er la ^ pero bás . I raión que rompió ,a acera una t J n apentivo 0 a comer y desea que 
guno de los Jndividuos que constitu- teos Bftft¿ que ]as tales andanzaSi ¡ bería de agua 1 peso de multa y 10 ' de satlsfecho.. lo lleva dereclllto 11 
l leváronme" a un pueblecito desde de indemnización, 
el cual se columbraba a lo lejos el Por trner desperdicios de 
muy poco confortable asilo de M a - i en su casa Juan Pérez 5 pesos, 
zorra y donde gradas a Dios y a l Por Infracción Sanitaria R a m ó n 
unos francos de hipofosfitos p u d e . C a b a ñ a 6 pesos, 
darme cuenta a tiempo del grande i José Soto qu< 
yen la sociedad? Pues, si señor las 
hay y las hay del mismo pueblo que 
poseídos de la más burda ignorancia, 
derraman su hiél entre los imbéciles e 
incautos contra sus propios intereses. 
Esos genios mal avenidos descono-
cen el mér i to y el valor de las cosas 
y no entienden de otra especulación I ] a ^ e iú,var por las lecturas que j de su propiedad que ^"at 'aeabaT'Óo 
que atesorar y desconfiar de todo. i diarianiente después de pagar mis'pesos 
"Las Columnas". Este famoso café . 
, restaurant y lunch es tá situado en 
agua j pra(io l l ü j esqUina -¿, Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
iue ma l t r a tó a un ve-
riesgo en que me hallaba por de - jdno porque se defendía del perro 
T R I B U N A L I B R E 
¡cinco "quilos" me ponían delante de 
los ojos. 
Hoy, curado de mi manía , com-
• prendo que en realidad "hay mucha 
Habana, noviembre 4 de 1921. .diferencia entre un Cristo y una me-
Sr. D. José I . Rivero, director del que se mueve por falta de equih-
DIARIO DE L A MARINA i brio en sus patas o por sobra de ma-
Muy señor mío: Prescindiendo no, "cia de quienes la manejan." ¡Ya lo 
solo de la forma, sino también de las • creo que la hay! ¡Como que existe 
irases de elogio y lisonja a que sois una civilización y una moral cristia-
acreedor a las cuales renuncio p o r i « a . y mas aun, veinte siglos de Fe! 
no herir vuestra modestia excesiva,1 CaiZ0 en la cuenta' senor D,rec-
us dir i jo estas líneas en las que ma- tor, que heme apartado del propó-
íanTentV van" envudtos ' m V aplau- sito *™ me. impulsó a escaribir°s * 
sos más calurosos y mi f e l i c i t a c i ó n ^ í / I u S S S . Z u ^ l T * . . i i.t _ t advertiros que siempre me l lamaré a más sincera, por vuestras 'Impres o- J ser ^ los imeros en 
nes' de hoy, viernes. Aplausos y te-, vuestros escritos y en ar. 
licitaciones que tengo la segundad tici de vuestras ideas. 
absoluta comparten conmigo los mi - , Contadmef püeáf entre la legión 
llares de lectores de ese prestigioso; de vuestl.os admiradores, que son 
periódico y todos aquellos que no todos los ^ tieneil ia fortuna de 
teniendo los cerebros de corcho y sí ]eeros Ulia Fola vez y Teclbid i06 
la conciencia honrada, buscaron con aplaUgOS cálidos y fervorosos que han 
avidez y leyeron con deleite los prin- motjvado esta Carta. 
Ismael Díaz por desobediencia 5 
pesos. 
Rafael Rivero por faltarle al res-
peto galanteando a señor i t as 10 
días . 
Ar turo Valdés de la Torre por em-
driaguez y escándalo 5 pesos. 
Julio Vega José F e r n á n d e z y A n -
gel Cast iñeira por jugar al prohibido 
en la vía pública 4 días cada uno. 
Eloy Rodr íguez y Domingo Sán-
chez vigilantes de la Policía que sos-
tuvieroa una reyerta y promovieron 
H O T E L P E R L A DE C U B A " 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (TaMe d'hote) 
a |1.3C. A la carta, precios de si-
tuaclou. 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
in ter ior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel , de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniento Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí , 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
Garc ía y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repos te r ía , Conf i ter ía y v íveres 
finos. Especialidad en helados. 
escánda 'o 30 pesos cada uno. 
Belarmíno Díaz por daño 1 peso 
de multa y 4 pesos de indemniza-
ción. 
Calixto Pérez Díaz por portar un 
revólver i peso de multa. 
cipios que de ética periodíst ica sus-
ten tá i s . 
En estas "Impresiones" de hoy, 
que a mí se me antojan magistrales, i s:c San Miguel, 7 
y en las que hay un desbordamiento 
de conceptos tan elevados como sen-
satos, al refutar una opinión dis-
paratada, a la vez que rat i f icáis lo j 
oue es y segui rán siendo el DIARIO 
DE L A MARINA, señalá is cómo de- j 
hieran ser los demás periódicos, por ¡. 
muy libres y modernos, que sean, p 
Esto es: tener un ideal, y una orien-| 
tación fi ja, marcada 
De usted atento aftmo. s. s., 
Aurel io Gut iér rez . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
9 A S V T R A I E Q U E D I R A N U E V O 
r v » d e ] c o l o r q u e V . d e s e e c o n e l 
J a b ó n 
f 9 C l i & b ó n q u e l a v & 
" D y f o a m y l i n e a l a 
DE V - N t A EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : B , L A R R A Z A B A L . - R i c l a 9 9 
8819 alt . 6t-3 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, noviembre 5, 1.50 
m.—DIARIO. 
La señora Clara Díaz de Dar ías , 
definida. Pues esposa deldecano de la Prensa le-
la misión de un periódico es muy . local, don Lázaro Dar ías , se ha p r i -
otra que la de dar noticias a los vado de la vida en un arrebato pro-
lectores y cabida en sus columnas elucido por grave enfermedad que 
a toda clase de errores y utopías . i le aquejaba desde hace tiempo. 
La labor a realizar es de encau-1 Eu suceso ha producido penosa 
zamiento, no de desviación capri- impresión. 
chosa. Labor penosa ¿quién lo du- 1 Alvraez. 
O B E L A 
Ponciano Junco, carrero que pasó 
con velocidad frente a una escuela 
poniendo en peligro a los menores y 
faltando al respeto a la maestra 20 
pesos. 
Fueron absueltos acusados de fa l -
tas 13 individuos. 
Se dictó resolución en 27 juicios 
de faltas. 
Angel Port i l la por lesiones 5 pe-
sos. 
José M. Menéndez por daño 40 
pesos de multa y 200 de indemniza-
V C Z ¡ción. 
i Segundo Rodr íguez , vendedor de 
billetes 31 pesos de multa y 20 cen-
l tavos- do indemnización. 
Luciano Lucher 200 pesos de mul ta 
y 3 pesos de indemnización. 
Se inhibió al Juzgado del conoci-
miento do una causa de r i fa . 
Fueron absueltos acusados de de-
litos dos. 
Se dicto resolución en 6 causas 
de delito. 
Si lo qu^ tJd. quiere es i r r i -
tarse m á s los callos, hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a una g rav í s ima 
infección, rebánese los hasta 
el hueso, como hadan núes-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es ex t i rpá r se -
los para siempre, sin dolor, 
n i peligro, entonces compre 
un frasco de £^£ ju» tc , apli-
qúese u n a g o t a p o r tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
m á s duro, m á s sensible y 
más arraigado p o d r á arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a '(fytEcsxrnc 
por unos pocos centavos. 
* A los pies 
de U ¿ 
Y a t i e n e a fe 
v e n t a l a s n o v e , 
d a d e s d e c a l z a , 
d o f i n o d e \ 
E S T A C I O N , 
" A S T U R I A S " 
r̂̂ ;5,?1?1̂ 1"?. Ifl rapidez, y sorprendentes resultados o^tenidos con este GHA^ 
DEPURATIVO y PüUlFICADÓR de la SANGRE INFESTADA de inalos hu-mores, comprohados en 20 años de éxito 
Lupus. Escrófulas. Llagas. Infastos^ Flujos, Manchas 
d6 huesos, espalda y -Iñones. Reuma gotoso, ;tc. 
Un Drosrnerifts y Botica». V Xelna. 141. y Belascoain. 74. 
sifillslcas; dolores 
F U E R A S U A S M A 
No se angustie, no se ahogue, cúrese 
y hágalo pronto. Tome Renovador del 
doctor Puig, todas las hoticas de Cu-
ba lo tienen desde hace 30 años y en 
todo ese tiempo ha curado miles y mi-
les. Renovador del doctor Puig, tiene su 
depósito principal en Consulado y Co-
lón, Laboratorio del doctor Puig. Para 
curar el asma en breve plazo, lo mejor 
es Renovador del doctor Puig. 
alt. 3d.-lo. 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A . — S U B A S T A 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a PUBLI -
CA SUBASTA la VENTA de cien o 
más paños de verja de hierro, proce-
dentes de la que circundaba los te-
rrenos de la casa de salud La Bené-
fica . 
Los señores que deseen formular 
proposiciones podrán pasar por la ci-
tada casa de salud, donde les serán 
expuestas, y el acto de la subasta 
t endrá efecto a las ocho de la miche 
del viernes, día 11 del presente mes, 
en el salón de fiestas de esta socie-
dad, Paseo de Mart í y San José, al-
tos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento . 
Habana, 3 de noviembre de 1921. 
Visto Bueno. Antonio Rodríguez, 
Presidente. 
Manuel Pardo Bellas, Secretario. 
9085—3 d—6 
¡ D i s p é n s e m e 9 S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e ? S e ñ o r ! 
¡ E l c a t a r r o es pe l ig roso! ¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a á e c c U d . 
o b s t r u c c i ó n d e l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o m o s i se 1c cerrase l a 
g a r g a n t a ? T i e n e U d . resfr iados? Degese d e t o m a r m e d i -
cinas y p r u e b e 
is^- SuHA CREMA SAHATTVAy 
mentholáfám 
Inditpeiuable en «1 Hogar 
Uescarga l a c a b e z a y a t aca e l c a t a r r o d o n d e se e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n que comience a u sa r l o . P a r a dolores , 
i n f l amac iones , enfe rmedades d e l a p i e l , go lpes contusos, 
co r t adas , eczema , p i caduras d e insectos, u r t i c a r i a , e tc . 
D e v e n t a e n las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos Faorwoantet i 
THE MENTHO! VTUM COMPA,NY, BUFFALO, N . Y., E. U . A . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P t r § sefioras e i c l a s l f a m e i t i . Enferraudadej ac r r i i s^ s y a e o t i t a 
iaaBaDacoa. calie Barrato, ÜM, ? > urforniM i c insol tas i Beraaxa. 3 t 
P I D A su T e l e f o n o c o n a n t í c i p a c i ó n p a r a t e n e r l o a 
t i e m p o y a s u g u s t o . 
C U B A N T E L E P H O N E C 0 M P A N Y 
S 
En el n ú m e r o de esta semana, no-
table por todos conceptos, figura 
amplia información fotográf ica y 
periodís t ica de Grado, detallando 
los grandes estragos que ocasionó 
reciente inundación . Además , pre-
ciosas vistas de Auleo ( 3 ) , pueblo 
de Navia; Salas, Gijón, Avilés, etc., 
l.asta completar catorce grandes fo-
tograf ías do la región, incluidos 
tres grupos de concurrentes a la j i -
la de la Sociedad Naturales de Boal. 
La parte l i teraria comienza con 
iateresante, profundo estudio acer-
ca del porvenir de la juventud, es-
crito por el ilustre sociólogo y ca-
tedrá t ico don Adolfo Posada, cola-
borador insigne de "Asturias". 
E l resto, t ambién muy escogido, 
lo f i rman Nuevo Zararcina, Ubaldo 
Rico, Anselmo Vega y otros repu-
tados literatos. 
Además , el ar t ículo editorial , no-
ticias y correspondencias de Peña -
mellera, Castr i l lón, Ponga, Tiueo, 
Luarca, Llanes, etc., etc. 
Bay Harrys. 
F i r m e , R o b u s t o y \m\ 
Baty Harrys 
66, EAST DULWICH GROVe 
EAST DULWICH S. E. 
Me elrnto obligada a decirle lo 
que el "VIROL" ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura do que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos; f i -
nalmente el "VIROL" fué reco-
mendado por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no resistía alimento al-
guno. 
Ahora el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Sarria. 
ESTA ES LA 







V I R O L 
J Vlrol Ltd. 48-l«6 Oíd St. London 
E. C. 
Representantes Importadores: 
C c í r i p c ñ i a A n g l o Cubana 
IiBmparllla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-
macias. 
El envase de VIROL, es ahora 
do vidrio. 
Bonito Danzón "VIROL" pa-
ra piano, charanga y orquesta, se 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía Anglo-Cubana. 
D e r a s o n e g r o ) 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
fiamuzas d e c o -
l o r e s a $ 2 . 5 " 
R e i n a I 6 y l 8 
E s q u i n a a R a y o 
na-1* 
| T E L E F O N O 
I C SS49 alt . 
Afi 
l H A R í O te L A a á A R i R A fíe i ^ í . * 
H O M E N A J E 
i l t i se celebró en el palacio de Cristal" El sábado 
restaurant ; ie organizado en 
5 a lmUri " S n S 3 polUico liberal, 
ronor ^ J ^ i o pnoto.por sus aml-
SL,ÓOr correligionarios, 
gos >' c 0 ^ ón organizadora de es-
La C S e entre los que figura-te bomenaje. st ín heo. 
ban.10Díaz deeSVillegas y el doctor 
V01*0 , ha alcanzado un gran éxito 
I * ' ^ 6 , labores pues al fraternal 
% a i r concurrieron cerca de tres-
^ V " o T u ^ s S 1 " - coros de canta-
^ e f dejaron oir sus notas. 
d R ^ i ó el siguiente m e n ú : 
R,S pisto a lo Cívico 
Arro« con pollo a lo Unión de Chauf-
Arrt feurs. 
Rioja a lo concejal.—Sidra 
V Í D 0 ^ r a l --Tabacos a lo Piloto.— 
3 10rifé a lo Com. de Examen. 
Iridas personas de nuestra 
S e a bfcieron acto de presencia 
1,0 S o frases de alabanza para la 
ü S n del señor Piloto, a quien se 
^ ía por sus amigos como candi-
d a concejal del Ayuntamiento 





Vrñá nota impresa, laudatoria pa-
p! homenajeado, dada al pubh-
por la referida Comisión orgam-
c 0 j L i decía as í : 
•Fustaquio Piloto es merecedor 
I presente qu ele hacen sus ami-
oorque desde niño se lanzó a 
f rampos revolucionarios para 
£ é t f a la conquista de la liber-
SrSa Su patria: en la paz y en to-
S los tiempos ha sido un hijo 
buen padre, amigo desin-
fiel , y en las luchas por 
en las secre tar ías de las 
Mtintat sociedade sen que él m i l i -
están sus actuaciones, 
«entro del partido liberal ha si-
rio siempre un luchador y el que en 
és de una ocasión se ha sacnfica-
en beneficio del partido: por to-
jo esto, ssu amigos han querido 
rremiar su labor con una fiesta co-
mo la presente y desde este mo-
mento luchar por llevarlo a un es-
taño de la C:\mara Mupnicipal.— 
La Comisión. 
El acto, que comenzó a la 1 p. m. 
Noches de Desvelo, Dias y Se 
cas de M a r t i r i o , de Quema-
z ó n , P i c a z ó n y A g o n i o . — 
Una Ap l i cac ión de Lavo! f 
Luego, A l i v i o a! Instante 
La p<el se refresca, suaviza y c-! r.a; 
la erupción desaparece. El cutis so 
pone claro v blando nuevamente y la 
terrible enfermedad ee cura perna-
ucnte.rnente. 
D.D.D. ea una loción liquida, suav» 
y pura, que ha merecido loa más aito» 
«ncomioe de la profesión médica, "io 
bay más que aplicar unas cuantas ta» 
a (a piel afectada y la picazón dt-sa-
parece. La piel so refresca y calma, 
desaparecen las erupciones y el c rJs 
«e queda limpio, blanco y suave. La 
enfermedad se cura. 
Este notable remedio vieres dr ¡o* 
Estados Unidos, donde ha curado itiuea 
de casos de eczema, herpe* y toda claso 
dt enfermedades cutáneas. 
Se vende en todas la» Farmacias» 
se prolongó hasta las 3. 
Damos las gracias por la invi ta-
ción que oportunamente se nos re-
mit ió . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
C o n c u r s o d e 1 A L E C H E R A " 
L a N e s t l e & A n g l o S w i s : C o n d e n s e d M i l k C o , d e s e a h a c e r s a b e r a l o s c o n c a r -
s a n t e s e n o p c i ó n a l o s p r e m i o s o f r e c i d o s , q u e p o r e! i n m e n s o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
h a n e n v i a d o f r a s e s r e s p o n d i e n d o a l a c o n v o c a t o r i a , s e h a c e u n t a n t o d i f í c i l l a l a b o r 
d e l j u r a d o y p a r a f a c i l i t a r l a y a b r e v i a r l a a l p r o p i o t i e m p o , s e h a r e s u e l t o a u m e n t a r e l n ú -
m e r o d e s u s c o m p o n e n t e s , c o n d o s p e r s o n a l i d a d e s , s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s y d e v a l í -
m e n t o s p r o p i o s , l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r m e l a N i e t o d e H e r r e r a , r e d a c t o r a d e " E l M u n -
d o " y e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , p o l í g r a f o m i e m b r o d e l a r e d a c c i ó n d e l D ! A R ? 0 D E L A 
M A R I N A . 
C 8932 alt . 5d-2 
de 14 meses, y de requerir de amo-iel Dr. 
res a una hi ja de la denunciante de 
15 »;ños de edad, llamada Dolores 
Bar Gomar. 
Morales quedó en libertad. 
U J 
e x : 
? LU 
BROMUROS 
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CHOQUE DE DOS AUTOMOVILES 
UN H É R I D O GRAVE. 
En Maloja y Marqués González, 
chocaron los automóvi les nmero 
6894, chauffeur Enrique Espinosa 
Chávez, de la Habana, de 19 
años y vecino de 11 nümero 149 y 
9,240, chauffeur Alberto Baños 
¡Fe rnández , de la Habfcna, de 34 
i años y vecino de Padre Váre la 100, 
! a causa del choque resu l tó grave-
¡ mente herido Silvio Rosa Calderón, 
! de 14 añós y vecino de Maloja 204, 
que estaba sentado en la escaleri-
lla del puesto de frutas de la es-
quina cltaaa. 
Conducido a Emergencias por el 
vigilante 1797, Felipe Paoz, fué re-
conocido por el Dr. Garxla Navarro 
aprec iándole dos heridas por avul-
sión en ambas piernas; fractura de 
la clavícula izquierda, y contusiones 
y desgarraduras en la cabeza y 
cuerpo. 
E l Juez de Guardia que lo era 
anoche el Licenciado señor Grego-
rio del Llano, el Secretario señor 
Carlos R. Morales y el oficial se-
ñor Luís A r n a u t ó , se constituyeron 
en el Hospital de Emergencias. 
Por resultar responsable del ac-
cidente el Chauffeur Enrique Es-
pinosa, fué remitido al Vivac. 
^ 3 
0 1 
ACUSACION DE AMENAZAS 
i E l vigilante de la Policía Nacio-
na 1499, Alejandro Vadla, vecino de 
Fábr i ca 41, acusó a Feliciano Sali-
nas Medina, de la Haoana, de 30 
años y vecino de a mismo casa, de 
haber amenazado de muerte a su 
esposa Aurora Viera Viera, de 20 
años , y vecina del indicado domi-
cilio. 
Según declaró el vigilante. Sali-
nas requiere de amores a su espo-
sa, y al negarse ésta a escucharle le 
ha amenazado con matarla, como 
hizo, según le dijo, con otra mujer 
que iK) le pres tó atención. 
Salinas negó el hecho diciendo 
que se trata de una venganza y pa-
ra no pagarle $9.60 Que le deben. 
Sal iñas ingresó en el Vivac. 
SE L L E V O L A NIÑA,. 
Dolores Gomar Bermúdez , de 
España , de 35 años y vecina de 
Marqués de la Torre 51, acusó a Ro-j2^08. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
LESIONES GRAVES 
E l menor de 13 años , Juan Selji-
dor, vecino de San Pedro número 2, 
al t ratar de saltar a t ierra desde un 
bote, en los muelles de Palmer, en 
Casa Blanca, hubo de resbalar y caer, 
causándose varias lesiones graves. 
ESTAFA 
E l vigilante 1120, José Gut iérrez , 
condujo ante el señor Juez de Guar-
dia a Mar ía F e r n á n d e z , de España 
y vecino de Villegas 39, la cual fué 
acusada por Emil io Hendesino, chauf-
feur n ú m e r o 4077 y vecino de F lo r i -
da 75, de haberle alquilado su auto 
el dia 11 de Octubre por diez horas, 
no hab iéndole abonado en aquella fe-
cha ni en posterior plazos. 
INTOXICADA 
Amal la González Castro, de Espa-
ña, de 28 años , casada y vecina de 
Manrique número 55, fué asistida en 
el segundo centro de socorros por 
Valle de una grave Intoxica- guido a la voz de ¡a ta ja ! por el dan-
nificado, no pudo lograr que fuera 
detenido el l adrón , porque a poca 
distancia del hecho tenía apostado un 
auto en el cual huyó. 
OTRO MENOR LESIONADO 
E l menor Carlos F e r n á n d e z , vecino 
de Máximo Gómez 695, fué asistido 
en el tercer centro de socorro de la 
ción sufrida por un error al equivo 
carse a obscuras, un pomo del cual 
estaba tomando cucharadas, con otro 
destinado a fricciones. 
HURTO 
E l propietario de la bodega si-
tuada en Habana 87, Teodoro Alon-
so, natural de E s p a ñ a y de 32 años 
de edad, en los momentos en que es- 7 ' : : ™ * ^ ^ h T bOC°rro. ue ™ 
taba contando sobre el mostrador el " Í ^ a radlo,e.nA su terc,10 mc-
importe de la venta del dia anterior, f 0' 1 f i í n que Sufr10 casualmente 
„i al resbalar y caer en su domicilio. 
OTRO INTOXICADO 
Isidro Traver ía , vecino de Marqués 
de la Torre n ú m e r o 12, de 4 años de 
edad, fué asistido en el cuarto centro \ 
de socorros, de una grave intoxica-
ción producida por haber ingerido d i -
cho menor parte del contenido de 
media botella de pet ró leo . 
se le aba lanzó un meztizo al cual no 
conoce, a r r e b a t á n d o l e cien pesos en 
billetes y dándose a la fuga. Perse-
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
Ho s u f r i r á de l a s M u e l a s 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas, Mal de Riñones y de Piedra. 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Uretrl-
tls. Envíe su dirección y dos sellos 
rojos al Representante G. Sabas. Apar-
tado 1328, Habana. 
C8869 «d.-lo. 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
D E 
N I N F A S 
N u n c a m e j o r o c a s i ó n d e s u r t i r s e d e "Eelaa B l a n c a s , C o n f e c c i o n e s , | ¡ e l e s , A b r i g o s , T e r -
c i o p e l o s , S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a s , C o r s é s , M a n t e l e s , T o a l l a s , F r a z a -
d a s . T r a j e s d e N i ñ o , e t c . , e t c . 
L e a y fíjese y v e r á q u e h a s t a U N C E N T A V O , h o y e s m u c h o d i n e r o . 
TELAS BLANCAS 
CREA ix TODAS LAS PIEZAS DE 
de 4 . é 8 fe 1.3S. 
TODAS LAS PIEZAS DE CREA 
de 5.60 y 5.98, ahora a 2.68 y 'y 
TOALLAS grandes, felpa inglesa, 
SO cautavos, 1.25, 1.38, 1.68, 
»8 y 2 . 4 0 . • 
TOALLAS de baño , a 2.40, 4.30 
6 .50 . 
j gelio Morales Diaz, de Tenerife 
con el que sos ten ía relaciones, 
i haberle llevado una .h ' j j a de ambos 
32,. TODAS LAS PIEZAS DE CREA 
de de hi lo, de 15, 18 y 20 pesos, ahora 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
a 4.98, 5.60, 7.50 y 9 pesos. 
t a T i n a j a ' 
G A L I A N O 4 3 
^ Vi r tud» , y Concordia 
No compre su va j i l l a sin visi tar 
esta casa. 
Vea a c o n t i n u a c i ó n algunos de 
nuestros prec ios : 
Vaj i l las , con 100 piezas, 
$ 3 1 . 0 4 . 
Vaj i l las , con 137 piezas, $ 5 4 . 
Hemos rec ib ido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vaj i l las pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a v o l u n -
t a d del cl iente. 
T a m b i é n l iquidamos u n extenso 
y var iado surt ido de c r i s t a l e r í a , 
m u y f ina . • 
T a m b i é n tenemos una gran can-
t i dad de f i l t ros para agua. 
CALCETINES de Niño, de hilo, 
calados, a 40 cts.; de Conchita, p r i -
mera, a 57 centavos par. 
PAÑUELOS holán de hi lo , seño-
ra, bordados, de ú l t ima novedad, a 
« ^ ? ka ' he rmos í s lmas ' a | 9 0 cts., 1.20, 1.60, 1.76 y 1.98 
SOBRECAMAS holá^n Clarín, bor-, p ^ ñ u e l O S de caballero, hilo, a 
* a S l i » m ? f S ^ a 29-60- , , 2.40, 2 90, 4.SO, 5.50, 6.90, 8.90 
TODAS LAS PIEZAS DE CREA 12 ^0 ? 9^ 3 ^ T T - 0 ^ I fi^ a |y 10-60- d0Cena-
S ^ n ^ ^ i f n ^ / ^ Í Q ^ / l ' ^ 2 7 85 ' KIMONAS de s^da,' grandiosas'en 
pesos, ahora a 15, 18, á4 y 27 pesos, hermosura y bondad a 15 90 
TODAS L A S . PIEZAS DE T E L A 1 ? ^ " 4 y 27 a S i n á s valen m á s 
RICA, tela Nova, tela egipcia, Gra- de cien valett m á s 
no de Oro y Bramante, a 1.25,! 
1.48, 1.98, 2 .50, 3.60, 4.80 y BLUSAS D E SEDA 
5.90 . í 
BLUSAS de burato bordadas, ú l -
t ima novedad, de 3.50 y 2.75, aho-
^ a a 1.48 y 1.75. Recomendamos a nuestros cllen-
, BLUSAS Crep Georgett, borda- j tes que estos ar t ícu los son a precio 
¡das, ú l t ima moda, de 8.90, 10 y 12 ¡de las fábricas. Ya saben por otras 
[pesos, ahora a 2.9 8, 3.98 y 4 .50 . ¡ t emporadas que nosotros tenemos la 
' v 1 ; r - r r w t . - a « t i v ^ - . a represen tac ión de las mismas, y 
Todas las peizas de holán de h i - j H/CdUiNiiií» b1íA:ncas» |qiie detallamos a l mismo precio que 
lo. Batista de vara y media de an-! ROPONES de 2.40, 3.G0, 4.80, I s i d o facturadas en los centros 
cho. de 15, 18 y 28 pesos, ahora a ' 5 . 6 0 , 7.90 y 10.80, ahora a 1.20, fabriles. 
5.50, 6.50 y 7 . 5 0 . 11. 75, 2 . 50, 3 . 60 y 4 . 00. Así que les Interesa ver primero 
Toda.i las Piezas de holán c í a - t CAMISONES de 1.40, 1.75, 2 . 5 0 , ' e n esta casa precios y calidades. 
M A D A P O L A N francés 
ahora a 2.58 y 3 .40 . 
PIEZAS DE CREA catalana, 
18.90 y 6 .78 . 
de 6.90, i 
¡ También tenemos de a lgodón a 60 
centavos, docena. 
TELA ANTISEPTICA, 18 pulga-
das a 1.47; de 20 a 1.75; 22 a 
2 .25; 24 a 2 .50 ; y de 27ra 2 .75 . 
Se entiende la buena Estrella Roja. 
F I E L E S Y CHALES 
de 
HOLANES D E H I L O 
" H e b r a m m u U F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
- — E N LA REPUBLICA 
P R A S S E & C o . 
fo. A - W 4 . . o i , r a p i a , 1 8 . - B a t a n a 
r ín de 15, 18 y 21 pesos, ahora a 
4.9 8, l¡.'80 y 6 .20 . 
^ W A R A N D O L E S de hilo, 10 y 12 
cuartas -de ancho, ahora a 7.98, 
9.80, 10.60, 13.40 y 18.90 pieza. 
WARANDOLES hi lo puro, prime-
ra, lo mejor, a 30.60 y 40 .80 . 
ALEMANISCO hilo puro, de 2.25, 
2.50 y 2.75, ahora a 68, 78 y 90 
centavos vara. 
TERCIOPELOS 
Terciopelo de seda planchada, a 
90 cts, 1.50, 1.75 y 2.50. 
SABANAS grandes, a 98 cts, 1.48, 
1.72 y 1.98. 
SABANAS de hi lo , grandes, a 
2 98 3 98 y 4 . 9 0 . 
'FUNDAS a 38," 48*, 58, 68, 98 cts 
y $ 1 . 2 5 . 
MANTELES de hi lo , poro, a 1.98, 
2 .40, 2.90 y 3 .50 . 
JUEGOS de man te l e r í a de grani-
tos, h i lo puro, calados, con horda-
dos a mano, $13 .98 . 
SERVILLETAS de hilo, grandes, 
a 1.98, 2.198 y "3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, h i lo 
puro, de 70.00, ahora a 29 .88 . 
T O A L L A S : Toallas de felpa, a 
l29, 48, 68 y 78 centavos. 
3.50, 4.80, 5.90 y 6.50, ahora a ' Desde luego les anunciamos que 
80 ots., Í 1 . 2 5 , 1.50, 1.75, 2.50 y Por ejemplo, las que el a ñ o pasado 
$3.50 . ;val ían 150, 180 y 200 pesos, esté 
PANTALONES y Cubre-corsets, se 
regalan. 
ROPA do Niño, interior, de 80 cts., 
1.20 y 1.60, ahora todos a 40 cen-
tavos pieza. 
FLUSBCITOS de Niño, de 2.90, 
3.60, 4.80, 6.90 y 10.30, ahora a 
1.00, 1.40. 1.75, 1.98, 2.50, 3.00 
y 3 .50 . 
CORSETS, FAJAS Y AJUSTADORES 
CORSETS de 3, 4 y 5 pesos, aho-
ra a 1 ?;5 2.25 y 2 . 5 0 . 
CORSETS de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
sos, ahora a 2 .75, 3.50, 4.80 y 
5 .50 . 
FAJAS cu t í de hilo y goma, a 
2.48, 2 98, 3.50 y 4 .00 . 
AJUSTADORES, a 75 cts., 1.00, 
1.50, 1.80, 2.00, 2.48 y 2 .60 . 
MEDIAS 
MEDIAS CALADAS de hilo, a 58, 
78 cts. y $1 .20 . 
MEDIAS DE MUSELINA, a pe-
seta. 
MEDIAS de Muselina de hilo, a 
48, 65, 78, 98 cts. y $1 .20 . 
año valen solamente 30, 40 y 50 
pesos. 
La misma proporción existe en 
las demás calidades, tenemos desde 
cinco pesos. 
CHALES de lana, novedad de 
4.98, 6.98, 8.20 hasta 15 pesos. 
SOMBREROS D E SEÑORA Y NIÑA 
FORMAS de terciopelo, a $1.50, 
2.00 y 3 pesos. 
FORMAS de terciopelo, primera, 
a 3.50, 4:50, 5.60 y 8 .60 . 
MODELlTOS finoí, preciosos, 
5, 6, 7, 5? y 9 pesos. 
GRANDES Modelos, ú l t i m a crea-
ción de la moda, a 10, 12, 15 y 20 
pesos. Son modelos que valen 30, 
40 y 50 pesos. 
SOMBREROS de luto, ú l t ima no-
vedad, desde 5 a 20 pésos. 
SOMBREROS de Niña, desde 1 a 
i l 5 pesos. En f in , todo a precio de 
: l iquidación de pocos días . 
Fan ta s í a s , Plumas, Cintas, Cabu-
chones, E g r é s con un 50 por ciento 
c a 
n i c a c a s a q o e p o s e o o n 
p a r t a m e n t o e s 
c a l z a d o f i n o 
r o s , e q u i p a j e s y a r -
t í c u l o s d e v i a j e a 
P R E C I O S D E S C u i 
p a r a 
a l e t a s p e s o e n e d e -
; a p a r a t e s 
a $ 2 0 . 0 0 
n 
C a l z a d o f i n o 
i m á s barate que en Europa. 
L A S N I N F A S 
N e p t u n e , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i m T e l e f o n e A - 3 8 
I R A Y E D R A H N O . 
N O T A . — L a s p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e i ? q u e i n c l u i r c o n e! i m p o r t e e l fle-
t e . T a m p o c o e n v i a m o s m u é s t r a s e 
C 9061 ld-7 
d e c a b a l l e r o s a 
y 4 p e s o s . 
C h a m p i o n l e g í t i m o s a u n p e s o 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s q u e s e u s a n a c t u a l m e n t e e n N ' W 
i f l R K , d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
G r a n P e t o i a ¡ J r O f l d W S V " ^ ^ 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O M - S S 7 4 
^ 8980 4d-
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS DEE VIA l . " 
DE NOVIEMBRE J)E 1921 
Inés Fuentes, de Cuba, de 65 
años, Lealtad, 216. Endocarditis.— 
Manuel Matos, de Cuba, de 70 
NE 27, bóveda de Jüaft Miranda, 
años . San José, 109. Esclerosis.— 
NE. 27, bóveda de Jua;» M. Mato. 
Avelina Mora( de Cuba, de 73 
años, calle 2, n ú m e r o 230. Enter i -
tis.—NO. 9, campo común, bóveda 
de Federico Mora. 
Manuel López, de Cuba, de 43 
años, Peñalver , 34. Pa rá l i s i s .—SE. 
4, zona de tercera, hilera 7, fo-
sa 17. 
Florencio Santos, 'ie Cuba, de 5 5 
años . Hospital Calixto García . En-
teritis.—SE. 4, zona tercera, hilera 
8, fosa 3. 
María T. Cedeiro, de Cuba, de 33 
años. Peña Pobre, s. u. Tuberculo-
sis.—SE. 4, zona tercera, hilera 8, 
fosa 4.. 
Aoolinar Urcarey, de Cuba, de 2 8 
años, Laguna, 91. Mieli t is .—SE. 4, 
zona tercera, hilera 8, fosa 5. 
Rufina Terry, de Cuba, de 31 
años. Hospital Mercedes. Mal la r ín -
geo.—SE. 4, zona tercera, hilera 8, 
fosa 6. 
Raíae l Castañer , do Cuba, de 4 0 
años . Recreo y Salvador. Pleusena. 
—SE. 4, zona tercera, hilera 8,1 
fosa 7. 
Matilde Cayaba, de Cuba, de 6 5 
años , San Miguel, 27,3. Esclerosis. 
•—SE. 4. zona tercera, hilera 8, 
fosa 8. 
Violeta Muñoz, de Cuba, de 10 
años . Cerro, 059. Apéndice supura-
da.—SE. 4, zona teroeia, hilera 8, 
fosa 9. 
Yara Potts, de Cuba, de 17 años , 
21, número 181. Tuberculosis.— 
SE. 4, zona tercera, hiiera 8, fo-
sa 10. 
Hermenegilda Bruzon, de Cuba, 
de 43 años, Santa Irene, 31. Bron-
quitis.—SE. 4, zona tercera, hilera 
8, fosa . 11. 
Agust ín Serralta, de España , de 
79 años, Esperanza, 30 Esclerosis. 
—SE. 4, zona tercera, hilera 8, fo-
sa 12. 
Onelia Fe rnández , de Cuba, de 
cuatro meses. La Ceiba í M a i a n a o ) . 
Debilidad congéni ta . — NE 3, se-
gundo orden, hilera 5, fosa 8. 
Emilio Bretón, de Cuba, de quin-
ce meses, 18, entre 3 y 5. Asistolia. 
— N E . 3, segundo orden, hilera 5, 
fosa S.j 
María Achon, de Cuba, de seis 
años , Esperanza, 73. Atrepsla. — 
NE. 3 segundo orden, hilera 6, fo-
sa 2. 
Cándida Mesa, de Cuba, de 18 
meses, Pila, 43. Gastrooolitis.—NE. 
3 de segundo orden, uilera 6, fo-
sa 3. 
Salvadora Hernández , de Cuba, 
de tres meses, Santiago, 2. Gastro-
enteritis. — NE. 3 sogundo orden, 
hilera 6, fosa 4. 
Dora E. Salas, de Cuba, de diez 
meses. Prensa, 19. Infección intes-
t inal .—NE. 3 segundo orden, hi le-
ra 6, fosa 5. 
Rosa Rodríguez, de Cuba, de ca-
torce meses. M. Gomález , 17. — 
Atreusia. — NE. 3, segundo orden, 
hilera 6. fosa 6. 
Luis Díaz, de Cuba, d^ trece d í a s . 
Rizo, 20. Debilidad c t n g é n i t a . N E . 
3 segundo orden, h i l t ' a 6, fosa 7. 
Genaro Barrio, de Cuba, de cua-
renta y cuatro días , 25, n ú m . 226. 
Nacimiento prematuro.—SE, 10 de 
segundo orden, hilera 7, fosa 7, 
plazuela. 
Luis Migomis, de Caba, de dos 
meses, Fábr ica , 4. Gastroenteritis. 
—SE. 10 de segundo L>rden, plazue-
la, hilera 7, fosa 8, segundo. 
Armando Migomis, de Cuba, de 
dos meses. Fábr ica , 4. Gastroente-
r i t i s . — SE. 10 de segundo orden, 
plazuela, hilera 7, tosa 8, segundo. 
Agustina Soler, de Cuba, de on-
ce años . Homicidio por arma de 
fuego. — SE. 5 de segundo orden, 
hilera 8, fosa 14, primero. 
Cira Mora, de Cuba, de catorce 
años , . San Benigno, 12. T é t a n o . — 
SE. 5 de segundo orden, hilera 8, 
fosa 14, segundo. 
TOTAL, 27. 
* * * 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 2 
DE NOVIEMBRE 
Rosal ía Rodríguez, ae Cuba, de 
34 años . Quinta de Dependientes. 
Cáncer del ú te ro .—Bóveda 205 de 
Infanzón, Fe rnández y Compañ ía . 
María A. García, de Cuba, de 67 
años , San Miguel, 69 ( D ) . Ucera.— 
NO. 5, zona Montos, de primera, 
bóveda de Angela García. 
Felicia Ruiz, de Cuba, de cua-
renta y cuatro años, Avenida, 3 
( M a r í a n a o ) . Diabetis. — NE. 21 , 
campo común, bóveda de Irene 
Ruis. 
Antonio Ventura, d^ Cuba, de 5 5 
años , Calzada, 61. Mal del corazón . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los N i ñ o s , tomando l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e solamente 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bovrne, Bloomfield, N. J, 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
— N E . 25, bóveda de Juan Loredo. 
Ben jamín Mayo, de España , de 
47 años . Cerro, 659. Mieli t is .—SE. 
4 zona de tercera, hilera 8, fosa -3. 
Juan Pérez , de Canarias, de 5 5 
años . Quinta de Dependientes. Trau 
matismo por caída. — SE. 4 zona 
tercera, bilera 8, fosa J 4. 
Teresa Torres, de Cuba, de 28 
años , Hospital Municipal. Deciduop-
na maligna.—SE. 4, zona tercera, 
hilera 8. fosa 15. 
Ramona Basseiro, de Cuba, de 
28 años. Hospital Cahxto García , 
Mal del corazón. — SE. 4 zona de 
tercera, hilera 8, fosa 16. 
i Alfonso Reina, de Cuba, de 25 
¡años , F e r n a n d í n a , 85. Traumatismo 
i por arma de fuego. — SE. 4 zona 
.tercera, hilera 8, fosa 17. 
' Bernardo Lanova, de Cuba de 68 
años, Zaragoza, 28. Lesión cardíaca. 
—SE. 4 zona tecera, nilera 8, fo-
sa lis. 
Ulr ich Meyer, de Alemania, de 
499 años. Lampari l la . 64. Tifoidea. 
—SE. 4 zona de tercora, hilera 8, 
fosa 19. 
Orlando Gallego, de Cuba, de dos 
años , Vella Vista, 35. Enteri t is .— 
NE. 3 de segundo, orden, hilera 7, 
fosa 1. 
Josefina Cándales , de Cuba, de 
oncg meses, Suáez, 7 4. Gastroente-
ritis.—NI5. 3 segundo crden, hilera 
7, fosa 2. 
Láza ra Alvarez, de Cuba, de 19 
mesea. Infanta y San Cristóbal.- Co-
lappo card íaco .—NE. 3 segundo or-
den, hilera 7, fosa 3. 
José Camiñas , de Cuba, de diez 
meses, Concha y Velázquiez. Esto-
mati t is .—NE. 3 segundo orden, h i -
lera 7, fosa 4. 
Jesús Valle, de Cuba, de 3 me-
ses. Milagros, 124.G astroenteritis. 
—SE. 10, segundo orden, plazuela, 
hilera 7, fosa 9, primero. 
Andrés Estevez, de Cuba, de seis 
meses. Campanario, 143. Síncope.— 
hilera 7, fosa 9, seguado. 
TOTAL, 17. 
* * * 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 3 
• D E NOVIEMBRE 
José G. Ramírez , de Cuba de 52 
años , Salvador, 23. Traumatismo 
por aplastamiento. — NO. 5, campo 
común, bóveda 2 de los már t i r e s 
de la Patia. 
María J. Cas tañeda , de Cuba, de 
62 años , Neptuno, 275. Esclerosis. 
—SE. 4, zona tercera, hilera 8, fo-
sa 20. 
José Hierro, de España , de 25 
años . Simón Boliver, 37. Congestión 
cerebral.—SE. 4 zona de tercea, h i -
lera 8, fosa 21. 
Graciella Valdés, de los Estados 
Unidos, de 17 años, Zayas, 9 (Ma-
rianao). Tifoidea.—SE. 4 tona ter-
cera, hilera 8, fosa 22. 
Manuel Alonso, de España , de 
85 años . Quinta de Dependientes. 
Esclerosií- .—SE. 4, zona tercera, h i -
lera 8, tosa 23. 
Florencio S, Mart ín , de España , 
de 63 años , Salud, 141. Esclerosis. 
—SE. 4 zona tercero, hilera 9, fo-
sa 1. 
María Paz, de Cuba, de 75 años , 
Neptuno, 255. Escleroair?.—SE 4 zo-
na de tercera, hilera 9. rosa 2. 
Toribio Hurtado, de China, de 
81 años. Condesa, 25. Esclerosis.— 
SE. 4 zona tercera, hilera 3. 
Tomás Romeu, de España , de 59 
años , Luz, 67. Esclerosis.—SE. 4, 
zona tercera, hilera 9, fosa 4. 
Nicolás Muro, de Cuba, de 67 
años . Prensa, 51. Entonris.—SE. 4, 
zona tercera, hilera 9. fota 5. 
Armando I . Cuevas, de Cuba, de 
dos años . Hospital Municipal. En-
cefalitis. — NE. 3, s ígnudo- orden, 
hilera 7. fosa 5. 
Mario Navarrete, de Cuba, de dos 
meses, San Ignacio, 21 . Gastoente-
r i t i s .—NE. 3 segundo orden, hile-
ra 7, tosa 6. 
María Sánchez, de Cuba, de un 
año . Zapata, 1. BronquHis.—SE. 10 
segundo orden, hilera 7. fosa 10, 
primero, plazuela. 
Benito Ramos, de Cuba, de un 
año . Correa, 1. Gastroenteritis. — 
SE. 10, segundo orden, plazuela, 
hilera 7, fosa 10, segundo. 
María C, Sainz, d3 Tuba, de cin-
co meses. Bernard^no y Flores. I n -
fección intestinaI.-»-SE. 10, segundo 
orden, plazuela, hilera 7, fosa 11, 
primero. 
Ensebio Navarro; do Cuba, de 
dos meses, Delicias, 43. Atrepsia.— 
SE. 10 segundo orden, plazuela, h i -
lera 7, fosa 11, segundo. 
Margarita Cárdenas , de Cuba, de 
tres meses, A. Naranjo Debilidad 
congén i ta .—SE. 10, cegundo orden, 
plazuela, hilera 8, tOoa 8, primero. 
Un individuo de la raza negra, 
desconocido, como de 50 años , fa-
lecido en aguas de babíal , por su-
mer s ión .—SE. 5 segundo orden, h i -
lera 8, fosa 19, primero. 
Manuel Fe rnández , de Cuba, de 
cinco años . Hospital Municipal. Mal 
de la vejiga.—SE. 5 sogundo or-
den, hilera 8, fosa 19, segundo. 
Eustasio Bien, de Cuba, de 61 
; años . Vives, 47. Mal de los r íñones . 
¡—SE. 5 de segundo orden, hilera 
; 8, fosa 15, primero. 
i José A. Santos, de Cuba, de 70 
¡ años . Hospital Calixto García. Es-
! clerosis.—SE. 5 segundo orden; h i -
! lera 8, tosa 15, primi-ro. 
I TOTAL. 21. 
U N R O B O E N 
I G Ü A N A B A C O A 
Guanabacoa, Noviembre 6. 
; MARINA.—Habana 
Juan Sánchez Armas, vecino de na-
zareno esquina a Máximo Gómez al 
:lado del Juzgado de Inst rucción y 
frente al Cuartel de orden público, 
¡ mani fes tó en la jefatura de policía 
¡que esta tarde sal ió de su domicilio, 
:a las dos y al regresar a las cuatro, 
encon t ró que hab ían roto la cerra-
dura de su baúl y que le hab ían ex-
t ra ído de éste donde los tenía guar-
i dados, m i l quinientos pesos en bille-
¡tes americanos ignorando quienes 
¡sean los autores. 
Cortes, Corresponsal. 
B I E N V E N I D A 
Después de I l i ^ ^ 
senda pasados en la xecin* ^ * 
ca del Norte, acaba de reKrap ^W' 
ta capital el distinguido ^ ai-
comerciante de esta plaza * 
tor Campa, miembro nrP<,H 0r V 
nuestra colonia asturiana glo«i'¿ 
El señor Víctor Campa'ha , 
do en compañía de su d l s t C f - H 
posa la señora Cándida ai!U1üV 
Campa. Alon8o J 
Sean bienvenidos los 
amigos que de tantas sixnStSi'» 
frutan en esta sociedad. 88 ^ 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA D E PREST P I ESTOS Y JUNTA GE-
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A . ) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores aso-
.ciados, que el domingo próximo, día 
trece del corriente mes, se ce lebrará , 
en los salones del palacio del Centro 
Gallego, Junta General ordinaria de 
presupuestos, con objeto de discutir 
y aprobar los correspondientes a m i l 
novecientos veint idós, y en la cual 
h a b r á de resolverse, en primer lugar, 
acerca de la cont inuación del acuer-
do que en Noviembre de m i l nove-
cientos veinte se adoptó respecto del 
importe de la cuota social. 
Terminada la Junta General (Te 
presupuestos, da rá comienzo la ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
una moción del asociado don E n r i -
que Cima referente a la modificación 
del apartado (C,) inciso tercero, ar-
t ículo sexto del reglamento general, 
—tomada en consideración por la 
Junta General ordinaria anterior,—y 
acerca, t ambién , de una solicitud de 
socorro, presentada por el "Club 
G r á d e n s e " con motivo de las inunda-
ciones ocurridas recientemente en 
Grado. 
La Junta da rá comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será requi-
sito indispensable el de presentar a 
la Comisión el recibo que acredite 
estar al corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de Identif i -
cación. 
Habana, 6 de Noviembre de 1921. 
R. G. Marqués , 
C 9088 
Secretario, 
alt 4d 7 
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aPe rpo í cd -c l r l a s . ias noticias ca-
para / f t - - aiíe en este DIARIO so 
,,ltíhS^ as como la in fo roac lón 
^ que en el mismo se Inserte-
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio de! peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Je sús del Monte 
Teléfono M 9 9 4 
F U N C H A L C O M O ' E n l a I n d i a a d o p t a n 
R E S I D E N C I A D E | l a p o l í t i c a d e 
L O S H A P S B Ü R G O S d e s o b e d i e n c i a c i v i l 
Ta Entente Chiqui ta no aprueba l a . DEliKY Noviembre 4. 
i Ae* destronamiento. Amnis - La Comisión del Congreso de todas 
ley ae u rcía<. las Indias, compuesta de 200 delega-
t ía para los carnsias. i dos degpués de larg0 debate sobre 
la si tuación política y el encarcela-
miento de los hermanos Alí adoptó 
una resolución con solo 6 votos dis-
O T R A V E Z S U S P E N D I D A S 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
A N G L O - I R L A N D E S A S 
„ mSCEDE PERMISO A CARLOS 
SEnF H VPSBl ROO PARA RESIDIR 
F \ L^S >LADERAS. 
TÓNDRES, Noviembre 6. 
Fl gobierno por tugués por inter-
Hp los representantes oiplo-
VenHcos de las potencias aliadas ha 
Tnced do permiso al ex-rey Carlos 
^ Hungría para que resida junto con 
d S o l a e hijos en las islas Made-
£ ha concedido dicha petición a 
ranHirión de que el ex-monarca se 
Treste a sujetarse a las leyes de la 
J-epública portuguesa. 
TvrKNDLARIOS DKSÍ ONOCIDOS 
%V(. \< FUEGO A L CUARTEL 
S d E V S K Y . DE BUDAPEST. 
nl'DA.PEST, Noviembre 6. 
Hov perecieron 16 soldados al i n -
cendiarse el cuartel Radevsky done* 
se del gobierno. El incendio constituye , 
fa hazaña culminante de una pandi- Coniisión 1 
Ha de mee 
durante la 
LONDRES, noviembre l . 
Las negociaciones sobr e la cues-
tión irlandesa han quedado tempo-
ralmente suspendidaá, mientras el 
Gobierno inglés se dedica a la ar-
dua y diíicil tarea de atraer a UIs-
ter a la conferencia e^tre represen-
crepantes adhi r iéndose a la política j tantea del Gobierno Incles y el sin-
de "desobediencia c i v i l " incluso a feiner de Irlanda, según la propo-
resistirse al pago de ibs impuestos y i alción o.iginal del primer ministro 
a la más dedicida negativa a toda I Lloyd George. v 
cooperación. Sir James Craig, el primer m i -
Mahatma Gandhi el jefe naciona- | nistro d-) Ulster, a msiancias de 
Lloyd George se ent .eviPtó con el 
primer ministro de l¿ Gran Breta-
ña y con Austen Chamberlain, lea-
der gubernamental * n la Cámara 
de los Comunes hoy al mediodía y 
estuvieron conferenciando en la re-
sidencia cticial de Mr. "'^loyd Geor-
ge, en la calle de Dos .ung, duran-
te hora y media. 
La conferencia se r eanudó esta 
tarde a las cuatro, durando cerca 
de tres horas. 
A esta conferencia aeist ió sir Ro-
bert Hor.ie, ministro cíe Hacienda, 
y también concurr ió s<r Lamín Wor 
thinston-Evans, secretario de la 
GGuerra. 
Una nota oficiosa publicada des-
pués de terminada la conferencia 
sólo menciona los noiuores de los 
conferenciantes. 
A l terminar és ta sir James decla-
ró que no podía hacer declaración 
alguna acerca de la actitud de Uls-
ter. 
lista que propuso una resolusión, de 
claró en té rminos categóricos cuán 
grave resu l ta r ía la propuesta revolu-
ción sin violencia, advirtiendo a los 
c'elegados que no adoptasen la me-
dida sin pensarlo seriamente. Pro-
nosticó que dentro de una quincena 
se iniciaría el movimiento de desobe-
diencia en el distrito de Gugerat que 
afirmó impondr ía un ejemplo al res-
to de la India. 
Se había supuesto que el Congreso 
, ape lar ía a métodos más violentos y 
encontraban^ alojadas^ ^ J - r o p a s , millare3 de personas esperaban en el 
bellón donde se reunió 
ra enterarse cfel resul-
tado. "Varios de los- oradores aboga-
ron por un programa más radical. 
Mp 'de incendiarios desconocidos que 
Jurante la úl t ima quincena ha pegá-
i s fuego a tres molinos y a cuatro 
fibricas. La policía afirma que el in-
lio del cuartel es un acto de ven-
f.r.za contra los que se han opuesto 
f i a restauración de Carlos de Haps-
burgo. 
ÁaRLOS DE HAPSBURGO Y ZITA 
C i t a r a n e l a l a d e u n i n -
MENSO SANATORIO SIN ACA-
BAR. VARSOVIA, Noviembre, 6. 
LISBOA, Noviembre 6. La M-Sf5n br i tán ica en esta capl-
El gobierno por tugués ha c^onceai-, tal recibló hoy noticias de que el 
rio nermiso para la deportación del |gcneral pet]ura había capturado la 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s 
d e l a l z a m i e n t o d e P e t l u r a 
Las negociaciones d i p l o m á t i c a s 
del Soviet 
ex-emperador Carlos de Austria 
consorte Zita y sus hijos a Funchal. 
en 'as islas Maderas, donde estable-
reráfi su residencia. Esta sera pro-
bablemente el ala de un enorme edi-
ficio en la citada población, que se 
población de Kamenetz-Podolsk y 
la Legación soviet rusa repit ió su 
anterior desmentido categórico ne-
gando que el jefe anti-bolchevique 
hubiese entrado en esa ciudad. 
En ÍOÍ círculos aliados de Varso-
tonstruy.) para sanatorio hace algu- ; yja se cree en general que el nuevo 
nos años, por un grupo de banque-i aizamien*0 de petlura sólo puede 
ros alemanes. El edificio nunca fué considerarse como una i r rupción es-
conc'luído a causa de un desacuerdo porádicii que será fáci lmente sofo-
surgido entre el gobierno por tugués cada por las fuerzas del soviet, 
v los alemanas, y no ha sicTo ocupado i Se dice que los rutenos en la Ga-
jiasta""ahora. | l i tzia oolaca se han unido al ejérci to 
j rojo contra Petlura. 
KXTKNTE CHIQUITA NO l 
UMU IÓBA LA LEY DE DESTRO-
NAMIENTO DE (ARLOS DE 
HAPSBURGO 
BUDAPEST. Noviembre 5. 
Los representantes diplomáticos 
de la Entonte Chiquita entregaron 
hoy una nueva nota al gobierno hún- soviet hacia el nordeste de la ciudad, 
garó declarando que el proyecto de i 
Un despacho fechado en Riga el 
pasado viernes citaba noticias de 
Moscow anunciando la captura de 
Kamenetz-Podolsk por el general Pe-
tlura, agregando que las fuerzas an-
ti-bolchcvique perseguían a las del 
SIR JAMES C RAIG CELEBRA UNA 
CONFERENCIA CON LLOYD 
GEOI^»E 
LONDRES, Nov. 5. 
Sir James Craig, Primer Ministro 
<le Ulster celebró una extensa confe-
rencia con Lloyd George hoy, poco 
después de llegar a esta ciudad Aus-
ten Chamberlain, jefe gubernamental 
en la Cámara de los Comunes, tam-
bién asistió a la conferencia. 
Después de la conferencia, Sir Ja-
mes manifestó que tan pronto se tra-
te de los intereses de Ulster en la 
conferencia irlandesa, él h a r á que to-
dos los representantes de Ulster asis-
tan a la conferencia. 
biado hoy. Mr. Lloyd George cele- | y financiero de China en los Estados 
ta con Mr. Chamberlain dir igiéndose 
después en automóvi l a su residen-
De seguir el programa anunciado 
regresará a Londres m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a para presidir a un Consejo 
de Ministros y acaso para entrevis-
Unidos y disminuido considerable-
mente la influencia de China en la I 
conferencia sobre el Extremo Orlen-
te. 
Parece que el despacho afirma 1 
además que el gobierno americano 1 
SOCIEDADES E 
tarse nuevamente con Sir James ¡ p0r no haber aceptado el chino nín- ^ ^ w . op^rp 
Craig el Primer Ministro de Ulster. guna de las (íiversas proposiciones . Los progresos de la (asa de Salud ñor Parda, secundadj por ei w w g 
EN L A COVADONGA El Presidente de l.v Sección se-
E l corresponsal del Times de Bel- hechas por banqueros americanos 
fast en esta capital a quien se con- respecto a renovaciones de emprés-
sidera bien informado respecto al la- titos acaso halle d¡f{cii continuar re-
do Ulster de las negociaciones en 1 conociendo al Gabinete de Pek ín co-
un cablegrama que despacho a su , mo el gobierno competente de Chi-
diario, le comunica que no ha ocu- i na. rrido nac a que altere la s i tuación y 
que no le sorprender ía que el jefe ¡ LLEGO EI j p r j m e k MINISTRO 
FRANCES A NEW YORK 
NEW YORK, Noviembre 7. 
El Primer Ministro de Francia M . 
po" i Briand jefe de la Delegación France-
sa desembarcó aqu í hoy del vapor "La 
fayette". Lo a c a m p a ñ a b a el ex-Pri-
mer Ministro M . René Vivianí , que 
estuvo a q u í en 1917, con el Mariscal 
Joffre, y M . Albert Sarrault, Senador 
y Ministro de las Colonias en Fran-
cia . 
Se prescindió de toda ceremonia de 
manera que la Delegación pudiese lle-
gar a Washington lo más pronto po-
sible y dedicarse a la labor prel imi-
nar antes de la Conferencia sobre la 
l imitación de armamentos que se 
i n a u g u r a r á el "Viernes. 
del gobierno de Ulster y sus colé 
gas sean llamados a tomar parte en 
la conferencia inmediatamente con 
objeto de exponer y revisar 
sición del Norte de Irlanda. 
Se considera esto una manifesta-
ción Interesante que tiende a demos-
trar que los leales de Ulster e s t án 
dispuestos a tomar en considerac ión ¡ 
las bases que han sido ya objeto de : 
un acuerdo por parte de la Comisión 
nombrada en la conferencia. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R J f f I C A S 
PIQUE. 
LLEGARA E L MIERCOLES E L CA-
DAVER D L L SOLDADO DESCO-
NOCIDO AMERICANO. 
WASHINGTON, Noviembre 7. 
E l cadáver del héroe desconocido 
americano l legará a Washington en 
la tarde del miércoles o a prima no-
capilla ardiente hasta el viernes, se-
VAPOR FINLANDES A 
TREINTA AHOGADOS. 
LONDRES, Noviembre 6. 
Un despacho a la agencia mar í t i -
ma Lloyds fechado en Hango, anun-
cia que 30 personas se ahogaron 
cuando el vapor F in landés Kustavi , . 
que antes se llamaba Necken. se I se anunció . ^ so_ 
a pique durante un temporal. dedades han obtenido%ermiso pa-
DISOLUCION DEL PARLAMENTO 
PORTUGUES. E L 11 DE DICIEM-
BRE TENDRA LUGAR LAS ELEC 
CIONKS GENERALES. 
LISBOA, Noviembre 6.. 
E l presidente de la Repúbl ica , se-
ñor Almeida, firmó hoy un decreto 
disolviendo el Parlamento. Se ha f i -
jado la fecha d'e 11 de Diciembre pa-
ra las nuevas elecciones generales. 
ra colocar coronas sobre la tumba 
y se da rá entrada a los dolientes 
i desde las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche del jueves; pe-
ro después de esa hora no se admi-
t i rá a ninguna persona. 
Ya se han expedido permisos para 
más de sesenta organizaciones socie-
dades y representante diplomát icos , 
ansiosos de tr ibutar su homenaje 
al "hé roe incógni to" . 
TODOS LOS PRESOS POLITICOS 
TURCOS EN CONSTANT1NOPLA 
PUESTOS EN L I B E R T A D POR 
LOS INGLESES. 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 6. 
VIOLENTA TEMPESTAD AZOTA 
L A PARTE NORTE D E FRANCIA 
PARIS, Noviembre 7. 
Una violenta tormenta azota a Bél-
gica y al Norte de Francia, y ya hay 
Las autoridades b r i t án icas en esta j noticias de daños considerables 
del destronamiento no 
cudetado de un modo sati 
ya que no hace imposible la subida 
al trono de los Hapsburgos en caso 
de que fuesen elegidos por el sufra-
gio universal en elecciones libres. 
La nota no fué firmada por los re-
presetatantes de las potencias aliadas 
(juienr? aprobaron el proyecto de ley 
ante;; d'e ser presentado a.la Dieta. 
, ha sido UN RESUMEN DE LAS NEGOCLV-
ley ^ Z ^ 1 / 0 " ^ 1 " 6 " " "tisfactorio CIONE8 DIPLOMATICAS DE SO-
V I KT EN E L AÑO ACTUAL 
MOSCO.. , Noviembre, 6. 
! E l J apón gracias a la insistencia 
i de la repúbl ica del Extremo Oriente 
ha consentido en que el gobierno so-
viet tome parte en las negociaciones 
entabladas en Dairen respecto a las ! los^i-esultados 
cuestiones de la Siberia, según M . 
. Chitcherin, Comisario de Relaciones 
. , . T., ^ ^ ^ ' t e T rxa f ^n Exteriores del Soviet, anunció hoy 
A „ i í T A A 1 \ % V ™ - $ K R E 8 " M 1 ' - E N UN DISCLIR80 EL PROGRE-
LIS1AS. E M L P T O LOS JEP Eb. | so (le las negoCiaciones diplomát icas 
. BUDAPEST, Noviembre 6. ! del acuial goblerno ruso en el Cer-
El Regente de Hungr ía . Almirante cano y Extremo Oriente. Agregó 
Rorfay, ha hecho promulgar un de- que M Markhlevsky prominente je-
creto concediendo una amnist ía ge- {e del y,irtíd0 Comunista Polaco ha 
neral a todos los que tomaron parte sjdo designado como representante 
en el reciente movimiento legitimis- del gobierno de Moscow habiendo 
salido ya para Dairen. 
El 2 6 de Octubre, según manifes 
L A OPINION DE LA PRENSA DO-
M I N I C A L LONDINENSE 
LONDRES, Noviembre, 6 . 
Nubarrones tempestuosos en for-
ma de amenaza de una paral ización 
en las negociaciones de paz con I r -
landa so divisan hoy en el horizon-
te político br i tánico y el que se des-
encadene la tempestad depende de la 
actitud que Ulster adopte con res-
pecto a las negociaciones que tienen 
lugar actualmente entre los repre-
sentantes del sinn-fein y los del go-
bierno. Esta es la opinión casi 
unán ime de la prensa dominical y 
los que escriben sus ar t ículos de fon-
do dedican columnas a elucidar la 
si tuación y a tratar de pronosticar 
capital han puesto en libertad a to 
dos los presos polít icos turcos que 
se encontraban detenidos a causa de 
una conspiración reciente con oca-
sión del cambio efectuado entre p r i -
siones turcos e ingleses. 
ta contra el gobierno, exceptuando a 
los jefes. 
E l jefe del gobierno de Ulster Sir. 
James Craig, celebró ayer dos largas 
conferencias con Mr. Lloyd George a 
instancia-í de éste, pero las noticias 
oficiosas indican que ninguno de los 
dos logro efectuar un avance hacia 
una aceptación de sus puntos de vis-
ta respecdvos. 
"Desde fines de 1916," dice The 
Sunday Times, " la s i tuación polí-
tica no ha sido tan interesante, tan 
crí t ica y tan llena de esperanzas y 
al mismo tiempo tan incierta y tan 
l o s i n s u r r e c t o s e m p i e z a n a 
e v a c u a r e l s u r d e l b u r -
g E n l a n d . e l j e f e d e l o s 
d e l n o r t e p i d e u n a r m i s t i -
CIO. 
BUDAPEST, Noviembre 6. 
Los mueles de Calais e s tán sumer-
gidos y ya han ocurrido varias des-
gracias. 
Un vapor americano encal ló al Es-
te de Duquerque, pero fué sacado a 
flote y siguió viaje hasta Amberes. 
BOLETIN DE W A L L STREET 
NEW YORK, Noviembre 7 
United States St'jul y General 
Asphalt fueron las Únicas importan-
tes excepciones en el más alto cur-
so de los precios al abrirse el mer-
Los insurrectos del Burgenland ¡ cado hoy. 
han empezado a evacuar sus posiclo- j Mexican Petroleum Standard 011 
nes en el á rea meridional de dicha y New Jersey y Houston Oil gana-
región según noticias autorizadas re- ron sendos puntos y las varias i n -
cibidas en esta capital. En la parte j dustriales y especíales avanzaron 
norte el coronel Hej ías que manda 
los insurrectos ha solicitacTo un ar-
misticio. 
I r á a B e r l i n l a c o m i s i ó n 
f r a n c e s a d e r e p a r a c i o n e s | 
SE HA ESCOGIDO YA UNA RESI-
| DEN CÍA I * A RA CARLOS D E 
HAPSBURGO EN LAS ISLAS 
MADERAS. 
! FUNCHAL, Islas Maderas, No-
viembre 6. 
Se ha escogido una residencia pa-
ra el ex-rey de Hungr ía Carlos de 
Hap&bnrgo y su esposa que serán de-
portados a esta ciudad por las gran-
des potencias. 
tó el Comisario de Relaciones Exte- , susceptible a irse por inesperadas 
rieres se iniciaron negociaciones en I tangentes. Acaso estemos a punto 
Moscow entre el Soviet ruso y un ¡ de llegar a una solución del proble-
representante del nuevo gobierno de ma i r landés , por otro lado un fra-
Mongolia a fin de establecer re ía- caso no sólo de ja r ía a Ir landa en 
el peores condiciones que antes, sino 
desde 1 hasta 2 puntos, incluso 
Chandler Motor, Inspírat.ion Coper, 
New York, Dock, Preferidas y Jo-
nes Brothers Tea. 
Los bonos de la Libertad prome-
ten sxtender las ganancias substan-
ciales de la pasada semana. Los del 
3.1|2 adelantaron 10 puntos res-
pecto de¡ alto record del año co-
tizándose a 95.30; I03 segundos del 
4.114 tuvieron una alaa de dos pun-
tos con la cotización de 94.78,y el 
cuarto de 4.112 20 puntos hasta 
95.20. 
A causa de la desmoral ización u l -
COSTA R I C A O C U P A R A 
Ü N P U E B L O P A N A M E Ñ O 
cienes diplomát icas oficiales con 
gobierno revolucionario de Urga que 
coopera ron la repúbl ica del Extre-
mo Oriente. 
E l general Fraourze jefe del ejér-
cito rojo de la Ukrania ha sido de-
signado por el gobierno de esta re-
pública como su representante para 
negociar con Mustapha Kemal Ba-
já y se e n c u é n f r a ' ya e'n viaje con 
rumbo a Angora. Dichas negocia-
rte clones tienen objeto el restableci-
miento de reláciories d ip lomát icas 
siguiendo las orierttactonos adopta-
das por el gobierno de Moscow en 
su tratado de Mal-zo-16v 
También se han completado este 
año según declaró M . Chitcherin tra-
Bo-
PA\TAMA, Noviembre 6. 
i Los residentes panameños de Ca-
pas Coreas pueblo situado en la 
irontera con Costa Rica, han c o m u - , „ 
:ado al gobernador de la provincia ¡ tados con Persia, Afganis tán , 
L A COMISION SOBRE REPARA-
t IONES I R A A B E R L I N 
PARIS, Nov. 5. 
Todos los miembros de la Comisión 
sobre reparaciones, incluyendo a Ro-
land W. Bovden, miembro no of i -
cial en representac ión de los Esta- terior del mercado de Londres, los 
dos Unidos, sa ld rán para Berl ín el marcos alemanes baj i c n hasta el 
nuevo m l r i m u m de 3G.1I2 centavos. 
LAS DECLARACION ES D E M . 
L L E G A R A NEW 
de Chiriqui que el gobierno'costarri-i khara y K h i v a . 
^nse proyecta enviar tropas para i 
Pana^-0^*8 Gordas- E1 Gabinete de ! EI tratado ruso-turco firmado en 
tonlHt dfspués un Consejo de Moscow el 10 de Marzo disponía en-
licía /0h- i f enviado fuerzas de po- Itre otras cosas que los turcos evacua-
a la nr pueblo para oponerse ¡gen Batum, dando este puerto a la 
propuesta ocupación. r epúb l i c i de Georgia y reconociendo 
no i , ado leeal de Cañas Gordas I la an tonomía de la misma. También 
ro ai puesto todavía en claro, pe-I disponía dicho tratado la división de 
rri. ;."1103 lo creen incluido en el te- Armenia entre Georgia, Azerbaijan 
preten-50 el cual estableció sus 'y Turqu í a y que Rusia reconociese a 
la re¿i •10nieS Costa Rica al reclamar i Constantinopla como la capital del 
to rif. n Coto y (lue estuvo a pun- : Imperio otomano. 
el nL^llSar una gue"'a con P a n a m á ! — 
¡'asado verano. 
a Co^/r?38 costarricenses ocuparon 
^nipíendn1168 írel ÚItÍm0 SePtiembre 
Mr con una declaración de 
• «ughes secretario de Estado 
C H I N A , J A P O N 
Y C H A N G - T U N G 
anierioa7ir. i — — -̂.uvu,uv> i 
ano sosteniendo el laudo del i P E K I N , Noviembre, 6 
"uer magistrado del Tribunal 
ex-pri 
D E L A U C A 
S O L U C I O N A R E L 
que tendr ía hondas consecuencias so-
bre nueslra propia polít ica interior, 
causand) un cisma en el partido 
unionista y la obligando a Mr . Lloyd 
George i abandonar el poder tem-
^oralmente o colocándolo a la ca-
beza de una nueva coal ic ión." 
The News of the Wor ld , el perió-
dico dominical que a pesar de su 
populacher ía parece disfrutar de 
gran favor en la calle de Downing, 
dice: "hemos llegado a la bifurca-
ción de los caminos en la conferen-
cia irlandesa y que en caso de que 
Mr. Lloyd George no pueda efectuar 
un arreglo bajo la base de las con-
diciones ya ofrecidas ta l vez presen-
te su renuncia." 
The Vv'eekly Dispatch pregunta si 
Ulster a s u m i r á una actitud que per-
mita el establecimiento de la paz en 
Irlanda. Acoje con júbi lo y cal i f i -
ca de ¡¡.contecimientos del mayor i n -
te rés la entrada de Mr. Bonar Law 
en la pa estra polít ica y la reunión 
que has^a ahora no se hab ía puesto 
en conocimiento del público por me-
dio de la prensa de Mr. Law, el viz-
conde Blrkenhead y Sir George 
Younger, director parlamentario del 
partido Tory. * .. 
"Así pues se ha celebrado, dice 
el citado periódico, "una conferen-
cia de Gran Gala entre el ex-jefe, el 
probable jefe y el director del par t i -
do conservador." 
Recordando que tanto Mr. Law 
como lord Birkenhead se comprome-
tieron a apoyar a Llster el Weekly 
Dispatch manifiesta que si su gobier-
no rehusa lo que Mr. Lloyd George 
cree condiciones razonables, acaso 
éste renuncie dejando a los Tories 
viada a' J a p ó n por el gobierno dejque se arreglen cpmo puedan. De 
I Pek ín '.obre la cuest ión de C h a n g - ¡ s e r ulster el obstáculo primordial a 
BRIAND A L 
YORK. 
NEW YORK, Nivembre 7. 
El Primer Ministro M . Briand, 
lunes o martes. 
La Comisión pe rmanece rá en la 
capital alemana dos o tres sema-
nas, estudiando las medidas oportu-
nas para conseguir los fondos necesa 
ríos para el pago d*e los 500,000,000 , 
de marcos en oro, que vence el 15 de !(lue l l e ^ a ^ ciudad hoy dijo que 
nr-A-,;™^ i r eservar ía todo comentario oficial 
sobre la conferencia hasta después 
t de su netrevista con el Presidente 
Harding. Su projósi to es asistir a d i -
cha conferencia durante los primeros 
12 días y determinar los principios 
sobre los cuales se basaran los deta-
lles y los resultados subsiguientes: 
Viene sin instruciones y con la políti-
ca por concebida y arraigada en el 
án imo propio y de los demás miem-
bros de la delegación. Estos princi-
pios sin: 
1. Las obligaciones del gobier-
enero próximo 
También inves t iga rá las causas 
de la depreciación del marco en oró. 
N O T I C I A S D E I O S 
E S T A D O S U N I D O S 
La prensa nacional y extranjera 
en el norte de China expresa su sa-
DIGNO DE l N A P E L I C U L A CINE-
MATOGRAEICA 
LOS ANGELES, Nov. 5. 
L . R. Kinimel , el cual fué senten-
ciado ayer a catorce años de prisión, 
por falsificación, fué llevado a la cár 
cel del Condado, y una hora después 
salió sonriente y diciéndole " a d i ó s " 
al carcelero, desaparec ió . 
Horas después se aver iguó que uno 
I no francés hacia la Liga de las Na-
! cienes, que no impiden que Francia 
¡ se una a otras potencias dentro o 
I fuera de la Liga, para la l imitación 
de los armamentos y resolver otros 
problemas que la Liga considere que 
caen dentro de su jur isdicción. 
2.—La política francesa es idénti-
de los que visitaron la cárcel no te- i ca a log Estados Unidos en lo relat i-
nía el pase correspondiente. Parece vo a ]as iguales oportunidades co-
que se lo ent regó a Kin imel , que selmercjaies con china, 
lo pidió, creyendo que se trataba de . 3.—La restr icción de los armamen-
uno de los carceleros. 
ta Rica blSnando dicha región a Cos- . t i s facción sobre la ú l t ima nota en 
Tung ccns iderándold algunos una 
victoria nolltica. 
E l Pekín and Tien-Tsin Times 
consider.i que China ha vencido en 
r A l T n r i n m ' e l segundo intercambio de notas y j tura en la coalición. La consecuen-
w i N r L l C T O D E y i L N A ! q u e 611 d,:aléctica siempre será supe ¡cía 
un acuerdo i r landés y de dimi t i r . Mr. 
Lloyd George sin apelar a elecciones 
generales sobre esta cuest ión exis-
t i r ía el peligro evidente de una rup-
, . ior al Japón , en el asunto de Chang-jTory 3Ub:ría al poder aunque fuese 
i Tung ya que las pretensiones ñipo- | interinamtjnte. 
' ñ a s es tán basadas en las fuerzas más 
NUEVO INSPECTOR GENERAL 
D E L EJERCITO AMERICANO 
WASHINGTON, Nov. 5 
E l presidente Harding nombró hoy 
al Brigadier General E l i A. Helmick, 
Inspector General del Ejérci to , con 
el grado de Mayor General. E l Gene-I nía, y al pago o no de las reparado 
ral Helmick sustituye al General nes que le debe esta nación. Se con-
John L . Chamberlain, el cual se re t í - sidera que las reparaciones que Ale-
to-. ^avales no ofrecen dificultades 
peculiares para Francia. Su marina 
., .1 uáca por debajo de cualquiera fór-
mula que pueda adoptarse. " 
4o. Los intereses franceses se con-
centran en los armamentos de tie-
rra. Su fuerza está sujeta a las con-
diciones actuales respecto a Alema-
Dol Centro As uriano 
Ayer ae inauguró en el pabel lón 
"Maximino Fe rnández Sanfeliz", 
un nuevo aparato científico. 
E l Dr. Octavio Moutoro, cuyo 
nombre, figura ya en el cuerpo 
facultativo de la casa de Salud 
"Covadonga" como uno de los 
más notables médicos de la misma, 
se hizo notar desde -su ingreso en 
ella, por su laboriosidad, su trato 
afable, y el in te rés que prestaba a 
la atención y cuidado de los enfer-
mos de su sala. 
Dedicado de lleno al sacerdocio 
de la ciencia mld íca , ha querido 
bucear en el interior del corazón 
humano, sorprender su funciona-
miento, -ístudiando ?.u% interrupcio-
nes. 
Para lograr el mejor éxito en tan 
difícil tarea, indicó a id Sección de 
Asistencia Sanitaria, la importan-
cia rjue t endr í a la adquisición de 
un Eloct rocardiógrafo , cuyo apara-
to representaba la ú l t ima invención 
con que la mecánica m.jderna venía 
en auxilio de la ciencia. La Sección 
llevó a la Directiva la. aspi rac ión 
del Dr. Montero, y la Junta Direc-
tiva, acordó la adquisición del apa-
rato. 
Este fué instalado t u una habi-
tación del pabel lón mencionado. 
A la inaugu tac ión , concurr ió el D i -
rector de la quinta D i . Varona, va-
rios médicos de la casa, la Directi-
va y otras personas. 
E l Dr. Montero explico la impor-
tancia que tenía el E lec t rocard ió-
grafo, con el que se puede localizar 
cualquier obstáculo o afección del 
corazón, así como la presión arte-
r ia l , evitando los errores sufridos 
hasta el presente, facilitando ade-
más la seguridad cuando de opera-
ciones se trate, de que éstafs se ve-
rifiquen sin peligro para el enfer-
mo, por que de existir éste, la pelí-
cula obtenida, lo tendrá estereoti-
pado y no será operado el paciente, 
mientras no se obtenga preventiva-
mente la ga ran t í a de la operación. 
E l Dr. Montero hizo todas las 
explicaciones científicas, haciendo 
funcionar el aparato. 
Felici tó a la Directiva, agrade-
ciendo que ésta hubiera acigido su 
idea, permi t iéndole instalar all í el 
Elec t rocardiógrafo , un progreso que 
no tiene en Cuba todavía n ingún 
Sanatorio, y quizás no exista n ingún 
guno como aquél en Híspano-Amé-
rica. 
Después el Dr. Varona,, en su 
nombre y en el de jus compañeros 
felicitó ai Dr. Montero, represen-
tanta —dijo—de la juventud cien-
tífica que comienza «su carrera, aca-
so el más preparado de los jóve-
nes que ahora ejercen la Medicina 
con cuya colaboración *c- Tionra el 
cuerpo facultativo de la "Covadon-
ga", del que se esperan cada día 
mayores í ru to s , por su inteligencia, 
por su aboriosidad, y el estudio 
constante que dedica a la profesión. 
Felici tó a la Directiva, por la 
da prestada, y al 
por que seguía l 
de hace mucho tiempo de ocupar 
el primer lugar en cuest ión de Sa--m ' 
nato ríos. 
E l Dr. Montero Fué felicitado 
por rodos efusivamente. 
tario señor Casal, y sus compañe-
ros, laboraron incan?ables, por el 
auge de !a fiesta. 
Resu l tó ésta un triunfo para los 
muchachos de la Sección. 
Muy concurrido y animado el bai-
le, br indó la oportunidad al Centro 
Gallego, de ofrecer una fiesta agra-
dabi l ís ima, una exhibición de muje-
res hermosas. Un público selecto 
llenó los salones del magnífico pa-
lacio, reinando en todo el orden 
más perfecto. 
La orquesta de Pab;o Valenzuela, 
fué como siempre la »ncargada de 
cumplir el programa, aobre su b r i -
llante labor nada podr íamos decir, 
después de los aplausos otorgados 
por los concurrentes. 
A 'as dos de la madrugada ter-
minó la Testa. E l desfile de las pa-
rejas elegantemente ataviadas ofre-
cía por las amplias escalinatas del 
Palacio, un espectáculo animado. 
Las jóvenes juncales y graciosas, 
sonrientes y alegres, entonaban a 
su paso, un himno a la vida, a la 
a legr ía . Sus acompañan tes , iban 
a su lado galantes y apuestos, sa-
tisfechos de haber pasjido unas ho-
ras dulcemente arrullados por las 
dulces miradas de sus compañeras , 
por la risa plácente .-a y car iñosa 
que llevaba a sus corazones caricias 
arrobadoras y a sus almas destellos 
de felicidad. 
Fel ic í t«mos a la Sección de Or-
den, por el éxito logrado; por las 
s impa t í a s con que la juventud co-
r respondió a su labor dedicada al 
Centro Gallego. 
rCen7ro1J Asturiano'15rOPKOSÍCÍ6" quf en el nmino se 
a ruta trazada des- dlCaba• 'obre Ia neMsiaad de pro-
rrogar el acuerdo anteriormente to-
para ayudar h las evolucio-
nes de la Caja. 
En el debate tomaron parte mu-
chos de los concurrentes, ap robán-
dose al f in, la p rór roga por seis me-
ses más, del acuerdo mencionado, 
que establecía, como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores, la suspens ión 
del ar t ículo 7o. párrafo 2o. del 
mismo. 
Una moción del señor Nicanor 
Fernandez entretuvo la Junta largo 
rato, en debates sob.-e ia misma, la 
que se acordó volviera a estudio 
del Consejo, para qu". és te si la 
creía oportuna, la trajera esturiada 
e informada a otra Boslónr. 
Y, siendo la hora reglamentaria., 
se suspendió la sesión acordándose 
que se convocara para su continua-
ción en esta semana. 
Todos los aradores e?{uvieron con-
testas en sostener la ins t i tución que 
es un honor y un orgullo tanto pa-
ra sus componentes, romo para la 
Colonia asturiana, eu pleno, para 
E s p a ñ a y para Cuba. Con juicios 
y comentarlos serenos y elevados, 
trataron de las dificultades a qué 
todas las Instituciones de crédi to 
tuvieron que hacer fresto, y en sus 
conclusiones establecían la premi-
sa de que todos debían ayudar a 
la Caja a defenderse, garantizando 
su vida de crédito. 
L A CAJA DE AHORROS DE LOS 
SOCIOS T E L CENTRO ASTURIANO 
En los salones del Centro Galle-
go, celebró esta Insti tución la Jun-
ta General anunciada. 
AsisUó numerosa concurrencia, 
compuesta de los socior. suscripto-
res v de los depositantes a inver t i r . 
Pres id ió el señor Víctor A. Ló-
pez. Actuó de Secretario el señor 
F e r n á n d e z Llano y de auxiliar, el 
señor Luciano Peón 
Se dió a conocer el balance gene-
ral del me de Octubre próximo pa-
sado, con un informo detallado de 
las operaciones de la Caja y estado 
en que se encuentra ésta. 
Asimismo de la labor realizada 
en el espacio de tiempo transcurri-
do desdo la ú l t ima Junta General 
celebrada en aquellos salones, de 
las .lificuJtades vencidafs, de la pre-
sión constante ejercida para i r dan-
do poco a poco alguras cantidades 
a los socios y depositantes que pre-
sentaban solicitules de extracción 
de fondos, procurando atender es-
pecialmente a los clientes que se en-
contraban en cierto modo ampara-
dos por el acuerdo do la Junta Ge-
neral, que demostraron sus necesi-
dades, etc. etc. 
La Junta aprobó en todas sus 
I partos el Informe presentado por 
| Consejo, y se puso a discusión la 
UNA SESION DE LA DIRECTIVA 
En el Salón principal de la 
Adminis t rac ión, celebró sesión ex-
traordinaria la Jun.a Directiva, 
dando cuenta de la ins ta lac ión dei 
electrocart l iógrafo, acordando la ad-
quisición de efectos que necesite,! 
para que comience a prestar servi-
cios inmediatamente. 
Sobre ia venta do un aparato! 
existente en el pabellón de " José 
Inc l án" que no se ha utilizado 
nunca, se acordó que no se vendie-
ra, por estimar que pudiera necesi-
tarse algi! día, y en caso contrario 
significaría siempre el adelanto y el 
progreso introducid? all í , porque 
no se utilizó aquel debido a la ad-
quisición de otros aparatos más per-
fecionados en su cías?. 
Con este acuerdo so dió por ter-
minada la junta que presidió el se-
ñor Antonio Suárez. actuando de 
Secretario el señor García Mar-
qués. 
E N E L CENTRO GALLEGO 
Se celebró ayer el baile organiza-
do por la Sección de Orden, a bene-
ficio de los fondos Sociales. 
d f c s a ' f i S a H d a l renUnfÍa ^ ^ l ^ o ^ o , ha Hegado el vapor ame-
El 
no había 
esa medida y que en el caso de te-
nerse que hacer caa-quier econo-
mía en la Capi tanía del Puerto se-
ría consui tándole al Comandante 
Armando André . 
FIEiBRE 
ra m a ñ a n a del servicio activo. 
El r 's'ovieiubre 6. 1 nas es tán basadas en las fuerzas más j La cu^st ión Irlandesa es de ma-
3o ar-oi ete de Lituania ha ñedñi ! bien Q112 en el derecho. ¡yor importancia para el Imperio que 
Jólo nf Con aIgunas reservas v ' E1 leader de P e k í n dice que el • la conferencia de Washington, de- \ 
'̂ga r- nalmente el plan de i m e m o r á n d u m chino expuso clara-j c}ara T.19 Qbserver ese sesudo ó r - . 
•.érmin daciones a fin óp nonir mente 'as divergencias entre China ! gan0 d{. ias clases acomodadas, y I 
Jia v t l a s disputas entre Polo >' el Jap in a saber los Puntos ^ j5 ' ! agrega: "No es posible que los es- I 
^Ina tUania sobre el terri torio ta opuestos respecto al tratado de i tadistas br i tánicos presten la debida ¡ 
-antnn diante la creación ^ 0Hae ' Versallos en cuanto a la disposición ! a tención al vasto problema elabora- | 
-omnrl . Guanos semi-ant^Lr, del ferrocarri l de Chang-Tung y a , do por los Estados Unidos hasta 
íe Vi^ndiendo uno de ellos la r ^ °S las Prop'edades públ icas en Ts ing- | que no CiUrja la luz de entre el caos 
ola y el otro el resto Át i ñ i Ta0, expresando la esperanza de que ! de ia ntliferla irlandesa. 
¿ i^itua- el gobio: no del Mlkado haga una | In(lica qUe no es posible tomar 
de ia:tmua discutiéndose la onaa*,A (proposición respecto al reparto de en consideración el proyecto de qui-
tualtt.l r4eservas Que se hár^n Q dichas ProPiedades, pero afirmando tar a ulater lo8 condados de Tyno-
cor! nte Pero se v,o • f even- que -Á el J a p ó n desea devolver 
qu* r*011553! de la a I» ^ " ^ o al chang- lung a China debe abando 
ti]9Ja respuesta h0i - u- ed Press. nar sus pretensiones al ferrocarri l . 
r u 1 a acentanHo , gobierno de L l -
^ . f o p u ^ ^ o r 6 1 J),apn de *e<na. 
!nte de la n r i ^ . I Hy"ans | Parece que Lituania está dispues 
Sa de las Naciones en 
BANQUETE EN HONOR DEL GK-
NERAL DIAZ 
NUEVA YORK, noviembre 5 . 
E l general Díaz fué huésped de 
honor esta noche en un banquete que 
le dió la ciudad de Nueva Y o r k . 
Más de 1.500 hombres y mujeres 
prominentes y representantes de casi 
todas las sociedades italianas de la 
ciudad, junto con el Alcalde Hylan 
y otras autoridades municipales die-
ron la blenvenda al distinguido visi-
tante. 
man ía y las cuestiones militares es-
tán intimamente relacionadas, por lo 
tanto si Washington desea suscitar 
la cuestión de las deudas en la Con-
ferencia, la Delegación francesa esta-
rá preparada para discutir estos 
asuntos. 
"rícano Esperanza que trajo carea ee-
doctor Zayas le contes tó que neral y pasajeros, entre ellos los fe-
tomado ea ronsideraciónl ñores Emil io G. Geyoa, Mari G de 
Cobo y familia, Tomás M . de Ramí -
rez e hijo. Federico Casteleiro, T i -
moteo v illanueva, Alfredo Agui lar 
y otros. 
tíL ESTRADA PALMA 
El feny Estrada Palma, ha l le-
gado de Key West con 26 wagones 
de carg i general 
Trajo este vapor caballos de carre-
ras que ' ustodiaban 8 caballericeros 
EL TU?CAN 
Este vapor americano liegó de 
Mobila con carga general. 
Según la patente sanitaria de es-
te vapor se consigna que ocurrieron 
cuatro casos de viruelas. 
A M A R I L L A 
COLA. 
EX PENSA-
P U E R T O 
Enla m a ñ a n a de hoy visitó en 
i compañía del Jefe de Cuarentenas 
Dr. Hugo Rober, las oficinas de los 
médicos del Puerto, ol Secretario de 
Sanidad Dr. Culteras. 
E l Dr. Guiteras es tá realizando 
una inspección de to Us las depen-
dencias de la Secretarla. 
Se ha confirmado que en la ciu-
dad de ^ensacóla EE. UU., se ha! 
registrado un caso do fiebre ama-i 
El Sea King , llegó remolcado a 
dos lanchones cargado de madera 
E L TACOMA MARU 
E L M E T A P A N 
Procedente de New Orleans llegó! 
le í vapor americano "Metapan". que1 do sób7P 7a ^ ¡ J ^ todos fatales 
LOS ESTADOS UNIDOS ANUNCIAN : trajo carga y pasajeros. í S ü l i í S * ¿S f i i / 6 ,a poste¡ Este vapor trajo dos 
A CHINA LOS NOCIVOS RESUL-1 2 5 ^ f ? 2 ¿ r £ £ n ^ encontradas ra la Habana y 24 de 
TADOS QUE SU CONDUCTA RES Hemos departido hov con el Co-i " w e i ro^*r: '0- ¡son todos japoneses. 
ne y Fermanagh ya que eso quizás 
trajese consigo que tanto el Norte 
como el Sur dé Irlanda repudiasen 
la fidelidad al Imperio. 
CUARENTENA. 
^ ' i c i ^ l 4 enviada a n t ^ ^ , ^ I n e " i mla para ambos cantones pero con 
sembré . auie8 del 15 de Luna política común mil i ta r y extran-
jera 
»era Asamblea | ta a aceptar el principio de autono- IRLANDESA* 
NO HA CAMBIADO LA SITUACION 
ULSTER PARECE 
CEDER 
I LONDRES. Noviembre, 6. 
i La s i tuación irlandesa no ha cam-
PECTO A PRESTAMOS A M E R I - mandante Armando André , sobre el 
CANOS HA TENIDO. truti ior cicoulattte, y r u é ayer reco-
P E K I N , Noviembre 6. gimos sobre la supres ión de la Ca-
Funcionarios del gobierno chino pitaula del Puerto. 
Informaron al corresponsal de la ¡ " El Comandante Armando André 
Associated Press que la legación ! nos dijo que efectivamente desde 
americana en esta Capital hab ía re-
cibido el lo . de Noviembre un cable-
grama firmado por el secretario de 
Estado Mr. Hughes instruyendo a la 
legación que informe al gobierno chí-I al señor Presidente do la Repúbl i 
no que el no haber pagado el capital , ca iue si dentro del orden de eco 
e in te rés del emprés t i to que adeucTa nomías que se penrabú in t roducí 
al Continental and Commercial Trust -n ( 1 PréSupücstó entra ha su .plaza 
and Savings Co. de Chicago, que ven- de Capi tán del uPerto, él lejos del F a r i ñ a s y Constantino Rodríguez" 
ció el 31 de Octubre, ha . causado ..deíc uiui ,o a i hacer objeción -algu-l E L ESPERANZA 
graves perjuicios a l crédi to p o l í t i c o / n a sobre el caso estaba dispuesto a l Procedente de Veracruz Tampico 
r i l l a y se investiga si este caso p r o l ; t Pr.OCtídtnt« d« buenos Aires y Río 
cede del Golfo de Méjico vía Ha J a n W .WJW el vapor j aponés Ta-
bana, o si es procedente del P a c í f i - ^ T a ;VIaru;1 (lue «arga gene-
p í o S T hay n 0 t , C ^ d* ™ d* a m j ^ í z € t e r £ e \ a u l l ^ " de 
También se ha "nnfirmnHo «ia I ^ S u n la patente de Río Janeiro 
pasajeros pa-
 t r áns i t o que 
EL HATIIEY 
El ya«e presidencial Hatuey puso 
Los pasajeros del rnpor japonés! a flote al barco americano Cerrko" 
g S S J S T ^ m í t M o ü r e c a u d o ^ ^ o ^ r ^ r é ^ o . 
EL ORTEGA 
Procedente de Liverpool La Pe-LESíONADOS E N L U C H \ 
DOS RISAS 
Antonio Núñez 
del General Crawder, el d ip lomát ico 
¡inglés saibor Walter Rosse, James 
' f Anton:o Nunez y Francisco Soto. Gordon, Manuel López y familia Jo-
i ; r iñeron en la casilla de pasajeros, sé Fonte. Juan Suárez y Agapito Ga 
a Tabien r iñeron en los muelles Juan lán y olrca agapito Ga-
Viaja en el Ortega un alto em-
pleado de la Mala Real Inglesa que 
va en viaje de inspección. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Nov iembre 7 de 1 9 2 1 
i 
NFORM ACION 
0 rao 8 V 
L X X X i X 
CRONICAS 
en la Pista de 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N 
D E L P R E M I O V I B O R E Ñ O 
Resultaron tr iunfantes los teams de la Univers idad y del Loma , que-
dando en blanco los der ro tados . 
Amo nna numerosa concurrencia, 
¿e celebró ayer la Inaugurac ión of i -
cial del Premio Vlboreño. 
A la 1 p. m., se organizaron en 
el home ios cuatro clubs, que le co-
r r e s p o n d í t n jugar, para marchar 
hacia 41 asta del Center Field, don-
de fué izada la bandera del Loma, 
Champion de 1920-21; al frente de 
la Comitiva iba la liga Viboreña, 
seguida de la orquesta de Felipe 
Valdéa, que nos deleitó durante los 
juegos ccii escogidas piezas. 
Momenros después comenzaba el 
juego, m; b importante de la tarde, 
ontre Universidad y Dependientes, 
lanzando la primera bola, nuestra 
estimada amiguita la espiritual se-
ñor i ta Esperanza Díaz, digna flor 
del j a rd ín viboreño. 
E l juego resul tó emocionante, co-
mo todo esperábamos , y abundaron 
las jugafins de Ligas Grandes; la no-
vena del Centro de Dependientes, f i l -
df j y bateó mejor que sus adversa-
rios;" pero la suerte no le acompañó 
en los momentos que un desliz cual-
quiera le hubiese dado la victoria. 
Alfors i to , el notable defensor de! 
campo corto, de las Panteras Deta-
llistas, merece pár ra fo aparte por su 
eatupemio fielding, que electrizó a 
los concu-reiitea, cuando des t r ipó ba-
t i>:os imnosible de engarzar. 
RaourLasa y Mórcate sostuvieron 
un rrran duelo de pitchers; y aunque 
E L C H A M P Í O Ñ S O C I A L D E Í 
B A S K E T - B A L L C O M E N Z A R A 
É L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E 
Lasa, ligeramente, superó a Morca-
te, tuvo la fatalidad de perderlo 
cuando en el quinto acto J i m é n e z 
mofó un fly con dos outs y un hom-
bre on bases, qué ano tó . 
Calderón, De Juan, R . Lapa y Or-
tiz, fueron los leaders en el uso de 
l i a jer ingguil la . Y Ortiz, Rafaelito 
l lnc lán y Nodarse, se distinguieron al 
realizar varios doble plays. 
Amigó, en el sépt imo con una 
gran tirada a home, evi tó un ba-
t t ing ral ly de los Dependientes. 
E G U I L U Z Y G O M E Z D E R R O T A R O N F A C I L M E N T E A I R I G O Y E N ! í 
Y N A V A R R E T E 
Obl iga ron a sus contrar ios a mantenerse a la defensiva y no les pe rmi t i e ron hacer m á s que 18 tantos 
I G U A L A D A F O T O G R A F I C A E N E L P R I M E R O DE L A NOCHE 
Desp ues de verse a l borde de la v i c t o r i a , M i l l a n y A r i s t ondo fueron alcanzados en 2 4 y vencidos 
por H i g i n i o y Elo la M e n o r . Lizar raga en g ran fo rma en el segundo de la tarde 
E l segundo juego t ambién fué en 
blanco para los derrotados, pues 
Palmero dejó en tres hits a los "fe-
rrocarri leros;" los cuales no le opu-
sieron gran resistencia a los lomis-
tas, por ol desconcierto que reinaba 
en sus f i las . 
" B e b í t o " Suárez fué el hé roe de 
este juego, en donde demos t ró que 
él sigue sieudo el pelotero amateur 
de todos 'os tiempos y con su pujan-
za dio muchos bríos a su club, con 
lo que aseguró la victoria. 
Cervantf-s realizó una gran cogi-
da, que lo valió muchos aplausos. 
^ La parre más desagradable fué la 
que diero^ los umpires, los cuales, 
estuviere i muy deficientes, originan-
do un crecido n ú m e r o de protestas 
por parte del público, que ayer l le-
i nó los stands de bote en bote. 
Armando B U L L A . 
PASA LFCTORES QUE ESTEN 
BE FRISA 
FUNCION DIURNA.—En el Ct-
gnindo partido dominó la exce-
lente forma de Xtlzárrapa, y a 
pesar de los parpadeos de l i n -
do, granó ea color, que fué el 
aiznl; los blancos Potit y Machín 
se quedaron en ¿5 para treinta. 
En el primero, Ortiz y Iiarvinaga, 
blancos, derrotaron a Elola Ma-
yor y Abando, dejándoles en 23 
para treinta. 
FUNCION NOCTURNA.— Eg-ni-
luz y Gómez, blancos, Jugando 
extraordinariamente bien, vencie-
ron fácilmente a Irigfoyen Menor 
y Navarreto, que se quedaron en 
18, en el segundo partido. El pr i -
moro fué ganado por Higinio y 
Elola Menor, blancos, a MlUá.n y 
Aristondo, con anotación de 25 
por 24. 
nieron tres saQues de Eguiluz. Con esa i Atacaba Petlt 
tantorrea, los blancos llegaron a 17 Asi pudieron los blancos, gracias a 
por once y quedó terminado el partido i cinco remates blparedalcs que disparó 
en su aspecto artísUco, pues todo lo y granó Petlt, porque Lucio estaba co-
demás no tuvo por objeto otra cosatmo aherrojado a la lateral, anotarse los 
D u r á n , con un Chevrolet , g a n ó la tercera y segunda ca tegor ía M 
celino A m a d o r t r i u n f ó en la p r i m e r a c a t e g o r í a con nric 
ningham. El Mercer Special de Stevens fué el carro más T 
de la tarde. A p p l e t o n r e p i t i ó estruendosamente en las 
ras de motocicletas . E l p o l v o c u b r i ó de nuevo el espacio 
curvas frente a l Stand. Estuvo b ien organizado el servic^ A 
ambulancias. 10 ^ 
que llegar al tanto treintai requisito sin 
el cual no paga el Rublo. 131 score final 
del partido, según tuve el honor de ma-
nifestar, fué de treinta por diez y ocho. 
En el primer partido de la noche, 
hubo igualada fotográfica. Jugáronlo, 
en ropas menores, Hlginlo y Elola Me-
nor, contra Mlllán y Aristondo, azules, 
y los primeros entraron desbordados, 
anotánd 
guleron en mayo 
nal de la segunda aecena, ren cuyo 
momento los almendaristaa entraron vio 
lentamente en fuego, y no solamente 
alcanzaron a sus rivales sino que les 
pasaron, hasta ponerse a un solo car-
prlmeros nueve tantos, cuando sus r l -
\ales se hallaban en seis, y agrandar 
la distancia, poniéndose en doce por 
ocho 
Reaccionó algo Lucio, bajo la acción 
vigorlzadora del juego de su compañe-
ro, seguro brillante, malicioso, y se 
produjo el primer empate de importan-
cia a doce. Siguió creciendo lentamente, 
ose los primeros desniveles; si-i la efectividad de Lucio y el partido se ^azon: Sf Pensó inmediatamente en 
en ayoría hasta cerca dei f i - fué haciendo de los que agradan a los ^ ^ ^ ^ f l ^ J ^ ^ ^ 1 0 ! 0 8 ' 
E l Campo de velocidad de Columbía segundos en un bonito carro ar, 
se vló Invadido por millares de fa- do de muy inteligente forma 8l1" 
nát icos en la hermosa tarde de ayer, magníf ico mecánnico Rodolfo ̂  el 
Motivaba tal ag lomeración al aire | da, uno de los mejores espe. iar0s&" 
libre la celebración de la segunda que tenemos en la Habana para 8ta8 
fiesta de carreras de autos, la que j operaciones, pero no brilla 148 
resul tó muy lucida, a ú n más que la ¡o t ros de su profesión por su C01110 
del domingo anterior, por haberse i mada modestia. eítre-
borrado casi todas las dificultades e 
inconvenientes presentados en la CUARTA CARRERA Y SEr rv^ 
inaugurac ión de la pista. CATEGORIA LADA 
No se llevó a efecto la primera ca- ( En esta carrera, como ya exnn 
rrera anunciada en el programa, de jen pá r r a fos anteriores resulta 
Fords de alquiler por estimarse que , nador J. Durán con el carro Cho " 
r e su l t a r í a un espectáculo poco l u c i - ' let, pero el place lo cubrió Mari0" 
do, en lo cual creo que el Circuito ¡ no Amador guiando un Assan ? 
Nacional de Carreras tuvo sobrada cial , y el tercer puesto le córrese 
díó a A. Foyo tripulando un Rm^' 
Véansa los Scores de ambos jue-
. gos: 
PRIMER JUEGO 
Universidnd V . O. H . O. A . E . 
** - - i » t <o-o «rw 'González, r f . 
Ayer tarde se r eun ió la Liga bo- Tn(,lán oh 
r ia l de Basket-Ball. conforme estaba £• g ^ J " 
anunciado, para elegir la " "e j a Di- ^ og? '3b ; 
roctiva que ha de regir los destinos No^arsa 15 
de la misma en el entrante año y 10 0 r t / g8 
organizar todo lo concerniente al • c; Sáncli0Zi lf' 
Ciimpconato p róx imo . i Corrales cf 
La Junta tuvo efecto en el local , j Morcí;ie 
fiocial del "Aduana Sport Club", y í y Am¡0.(-, ' r i 
a ella asistieron los delegados si-• 
gufentes, en represen tac ión de los j TOTALES 







4 0 1 
2 0 0 
4 0 0 















En el segundo partido de anoche, ana t6n d „ definit¡VO( que era el 25, mien-
recicroii Eguiluz y Gómez sobre el as-1 tras que sus adversarios acacaban de 
falto en tan buena forma, que Irigo- doblar el codo del tanto veinte, cuando 
yen Menor y Navarrete, jugando b'en, 1 Millán intent6 un 8aque blparedal. con 
no pudieron llegar más que al tanto 18. j tan poca fortuna> que le « j M cort0. 
Los disectores en general, al poner j Esto dió alientos a los blancos, quie-
sobre el mármol, el partido en los co- nes' desde aquel momento, no perdic 
rrillos postbélicos, sostenían que la pa-
reja derrotada, que vestía de azul, ha-
bía jugado mal; unos decían que el de-
ficiente fué Navarrete; otros que Pla-
tnito Maduro, algunos que los dos, pero 
casi todos convenían en la afirmación 
de que no estuvieron bien. 
Yo, aunque no llevo más que trece 
años viendo jugar todos los dios a la 
pelota trasatlántica, me atrevo a aven-
turar una opinión, radicalmente con-
traria a la de los citados disectores: 
la de que el ataque de los blancos fué 
tan vopiroso y tan acertado el fuego 
de su artillería, que sus adversarios no 
pudieron hacer más de lo que hicieron. 
sobrinos que llevan a sus tíos ricos 
a pasar un rato en el Jai Alai, es de-
cir de los que producen tensión ner-
viosa a la gente moza y afección car-
diaca a los ancianos, pues avanzaron a 
igual velocidad los dos matrimonios, 
aliternando en el cartonin y prolongán-
dose la lucha por la posesión de cada 
tanto, hasta que, hallándose Lucio y 
Llzárraga en 14 por 16, lograron in i -
ciar una tantorrea aparentemente deci-
siva, que les valió seis cartones y les 
. puso en la cómoda posición de 20 por 
un tanto. Higinio habla jugado ¿{(.Qjgejg 
Todavía la lucha estaba muy lejos 
de ¡adquirir colr definitivo, sin em-
bargo, pues un saque corto de Lucio 
dló el tanto 17 a los blancos, quienes 
sacaron partida a la brecha que ese 
tanto les abrió, igualando el semáfo-
ro en 20 y en 21. Una nueva racha po-
34 7 27 1« 3 
ron 
brillantemente, en todo el curso del 
partido, y siguió lo mismo en aquellos 
tantos finales, pero Elola, que había 
sido hasta entonces un cooperador bo-
rroso le su machacante, empezó a des-
tacarse y cuando, llegado ei empate trá-
gico, a 24, y puestos los jueces en acti-
tud de retrato con la vista fija en la 
pared y las manos a la espalda, llegó 
el momento decisivo, parecía tener pues-
ta la faja roja del impepinable. Millán 
envió tres rasas al borde Inferior de 
la pared presidencia, cualquiera de las 
cuales habría sido suficiente, en cir-
cunstancias ordinarias, para ganar el 
cartón, y a todas respondió el zague-
ro blanco, devolviendo a la traidora, to-
do lo cual dió lugar a que entrase H i -
y as í se hizo, aunque estos se prc 
sentaron en cuadro, pues en vez de 
los ocho que se encontraban inscrip-
tos solo concurrieron seis en opción 
a los premios de $600, $200 y $100. 
E l recorrido era de 10 vueltas y se 
llevó a cabo de manera muy espec-
tacular pues los dr ívers supieron 
manejar sus aparatos a maravilla, 
sin que ocurriera n ingún incidente 
desagradable, Appleton fué el prime-
ro en cubrir la distancia marcada, lo 
hizo en 8 minutos justos; le s iguió 
J. 
quedando en tercer luga 
te en 8 minutos 15 segundos. Es de 
notar que este Appleton de ayer es 
el mismo Appleton triunfador del 
pasado domingo, t r iunfo doble, t r i u n -
fo repetido que lo hace merecedor de 
unas cuantas medallas lumínicas por 
el dominio que ejerce del bicíclo de 
lJo3é A . Portocarrero. por el " V i - J » ^ ^ " ^ 8 
hora Tc-nnis Club", José Navarro, por ¿ • f l f 
el "Club Deportivo de Cuba", José % u-
A . Sordo, por el "Aduana Sport ¿ ¿kT ' * ' 
Club", Serafín Cumbraus, por la dVT. i ' n i I b 
"Asociación de Jóvenes Cristianos" y p : , ^ ^ 9 1 / 
Antonio Mella, por la ' ' ^ ^ ^ H g . J l S e ¿ Ví! 
dad". 7-1 TTHvnrrí Sh 
La mesa de la Liga, compuesta g- ^ f o n s o «=s 
por el señor Miguel A . Moenck co- • Lasa ' 
mo presidente, Enrique García , como j / Lasa>' jf\ 
\ . ( \ H . O. A . E . 
Tesorero y Alberto Alvarez, como Se-
0 0 3 0 
0 0 0 0 
28 0 8 27 10 1 cretario» fuó reelegida por unanimi- T 0 T A L E g 
dad. o torgándosele un ampio voto de • 
Anotación por entradas: 
ginio, enviando a la fugitiva hacia re- han dado tanta popularidad en México, 
taguardia y a que Aristondo vacilase dió la puntilla a sus adversarlos, 
en si debía engarzarla por la vía di- j Dejada decisiva 
Fué una admirable, artísticamente 
I>esd« otro ángulo 
Generalmente, en las autopsias de los 
partidos, se dice que un jugador de-
rrotado jugó mal, porque no hizo lo 
que en otros en que ha ganado, pero 
no se tiene en cuenta el ataque de que ? recta o dejarla que tcaose en la pared 
es objeto. Y en el de anoche, el Ciuda- j presidencial, por lo que cuando pasó y Perfecta, dejada sobre el saque de Petlt 
en el que éste había puesto todo su 
vigor y sus esperanzas, <>ue encantan 
a los que, como yo, sostienen la teo-
ría de la superioridad de la Inteligen-
cia sobre el músculo, en la que la t ra i ' 
dora, besando sucesivamente la pared 
frontal, dos pulgadas sobre la línea de 
flotación, cae desmayada, y sin fuer-
zas, sobre el asfalto, désesperando al 
jugador contrario que corre sobre ella 
liclaca iniciada por una rechulísima de ^ movimiento, y de la habilidad 
Lucio, que ya estaba con todas las ve- de drÍVer de P1Sta de tierta-
las desplegadas, y no se mostraba t i -
morato ni inseguro en la defensa, ni 
débil en el ataque, como al principio, 
puso a ios azules en 25 por 21. Los 
blancos no estaban aún desalmidonados 
5̂  Machín costeó un hit que para mu-
chos debió ser el principio de una tan-
torrea, pero que no lo fué, porque Lu-
cio, con una de esas jugadaá que le 
daño, deseoso d© que sus amigos co-1 ¡quiso correr en su busoa ya había 
brasen el tercer cupón, hizo fuego cru-1 caído, dando la victoria al matrimonio 
zado, irresistible, unas veces sobre la blanco. 
retaguardia y otras sobre los cuadros 
líricos, contra el cual no era posible 
otra respuesta que la que se da al co-
brador cuando no hay dinero: "el ca-
ballero está en el campo." La traido-
ra, viajando rectamente, hacia el bor-
de inferior de la pared presidencial, una 
gracias por su actuación en el ante 
rior periodo, a propuesta del delega-
do del "Aduana". Universidad. 
Se tomó el acuerdo de comenzar; De ilient es 
el Campeonato de este año, el dia 18 ' 
de diciembre, debiendo verificar un 
juego cada club que se inscriba con 
cada uno de sus contrarios. E l pe-
riodo de inscripción e s t a r á abierto 
hasta el primer sábado de diciembre. Zá\ez, 1 . 
Inclusive, haciéndose la convocatoria sacrifico hits: Calderón, 1 ; C. 
a la mayor brevedad con expresión de García 1. Reyes, 1 . 
Stolén bases: C. Cánchez, 1; Cal-
000 010 100—2 
000 000 000—0 
SUMARIO 
Three base hi ts : Calderón , 1. 
Two base hits: Ortiz, 1; A. Gon-
Otra de Higinio 
Y en la primera quiniela ganó H i -
ginio, pero con tal- habilidad, que un 
frenético dijo cerca de mí una frase 
que ilustra de manera gráfica el cam-
bio favorable que se ha operado i*i el con la paula extendida. 
y otra, y otra vez, hasta el agotamien-, delantero a quien quiso aludir. Aban- j Todo lo demás fué mera fórmula, 
to, es co^a muy respetable y el zague- do en su famoso trobo de literatura j pues si bien es cierto que Machín opu-
ro que la recibe necesita conformarse paredal. En el momento en que el cé- ¡ so resistencia hermética al formidable 
con devolverla, lo mejor que puede. | lebre delantero de caballería, sorpren- j ataque de sus adversarios, después que i H A B A N A I A W N T F N N Í S 
esa tremenda efectivi- dió a su contrario y a los que le con-¡ éstos llegaron a ponerse en 28 por 22, 1 l l*» l '*» l» / f ^ A r t f l l l i l j u l i i l ü 
 
Los tiempos invertidos por estas b* 
m á q u i n a s fueron los siguientes- píf 
mer lugar, 7 minutos. Segundo 
7 minutos 12 segundos. Tercer luear 
7 minutos 19 segundos. El recorrid 
fuó de 8 millas y los premios AI 
$1.000, $400 y $200. ^ 
QUINTA CARRERA Y PRLMERA 
CATEGORLA 
Recorrido 10 vueltas, o sean diez 
millas. Esta carrera fué de gran eme 
t ividad, un espectáculo muy mevirin 
edando ea tercer lUgar J. Garro- T ^ o T Á l V ^ X Z 
desde el momento en que él no acla-
ró el punto, diciéndome que lo que 
haga en gloria de Galicia es, ganó 
este evento dejando ir su carro a to-
da velocidad de su motor, saliendo 
delante en la arrancada, perseguí-
do de cerca por el Mercer de Gus-
tavo F e r n á n d e z , el mismo que persi-
guió a Manolo Rivero *en el mismo 
carro el domingo anterior, mientras 
Manolo piloteaba en Reveré de Juan 
Morán. Esta carrera resul tó muy in-
teresante como la que acabo de re-
cordar, y donde se demos t ró que Mar-
celino teniendo a sus órdenes un 
carro veloz hace prodigios. El resul-
tado fué que Amador ocupó el pri-
mer escalón conduciendo un Cunín-
gham, en 8 minutos 23 segundos, 
Gustavo Fe rnández segundo lugar 
con el Mercer, 8 minutos 28 segun-
dos, y el Diablo Rojo con un Mar-
khan Special en 8 minutos 33 segun-
dos. Los premios $2000, ?500 y $200. 
Este n ú m e r o estaba marcado en 
el programa para automóvi les de des-
plazafiento sin l ímite para carros de 
stock. Y Marcelino Amador con su 
bri l lante Cunningham se cubrió de 
gloria mereciendo el homenaje de las 
multitudes que llenaban el amplio 
campo de sports. 
D U R A N ES U N B U E N T I M O N Y EL. 
CHEVROLET UN CARRO D E R E -
SISTENCIA 
L a historia del Chevrolet t r ipula-
do por D u r á n se repi t ió ayer, este 
piloto volvió a ganar, y de manera 
doble. Se cargó el primer lugar de 
la tercera carrera, que era de tercera 
ca tegor ía , y el primer lugar t a m b i é n 
de la cuarta carrera que correspon-
día a la segunda ca tegor ía . Estos 
éxitos tan seguidos obedecen a dos 
factores únicos, al carro y al t r i pu -
lante, y no' se cual de estos dos fac-
tores es m á s predominante en el 
éxito. De todas maneras ha sido un 
gran t r iunfo de Duran y del carro. 
Estaban marcadas cinco vueltas a la 
pista, cinco millas de recorrido en 
esta tercera carrera, ocupando el l u -
gar inmediatamente después de Du-
r á n B. Kel ly con un Kel ly Ford, y 
el tercero un Posada Especial, t imo-
neado por el Diablo Rojo. 
E l tiempo invertido fué de la ma-
nera siguiente: J. D u r á n 4 minutos 
16 segundos. B. Kel ly 4 minutos 23 
segundos. Diablo Rójo 4 minutos 41 
SEXTA 
.Agregúese 
dad de Eguiluz e! hecho de que Gómez sideraban la última carta de la baraja j y que sobre esa defensa Petit bordó! Gran concurrencia afluyó ayer 
jugase de la misma manera que en sus jaJalayesca, disparando desde el cua-! un remate, un hit y un saque subiendo 
trarios necesitaron estar a la defensi 
va durante casi toda la noche 
las Bases acordadas. 
La Liga tomó el acuerdo de inst i -
tu i r un nuevo premio, consistente en 
medallas de oro para los que ac túen 
derón, 1 . 
Double plays: Espinosa, a Inclán, 
a Nodarse; Ortiz, a Inclán, a Nodar-
de Jueces, como premio a la labor se 3 
desinteresada de esas personas que | s truck outs: por R . Lasa, 4; por 
contribuyen al éxito de las confien-; Mortace. 3. » 
Bases por bolas: por R. Lasa, 2; 
por Mórcate, 3. 
Dead ta l l s : por Lasa, a A Gonzá-
Igz 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Umpires: O. Divinó, (home) 
das. 
Los juegos se e fec tua rán probable-
mente en tres o cuatro " f ióos" dis-
tintos, pues es casi seguro que tanto 
el "Vedado Tennis Club", como la 
"Asociación de Dependientes", "Club D. 
Deportivo de Cuba" y "Asociación de Hernjndnz. (bases.) 
Jóvenes Cristianos" tomen participa-1 Scorer: M . Hernández . 
ción en la contienda de este año y -— 
ofrezcan sus locales para la celebra- SEGGUNDO .JUEGO 
ción de los matchs alternativamen- j 
te. ; Loma 
E l campeonato de este año promete 
culminar en un rotundo éxito, pues: j . Lanier. r f . 
a más de los clubs citados, se tienen Cervantes, cf . 
noticias de que pa r t i c ipa rán en el D. SuáreK, 2b 
V . C H . O. A . E . 
mismo, la Universidad Nacional, el j J. Gut iérrez , 3b 
"Aduana Sport Club", el "Víbora j M . Córdoba, l f . 
Tennis Club", la "Academia M i l i t a r " j j . V. Bérr iz , I b 
y el "Loma Tennis Club", que'ya ha |R . Córdoba, ss. 
hecho anticipadamente su sol ici tud. j J. Mon-ón, c . 
Como es fácil apreciar el champion ¡P . Palmero, p. 
Social de este año será un aconte-;J. Vázñuez, rf . 
cimiento, tanto por el gran n ú m e r o ' 
de clubs que en él compe t i r án ,—el 
mayor conocido en luchas de esa cla-
se entre nosotros—como por la cali-
dad de los "teams" que defenderán 
sus respectivas e n s e ñ a s . 
E l "Aduana Sport Club", en un 
rasgo de exquisita a tenc ión con la ¡ P. Péreí., I b 
Liga, obsequió a los concurrentes a la I Formoso. 2b. 
Junta de ayer con finos licores, br ln- i F . Puertas, c. 
dándose por la prosperidad de ese|U Gutiérrez, ss 
organismo y por el auge de los sports fE- Power, l f . 
en Cuba. Zubieta, r f . . 
Ofrecemos tener al corriente a Díaz, p r f . 
nuestros lectores de todo cuanto se A. López, p . . 
relacione con esta próx ima confien- |M. Llarandi , x 
da basketbolista, que está llamada 
a obtener un clamoroso éx i to . 
grandes partidos de la temporada an- ¿ro trcce un admirable remate, con el! con ello a 25 por 28, la devolución de 
terior, para comprender que sus con- que se anot6 el tanto seis, dijo el cita-1 una mariposa por Machín güera del cuâ  
do frenético: "¡No cabe duda, que a H i -
Pocas. g-jnj0 ie han cambiado la cabeza en Es-
veces, como en ese segundo partido de paña!.. Electivamente, la de la tempo-
anoche, los dos pelotaris que defienden rada antcriori parecía servirle única-
un color están bien, en toda la pleni-j para le sombrero. j ^ e n -
tud de este calificativo, es decir, sin tras <iue la trajo ahora le produCe 
parpadeos, sin vacilaciones, desdo que ^ buenos resultados que se ve el fun-
cionamiento del mecanismo cerebral. se levanta el telón hasta que cae so-
bre el último tanto 
No so puede llamar un parpadeo de 
Eguiluz al detalle incidental de que és-
te perdiese los tres primeas tantos 
que marcó el cuadro azul, porque sus 
contrarios no le debieron en el resto de 
El segundo partido de los que cons-
tituyeron la principal atracción del pro 
drado legal de la pared frontal, dió 
los abules el tanto 29 y con éste les 
puso fuera de todo susto. En efecto. 
Inmediatamente, casi sin peloteo, los 
defensores de la bandera almendarista. 
vieron el camarón de Destituto en el 
cuadro azul del tatiteador. 
En el primer partido, Ortiz y Larr i -
naga no necesitaron hacer grandes es-
fuerzos para vencer a Elola Mayor y 
grama diurno de ayer, en el Palacio de • Abando. quet no pudieron pasar de 23 
los Gritos, resulta el más interesante para 30. 
de la semana porque fué el único que Amoroto ganó la segunda quiniela y 
I llegó a la tercera decena sin decidirse J sus muchos amigos habaneros lo atr i -
la lucha más que otros dos cartones, un , ,,„„ „ , „. . , , . 
. . . . , , , de una manera deflnima. 1 huyeron a que está volviéndole a crecer 
sr.que corto y la pifia de un bote pron- , , , i . 1 j 
to de .sos que cuando se engarzan me- La- excelente forma en que se halla ¡el pelo, al ver cómo sacaba con la des-
rZi^TIT- actualmente Lizárraga, salvó a su co-i trexa y la fuerza de su mejor época en 
recen aplausos. ' , , -r-r 1. i 
— la Habana, y se alegraron pues creye-
ron ver en su éxito un indicio de la re-
Con esos tres tantos iniciales que a 
la oposición dló el gran delantero cu-
lor, que fué el abul, en cuya defensa 
llevaba de machacante a Lucio, porque 
éste llegó a estar completamente des 
este Tennis, tanto en la ma t lnée co-
mo en la función nocturna, saliendo 
el público sumamente complacido 
de la actuación de todas las jugado-
ras. 
De entre ellas se distinguieron i s¿ñ^ la actuación de estás'máquinas 
CARRERA. CATEGORIA 
A B I E R T A 
Y se presentó el n ú m e r o final del 
programa, la sexta carrera de cate-
gor ía abierta, para los carros de to-
das las ca tegor ías , de todos los des-
plazamientos .Un Mercer Special con 
Stevens en el t imón ,un Cunningham 
con Marcelino Amador, y un Reveré 
con A. Foyo. Estos fueron los tres 
carros de competencia en este carrera 
pues si bien es verdad que hicieron 
1 acto de presencia un Kel ly y un Hud-
notablemente Julia, Africa y Mar-
got que fueron las que m á s quinie-
las se l levaron. También se hicieron 
acreedoreas a los aplausos del res-
petable, Rosa Lydia y Laura . 
Se jugaron las siguientes qui-
nielas: 




Afr ica .» 4.25 
Margot . 4.20 
Margot 3.09 
Quinielas de combinación 
Alicia y Rosa 











baho y un saque formidable ganado por | almklonado frente al formidable ataque, cir. de que ha logrado aacldirse la jet-
Platanito Maduro, se anotaron los azu-; que ^ hic¡eron sus adversarios, Petit y tatura que le perseguía, 
les el primer desnivel en que tuvieron. MachIn Mal colocado. medroso, débil, i VHf T A I . KUSOZ. 
mayoría; 4 por dos. Esta duró poco y daba la sensación de un hombre ataca-
TOTALES . . 
Ferroviario 
J. Quintero, cf 
J . Miranda, 3. 
38 6 8 24 10 0 
V. C. H . O. A. E . 
los blancos no tardaron en cambiar el ¿i0 de linfangitls. I 
aspecto político do la cuestión, hacien- Per0> 6in Erredrarse por ^ cartoncs B R ^ J f f i T i U m « J L BOSTON 
do que el semafonsta marcase nueve que descascaraban los qUe se hallaban! ' ' ' 
de su color por cinco del otro. [ en ropas menoreSi al sacarIe partido al ¡ 
Tantorrea decisiva 
Un esfuerzo de los azules les produjo 
el empate a diez, después del cual cris-
talizó la tantorrea decisiva del partido, 
de siete cartones, en la que intervi-
E L SUR EX BUSCA DE 1NUEVOS 
JUGADORES. 
' encangrejamlento de Lucio, Llzárraga, | BOSTON Noviembre 7. 
' haciendo gala de esa admirable virtud | Qeo Wi Orante, propietario del 
vasca de la perseverancia, seguía como jciub Boston de la Liga Nacional, sa-
el barco que abofeteado por la tormén- ' 155 hoy par Hot SpringS, A r k , la p r i -
ta parece a punto de sumergirse, pero i mera escala de su viaje por el Sur, 
sigue avanzando lentamente. * buscando nuevo material de Baseball. 
Africa y Elisa . 
Sara y Lyd ia . 
Jul ia y A l i c i a . 













D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudieudo ei pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ia.. diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
alt. 
T o d o p u e d e h a c e r s e , p e r o e n s u o p P o r G o l d b e r g 
R A F A E L P O S S O 
EMPRESARIO DE SPORTS 
Nuestro buen amigc Rafael Pos-
so acaba de regresar de un viaje 
al Norte donde ha er-taao en con-
tacto con distintos elementos de 
Sports, tanto promotores como pla-
yers, habiendo dejado solucionado 
varios particulares de gran in terés 
para nuestroh fanát icos. 
Nos dice Rafael que han de lle-
gar varios teams de Basket y de foo-
bal l para esta temporada que dará 
comienzo el tres de Diciembre. 
Así mismo nos t r a e r á el amigo 
Posso varios boxers de Cartel y otros 
armeros muy interesantes <í£ atletis-
dudamos de los éxitos que ha 
de alcanzar nuestro amigo como em-
prsearlo de sports, pues es ese preci-
tamente su elemento. 
TOTALT3S 27 0 3 24 16 
Anotación por entradas: 
Loma 002 002 02—6 
Ferroviario. . . . 000 000 00—0 
SUMARIO 
Three tase hi ts : D. Suárez . 
Two sase hi ts : Monron; J. V. Bé-
rr iz , M. Córdoba. 
Sacrifio.e hi ts : Cervantes. 
Stolen bases: J. Gutiérrez, 1; R . 
Córdoba. 1; Palmero, 1 ; Monrón, 1. 
Doubla plays: M . Fortomo. 
Strucic outs: por A. Días, 1; por 
Palmero, 4; por A. López, 1 . 
Bases por bolas: por A. Díaz, 2; 
por Palmare. 2 . 
Dead balls: por A. Díaz, 2: a J . 
Lanier y a Bérr iz . 
Wi lds : .A. Díaz. 
Umoirer: D. He rnández H e r n á n -
des. ( h o m e ) á O. Dlviñó. (bases.) 
Scorer; M. Hernández . 
OBSERVACIGNES.-
el octavo por Power. 
-X bateó en 
¡Cabal lero . . ! ¿ P o r qmi-n me ha to-
mado usted? Mama se p o n d r á con- ^ teuta cuando le diga 
que me he divertido 





—-Sí; t u m a m á sabe edu 
car a sus lujiu* S r 3 
¡ C u n i a u o ! 
en de tomarse en consideración por 
el desequilibrio existente entre ellas 
y las tres mencionadas. 
Se presentaba a mayor distancia a 
recorrer, 15 mias, con tres premios 
a optar $2.500, $800 y $300. 
En la arrancada se fué delante el 
carro n ú m e r o 4, el Cunningham pi-
loteado por Marcelino Amador, pe-
ro al llegar a la recta final cuando 
se terminaba la primera milla, se vio 
al Mercer Special dirigido por Ste-
vens avanzar y desalojar al carro ae 
Marcelino que desde aquel mom*f° 
no pudo, por más esfuerzos que hizo, 
recuperar el primer lugar que de ma-
nera tan rápida le había sido lleva00 
por el Mercer. Siguiendo al c ^ n ' 
gham en todo el recorrido, milla a-
ml l la , fué el Reveré, que no trlpu'" 
Rivero por sentirse Indispuesto, J 
su lugar lo ocupó A. Foyo, quien tu-
zo lo que pudo, aunque no hizo e 
manera alguna lo que hubiera hecn 
Manolo Rivero. E l 7 y el 6, o sea e 
Ke l ly y el Hudson, en la cola esto 
bando el paso a los dos grandes coi 
petidores en la más extensa carret 
de la tarde. nr 
E l Mercer l lamó la atención P" 
su tremenda velocidad, por el homo 
que llevaba al t imón, por Ŝ eve 
que tan valientemente se Porta , "n-
safiando todos los peligros, en1** 
do por entre las apretadas nuD<£ y 
' polvo para desaparecer entre e11*, • 
volver por el otro extremo com0T'V,lL 
original y apocal ípt ico. Stevens j e t 
gió muchos aplausos, muchos vuo 
mientras se decía que para 1 , 
t l r con ese carro Mercer bP* h& 
hab í a que importar a l contrar¡.repa-
creencia es que aquí no hay P 
rado un carro Igual. Se for.m,óar el 
protesta nue no prospero, ai a 
Mercer varios tremendos patinazo ^ 
su penú l t ima vuelta en la cu^t a(jo 
entrada debido a haberse fncont 
con el Kelly interrumpiendo isbi ^ 
s á m e n t e el paso, y para evita 
desgracia al choque de a m ° f \ p n S bi-
nas, la gran serenidad de Steve _ 
zo saltar a su carro como a un 
l io bajo la presión del bocaao^ 8 
las agudezas de las esP"6.1^;,,.^ de 
pesar de haber salido del te-
las banderas exteriores, el Ju * ior y 
niendo en cuenta que era exie nCi8, 
por lo tanto recorr ía mayor clist 
creyó de justicia no aámlyr^uñet' 
testa que pre tendía la desean 
ción del Mercer. de ve-
Yasí te rminó el segundo día ^ 
locidad en la nueva Pista. íle(.arrera. 
bia, con una emocionante ^ ^ 
con un atardecer muy P O f ^ r p u r » 
1 bello, el horizonte teñido de y eS. 
y ópalo , sendos cortinajes 1M 
I j : mQH/»P« mientre= . En el sa lón de baile tan ¿raordin¿riog atices, é 
próximos corno dos eos-
puerco 
platanitos verdes y 
die se alarma. 
alegres y 'satisfecha6 ^ 
la fiesta, se dirig1^ lle. caravanas asistentes a 
) busca de algo qu erodase y 
«I. 
jvase a su casa. Oillernio 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A TRECE 
AÑO L X X X I X 
N T A R I O j C O M 
P O R : V C T O R • M U Ñ O Z / 
I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P l * 
Suggs fué derrotado ayer por los 
M a ñ a n a j u g a r á n l o s c l u b s 
H a b a n a y A l m e n d a r e s a 
l a s 3 y m e d í a 
Fsto UHile, a las 3, j u g a r á n los 
Sute Habana y M ' inphis en los 
t,"":„... a* Ahnendaies Park el 
S S t i m o match de la sene que 
han jugado con nuc i ros teams, 
ías ch.mpions de la Liga del 
Ki^Umendares ganó mi serie, 
v eí Habana va dispuesto hoy 
v mañana a anotarse sendos 
• • ..t.v i fin do salir t i u i n -
fanto, también. 
L , ^ día do maña na h a b í a un 
acontetnniento beisbolero. Ju-
garán, después que lo hagan 
los clubs Memphi* y Habana, 
ios eternos rivales. 
La última vez que estos colo-
sos del diamante se vieron fren-
te a frente, fué el día catorce 
de Febrero del año actual, en 
el match decisivo de! Campeo-
nato de 1920-31, que culminó 
en un h e n n o s í s i m o t r iunfo pa-
ra los players de Mike Gonzá-
lez. Dicho desafío lo ganó Le-
blanc, ocho por cincOc 
Seguros estamos que m a ñ a n a 
se l l ena rá Almendares Park . 
Hay mucho in te rés en ver nue-
vamente a los clubs Habana y 
Almendares batirse en un jue-
j^o de importancia, después de 
tanto tiempo. 
\:\ doble juego de m a ñ a n a pue-
de ser presenciado por una so-
la entrada. Con este beneficio 
al públtco, t e r m i u a r á la serie 
del Mrnphis. l ' n feian f inal , 
que será un aliciente poderoso 
para que los fanáticos no fal -
ten a los hermosos terrenos de 
Carlos I I I . 
El primer match empezará a 
la una y media, y el segundo 
sobre las tres y media. 
A N G E L I T A Y M A R I A C O N S U E L O 
V E N C E N A L A S B O L C H E V I K I S 
Día de gran lleno en la Bombonera de la Playa 
Con la mayor cantidad de públi- Petra so llevó la quiniela y pa-
co desde su apertura, una semana • gó a $7 .?3 . 
justa, efectuóse en la tarde de ayer , gn el primer partido de palistas 
los partidos y quinielas del progra- j se anotaron el t r iunfo Segun-
ma en el Frontón Jai Alai Playa. I do y Cursal, que jugaron contra 
Numerosas familias, fueron a co-1 osorio y Perea, dejándolos en- 24 
nocer las muchachas que tan profe-; tantog para 30. 
sionalmente pelotean y tan bien lu - | En la quiniela vespertina Perera 
cen sus magníticas haoihdades so- ' la Ilev6 de callej no permitiendo 
bre r l asfalto. Los palistas es de-: mág que un golo tanto y este fué a 
cir el juego que estos llevan a efec-, Zubeldia> los demás se quedaron con 
to con sus cortos bates, fue otro de el score en blanco 
los atractivos y poderosos motivos | - • . • .-. ^ ^ • • • • 
ncurrir público al f ron tón . i ' ' , 
El primor partido a ,10 tantos en- T M f í S T A n i l í M 
tre Angeílta y María Consuelo, de ^ ^ O i n U l V l H 
azules, y Asun y Carmen, de blan- ¡ 
co, se efectuó entre ráp idas y dif i 
ciles jugadas, entre aplausos y bu 
llicio. Las chicas se lucieron y ere 
P R I M E R O L O J U G A R O N A D M I R A B L E M E N T E 
En su disputa f lorec ieron 1 7 igualadas. E l segundo r e s u l t ó br i l lan te . Dos rachas estupendas. Brjutal 
igualada en 2 3 . — H o y , po r la noche, grejn f u n c i ó n . 
cieron al ver la concurrencia, dándo-
ee cuenta de la importancia que van 
adquiriendo en el ambiente de sports 
de nuestra capital. Asun y Carmen 
proporcionaron un buen juego a A n -
gelita y María Consuelo, que es la 
pareja más completa de muchachas 
que se pueden ofrecer, ganando es-
tas últimas al dejar en 20 tantos pa-
ra 30 a las bolchevikis. 
Nos comunica Sammy Tolón que 
j es tán al l íegar varios pugilistas de 
i gran caratel para comenzar la tem-
<• perada Invernal de boxeo en el Sta-
j dium. Su éxito de empresario ayer 
jen Cárdenas fué notable.-
j O O O O O O O O O O O O O O O D 
! O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . 0 
O O O O 0~O o o o o o-o o o o o 
Arribaron la mar de domingueros do-
minicales, y la Catedral se llenó;, .no 
faltaron lass lindas domingueras, *ce-
fiidas en sus terciopelos rojos, aeules 
y verdes acariciadas por sus boas se-
floriales y tocadas por unos sombreros 
amplios en sus aals, ariosos en sus 
ráseos, gentdes, muy gentiles, en sus 
ondulantes plumas de ave del Paraíso 
terreno. 
' Y las palmas clama que clama, y la 
música toca que toca y los pelotaris 
dale que .dale, calculando cada cual 
su cesta y sus mósculos, probando la 
energía de sus bríos, ensayando Juga-
das definitivas para desarrolíarlas en 
el partido. 
Llegó por fin el momento fntal Se 
acabaron las palmas; cesó el toca y to-
ca do la banda; cada mochuelo voló a 
su olivo y salieron peloteando los del 
prólogo dominical; prólogo latero por-
que es prólogo de 30 tantos dominical 
y tal. Y en la cancha casi naide. Vis-
tiendo lo blanco, Mallegaray y Egozcue. 
Metidos en lo azul, los hermanos niar-
qulneses, Claudio y Elias. Si bien este 
par de hermanitos son colvos bien, no 
podemos negar que los dos blancos son 
pelones de purimera categoría. Me cons-
ta que Egozcue se afeita ana vez por 
la mañana y otra por la tarde. Y que 
si se despierta a media noch», se ra-
sura la tercera vez. Me consta, tam-
bién, que Mallegaray se pela carta tres 
días y que en el pelao, como en la qui-
niela combinada, entran par ¿e má-
quinas y para de fígaros pelnquérlcos 
de los más diestros sí que más diligen-
tes. Que así tiene el cabello de crespo 
de espeso y de crecedor el piadoso Ma-
llegaray de la compañía de los ayes 
desgarradores. Y basta de fantesías, se-
ñoras y señores. 
Mi sabiduría intangible en estas co-
sas de pelota, cesta, cancha y alpar 
gatas de tennis, salduría que no sabe 
una parola de pelota, ha dicho en tono 
grave, que como lo dijo mi sabiduría, 
no falla, que los partidos no .salen 
grandes porque los integren grandes 
pelotaris. ¡Qué va! La cosa está en ca-
sar y en casar bien, como casan los 
j curas que casan para siempre, y ca- ' 
sondo bien dos parejas de la clioe de 
segunda, puede resultar un part i ío de 
pri.-nora de primera. 
Y esto, que como de mi cosecha, es 
i:n axioma, fué la fija en el primer par-
tido de anoche. Pues Mallegarav y tígoz-
cue y los hermanitos marquineses, en 
la disputa de este partido .emplearon 
la tontería de hora y media, dispuián-
do'o de peder a poder, turnando a ma-
rivl^la en el ataque y en la defeii^a y 
llevi-ndolo con tesonero oquililirio des-
de el tanto Inicial hasta el tanto finis-
tsrre. 
Cuando atacó Claudio, se quedj sin 
entrada Mallegaray, y anduvo bien en 
lu ciefer\sa Egozcue; cuando ataco Ma-
llegaray,( quedó mirando mirindo, mi-
rando por el telescopio Claudio, y an-
t'uvo gallardo en la defensa e1 otro cal-
vito. Y de estas entradas y da estos ata-
ques y de estas defensas, resu-ó la mar-
cha lenta y uniforme de' sus cifras en 
las tres decenas. Iguales en 3. 4, y 5; 
en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un sal-
to chiquito de los blancos. Y otro sal-
to de la misma altura de los azules. 
Iguales a 20, a 22, 23, 24, 25 y 20. ¡Olé 
por la fraternidad igualitaria! 
Los blancos ganan. 
Los azules se quedan en 28. 
Un bonito partido. 
Comienza la segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Salen a disputarla, de blanco. Coy y 
Marcelino; de azul, Larruscaín y Ar 
gentlno. Para Igualar en el tanto de la 
arrancada, se pelotean dos tantos for-
midables, dignos de la categoría de am-
bas parejas. Y turnando con el mismo 
empuje, los mismos bríos, la misma 
rudeza, vuelven a enfrentarse en úni-
co. Y así, sin cejar, sin descansar, pe-
loteando y rugiendo, voceando y gri-
tando, haciendo ftilbar la pelota, en to-
dos los cuadros, ora frente al eskás, 
ora en la colocación, 'ora en lo ancho, 
en lo alto, q en lo bajo del rebote, co-
ronan la primera» decena. 
Los blancos en 10. 
Los azules en 9. 
Los blancos atacan. .Y 'su ataque es 
algo anormal en los anales del depor-
te; Eloy entra poco; pero a lo poco 
que entra le pone veneno eléctrico de 
lo que mata instantáneamente. Y Mar-
( celino se despliega en anarquista furi-
bundo; pega con la derecha, pega con 
el revés; coloca con el revés y con la 
derecha, levarita y baja la pelota y le 
mete la velocidad máxima; desde el re-
bote coloca, pasa, enchula y hasta re-
mata; es imponente su dominio; impo-
nente su pelotear; imponente todo lo 
que hace; si le atacan, al ataque contes-
ta con el ataque: está en un momento 
de osos indescriptibles. Ha logrado des-
componer a Larruscaín; ha logrado dol 
minar al Argentino, aunque el Argenti-
no liizo una defensa digna del ataque. ¡ 
Marcelino está en el pináculo del triun-
fo y de las palmas. Se ha puesto en 21. 
Y en cada tanto que ha ganado arran-
có una ruidosa ovación. 
A mí me dan ganas de arrojarle el 
pajilla. Pero me abstengo, porque an-
tes de que me destoque, los assules se 
han repuesto contra el déspota, con una 
revolución de esas que acaban con todo. 
Larruscaín, lejos de encogerse con la 
paliza se desfleca el flequillo; el Ar-
gentino, pálido yabatido, sacude su me-
lena gaucha y hace un gesto que es 
reto de muerte. Y todo, absolutamente 
lo grande, lo Inmenso, lo intangible, 
consumado por Marcelino, tiene una 
protesta colosal en los dos azules. Su 
pelota lleva la muerte a la colocación, 
al rebote, al yemate, canta como nun-
ca, va más veloz que nunca; a veces 
parece que se pierde, que se queda in-
crustada en la pared, a veces parece 
que se ha disuelto y ha desaparecido. 
Los dos le caen a Marcelino, rudamen-
te, cruelmente, brutalmente, y creyén-
dole y arrancándole un tanto aquí, otro 
allá, otro fuera, otro dentro, suben, su-
ben entre clamores; suben entre pal-
mas; suben entre un griterío espantoso; 
suben de 12 á 19 en una racha verdade-
ramente asombrosa. 
No pierden ellos el tanto 22, que se 
han anotado los blancos: lo pierde el 
Argentino tropezándose con una pelota 
tan baja, tan rápida, tan arruinada» que 
de no ocurrir el tropiezo hubiera sido 
tanto. * 
Sigue la tragedia El Argentino se 
coloca a Eloy el 20; a Marcelino el 21; 
cúchala el 22 en el rebote, y para igua-
lar en 23, desde diez cuadros remata 
una pelota que no da ni bote. No la 
vló nadie. Y ya no igualaron más. Eloy 
y Marcelino se habían repuesto. Y con 
otra racha briosa llegan al fin.'u: la 
racha azul fué tan briosa como la blan-
ca; pero se quedó corta, pues los azu-
les se quedaron en la honrosa de 27. 
Las dos rachas para igualar en 23 
fueron algo que no hemos visto jamás. 
Pueden estar satisfechos y orgullosos 
los que disputaron este partido feno-
menal. 
Elias, que perd ' í el primer partido, 
fué el juncal calve qre se llevó la pri-
mera quiniela. Y la ¡frgunda, don Ricar-
do Irún. 
Que aprovechen los 10 toletea. 
SON PEINANDO. 
Boacta, que r e c i b i ó el juego perd ida , 3 por 0 , lo g a n ó , 4 po r 3 . 
Jacinto Calvo fué el ú l t i m o que p i s ó él home en la serie M e m 
phis-Almendares. Excelente labor de Pa i to Herrera , Susini y 
B a r ó . 
Dos finales realmente interesan-^' 
tes, ü a n sido los de lot? juegos de, 
ayer y antes de ayer en los^ terre-
nos de Almendares Park. En e l . 
match que el sábado jugaron los lR. Ramírez , I f . 
clubs Memphis y Habana, el t'eaml J- c'alvo' cf • • 
cubano ganó en el ú l t imo acto, por) a . ^us in i as. . 
un batazo de dos ba*M de Rafael ^ - ^ T 0 ' rr • • 
Almeida. Y el de ayer domingo, Por ^ ; A 0 ^ » c • • 
un hi t de Baró al cuadro lo ganó | M . Guerra I b 
i R. Herrera, 2 b 
ALMENDAKICS 
V.-C. H . O. A. E . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
1 1 I E V 0 F R O N T O N 
Primer Partido 
B U N C O S $ 4 . 9 5 
J A I - A L A I 
T A R D E 
KALLEGARAY y EGOZCUE., que lie-1 
vabnn 53 boletos. 1 
Los Azules. Claudio y Ellas, se que- ' 
daron en 2S. Llevaban 92 boletos. Pa-1 
Suban a $2.97. 
Pr imer Pa r t ido 
BLANCOS S 3 . 4 6 
l imera Quiniela 
CAZALIZ I I I 
Emilio. . 
huarte. . 
fAZAuz l i l . " 
t-alazar. . . 
Alfonso» 
cscoriaza'. . 









ORTIZ Y IiARRINAGA. Se le juga-
ron 343 boletos. 
Los azules, Elola Mayor y Abando, 
so quedaron en 23. Llevaban 209 bo-
letos que pagabant a $3.97. 
J A I - A L A I - P L A Y A 
E L " D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I C A " 
C E L E B R O A Y E R C O N U N B A N Q U E T E L A 
C O N Q U I S T A D E L C A M P E O N A T O D E 1 9 2 1 
F u é una fiesta co rd ia l , s i m p á t i c a y d igna de los "campeones 
futbol is tas ." 
P r imer Par t ido 
AZULES $ 3 . 2 4 
Pr imera Quiniela 
A R N E D I L L O $ 5 . 1 0 
l ' ja. Utos. SAo. 
.„ ' ARNEDILLO Menor 
I Cecilio 
.i . 31 ; Fermín 








ANGELITA y MARIA CONSUELO. Lle-
vaban 124 boletos. 
Los Blancos, Asun y Carmen, se que-
daron en 20. Llevaban 91 boletos, que 
pagaban a $4.31. 
P r imera Quiniela 
P E T R A 
Rosita. . . . 
María Consuelo. 
Asun. . ,. 
Kmilla 6.82 
7.08 ¡ PETRA. 





1 3 . 5 3 
'Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 9 1 
Y MARCELINO que llevaban 92 l u c i o y LIZARRAOA. Llevaban 359 
boletos. 
í* mf^ílí163, Larruscaín y Argentino, 







$ 2 . 7 4 
Ttoa. Btos. Dao. 
Los Blancos, Petit y-Machín, se que-
daron en 25 tantos. Llevaban 405 bo-
letos, que se pagaban a $3.50. 
Segunda Quinie la 
A M 0 R 0 T 0 $ 5 . 4 2 
Ttos. Btos. Sdo. 
El "Deportivo Hispano América" , la 
s impát ica sociedad deportiva que 
muy bien podemos decir que ha en-
trado en la "aristocracia deportiva" 
desde que tiene su local en Colón 
3 5, ha celebrado en la tarde del do-
mingo *un almuerzo homenaje en 
honor de sus valientes campeones de 
foot hall que ha servido para demos-
trar una vez más el espír i tu de aso-
ciación que tienen todos sus compo-
nentes. F u é realmente una grata fies 
ta en la que hubo la más grata cama-
rader ía . 
Bien es verdad que donde hay j u -
Ttos. Bltos. Pajos | ventud hay alegría», pero es que all í 
— ^ j había algo más que alegr ía , allí se 
? 2 97 I sent ía uno feIiz al ver tanta felicidad 
3120 i j un t a . 
I j E l almuerzo fué en La Polar En 
¡j' 29 1 unas mesas colocadas todas juntas en 
| forma de E sen tá ronse , todos o casi 
todos los hipananófi los que sienten y 
aman a la sociedad. Una estupenda, 
esa es la frase, bandera cubría de la-







$ 3 . 8 6 
Segundo Par t ido 
AZULES 
SEGUNDO y CURSAL. Llevaban i o i do a lado el salón-comedor del res-
Los Blancos, Osorio y Perera, se que-
daron en 24. Llevaban 111 boletos, que 
pagaban a $3.54. . , 
Segunda Quiniela 
P E R E R A $ 2 . 7 9 
142 $ 2.98 : Gabriel. . . , 
64 6 . 61 ' Salsamendi. . . 
154 2.74 Martín. . . . 
40 10.58 Irigoyen Mayor. 
45 9.40 AMOROTO. . . 













t^on^s1 fiuiniela combinada la ga-
l'dgó a $9.83, 
f,uln^onC!orna¿mÍambioén c"mbinada. la' 





Orue. , . 
Zubeldia. 
N U E V O F R O N T O N 
N O C H E 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 6 7 
1 9 2 1 ^ ^ lTUles 7 de Noviembre de 
' ocho y mcflia de la noche 
FUNCION NOCTURNA 
KIGINIO.y ELOLA MENOR. Llevaban 
239 boletos. 
Los Azules, Millán y Aristondo, se 
quedaron en 24 tantos. Llevaban 235 
boletos que pagaban a $3.72. 
•*1 
B l a n ! ^ " Partid0 a 25 tantos 
*• b o n a z a y Oscar 
Pr imera Quiniela 
H I G I N I 0 
nuev ^ n n e V ' l ^ me(li0- Azules' "uarte y ¡ Millan, • a sacar del 9. 
A sacar 
$ 5 . 2 0 
Ttos, Bltos. Fagos 
boletos. I taurant : era la insignia negro-ama-
r i l l a de los campeones a quienes se 
le dedicaba el homenaje.' 
Debajo estaba la mesa Presiden-
cial en cuyo preferente lugar ocupó 
lugar nuestro estimado amigo el se-
ñor Eduardo Bango, una de las f igp-
ras que más br i l lan con luz propia en 
Tto». Bltos. Fagos j dicha sociedad y prueba de todo lo 
" r - r ~ — I que por él sienten los hispanófilos es 
o 28 8.68 nom')ram'ento ^e I5res^en^e ^e 
o 44 5.52 i ñor, que posee, A su derecha tenía el 
38 6-2^ i señor Bango, al Presidente de la Fe-
deración Nacional de Foot Ball Asso-
ciation, Sr. Guillermo Pérez, luego 
Ramón Muñiz, "el amo de la cancha 
hispanóf i la" , Paquito Pérez, el que 
con m á s indiferencia mira a las gra-
das cuando juega y Roberto Campos, 
el popular "Campitos" con cuya com-
pañía quieren estar todos los hlspa-
nóflos . 
nández, Manuel Díaz, Amallo Nuevo, 
los jugadores Viñas y Pacucho, aquel 
tan pequeño y éste tan arrogante; Dr. 
F . Suárez, Césareo L lamó , Félix Ro-
dríguez, Ceferino Morán, José Igle-
1 sias, J . V i l l a m l l , M . Quiñones , E m l -
I liano Orejas, Antonio Reina, Marce-
: lino García, Angel Car reño , Salvador 
¡ González Suárez, Francisco Ori l la y 
M . F e r n á n d e z . . . 
El duetto de guitarristas Black and 
Black, estuvo deleitando a los concu-
rrentes, con canciones, guarachas. . . . 
etc., etc. La mayor parte de sus n ú -
meros no fueron oídos pues los creerá 
que lanzaban a l espacio un grupo de 
hispanófi los fué "manlcheaba" el po-
pular "Manopla" los "apagaba" por 
completo. 
El menú servido fué de lo más ex-
quisito, cosa esta muy natural en ese 
r t í^ taurant citado. 
Véase sí no: • 
Aperit ivo Homenaje. 
E n t r e m é s Hispano. 
Tor t i l la A m é r i c a . 
Pargo C a m p e ó n . 
Arroz con pollo 1921. 
Postres, Vinos, café, tabacos y 
Champagne Asturiano. 
el Almendares. ~ 
^a ú l t ima impres ióu en ambos 
desafíos, ha sido, puo?, para el pú-
blico, emocionante. Loa juegos, a 
m á s de resultar Interesantes por 
mucüdiB motivos, h.m terminado 
sensaclonalmente. Antna de. ayer 
fué Cueto el que anoto la decisiva 
y ayer Jacinto Calvo, el eterno des-
contento, el más fiel amigo de A l -
fredo Suárez. 
Palineno no estaba en un buen d ía 
L a Dirección almendarlsta tuvo 
a bien el mandar al box a Emil io 
Palmero, lanzador que desde el 
mes de Febrero ú l t imo no jugaba 
en la Habana. Pero e' ex-guanaba-
coense, el hoy vlvoreño, no se ha-
llaba fuerte, y abandonó el pltching 
en el quinto acto. Los americanos 
aprovecharon* esta debilidatl del 
lanzador almendarlsta, y anotaron 
tres carreras. L a primera fué en 
el primer acto, por un í h r e e base de 
Hign y un sacriface de Leslie al 
lef t. L a segunda, anotada .en el ter-
cer acto, fué confeccionada a s í : 
después de haber sido puesto fuera 
Hlgh al batear de ro l l ing a prime-
ra. Me Mil lan batea de twa base por 
el left y Leslie lo mete en home 
por un single. Por ü l t lmb, anota-
ron los americanos en el quinto, un 
two Dase de Me Mi l lan , un w i l d de 
Palmero .y un single de I eslíe. Como 
se ve. las tres carreras del Mem-
phis las empujó Lesue, *y dos fue-
ron anotadas yor Me Mi l l an en los 
mismos iunlngs en que bateó de two 
bases. 
Tres batazos de tros esquinas 
En el juego hubo tres batazos de 
tres esquinas; uno de Hlgh , otro 
de SuSini y el ú l t imo de Me L a r r y . 
Y los tres fueron buenos batazos. 
E l de Hlgh , en el primer jnnlng, 
pasó al le f . f le lder en "claro"-; el 
de Susini fué una l í n t a bestial por 
el terr i tor io del left-center y 'e l 
de MC Lar ry en el acto f inal , una 
linea tremenda por el rlght-center, 
que fué a parar a Ja cerquita del 
Sol. Hay que seña la r un detalle 
A. Luque, 3b 
E. Palmero, p 
F'ernAhdez, x 
L . .Boada, p . 
J. Dreke, xx . 













35 4 14 27 12 
Anotación por entradas. 
Memphis . . . . . 101 010 O'OO—3 
Almiendaros . . . . 000 002 101—4 
SUMARIO 
Three base hits: High, Suslnl,-
Me Larry . 
Twób ase hi ts : Me Mi l l an , He-
rrera. 
Sacrifice hits: Leslie, Calvo., Ra-
mírez • 
Stolen bases: Susini, Herrera. 
Doable iHays: Hangl ing a Mí 
Larry."; Me Mil lan a Yockey a Me 
Larry . 
Struck outs: Por Palmero 2; po? 
Suggs, 4; por Boada,' 2. 
Bnses on balls: Pol Palmero . 3; 
por Rugg3'3; por Boada 2. 
• Willdg:. ' . Palmero. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: V. González, (Home) ; 
Ma&riñat, (bases). 
Scorer: Hi lar lo . Fraliquiz. 
Observaciones: Hi ts a Palmero: 
7 en 5 Innnings y 20 y. b., x hatei 
por Palmero en el 5o: Con dos outí 
la carrera . decisiva; xx cqrr ió poi 
Rapi í rez en el 9-0. 
P A B L O A L V A R E Z Q U I E R E 
P E G A R C O N P A U L S A M P S O N 
Habana,-5 de'Noviembre de 1921. 
Sr. Guillermo Pl . Cronista de Sports 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Muy; señor m í o : 
.En loe periódicos de ayer leí una 
carta de Santos y Artigas rechazan-
do, en nombre de Koma, el reto lan-
zado por el boxeador Paul Samp-
son. 
• "Yo n? quise contestar al reto es-
felacionado con estos batazos. Losjperando que el COLOSO I N V E N C I -
amerlcanos Iniciaron e l juego con , B L E de J I U JITSU, como anuncian 
uno de ellos, el de Hlgh , y termi- , Santos y Artigas al Conde Koma, res-
pondiera aceptando el reto. 
Mucho me e s t r a ñ a que un maestro 
de J iu Jltsu con los rec.qrsos de] Con-
de Komu no acepte el reto lanzado 
por el boxeador, y manifieste «que , 
la lucha entre un bbxeador y. un l u -
chador Ubre tiene que realizarse fue-
ra de reglas. 
Yo he sido boxeador por espacio 
de cuatro años y manifiesto dis-
naron eon el de MeLarry. Este ba-
teador, al querer anotar un home 
run, fué out en la chocolatera. 
Boada p i tcheó muy bien-
Los cuatro innlngs en que ac tuó 
Lucas Boada, fueron skuns para 
los i m e t l é a n o s sureños . E l joven 
serpentinero desar ro l ló una magní -
fica labor. E n el sexto, que fuéipue;Sto a discutirle con cualquier.ex-
cuando se hizo cargo del box, los L 6 ^ ' qUe ^ 1!lch^or ^ . f V™** 
bateadores Yosckey e Hlgh le tra-! f , ^ ^ 1 ^ fde derribar al boxeador 
r . .t - i . , 1: i . . domina a este en la primera ooor-
bajaron con éxito la baoe por bolas tunidad de Jlinch P"mera opor 
y Hungl lng le dló un h i t , pero 'a l | • Es muy cómodo luchar en su pro-
pretender dar un sacxi Süggs , forzó p ió arte y declarar que el J iu Jltsu 
el out de Yockey en tercera y Me j es. el arte supremo de la propia de-
fensa sin exponerse a demostrarlo y 
si el Conde Koma puede* librarse con 
sü arte' de cualquiera ataque impre-
visto no debe excusarse de probarlo . 
e ¿ esta oportunidad que se le pre-
senta: el boxeo es t ambién un arte 
M i l l a n y Leslie levantaron sendos 
files al short. * 
Susini es ya un consagradp 





F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
Programa para el Lunes 7 de 1921 
a las 3 p . n i . 
Amedillo Menor. 
• HIOIXTO. . . , 
Primor 1 . 1 Karacaldés. . . 
W u e r , " ^ ^ « l » Jauregui. . . . 






















y Gutiérrez. A sacar 
y medio. Azules. 
A sacar del 9. Alfonso y 
lr i . Se8rnilda «Wlnlela 
| K LarrusncaInrBCntÍn01 M&r™U™' An-
0 NA , " , (> l>K LA M A R I , r I 
1 4lQ,°iírn '-"<-ntra «h! n o ^ o y t í n 
Segundo Pa r t ido 
BLANCOS 
liGUILUZ y GOMEZ. 
foletos. 
Los Azules, Irigoyen Menor y Na-
YíT1"?16,' se Quedaron en 18. Llevaban 
411 boletos que paban a $3.55. 
$ 3 . 8 6 
Llevaban 375 
Rosita y Petra (Blancos) contra 
Angeli ta y Mercedes (Azules) 
Primera Quiniela a (í (autos 
1 . — M a r í a Consuelo. 
2'..—Asun. 
3 .—Carmen. 
4 . — A s u n c i ó n . 
5 .—Maruja . 
6 . — E m i l i a . 
Segundo Part ido (a 30 tantos) 
Zubeldia y Unamuno, (Blanco) Con-
tra Osorio y Cursal (Azules.). 
Segunda quiniela a 6 tantos 
» 1 . —Perea. 
2 . —Segundo. 
3. —Orus. 
4 .—Lejana . 
5 . —Arr igar iaga . 
6 .—Caridad. 
A la hora de los brindis hizo uno 
solo, y muy breve, el señor Eduardo 
••Rodríguez Bango, quien después de 
ensalzar al club de sus s impat ías hizo 
votos porque siempre reinara entre 
la familia futbolíst ica la mayor armo-
nía posible a f in de que cada vez sea 
más grande el entusiasmo entre sus 
sostenedores. 
Cerca de las tres t e r m i n ó el acto, 
por cuya bri l lante resultado felicita-
mos sinceramente a los señores a quie 
nes se les encomendó su organización. 
Nuestra felicitación t ambién muy 
sincera á los Campeones de 1921 . 
Segunda Quinie la 
L I Z A R R A G A 
Menor. 
'ación u*, ia 0 Teodoro. 
,' LIZARRA(*,.\ . . 
( Cazaliz Mavor. 
Gabriel. . . , 
$ 9 4 6 ' n ^ o r m a c ' o n e s ' o c a ' e s y n o t ' " 
TtoS. b i L . P a . J c i a s c a b l e g ü á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 













A la izriuíerda de la Presidencia del ; 
banquete encon t rábase , en primer tér 1 
mino la figura modest ís ima del señor 
Julio Sánchez, Presidente actual del 
"Hispano"; Alfredo Incera; Eduar- I 
do Pérez ; Octavio Rimada, Bernardl- j 
no Miguer y José Casas. 
En las otras mesas anotamos los '• 
nombres de José Díaz, el admirado I 
y 's iempre comentado "Centro For-1 
ward" ; Nicolás Paseiro, uno de los 
J A I - A L A I 
PROGRAMA DEL J A I A L A I 
PARA EL MARTES POR LA NOCHE 
Primar partido a 25 tantos 
Hl&lnlo y Jáuregui, blancos, contra 
que muchos han laborado en Cuba j 050,1,0 y OdrlozolR, azules. A sacar to 
por el foot ball y por el "Hispano", ¡ 
Marcelino Rodr íguez , Pedro Mosque-' 
tonlo Susini, j u g ó aye- colosalmen- d0 ataque y de defensa tan fué r t e 
te. Si defendió bien el campo a él F efectivo como el de cualquiera l u -
destlnado, ba teó mejor y cor r ió de,cl1^- . • 
manera que a todos a sombró . i Yt)» p^blo Alvarez, estoy dispuesto 
Este muchacho, aventajado a ium- ia acePtar el reto lanzado por el bo-
no de Rafael Figaroia. hace honorlXeador Paul Sampson a ñ a d i e n d o a 
al maesfo, ' es ya un consagrado la aPuesta Por él lanzada una de m i l 
En lodos los . juegos hace algo bue^ 
no, extraordinario, buscando el 
aplauso .de los fans m á s exigentes, 
mejor dicho, ganándose los aplau-
sos de los que saben dist inguir en-
tre un buen pelotero y un maestro 
de obras. 
Ba ró , Paito Hondera. 
Estos dos players t a m b i é n se dis-
tinguieron en el batt ing. pecando 
cada uno tres indiscutibles. Ambos 
se portaron como buenos en el sex-
t o acto, al f igurar como factores en 
las tíos carreras que p.u club anotó . 
Y ya hemos dicho quq Baró deci-
dió el match a favor de su club, 
a l dar un h i t al cuadro en el nove-
no, con Jacinto Calvo en la esquina 
de las angustias, como muy b^en la 
calificó el Maestro ca "cierta pea-
sión. 
Paito ha terminado la serle con' 
e 'Memphis, con 371 de áverage , 
cifra bastante alta, que .muchos.ba-
teadores quisieran tener al f inal 
de cualquier contienda, y , rara ca-
sualidad, él y Baró han terminado 
con el mismo porcentage, habiendo 
bateado cada uno Igual n ú m e r o de 
veces al bat. 
E l Score. 
ra, el activo Secretario; Juan Fon-
fr la ; Manuel Pérez , Juan Alvarez, M i -
guel Bardon, Luis Macho (Macho, 
dos veces ¡ah bueno!) Luciano Mos 
quera, Pedro Fe rnández Alonso, (Pe 
t e r ) ; Luciano Mosquera, Benito Por-
tas, Luis Portas, Julio Palacio Ortlz, 
F e r m í n Vi l l a r , Juan Prieto, José Jau-
me. Manuel Suárez, J . Miranda, Jor-
dán Vega, Celestino Vázquez y Ra-
fael Pegudo. ' 
Enrique Figaroia, Demetrio Herre-
ro, José Alienso, Manuel Castro, Jo-
sé Reina, Aureliano Tarnos, José Ca-
naveira, Cayetano Rodríguez, José 
Camirón, Francisco Rodríguez, . Her-
minio Granda, Alfredo Cruz, Cristó-
bal F e r n á n d e z y José Blanco. 
José Alvarez, J u l i á n González, Be-
nigno Desa, Ramón Anca, Cesáreo Fer 
Primera quiniela a 6 tantos 
Arlstonso, Hlginlo, Lajrlnaga, Ame-
dillo Menor, Pequeño Abanno, Baracal-
dés. 
Segnindo partido a 30 tantos 
Gabriel y LIzárraga, blancos, contra 
Petit Paslego y Teodoro, azules. A sa-
car todos del cuadro nueve y medio. 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen Mayor, Navarrete, Martin, 
Egulluz, Gómez y Amoroto. 
Q E l DIARIO D E L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
8 cualquier población de la O 
*3 Repúbl ica . O 
Para detalles del juego, bastan 
con Jos que hemos dado. Y como el 
espacio y el tiempo de que dispone-
mos no es mucho, terminamos aquí , 
con el score: 
MEMPHIS 
Y. C. H . O. A. E. 
High, 3b . . 
Me Mil lan, ss 
Leslie, 1C . . 
Me Larry I b ' . 
Brown, c£ . , 
Camp rf . . . 
Jockey, 2b . , 
Hungllng, c , 
Suggs, p. . . 










34 3 10 26 '16 2 
pesos por mi parte compromet ién-
dome a vencerlo 'antes de que tenga 
tiempo para asestarme un golpe de 
efectividad definitiva. Para ello re-
.quiero que se me admita el djefen-. 
derme cop quites de ftoxeo y " sé mé-' 
permita atacar con todos los golpes 
y llaves que admita la l ucha ' l i b re : 
en una palabra: que ambos lucha-
ddres uodamos hacer uso de ambas 
luchas de Boxeo y lucha libre, com-
promet i éndome yo a no pegar a m i 
contendiente con el puño . ' 
La empresa del teatro Payret, debe 
de exigir al Conde Koma que acep té ' 
todo reto lanzado por cualquiera l u -
chador o de lo contrario «debe de 
anunciar al Conde Koma de esta ana-
iiera: . • • 
E l Conde Koma, Campeón invicto 
de J i u J i tsu por obra y gracia de Jos 
Japoneses del Jurado la noche del 22 
de Octubre en Payret e invic to tam-
bién on Cienf uegos por decis ión d e l ' 
Jurado, sólo acepta luchas de' J iu 
J i í s u con las reglas impuestas •por 
él, con uc referee o Juez de campo 
discípulo suyo, un Jurado en el que 
haya dos japoneses con.potestad pa-
ra deshacer la decisión de un refe-
ree. . 
Yo no eoy campeón invicto y es-
toy dispuesto a demostrar que un 
luchador que conozca el boxeo pue-
de dominar a un boxeador en la p r l -
mora oportunidad de cllnch, si an-
tes no ha recibido el "Knock outV. 
Ruéso la a usted; señor cronis ta / 
dé publicidad a esta carta a f i n d é 
que él boxeador Sampson, sepa que 
no eludo el reto y que'en cua lqu ie rá 
oportunidad estoy dispuesto a r e a l i -
zar el match de lucha l ibre contra 
boxep. 
De usted atentamente, 
Pablo Alvarez. . 
Españo l Incógni to , 
n a . Informes, Aguacate 38, A-9271 
Jack Coulllmber. ^ ' 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A , , 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
riAM ¿ i 
i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
I n f o r m e s o b r e e l 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
POR LAMBORN & COMPANY 
Octubre 28 de 1921. 
r a dificultad para obtener entre-
gas inmediatas de azúcar refinada, 
debido a la condición de las refine-
vendidas en exceBo y 
E l estado estadís t ico cubano con-- j SQBRE SI L A LEY DE JUNIO 12 
DE 1 9 1 6 , SOBRE ACCIDEN-
TES D E L T R A B A J O , O B L I -
GA A LOS DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS M E R -
CANTILES A ASEGURAR A 
SUS DEPENDIENTES. 
t inúa mostrando el desaliento en los 
exportaciones solamente 5,600 tone-
ladas han sido embarcadas para fue-
ra al f inal de fa semana del 24 de 
Octubre, mientras que durante la se-
mana anterior se exportaron 19.000 
toneladas. Puesto que la Comisión 
Azucarera ha vendido recientemente 
1(^0,000 toneladas para embarque i n -
mediato a los refinadores locales y 
para embarque en Noviembre al Rei-
no Unido, se espera un aumento en 
^ auedereciÍen ¡ u m i n l s { r o 7 d ¡ azúca r | los exportaciones para las p róx imas 
t!U . AM{nA « I cuantas semanas. Los recibos de 
señor Himely hicie-
crudo ¿ ¡ " u n modo muy económico y i 
ha. hecho más manifiesto 
, ~^or^ nn^íida resultan- ron un total de 9.500 toneladas, com 
durante la semana pasaaa resuiuiu • ^ ^ h - o h„ v,o«, 
lo que se ha 
5,800 toneladas de hace do en una adicional y tempo al esca-,^ existencias visibles en 
sez de la « ' ^ ^ " ^ y ^ ^ a i los puertos hacen un total de 1 m i -
han M m P ^ " S ^ J ^ J S ; co " U«« I K M e i toneladas comparadas 
embarque ^ í ^ 0 ' ^ ^ S i e n aqu í con 340.000 toneladas por este t iem-
61 afi0 pasad0- u n central conti-
dentro de otra semana, lo cual na-
turalmente significará que la me-
joría en la si tuación del azúcar ref i -
nado, con respecto a entregas, se 
aaterializará, muy paulatinamente 
Mientras que el comercio con t inúa 
persiguiendo una política conserva-
dora con respecto a cubrir las nece-
sidades o bien a entrar en negocia-
ciones ade lan tándose a sus necesida-
des cercanas, ú l t imamente parece 
que la si tuación tiene un crecido 
sentimiento por lo que toca al azú-
car que comienza a mostrar un me-
joramiento y muchos del comercio 
CONSUliTA EVACUADA A L A 
MARA DE COMERCIO 
CA-
po el no  
n ú a moliendo caña. Las exportacio-
nes de los azúcares de la vieja za-
fra, de acuerdo con el señor Himely, 
hicieron un total de 920 toneladas 
con la existencia de tales azúcares 
259,000 toneladas pero se tiene en-
tendido que todo este azúcar ha si-
do vendido a varios refinadores de 
los Estados Unidos. Bajo fecha 15 
de Octubre el señor Himely escribe 
desde la Habana como sigue: 
" L a var iación que ha tenido lugar 
en el tiempo en la semana pasada es 
tal que no tiene Importancia. 'En to-
tal posiblemente ha habido menos 
sienten que'las nubes de la decepción lluvias. La temperatura con t inúa ca 
n n c e r t í d u m b r e muestran indicado- I lurosa. SI bien es verdad que no W 
nes (Te ausentarse. 
La más notable del mercado du-
rante la semana ha sido la creciente 
dificultad para hacer compras de 
azúcar refinada. Esto ha sido inten-
se 
ha dado n ingún estado definitivo por 
los miembros de J. P. Morgan y Cia. 
antes de »u partida la semana pasa-
d'a, las opiniones aquí han hecho a l -
gunos progresos, y se expresa la con-
S ^ d o ^ e l tó^O^ que un emprés t i to tiene toda 
nadores estaban suministrados de la perspectiva de que le sea hecho a 
un modo muy económico con azúca-
res crudos. A l mismo tiempo, la de-
manda most ró una mejora a pesar 
de eme no hubo esfuerzos por parte 
de los compradores para cubrir nada de lo cual se espera colocará alguna 
por adelantado sino ún icamen te sus 1 vigilancia pero que será de ta l natu-
Cuba, y que la cantidad será 5 m i -
llones de dolares, siendo esto un pre-
l iminar para uno mayor el cual se 
coloca en 50.000,000 para el gasto 
necesidades más perentorias. Los 
precios de la refinada permanecen 
sin cambio alguno pero el mercado 
de azúcar crudo desplegó un tono 
mucho más firme, especia lménte con 
los azúcares de fuera del dominio 
de la Comisión Financiera Azucare-
ra se notó un aumento de 110 centa-
vos en los precios por los azúca res 
de Filipinas y Puerto Rico. 
La Comisión Finnanclera Azucare-
ra ha anunciado Ventas de cien m i l 
toneladas de azúcares Cubanos du-
rante la semana. 30,000 toneladas1 
al Reino Unido y el balance a varios 
refinadores locales y de puertos de ¡ 
fuera. Refinadores de los Estados 
Unidos pagaron 2.1|2 centavos costo j 
y flete, y todas las tales compras, 
fueron para embargues inmediatos, | 
mientras que el Reino Unido pagó 
14 chelines 9 pence, equivalentes a 
unos 2.1|2 cetavos C. y F. Newn York 
sledo sus compras para embarque en 
Noviembre. Los refinadores de los 
Estados Unidos según se dice e s t án 
Interesados en las compras de azúca-
res cubanos para embarque Inmedia-
to a las bases de 2.1|2 C. y F . U l t i -
mamente la Comisión Informó que 
está experimentando dificultades pa-
ra procurar espacio suficiente para 
ra sus cadgamentos para poder l le-
nar las demandas de embarques I n -
mediatos. 
Hoy, la Comisión Azucarera anun-
cia ventas adicionales „ de 80,000 
sacos de azúcares de Cuba para em-
barque inmediato a las bases 2.112 
centavo. A l cerrarse el mercado esta 
semana éste estaba firme, con una 
pequeña partida de azúcares que tie-
nen que pagar derechos ín tegros y 
que deberán llegar la próxima sema-
na, disponibles a 2.30 centavos C. L 
F. y azúcares de Filipinas que llega-
rán a principios de Diciembre a 4.16 
centavos C. I . F . 
Los compradores europeos, par t i -
cularmente los del Reino Unido, es-
tán mostrando un crecido in te rés en 
las ofertas de los azucareros de Cu-
ba. La Comisión durante la semana 
consumó ventas de unas 30,000 to-
neladas para embarques en Noviem-
bre a 14 chelines 9 pence, que al t i -
po de cambio que rige en el presente 
equivale a 2.112 centavos C. y F . New 
York. Han circulado varios rumores 
de otros pedidos por azúcares ex-
tránjeros , pero hasta ahora no 
ha consumado ninguna t ransacc ión 
más que con el Reino Unido. 
Los refinadores Canadienses com-
praron parte de un cargamento de 
azúcares de Santo Domingo, como 
unas 1,500 toneladas, para embar-
que Inmediato a 2.43 centavos C. L 
C, Halifax que es equivalente en la 
vecindad de 2.3¡8 centavos C. I . 
New York 
raleza que sea mutuamente satlsfac 
torla. Esperamos que muy pronto se 
puedan confirmar estos rumores. 
E l Central Santa Lucía con t inúa 
moliendo y dando una regular pro-
ducción cada semana. E l año pasado 
no había centrales moliendo en la 
semana correspondiente pues Santa 
Lucía hab ía terminado en la semana 
del 9 de octubre. 
CALCULOS DE L A ZAFRA 1921-
1022. 
Los señores Wí l le t t y Gray calcu-
lan la producción del mundo para 
1921-1922 en un gran total de 15 
millones 620,000 toneladas de azúca r 
de remolactia y de caña. Esto se com-
para con 16.555.000 toneladas para 
1920-1921; la producción calculada 
j para 1921-1922 muestra una dismi-
nución de 935,000 toneladas. Esta 
j d isminución es grandemente debida 
¡a la reducción de 900.000 toneladas 
en el cálculo para Cuba. Una dismi-
nución de 5 8,000 toneladas se espe-
ra que la t end rá el Hawall y 22.000 
toneladas en Puerto Rico. La zafra 
de Santo Domingo se espera que l le-
g a r á a 250,000 toneladas, un aumen-
to de 65,000 toneladas. Se espera que 
P e r ú y la Argentina muestren una 
disminución de unas 25,000 tonela-
das. La producción total en Amér ica 
se provee en 5.536,000 toneladas, 
una disminución de 1.607,000 tone-
ladas. E l total en Europa se calcu-
la en 3.912.000 toneladas en contra 
de 3.719,000 toneladas para 1920-
1921, un aumento de unas 200,000 
toneladas. 
La Incertldumbre se puede aplicar 
muy particularmente a Cuba, a l l í 
hay caña creciendo suficiente para 
producir una zafra muy grande. Por 
otro lado las dificultades en que Cu-
ba se ha encontrado han evitado el 
cultivo y la limpieza apropiada de 
los campos y esto t endrá a lgún re-
sultado en disminuir la cantidad to-
tal de la zafra. Mas Importante que 
ésto, sin embargo, es la escasez f i -
nanciera existente allí que cohibe al-
gunos molinos de moler y h a b r á ta l 
vez una considerable á rea de terre-
no sembrado de caña que nunca será 
cosechado para la molienda en la 
c a m p a ñ a de 1921-1922. Un gran nú -
mero de plantadores están agitando 
el tener una zafra reducida, ya sea 
por una reducción voluntarla o por 
se medio de la acción del gobierno Cu-
bano, pero tal reducción es difícil de 
calcular pues cada factoría espera 
que los otros reduzcan, mientras que 
ellos producen todo el azúcar que sea 
posible. Tenemos por lo tanto que 
colocar 3.000,000 toneladas como 
una cifra tentativa y a consecuencia 
de las exigencias enumeradas deci-
F. i mos con franqueza que solamente es 
una conjetura pues hay factores, que 
Habana. Enero 6 de 1920. 
Señor Presidente: 
Tengo el honor de Informarle en el 
expediente n ú m e r o 2 de 1920, pro-
movido por el señor S. Benejam, lo 
siguiente: 
Se pregunta si la Ley de Junio 12 
de 1916 sobre accidentes del trabajo 
obliga a los dueños de establecimien-
tos mercantiles a que los dependien-
tes sean asegurados. 
Este Departamento estudio esa 
cuest ión e informó sobre la misma 
en Enero 25 de 1917, y acompaño 
las mismas conclusiones mantenidas 
entonces, o sean: 
lo .—Los dependientes de comer-
cio adscriptos a cualquier empresa de 
las enumeradas en el a r t í cu lo I I de 
la ley, deben ser asegurados sobre 
accidente del trabajo. 
2o.— La ley no obliga a los patro-
nos a asegurar a los demás depen-
dientes de comercio. 
Posteriormente al citado Informe 
trucción del frontis del F r o n t ó n Jal-
Ala l en esta Ciudad. 
N ú m e r o s 14,167 al 14,168.—Pro-
j testas del aeñor José Arechavala del 
j comercio de Cárdeaaas, por inconfor-
midad con el aforo practicado por la 
| Adminis t rac ión de la Aduana del 
puerto de dicha Ciudad, bajo la par-
t ida 98 del vigente Arancel, de una 
impor tac ión de formol y otra de naf- j 
talina, reclamando la partida 93-A; 1 
se declararon sin lugar las dos pro- ; 
testas, en v i r tud de que los dos refe- j 
rldos productos es tán propiamente | 
clasificados como especies químicas | 
no tarifadas, por la partida 98 ap l l - • 
cada por la Aduana de referencia. 
Número 13,169.—Protesta del se-I 
ñor Rafael Leret del comercio de es- 1 
ta plaza, contra la clasificación aran-
celaria por la partida 231 de una Im-
por tac ión de ejes de acero para carros 
reclamando su aforo por la 3 9-B; se 
declaró sin lugar, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la Nota relacionada 
con las partidas que integran el ter-
cer grupo de la Clase X I del vigente 
Arancel de Aduanas, en v i r tud de que 
esa mercanc ía resulta expresamente 
tarifada en la partida indicada por 
el protestante. 
' Número 14,170.—Protesta esta-
i blecida por los señores M . Pardo y 
D e p e n d e n l a s r e f i n e r í a s 
a m e r i c a n a s a z ú c a r 
c u b a n o 
de Enero 25, 1917, se p romulgó el , 
Reglamento definitivo de la Ley ^ ; Compañía , impugnando el aumento 
Accidentes del Trabajo, cuyo a r t í - Que por razón de gastos le impuso 
culo 2o. al definir el concepto "obre - l i a Adminis t rac ión de la Aduana de 
ro" incluye en el mismo "los depen- egte puerto, sobre el valor de una 
dientes de comercio" y de ««to q u i e - . , vegetales en conser-
ren derivar algunos la conclusión de i 
que todos los dependientes de comer-
Los azúcares fuera del dominio de 
la Comisión Azucarera han sido ofre-
cidos de un modo muy económico 
y la cantidad disponible durante el 
resto del año se cree en general que 
es sumamente pequeña, los refina-
dores locales han mostrado un cre-
cido interés en tales azúca res y se 
consumaron ventas durante la ee-
mana a un aumento de 1|16 centavo 
trayendo talos azúcares muy cerca 
a la paridad con los azúcares de Cu-
ba o sea con el precio de estos, dere-
chos pagados. Unos 5,000 sacos de 
azúcares de Puerto Rico, que debe-
rán llegar como por el 6 de Noviem-
bre fueron comprados por la Ameri -
can a 4.1|6 centavo y unas 2.800 to-
neladas de azúcares de Filipinas fue-
ron comprados por Howell al mis-
mo precio, estos úl t imos azúcares 
deberán llegar aqu í como por el 20 
de Noviembre. Por a lgún tiempo pa-
sado, los azúcares que es tán fuera 
del dominio de la Comisión tales co-
mo los de Puerto Rico y Fil ipinas se 
han estado vendiendo a las bases de 
4 centavos, o sea a unos 11 puntos 
m á s qye los azucareros Cubanos, pe-
ro el aumento en los precios (furante 
la semana han reducido el descuento 
de los azúcares de fuera a sólo unos 
t puntos. Si bien es verdad que a ú n 
hay algunos azúcares de Fil ipinas no 
vendidos y que deberán llegar en No-
viembre y principios de Diciembre, la 
cantidad se calcula en unas 10,000 
toneladas. Los tenedores de tales 
azúcares no es tán haciendo presión 
alguna para su venta y se tiene en-
tendido que no tienen voluntad para 
aceptar 4|16 centavos. 
A principios de la semana una 
fuerte tormenta tropical tuvo lugar 
según informes-sobre la parte Oeste 
si se les permite el que trabajen en 
todo su radio, podr ían ya sea reducir 
o aumentar esta cantidad, según fue-
se el caso, en una extensión conside-
rable. E l tiempo solamente nos d i rá 
cómo sa ld rá esto. 
NOTICIAS DE AZUCARES E X -
TRANJEROS 
Nuestros cables de Semargen, Ja-
va, Informan que las Importanciones 
durante Septiembre fueron 239,000 
toneladas; 115,000 toneladas fueron 
embarcadas para la India, 38.000 a 
China, 600 a Australia, 170,000 al 
Reino Unidos y 28,000 a otros pun-
tos Europeos. 
Nuestros cables de Hamburgo In-
forman que la producción en Alema-
cio deben ser obligatoriamente ase-
guradbs contra los accidentes del 
trabajo. 
No creo sostenlble semejante afir-
mación. El Reglamento dice tan solo 
que el dependiente de comercio es 
un obrero, lo que nadie niega y es 
verdad. Pero ya se observaba en el 
citado informe de Enero 25 que no 
basta ser obrero para tener la pro-
tección, sino que hay obreros prote-
gidos y otros que no lo es tán . Así 
resulta en el a r t í cu lo I I de la ley, 
que establece las ca tegor ías de obre-
ros a quienes la ley se aplica. De mo-
do que deberán ser asegurados los 
dependientes adscrpitos a cualquier 
empresa de las enumeradas en el ar-
tlcuo I I de la ley. Los demás , no. 
No cambia, pues, las condiciones 
del anterior Informe el hecho de ha-
berse promulgado el Reglamento de-
f ini t ivo de Accidentes del Trabajo, y 
dicho Informe responde termlnante-
meste a la pregunta del señor S. Be-
nejam. Decidir si la empresa a la 
cual es tá adscripto un determinado 
dependiente es o no de las compren-
didas en el a r t ícu lo I I de la ley, no 
puede hacerse desde ahora, sino ca-
so por caso, con suficiente conoci-
miento de las condiciones en que el 
trabajo se realiza. 
Lo dicho anteriormente responde 
a los té rminos de la pregunta, que 
obligan a informar sobre el aspecto 
legal de este problema. El lo no Impi -
de ciertas consideraciones de otra ín-
dole. 
La ley no protege a los dependien-
tes de comercio, excluidos de pro-
tección según el expresado Informe, 
en lo cual puede haber injusticia, 
pues si no hay para ellos un "riesgo 
profesional" propiamente dicho, no 
faltan motivos para estimarles dig-
nos de protección contra el in fo r tu -
nio. La ley alemana de 20 de D i -
ciembre de 1911 no establece para 
los dependientes de comercio el se-
guro contra los accidentes del t ra-
bajo, sino contra la incapacidad y 
la vejez, lo cual es un sustitutlvo de 
lo otro, conforme a la naturaleza 
de las cosas, que bien pudiera esta-
blecer la legislación de nuestro país . 
Pero mientras llega ese momentos, 
algo debe hacer la Iniciativa privada 
en beneficio del obrero de comercio; 
y el seguro contra accidentes del t ra-
bajo, teniendo en cuenta las cuotas 
mín imas que cobran en estos casos 
las Compañías aseguradoras, pudie-
ra compensaren cierto modo el o lv i -
do en que la legislación ha dejado, 
por ahora, al dependiente de comer-
cio, cuyo trabajo no implica un ver-
dadero riesgo profesional. 
Usted, señor Presidente, resolve-
rá si procede hacer alguna recomen-
dación general sobre este punto. 
De usted atentamente, 
( f . ) Enrique Lavedán . 
„ Letrado Consultor. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
va; fué declarada sin lugar esta re 
clamación, por razón de que la re-
mesa de dicha mercancía ha sido he-
cha con Intervención de quien no es 
su fabricante o productor, concu-
rriendo además la circunstancia de 
no aparecer consignados en la factu-
ra o en Nota separada, los gastos 
ocasionados, ni la constancia de que 
estos estuvieran comprendidos en el 
precio de la mercancía . 
Número 14,171.—Protesta formu-
lada por el señor Guillermo Gatell 
contra el aforo practicado en la 
Aduana de Cíenfuegos con aplicación 
de la partida 8 del Arancel vigente, 
en el despacho de una impor tac ión de 
asfalto mezclado can aceite mineral. 
Interesando su clasificación por la 
partida 6; fué declarado por la Jun-
ta que en v i r tud de los preceptos de 
la Regla 2a. de la Disposición 2a. del 
referido Arancel, corresponde la par-
t ida 5 por haberse apreciado el asfal-
to como la materia dominante en la 
preparac ión de que se trata. 
E l señor canciller encargado del! 
Connuiaüo de Cuba en fian Fran-i 
cisco do California, ha remitido a 
!a S a c t e r í a de Estado el siguiente( 
despacho-
Adjunto tengo el honor de remi-l 
t i r a eso Centro el recolta del pe-' 
r iódlco local "San Francisco Jour-
np.l", do fecha 27 de septiembre ú l - ' 
timo, que trata sobre azúcares y de, 
haberse terminado el resto que que-j 
daba de la de Puerto Rico, depen-, 
diendo lau ref iner ías de los Esta-, 
dos Unidos de los aneares cubanos, i 
E i mencionado recorto de perió-l 
dico dice as í : 
"New York, septiembre 26. (Un l - | 
red News). — E l saldo por vender 
de la zafra de azúcar de Puerto R i -
co se ha reducido a 510 toneladas. 
Con unos 2,000 sacos preparados 
para embarcar esta semana y con • 
otros azúcares libres de derechos o i 
con azúcares con todos .os derechos 
ofrecidos en cantidades sin impor-
tancia, los refinadores dependen en 
lo absoluto de Cuba, yara sus ne-
cesidades inmediatas. 
En crudo futuro hubo o dos lo-
tes salteados ofrecidos sin agresi-
vidad alguna por una u otra parte. 
Los precios de cierre fueron quice 
puntos netos más bajas para sep-
tiembre y sin cambio y hasta cua-
tropuntos adelante para otros me-
ses. 
En refinado hay indicios de de-
manda mejorada. 
(Por el h i lo privado de Logen 
& Bryan) 









































P R O D U C C I O N D E T A B A C O Y 
A Z U C A R E N E L B R A S I L 
EXTRACTO DE RESOLUCIONES 
ACORDADAS POR E L CITADO 
ORGANISMO 
N ú m e r o 14,164.—Protesta de los 
señores Sobrinos de Bea y Compañía , 
contra el Alcance librado por Ja Se-
c re ta r í a de Hacienda, en el que se 
' ordenó la aplicación de la partida 
j 226 a una impor tac ión de tornil los 
con sus tuercas y arandelas de los 
¡ l lamados teleras para arados,'recla-
I mándese la partida 48, en v i r tud de 
nía durante Agosto tuvo un total de . destinadas a ara 
3.592 toneladas, el consumo 94,382 'no ser esas Pieza3 aesunaaas a ara-
toneladas y las importaciones de*dos mecánicos sino a los corrientes 
1.974 toneladas. Las existencias al 
final de Agosto hacían un total de 
789.,65 toneladas. 
En Bélgica la perspectiva de la za-
fra es particularmente buena espe-
rándose un mín imum de 260,000 to-
neladas. La zafra de Czecho-Slova-
j k l a se calcula con un variante de 
590.000 toneladas a 650,000 tonela-
¡ das. 
En Holanda se esperan resultados 
i favorablies con los cálculos seña lan-
do ahora un mín imum de 230,000 
toneladas. 
La producción en Francia se cal-
cula en 300.000 a 310,000 toneladas. 
En Suecia la prohibición se espe-
rfar se rá retirada, entrando en vigor 
el 1ro. de Octubre. 
En la India se Informa que la ca-
ñ a para la próxima zafra es tá pro-
gresando con toda normalidad. 
de cuba, pasando después por la eos-1 i n i o r m a c i o n e s l o c a J e s v n o h -
ta de la Florida donde hizo fuer te»! w v m v o j u w u 
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
sit  
estragos. No se ha recibido informa-
ción de si hizo algunas aver ías en 
Cuba, pero se entiende en general 
que la fuerza de la tormenta ín te r -
vino algo con los embarques y en su 
consecuencia re t rasó los embarques 
de azúcar crudo a este país. 
de t i ro animal. La Junta haciendo' 
una legal aplicación del Arancel de-
claró que no corresponde ninguna de 
las dos partidas controvertidas y sí 
la 5 7 en que se tarlfan las manufac-
turas ordinarias de hierro o acero 
que* no aparezcan clasificadas espe-
cialmente. 
N ú m e r o 14.166.—Protesta estable-
cida por el señor José Pennino I m -
pugnando la claBiflcación de una re-
mesa de piezas de granito cuyas d i -
mensiones alcanzan un metro.cua-
renta y cinco cent ímet ros cuadrados, 
por la partida 2-A del Arancel, soli-
citando para el aforo de ese material 
la propia partida en su apartado 
"C" . Se declaró sin lugar, en vista 
de que la partida reclamada " sólo 
comprende las piedras naturales o 
artificiales labradas para pavimentos 
y guardacantones y las piezas a que 
esta protesta se refiere no estaban 
preparadas para ese objeto, sino 
NUESTRO COMERCIO E X T E R I O R 
A M E N A Z A D O 
La Compañía Arrendataria de Tabacos 
de España dice "Mercurio" de Barcelona, 
(ha comunicado a los productores de ta-
bacos de la Isla de Cuba, de quienesse 
surte e n parte la referida Compañía, 
que tiene el proposito de que en adelan-
te se liquiden en oro los derechos que 
aquellas labores pagan en las Aduanas 
españoles, al propio tiempo que Indica 
la conveniencia de modificar los contra-
tos que la Compañía tiene hechos con 
los productores cubanos. Esto causó pro-
tunda alarma entre dichos productores 
y, en su nombre, la Unión de Fabrican-
te» de Tabacos y Cigarros de la Isla de 
Cuba inició Inmediatamente activas ges-
tiones contra los referidos acuerdos de 
la Compañía Arrendataria, sumándose 
muy pronto a ellos Importante» Intlda-
de« económicas de la Isla. Con dicho 
fin, la referida Unión se dirigió en abril 
al señor Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de Cuba y en marzo 
al Honorable Congreso de la República 
exponiendo detalladamente los perjuicios 
que a su entender les ha de causar el 
acuerdo de la Compañía Arrendataria 
antes referidos y, después de hacer his-
toria minuciosa de la cuestión, enumera 
las razones en que los productores cu-
banos fundamentan su protesta. Además 
en le segundo de los documentos cita-
do» hace la Unión de Fabricantes las 
siguientes consideraciones: 
Se comprenderá, por lo que acaba-
mos de consignar que de llevarse a la 
práctica el acuerdo de la Compañía 
Arrendataria a que nos venimos contra-
yendo, la exportación de nuestros taba-
cos para España se anulará seguramen-
te, porque no será posible esperar que 
en esa nación continúen consumiéndose 
a los precios a que será preciso vender-
lo. 
Y es de notar, apropóslto del proceder 
cue denunciamos de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos de España, que mien-
tras esa entidad, autorizada por el Go-
bierno, ha Ido elevando sucesivamente, 
desde la emancipación de Cuba, los de-
rechos de regalía sobre el tabaco torcido 
que recibe de estos frabrícantea. en Cu-
ba se han consedido bonificaciones a las 
mercancías españolas que se Importan, 
en U l grado, que le Tesoro Nacional ha 
dejado de percibir por ese concepto, des-
de el año 1900 a la fecha, mas de 24 mi-
rones de pesós, que representan la di-
ferencia enrte los derechos que debieron 
bollfacer doce de los principales artícu-
los favorecidos y los que por virtud de 
las concesiones otorgadas han satlfe-, 
cho. 
Este penoso contraste que señalamos 
• la consideración de la legítima repre-' 
«entacíón nacional, es tanto mas sencí- i 
ble si se tiene en cuenta que España nos ; 
oónsume mercancías, principalmente ta-: 
haCo en rama y torcido, por valor d« me-; 
nos de un millón de pesos normalmen- i 
t«, y en cambio nos venden numerosos! 
y variados artículos de su producción el 
Industria por mas de 8 millones. 
En el mea de Junio el Presidente dej 
i la República dirigió a las Cámaras un ; 
I Mensaje solicitando.en ^Uta d« las clr-
' cuastanclaB generales, una legislación' 
especial para haoer frente a ciertos pro-
Memas planteados y en su consecuencia 
presentó a las mismas un proyecto de 
ley, cuyo artículo 3 dice textualmente: 
Asimismo queda autorizado el Ejecu-
tivo para elevar un 30 por ciento loa de-
recMos do Importación de aquellos pal- \ 
fee que perjudiquen nuestro comercio d j i 
cxporlón, especialmente lo que se refle- * 
re «1 tabaco manufacturado o en ramal 
con Impuesto onerosos y grandes restric-
ciones: estando autorizado también, den-
tro de los plazos ya fijados en el artícu-
E l Sr. Enrique Pérez CIsneros, 
Ministro de Cuba en Río Janeiro, ha 
remitido a la Secre tar ía de Estado 
el siguiente informe sobre los cálcu-
los de las zafras de azúcar y cosecha 
de tabaco: 
"Tengo el honor de manifestar a 
esa Secre tar ía que la producción de 
azúcar y tabaco en este país se pre-
senta en condiciones favorables. 
Según mis Informaciones, las ú l -
¡ timas noticias que se reciben de 
, Campos, la próxima zafra de azúcar 
I en dicho Municipio se calcula en un 
¡1.200,000 sacos. La zafra que co-
menzó en Mayo ú l t imo excede ya de 
700,000 sacos. 
En Pornaaibuco, todos los cálcu-
los que se hacen en relación con la 
próxima zafra tienden a asegurar 
que el total de ella será de tres mi -
llones de sacos. 
En Sergipe, aun cuando todav ía 
no se precisa el total, la opinión ge-
neral estima que la zafra actual se-
rá mayor que la precedente, porque 
las muy abundantes lluvias es tán 
favoreciendo mucho los cañavera les . 
Creo conveniente aclarar que los 
sacos de azúcar en este país solo 
contienen 60 kilos. 
En cuanto al tabaco, según los 
inteligentes ofrece las m á s animo-
sas espestatlvas, el cult ivo del mis-
mo en Minas Ceraes. En la zona de 
Matt principalmente, se espera que 
la cosecha de este año sea mucho 
mayor que la anterior. 
En la referida zona los munici-
pios productores de los que mayor 
cosecha se espera, son los siguien-
tes: 
MISCELANEAS: 
V. V. Martínez, 2 cajas ropa 1 id . 
jabón. 
»• 7 " i í-ajaf agua mineral. 
Q. García. 50 id . Id. 
, . UauiutuAM cajas drogas. 
R. Veíf.so 2 Id. litros. 
J. í.ópez R. 3 id . 1. 
Si Kernándcz 1 id . esteras. 
P. P. H. 2 Cajas sombrero». 
DE GIJON 
VIVERES 
Alokutu y Ca, 60 cajas mantequilla. 
Licorera Cubana 5 barriles vino. 
Muflís y Ca. 250 cajas sidra. 
González T. y Ca. 150 Id. Id . 
R. Suárez y Ca. 50 Id. conserva». 
García F. Ca 25 id . Id. 
J. Calle y Ca. 25 id . Id. 
M. Nazábal. 20 id . Id. 
F. Pardo 150 id . sidra; 120 id . man-
tequilla. 
Solana y Ca. 200 cajas sidra. 
J. Fonseca 71 cajas conservas; 5 id . 
jamón. 
J. González. 2 Id. ferretería. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES / 
J. Valle y Ca. 400 cajas fideos. 
Suárez L. 7 id . lacón C Id. ajos. 
.T. Fernández, 25 Id. vino. 
Rmagosa y Ca. 105 cajas castañas 13 
cajas lacones, cebollas. 6 sacos cebo-
llas G sacos nueces 200 cajas castañas. 
Gonzále» P. y Ca. 10 caja» conser-
vas. 
A. Rodríguez 1 caja sombreros. 
MISCELANEAS 
J. Martínez y Ca. 1 caja encajes. 
Sol i fio S. y Ca. 2 Id. Id. 
Fernández y B. 7 id . Id . 
EXCARGOS 
Ministro de España 1 caja vino. 
A. L. Payne 1 Id. Id . 
J. Pérez Ca. 1 bulto ropa. 
M. Orta 1 caja no dice contenido. 
J. Sánchez P. l caja conservas. 
MAlíIPIESTO 747 
Vapor americano Pastores, capitán 
Gleen. procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M. Daniels. 
DE CRISTOBAL 
Cuban Mísslon 12 cajas libros. 
S. P. 25 Sacos conchas de perlas." 
Ministro Franoés. 30 bultos muebles. 
MANIFIESTO 748 
Vapor Italiano Nicolaos capitán Bee-
re, procedente de Génova y escalas, 
consignado a F. Suárez y Ca. 
DE GENOVA 
VIVERES 
J. R. Michelena 22 bultos verouth 1 
caja etiquetas. 
J. Pereda 3 cajas vermouth. 
J. Suris y Co. 580 Id M 
anuncios. " 
J. S. C. 2 cajas consprw» 
•M, P. 3 id . chocolate '^f ^ 
MISCELANEAS 
G. H. 1 caja" pelneaí0' it0***. 
G. H. 1 caja peines. 
I M. R. C. 5 id . Id. v m»^ 
! C. S. U. C. 2 cajas c r i su re l ^ -
Am. R. Express, 2 calas iiü 
B. Sarrá 12 cajas droea.llbro«. 
F. Taquechel 1 Id. Id 
E. C. 3 Id. efectos. 
O. Sixto y Ca. 1 id. tejida. 
' E. Sarrá 12 cajas drogas 
F. Taquechel 1 id . id 
E. O. 3 Id. efectos. 
PJarajón y Ca. 2 id . qulnran 
M. Sánchez. 3 Id. inst,- vS*11» 
P. F. 4 cajas pellejas ^'^o»-
Seda G. 1 caja discos 
E. S. C. 74 bultoc mármol 
U. D. B. 13 id . i d . 
M. F. P. 4 cajas ácidos 
DE MARSELLA VIVERES A 
F. Domínguez 50 cajas lahA* 
M. C. 50 id . id . 0a 
F. López. 15 id . confitura» 
S. E. 50 Id. cerveza v i i * 
cios. ^ 1 id. 
L. Viña 50 id . vermouth 
F. Ervi t l 220 id . id . 
C. V. C. 50 Id. aceite 
A. Reyes 4 id . id . l ia. 
J. Suris y Ca. 1 Id. id. 28 íh 0|-
res. a- Ücc 
López Ruiz y Ca. 200 caja* lak* 
E. Sarrá 200 id . id . Jab6a. 
Droguería Johnson 50 id \A 
MISCELANEAS 
L Menéndez y Ca. 3 fardos t*\\A 
Fernández 6 Id. id. ejlao«-
García V. y Ca. 16 Id. Id. 
E. Martínez, 1 cajas perfumert. 
M. J. Capia. 11 bultos id y 
Crespo G, 2 id . accesorio» cor*. 05 
D. Arias 13 id . tierra. m4-
DE MALAGA 
VIVERES 
M. C. 100 cajas aceita, 
t S. 100 Id. id . 
G. P. C. 100 Id. Id. 
López Rulz y Ca. 10 bocoyes vi*. 
S. G. T. 1000 cajas pasas. 0• 
López Rulz y Ca. 226 cajas sin. 
EXPORTACION J0S-
Para Nueva York, por el vapor 
rlcano Siboney, 228 huacales pifian 
.1 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo cazador sabe lo que es perder su día d« 
caza debido a que la humedad haya inutilizado 
bus cartuchos. 
Ítace ya muchos aGos que loa fabricantes de cartucho» an catado experimentando a fin de perfeccionar un 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacoe-
eiblea a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Rcmington al fin han desarrollado na 
método—conocido como "WETPROOF"—qus ha 
sido patentado y es propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROOF"— 
como lo son todos los demás de la marca Remington 
UMC—resisten, sin daño ninguno, la lluvia, la hume» 
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante ua 
Seríodo de tiempo considerable. Todas estas son ificultades con que se tropieza frecuentemante «a 
el campo y que constituyen una verdadera ruina pata 
los cartuchos ordinarios de otras marcas, 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , ^ 
233 Broadway, Nueva York 
j L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
Cosecha calculada Arrobas 
Guarany 2,500 
Pomba 25,000 




Sao Paolo de Muriahe . . 2,000 
Carangola 2 7,000 
Río Brauco 5,000 
Vicoca e Ponte Nova. . . 3,000 
Río Casca 2,000 
Abre Campo 5,000 I 
Caratinga 30,000 ! 
Así pues la cosecha del tabaco es-
tá calculada ep total en 163,500 
arrobas. La producción media por 
alqueire es de 63 arrobas o de 13 
por hec tá rea . 
Por bu experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizan do a l comprador sus productos de al-
ta g raduac ión y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para r epa rac ión de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas coa 
nuestro giro, enviamos folletos y ca'tálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Pierto 
de la Isla. 
T H 0 1 A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
u o l i b e r t y s t . fflüRALLA2y4 
New York. Telf. A - 7 7 5 Í A - é 3 é S 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. út Ceba J 
B A L A N C E S E M A N A L D E L 
BANCO DE F R A N C I A 
PARIS, noviembre 3.—El balance de 
comprobación publicado hoy por el Ban-
co de Francia indica los siguientes cam-
bios: 
Prancos 
Oro en caja, aumentó. , * 26.000 
Plata en caja, aumentó. „ 189.000 
Billetes e n circulación, 
aumentaron. . . . . . . 367.626.000 
Depósitos del Tesoro, dis-





.Adelantos, disminuyeron. . 7.487.000 
a la mujer, en XX¿¿¿7¿?i?¿?¿?¿?¿4iái 
I M H i f O S 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , I 0 6 - 1 0 S . B A I H Q U & R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n » 
— p a g a n d o in tereses al 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
quSl lc 11 .para dejar sin efecto en cualquier 
según declaración del propio Intere !lnstante toúo * * * * * * 
(l6ado, fueron empleadas en la cons 
Que se hubiera 
hecho enl as tarifas de Aduanas, dan-
tfo cuenta al Congreso. 
MANIFIESTO 746 
Vapor español Alfonso X I I , capitán 
Morales, procedente de. Bilbao y esca-
las, consignado a M. Otaduy. 
DE BILBAO 
VIVERES 
Rivelra y Ca. 20 barriles vino. 
López Ruiz y Ca. 50 id . Id. 
P. agastecul, 50 i d . i d . 
M. Muñoz 80 bultos Id. 
Oon ález y Suárez 200 barriles 'd 
M. S. L. B0 bultos Id. 
C. Cañal 30 Id. Id. x 
P. Bilbao 7 bocoyes Id . 
Parga C. 1 caja efectos. 
DE SANTANDER 
VIVERES 
Sandoval Unos. 1 caja vidrios y 34 
bultos vino. 
Vladero y Ca. 50 cajas conservas. 
J. Lanzagorta 30 bultos vino 
J. Calle y Ca. 1.600 cajas sidra. 
Corral, y Ca. 20 id . anisado. 
, P, Rodríguez, 45 bultos vino. 
Oómez Hnos. 20 cascos quesos. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L Af íO 1 8 4 4 , 
Giros « o b r e todas í a s plaz as comerciales de l mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin " J ^ 
res, inversiones, oegociaciones de letras, de pagares y 50 
toda clase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, 
y documentos, ba jo l a p rop i a custodia de lo» interesa 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
i * . 
E L O G I O D E L A M U J E R 
W j y j S n w o pronunciado por Cle-1 Hicrnrso pronunciado p E l i f e i sainte Hexmine ha si 
11611 U n t a d o v criticado en vana: 
i0 COf ñor la prensa francesa. Los 
formas p anciano hombre de 
,dVeHrf no renuncian a su oposición 
?stl L r á n d o e e autor.'Zc.dos a con-:onB1deranao ^ el inque_ 
;erVa^hle espír i tu comuativo del ex 
3ran-Hpnt > del Consejo de Francia 
5re, motivo de la inaugurac ión 
Co ,nnirento, se descontaba una 
lel 1110 mfs bien coacHi.dora; ^or 
íCCl^tr?rio. los ataques de la pren 
51 acTversaria para el festejado 
• hnv más encarnizadas que 
'"nn*'punto solo del discurso de 
U onreau ha logrado la aproba-
S T K S i l . o a lo trenos no ha 
Motivo de cr í t icas y reservas. 
:id0 i r r i t o que deJ;.' 0 el orador 
E u mujer francesa, cuya eficaz 
a .«noación en la gran obra social. 
^ hace Creedora al asadecimlento 
*enL Mtft oportúnidí id Clemenceau 
r^festó su opinión favorable a 
f conquista femenina del derecho 
^Francia, dijo, puede contar con 
. / / segur idad sobre el concurso de 
ns mucres en la obra de unión, 
awia cuando Francia misma deje 
^ n S m é d del afamado elogio de 
'alomón a la mujer fuerte—la que 
5 i a la lana y vigilaba la casa— 
^ . rüa s palabras han Birto emplea-
os para elogiar a las mujeres. 
Fantasía y entusiasmo de poetas. 
h í s U e s de artistas y de enamora-
dos consideraciones atinadas de sa-
.ins han llenado l i a páginas de 
muchos libros y no siempre según 
jn criterio que puede resistir exa-
_en y discusión. 
pero el elogio de Clemenceau. co-
mo aquel de Salomón tlone su base 
¡n las condiciones ca iac ter í s t icas 
•'el espíritu femenino y, r or lo tanto 
¡stán destinados a lograr aproba-
:i6n general y hácer .^ imperecede-
" e i llamamiento a las virtudes fa-
miliares o al espír i tu patr iót ico que 
exige el sacrificio espontáneo y sin 
reservas, encont ra rá siempre la ad-
hesión de la mujer de todo ei mun-
do elevada por su mutcrnidad a la 
misión más noble, o c-ntregada por 
sentimiento sublime de fraternidad 
a las obras de auxilio, de paz y de 
aliento que ella sola sabe actuar. 
> Las mujeres francesas, como las 
de todas las naciones, son la fuer-
za viva de la Patria, que siempre 
y por doquiera «puede contar con 
ellas. 
M e a Católica 
NOTICIAS CATOLICA DE MA-
RRUECOS 
En la batalla que se dió en Sebt, 
en la toma del Gurugú . el domingo 
i de Octubre por la tarde, el Tenien-
te de Regulares de Ceuta don Maria-
qo Redondo, fué herido de un bala-
zo en el costado izquerdo. Dicho mi -
litar llevaba colgado en el cuello un 
rosario traído de la Virgen de Lour-
des y una medalla de la Virgen del 
Pilar, tropezando la bala en la me-
dalla, resbaló, causándole una heri-
da menos graves de lo que podía ha-
ber sido porque tal vez le podría ha-
ber causado la muerte; pero la V l r 
gen del Pilar puso su mano l ibrán-
dole. Al ser reconocida por la Ra-
diografía la herida, el médico obser-
vó que una cosa ex t raña estaba den-
tro de ella y dijo al herido: aquí tiene 
usted la bala; hay que sajar y sacar-
la, a lo que contestó dicho mi l i t a r : 
no puede ser porque yo la he visto 
caer al suelo como igualmente he 
visto morir al moro que me hirió a 
mí. A l efectuar la operación se en-
jontró que lo que había dentro de 
la herida era la medalla de la V l r -
ge ndeP Pilar doblada, hecha casi 
an barquillo, y un trozo del Rosarlo 
que llevaba dicho mil i tar al cuello. 
También el soldado Justlnia^o To-
rres, que llegó el segundo a Sebt, ha 
resultado milagrosamente Ileso. 
Al ser herido, Justiniano Torres 
smtló un golpe en el pecho. Creyó 
que le habían herido y se llevó la ma-
ao al lugar en que se suponía herido. 
Entoces vió que la bala le hab ía 
atravesado toda la ropa, pero que la 
había desviado al chocar con una 
medalla de la Virgen del Pilar que 
llevaba pkesta. 
El heroico teniente coronel Mlllán 
Astray, fundador del Tercio de Vo-
luntarios, ha sido visitado por el re-
dactor de " E l Debate", señor Pérez 
^ugm, quien ha manifestado entre 
«ras muchas cosas lo siguiente: 
mf está desarrollado en ellos— se 
renere a los voluntarios que forman 
\rt n,!"0!,0^61 sentImiento religioso, 
c re ín . f6 haber tropa se bata sin 
te ?L V ¿Qué hombre que comba-
a ¿- los (iías y todos los días ve 
w J S f / muerte, no tiene una 
nación en los labios. ? 
deberJt^1 cumPle Puntualmente los 
de nn! e, su reIigídn. sin necesidad 
se qúe se les compela a el lo. 
con d o ^ 1 1 1 ^ Astray. estando 
¿ comn ff8 hombres en una posi-
PlimieS olegase la éPoca del cum-
b r e ? : 0 PascQal. dijo a sus hom-
W t r í í l ^ a confesar. E l que de 
a S 0 * 2u/era hacerl0 voluntaria-
^ e 10 haga. 
cottulearLdoS-CÍentos 86 confesaron y 
-NV. ni •JClenío noventa y ocho. 
^ la Cn9.f<!de usted Que la bandera 
^ AusÍh» es coPla de la don Juan 
de 'a P u r ^ i í . / ^ ella va ,a ^ a g e n 
E n e l c i ^ ConcePción. 
^ a l que P??0fme,,nt.0 lo hemos vl8to. 
^ h u g a L ^ i t ? deja Ver' baí0 la des 
de8u herfdf"1,183' 80bre 61 enyesado 
^llas de £ e escapulario y las me-
|ica medalla yirf.en 3unt0 a ,a t r á -
narios todo aQ ^ent idad, los legio-
todos amparan su pecho con es 
SHAS DE VIENA 
l e g í t i m a s d e T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
% 9 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
ROS Y NOVOA 
c A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
alt 24 oct. 
capularios que en la hora terHble l lu 
minarán la despedida con la ¡komesa 
del premio supremo. 
Insista usted; yo le pido que i n -
sista en decir a las gentes que en la 
Legión no hay esos bandoleros que la 
desbordada e impremeditada-fanta-
sía supone, sino soldados simple y 
menos novelescamente soldados, co-
mo los que movidos de su amor a la 
vida mil i tar , se enganchan en la Guar 
dia c i v i l . Hombres hechos y dere-
chos militares fieros en el combate 
que llevan dentro unos corazones de 
n iños . 
Y todos aman a E s p a ñ a : los espa-
ñoles y los que se sienten españoles 
porque les cobija nuestra bandera. 
— E l a r i s tóc ra ta bi lbaíno don Fer-
nando Salcedo, con motivo del paso 
por Madrid de las tropas de Carelia-
no, que guarnecen Bilbao, se dirigió 
en una proclama a la colonia vasca pa 
ra que obsequie a sus paisanos. 
Dice en ella que regala a dicho re 
glmiento la imagen de la Virgen de 
las Victorias que era ante la que se 
decían las misas de campaña en la 
guerra del 50. 
Dicho regimiento que salló de B i l -
bao en las primeras horas de la ma-
ñana despidiéndosele en tus iás t icamen 
te llegó a Madrid en dos trenes a las 
cinco y a las siete de la m a ñ a n a . 
— F i r m ó s e una Real Orden conce-
diendo a los soldados presbí te ros que 
es tán en Africa el haber mensual de 
setenta y cinco pesetas. 
(De la Semana "Ca tó l i ca" de Ma-
dr id) 15 de Octubre de 1921 . 
. ' E L OBISPO. 
I Por mandato de S. E. R., DR MBN-
IDEZ. Arcediano. Se^otar i r» . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
MARIA 
El día 9. miércoles, a las 8 a. m. 8« 
dirá una Misa portel alma de la seflora 
Cíirmelina Reyes de Oonzálex (q. e. p. 
d.)t que era Hija de Marta. Después se 
tendrá la Junta Mensual. 
44951 8 n 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El dfa 8. a las 8, se celebrará la misa 
¡ mensual en honor de la Santísima Vir-
en de la Caridad. 
El Director. 
44294 7 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA P I L L O S 
LO SOBRENATURAL SE IMPONE 
'•'Ha ocurrido ha poco un hecho 
portentoso en Meli l la que los cronis-
tas de la guerra han relatado reco-
nociendo el sello de lo sobrenatural 
que dicho hecho ha Causado. 
En una casa de Melil la vive una 
buena mujer esposa de un mil i tar 
que desapareció en-la lucha (sin que 
hasta ahora se sepa si es muerto o 
prisionero. 
Tiene esta mujer dos hijos, uno de 
un año y otro.de seis meses. 
En la humilde alcoba donde dor-
mían los niños hab ía sobre una có-
moda una imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad, de talla, revestida con 
un manto negro y ostentando un pa-
ñuelo de encajes en las benditas ma-
nos . 
Una de las noches en que los mo-
ros bombardearon el barrio del Real, 
cayó una granada sobre la casa de 
esta buena mujer. E l proyectil (una 
granada del 75) rompió el muro por 
el lado donde estaba la imagen de la 
Virgen y cayó sobre el lecho donde 
dormían los n i ñ o s . Es ta l ló la bomba 
dentro de la alcoba con una detona-
ción que puso espanto en toda la ve-
cindad; cuando, llena de angustia, 
acudió la madre a la habi tac ión en-
cont ró las paredes acribilladas por 
los balines que encerraba la granada 
los cristales rotos, las bombillas eléc-
tricas destrozadas y los cuadros por el 
suelo. 
La granada había perforado el te-
jado, el otro piso y el techo; había 
rozado la imagén y cayó sobre el le-
cho, entre los dos n i ñ o s . En vez de 
estallar al caeif como es lógico dadas 
las leyes de la balís t ica, votó como 
una pelota y estal ló en el aire. E l sur 
tldor de balines salió para arr iba. 
Los niños estaban ilesos, n ingún 
balín les había tocado. 
Entre los dos inocentes estaba el 
pañuel i to de encajes de la Virgen de 
la Soledad, p ro teg iéndo los" -fDe la 
"Lectura Dominical de Madr id") Oc-
tubre 15 de 1921. 
El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, para: 
VIGO. CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE GENERALE TRANS. 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con. 
trato postal con el Gobierno Francés 





20 DE NOVIEMBRE 
y para 




29 DE NOVIEMBRE 





C 8501 Ind 20 o 
9 DE DICIEMBRE 
y para los puertos de 




18 DE DICIEMBRE 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A %ORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigirse • 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasajes óe primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina ¿e najajes de segunda y 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
OfkioK 24 y 26. Habana. 
Nota: £1 equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes- j 
go se encargarán de llevarlos a bordo. | 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
París . 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé-, 
lices; La Savoie, La Lorraine. Ro-
chambeau. Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON M A R I M O N " , "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " . " G I -
BARA". " H A B A N A " , "LAS V I L L A S " 
" JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA" . 
" L A FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIÑ DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí , Puerto P a á r e , Gibr.ra, 
Vita, Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de ma-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, A^uacíilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za-
za, Júcaro , Santa Cmz del Sur, Gua-
yabal, Manz^m'lo Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
O F I C I A L 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
CONVOCATORIA 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—Ejército.—Departamento de Ad-
ministración.—Habana, octubre 11 
1921.—Hastn las » a. m. de los días 
que se expresan a continuación, ee re-1 i i c » 
clblrán en osla oficina, sita en Diarla i « i 71|Mrera An¿Qrra Jj. A . y Suárez. proposiciones en pliegos ce-, t O m p a m a AZUCarcra rtuuwn» 
rrados para suministrar al Ejército dft 
los artículos siguientes: VESTUARIO. 
ROPA DE CAMA Y MATERIALES, el 
día 7 de Noviembre de 1921; PLATOS 
y ARTICULOS DE COMEDOR, y CA-
MAS DE HIERRO Y DE CAMPABA. «I 
día 8 de Noviembre de 1921, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y 
pliegos a quien los solicite. José S«nil-
fly, M. M.. Brigadier General, Auxiliar 
del Jefe de Estado Mayor General, Je-
fe del Departamento de Administración. 
C 8389 4d 14 oc. 3 d 5 n 
GOLETA CON MOTOR PABA MU., dos mil y tres mil carga?, necesi-
to alquilar ujia por mensualidades ade-
lantadas, mediante contrato, dando ga-
rantías a satisfacción. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
44484 7 n 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O INTERESANTE 
A todos, comiendo de esta gran casa de 
comidas, les sale mucho más barato que 
comiendo en su casa. Ofrecemos comida 
buena y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a S20 el abono, y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitaciones 
de 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199. 
44394 • 14 n 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
def día cuatro0 del mes en curso y dls-
nosiclón dfl Presidente, se cita a todos 
fqs acclonfstas de esta Compañía para 
nue se sirvan concurrir a la Junta ue-
?.eral ordinaria que de conformidad con 
los artículos diez y seis n i i V i e é ^ 
veinte y dos y apartado H., del vigési-
mo noveno de la t r i t u r a de su Cons-
titución, deberá tener efecto el pro 
xlmo día veinte y cinco del ™e8 de No-
viembre actual, a las tres de la tarde, 
en las Oficinas Oo esta Compañía, si-
tuadas en el sexto piso del edificio 
"Larraqué", calle de Cuba y Amargura 
en esta ciudad. En dicha Junta se pro-
cederá al examen y lectura de la Me-
moria anual correspondiente al ano 
vencido el día treinta de Junio próximo 
pasado, al Informe de las operaciones 
realizadas, a la presentación del tía-
lance anual, a la elección de los miem-
bros d« la Junta Directiva, a la resolu-
ción de las proposiciones que formu-
len los accionistas, y demás asuntos 
que sean de interés general y que es-
tén bajo su competencia. 
Para tomar parte en dicha Junta, se-
rá necesario poseer una acción por lo 
menos, con diez días de aíitelación a la 
fecha de la misma. Si se trata de ac-
ciones al portador, deberán ser entre-
gadas en las Oficinas de la Compañía, 
con aquella anticipación; y sí de nomi-
nativas, inscriptas en sus libros con 
dichos diez días de antelación. Los ac-
cionistas podrán concurrir personal-
mente, mediante carta de autorización a 
otro accionista, consignando, con cla-
ridad, su objeto, y previa autenticación 
notarial de su firma; y por poder con-
ferido a otra persona. 
Y para conocimiento de los que ten-
gan Interés en ello, se publica la pre-
sente, en tres números de este perió-
dico. 
Habana. 5 de Noviembre de 1921. 
M. Arango, Presidente.—Ledo. J. M. 
Barraqué, Secretarlo. 
44547 8 n 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósito y correspondencia: Cuba, 111. 
S A N I T A R Y COLOR CO. 
> HABANA 
HJLJ..-J. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L DE 
PASTAS A L I M E N T I C I A S 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo acordido por la Di-
.«•ctlva, se convoca a los señores accio-
nistas de esta Compañía para la Junta 
General Extraordinaria que con el ob-
jeto de tratar y resolver sobre todos o 
cualesquiera de los particulares previs-
tos en los artículos vigésimo segundo 
y vigésllno tercero da la escritura de 
i constitAición de la sociedad, habrá d ' 
celebrarse el día 9 del próximo mes d 
Noviembre a 'as diez d«- la mañana y » 
t-1 Departamento número 509 del edl'' 
oic Frank Robins, Obispo y Habana, 
c&ta Ciudad. 
Habuna, 28 de Octub-e de 1921. 
El Secretarlo, 
Gabriel Pichardo Moya. 
.43570 ' 8 n 
* -j'^niiriiniiiJiiifiiiiiiiifli La . "na 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA AMERICANA CON PBAC-tica de enseñanza, desea algunas cía 
ses en Inglés, día y noche. eMjores re-
ferencias: Lista de Correos. Miss Clay-
ton. 
44517 8 n 
E L DIA DE L A CONMEMORACION 
E N AUSTRIA 
L a Fe de los australianos 
Una mul t i tud de cerca de diez mi l 
personas llegó la gran catedral cató-
lica de San Patricio de Melbourne, el 
día en que los católicos de esta dió-
cesis australiana se reunieron para 
rezar por el eterno descanso de las 
almas de sus soldados muertos en la 
guerra. 
El Arzobispo de Melbourne. Mons. 
Monnix, se halla actualmente en via-
je de regreso a sus diócesis y la M i -
sa solemne fué celebrada por su V i -
cario General. 
Escenas semejantes se presencia-
ron no solo en todas las catedrales 
católicas de Australia, sino t ambién 
en las iglesias parroquiales que se 
vieron completamente llenas duran-
te las honras fúneb res . 
En la Catedral de San Esteban de 
Adelaida, el Arzobispo de la diócesis 
asist ió a la Misa solemne de Requién 
y entre el vasto concurso que se api-
ñó en el templo se encontraban 700 
soldados. E l Gobernador estuvo re-
presentado en la ceremonia por su 
ayudante m i l i t a r . 
¿Será t a m b i é n a q u í la rel igión es-
pañola? No; porque fueron coloni-
zados por los ingleses. 
Es ton te r í a decir, "que en Cuba 
debemos renegar de la fé porque es 
e s p a ñ o l a " . La Religión Católica es 
universal, y porque es universal, b r i -
lla en E s p a ñ a como en Cuba e igual-
mente en Austral ia, en la Oceanía, 
como nos lo dice la Catedral de Mel-
bourne. 
Un Católico. 
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Aquiles y Rufo, y beato Anto-
nio Baldlnucl, de la C. de J., confeso-
res; Ernesto, Herculano. Amaranto, 
Angelberto y Juan G. Perboyre, paúl, 
mártires; santa Qarina o Corina, virgen 
y mártir. 
San Aquiles y Rufo, confesores.—San 
Aquiles nacíió en Egipto, estudió en la 
escuela de Alejandría al frente de la 
cual estuvo después como maestro. El 
patriarca San Pedro le confirió las sa-
gradas órdenes y vivió como correspon-
día a la alta reputación de que gozaba. 
Fbé elevado a la silla patriarcal de 
Alejandría el año 3lV 
San Aquiles murió en el mes de no-
viembre del año 312. 
San Rufo floreció a fines del si-
glo IV, y fué el octabo obispo de Metz. 
Mostróse digno imitador de las vir tu-
des de sus predecesores, que casi to-
dos son honrados por la Iglesia en el 
número de los saltos. 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
P vistos de la Telegrafía sin hilos) 
• ra todos los informes relaciona-
. . con esta Compañía , dirigirse a «i 
consignatario, * 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasa)€ros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún p»sa{e 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1^17. 
Academia "La Argentina". Se dan 
\ clases de taquigrafía, mecanografía, 
! bordados a máquina y piano a donú-
| cilio por precios convencionales M . 
Pruna, 11, Luyanó, entre Pedro Per-
¡ ñas e Infanzón. 
¡ 44541 9 n 
INGLES PRACTICO. A PRECIO MXTZ módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio^ Especialidad 
en enseñar la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Miss Sur-
ner, San Nicolás 71, altos, entre San 
Rafael y San José. 
435S9 8 n 
A C A D E M I A M O R A L E S 
SÉn Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
I enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 f d 
¡ BAÍLE BIEN EN U N A S E M A N A 
i Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
i Clases privadas y colectivas día y no-
jthe. Instructoras cubanas y americanas. 
' Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicarcló". Apartado 1033. Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 DE V /2 A 11 P. M . 
41635 13 no 
El vapor 
ALFONSO Xn 






20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, l levanáo la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
INSTITUTRICES. SOS PRANCESAS Institutrices. Quieren colocación con 
familias cubanas. (30) hablan bien in-
glés y tienen buenas referencias de fa-
milias americanas. Beers y C. O'Rellly 
9 y medio. 
C 9074 4 d 6 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS Y 
DE 3 A 20 A Ñ O S ! ! ! 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
¡DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete-
S E R M O N E S 
qne se p red ica rán , D. n i . , en la 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Noviembre 27.—1 Dominica 
Adviento: M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—U Dominica de 
«nes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeúor Fbro. D. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre^ 1 J . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M . I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 2 5.—La Natividad del 
Señor; M . J. señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignataro, 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Caterfral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles (;ue 
oyeren devotamente la divina pal» 
bra. Lo decretó y f i rmó S. K. R.. 
El vaoor 
ALFONSO XIII 






(Vía New York) 
sobre el 
5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administr ición d t Co-
rreos. 
Admite pasajeros y r u g a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de Jesús 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
juegos físicos y maniobras militares. 
Se les ofrece magnifica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
nlfios o niñas en los Colegios más eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
pública. Se ha creado un departamento de 
Kindergarten, con espaciosa aula com-
pletmaente independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la dirección de 
competentísimas profesoras experimen-
tadas en esa labor. Es la razón por la 
cual admitimos niños o niñas, desde 
3 años. Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante alimentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
sica: teórica e Instrumental de cuerda y 
de viento. Informa: F. J. Rodríguez, 
director propietario; Qulroga, 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
COLEGIO S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son logisiadores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad, de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Cjuinta. San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calle?! Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnífica'situación lo hace 
s r̂ el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al egtilo de los 
grandes Col«Kics de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 36 íecciones mecanografía, al 
tacto, en 2 meseá. Inglés comercial en 
eólo un año. Ventaja tan extraordina-
ria, sólo la ofrece y cumple, la Oran 
Academia Comercial "J. López". San Ni -
colás. 35, bajos. Teléfono M-1036. Se 
inscriben discípulos todos los días a 
todas horas, especialmente los domin-
gos. / 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. Por 
poco que usted gane le alcanzará para 
instruirse en esta Academia. 
44108 / 17 n 
DESEA APRENDER XNOXiES? I .I .A-me maestra inglesa. Teléfono nú-
mero A-7834. Obrapía, 51. 
44343 10 nov. 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
i Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30, 
" altos. 
B L A N C A N O V O 
Academia do Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E. Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García. Gervasio, 59, al-
tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 17 n 
44470 13 n 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
A P R E N D A INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir inglés con nuestro nuevo y fá-
cil método. Sorprendentes resultado» en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
] tampillas, para enviarle Interesante In-
formación. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
235 W. 108 St.—New York City 
¿ Q u i e r e ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, especial-
mente Ortografía, y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial "J. López". San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Nota. Aquí también se enseñan en más 
breve tiempo y por menos precio que 
en las demás escuelas, las asignaturas 
de Taquigrafía. Mecanografía. Tele-
grafía, Inglés, Contabilidad y prepara-
mos para el ingreso y el primero y se-
gundo año de Bachillerato. 
_ J «JW 17_n 
SRTA. SOCTORA BW PEDAGOGIA, se ofrece para dar clases a domici-
lio do instrucción (primaria y secunda-
ria) taquigrafía y mecanografía. I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
3467. 
43197 i© o 
EMILIA A. SE CIRER, PROFESORA de plano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
44389 , 30 n 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
44201 2 dic. 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
CALCULO M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec to r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, teléfono A-6490. 
43027 30 n 
CLASES DE INGLES. PROFESORA graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Rellly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
ENSESAWZA. UNA SEÑORITA ame-ricana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Miss. H. Callo C. 
número 182, Vedado. 
4í65fi 8 n 
INGLESA QUE TRABAJA FOX LA tarde en colegio, tiene las mañanas 
Ubres para enseñar o como Institutriz, 
por medio día, con casa, comida y algún 
sueldo. Teléfono A-3070. 
44076 9 n 
43442 12 n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r ec to ra : Srta. Casilda G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte. 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42U5 l? n 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
Inplés comercial y práctico, método di-
recto, el de la Reforma; el sistema más 
oficaz y moderno. Profesora Inglesa 
graduada en Londres. * 
PROFESORA CON TITTTLO DE Maes-tra Superior graduada en la Es-
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
| iH clases a domicilio a niños y prepa-
i ración para Ingreso y asignaturas del 
I Instituto y Escuela Normal de Maes-
j tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas, 20, altos, teléfono A-6243. 
I 43738 lo nov. 
I M P O R T A N T E 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de. la marcada 
en e! billete. 
Garantizamos éxito a los alumnos quo 
preparamos en Inglés, tanto para el In-
greso como para el primero y segundo 
año de Bachillerato, pues contamos con 
profesor oficial graduada con notas de 
Sobresaliente, en el Bachillerato y en 
los Exámenes de la Normal. 
Hasta los nifios aprenden el Inglés sub-
conscientemente por este método. No se 
icíiuiere esfuerzo especial. 
Se enseña la Gramática Inductivamente. 
El discípulo oye, repite y se ejercita 
desde el principio en la conversación 
inglesa. 
Nota: Esta es la única Acadeiala que 
ofrece precios reducidísimos y facili-
dades especiales de pago durante la 
crisis. 
Gran Academia Comercial "J. Ldpes". 
San Nicolás, nflmero 35, bajos. Teléfo-
no M-1036. 
24112 17 ^ 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
rn trea meses. Oiga! Entienda! Hable 
dp.sde su primera lección. Método di-
recto y práctico fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 io n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somorerou y tra-
bajos manualvíB. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el Fistema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios rtió-
dlcos. Vendo el Método. Teléfono M-,.143. 
Aguila. 101, altos. 
h 41t88 u p 
Academia de ¡ n g i é T ^ R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , al tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares,por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Dnsea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BEKTS. reconocido univer^almente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par oenolllo y agradable, con §!• 
poflrá < i;alqu-er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día cr. esU República. 3a. edi-
ción. Pasta, J1.50. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía f l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
.44315.^ _ so j 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan { 
clases particulares de todas las asig-j 
naturas del Bachillerato y Derecho, se I 
preparan para ingresar en la Acade-! 
mia Miniar. Informan Neptuno 63, 
aítos. 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A . Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 n 
SE OFRECE PARA CLASES A Do-micilio a casas respetables, señora 
profesora de bordados a mano; al pa-
sado y en seda. Precios módicos. Pa-
gos adelantados. E. de la Torre. Monas-
terio esquina a Carmen, Cerro. 
44386 7 n 
PROFESORA DE IDIOMAS, I1TGI.E-sa, con años de prááctica en Euro-
pa y América latina, da clases de In-
glés, francés y castellano, ei\ domici-
lio, colegios. Por escrito, C. J. Aparta-
do 710. Teléfono F-1597. 
44352 . . 7 nov. 
IiASES DE DERECHO POR PROFE-
sor graduado en esa Facultad, así 
como de Segunda Enseñanza e Inglés. 
Informan: San Rafael 58, altos, telé-
fono A-87C0. 
48711 7 n 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expertísimo contador gra-
duado. Sólo admitimos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
bién enseñamos en brevísimo tiempo la 
taquigrafía. Mecanografía, Telegrafía, 
Inglés, Gramática, Aritmética y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
I M P O R T A N T E 
A C A D E M I A de I D I O M A S 
P A R I S - S H 0 0 L 
Cursos individuales, y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J, número 161. altos, entre 17 y 19 
Teléfono F.3169 
Madame BOUYER, Directora. 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. BOUYER, Director 
E- lo. de Noviembre empezarán las ' 
ciases colectivas de 8 a 10 de la noche 
CUOTA: J8.00. 
430" • 21 n 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
44110 17 n 
ACADEMIA PARISIEN MARTI. Aca-demia la más antigua, única en su 
clase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona Directora, Felipa P. de Pavón. 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura oriental, labores y trabajos ma-
nuales. Clases diarias v alternas. Se 
admiten Internas. Ajustes para termi-
nar pronto. La Directora de esta Aca-
demia lleva 25 años de práctica en 
vestidos, corsés y sombreros. Las In-
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Rellly y San Juan dé Dios 
Se dan clases a domicilio. 
43316 i i n 
UHA SBÍíORITA PROFESORA DE pía no y pintura, desea obtener algunas 
clases. Informan en el teléfono F-2330. 
*** 8 nov. 
Gran Academia de Comercio de 
p r imera clase y Colegio Superior. 
D i r ec to r : Luis B. . Corrales. Situa-
d o en la loma de U Iglesia de Je-
sús de l Monte . Se admi ten in ter -
nos y externos. Los t í t u l o s de 
Tenedor de Libros que expedimos 
son la mejor r e c o m e n d a c i ó n para 
t i Comercio de la Isla. 
C8637 m.-2G 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés, Francés, Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por Correspondencia. V i -
sítenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasió y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
DiFXlSEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A f l O L X X J Q x 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 1 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . ctc! 





Personas que tengan goteras en 
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles -1 uso de hkLLA TODO 
No se necesita experiencia para apll 
cario. Pídanos folleto- explicat vos 
remitimos grat's. CASA I U K U I - l . . 
ralla, ¿ y i. Habana. 
E" N-ACOTaT l i SE AI.QiTir.ÁN LOS ali«)íí compuestos de sala, suletu, 
cuatro habitaciones, cocina y Uoole b«T-
vicio sanitario. Construcción motljirna. 
Informan en los bajos. Teléfono A-.l.m . 
44674 10 "ov-
CE ALQUILA EN $800 MENSUALES — 
O con contrato por años, la casa l_au-| W ..̂  . ., ,i„ io IT.M.ani/Sn Ter- . 
SAN MIGUEL 196. SE ALQUILAN los altos modernos e independientes, 
escalera de mármol. Sala, comedor y 
cuatro cuartos. La llave en los bajos y 
para informes en Muralla y Bernaza, 
almacén de ropa. Telf. A-7138. 
44478 7 
" E L O R I E N T A L " (JE ALQUILA EN ARROYO NARAN-O jo, calle do Luz, muy cerca del pa-
radero, un chaJet acabado de fabri- ¡ Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
car. Tiene tres hermosos cuartos y i habitaciones amuebladas, amplias y có-
Jli ci $100 osos 
SE ALQUILAN 
altos de Aguila 
PARA ALMACEN SE ALQUILAN los. TESUS DEL MONTE. EN LA CALLE bajos de la casa San Ignacio 15. |eJ Lawton, osfi'iina i Santa Catalina, 
con 460 metros de superficie. Informan se alquilan unos «Itoa de «oíistrucctOn 
Machín y Wall Co. Muralla núm. 8. ¡moderna, compuestos de cuatro ouar-t. 
43843 7 n ! tos dormitorios sala talón de comer.'otro para criado. Garage, baño comple-| modas, con vista a la calle. A precios 
baño completa, co in i' ¿ o gas v sorvk-io . to, cocina, repostería, instalación eléc-i razonables. 
r agua abundante. Es casa de i 44550 
Informan en casa del doctor Gar 
Montes. 
Se alquila una espaciosa nave en para criados. 
l o s p r e - la d« Subirana y Desagüe, con nKt'c^n.Ínformes Acos" 
19, esquina entrada por las dos calles. Informan 44334 
gas . 
en l-->s bajos, trica 
y Damas, al- | Pust?; cía 
10 nov. nov. 
tos, saleta de comer, 
espléndido baño. 
44485 
cocina de gas y en Arbol Seco y Penalver, Compañía (JE a l q u i l a n dos e s p l e n d i d o s 
I r ^ . - t , . 1 > I « V;n!>»M. i ̂  altos en la Víbora, reparto Mendo-lm.portarfora, La Vinatera. za. calle de Miguel Fi¿ueroa entre San-
TN MAGNIFICO LOCAL EN LA CA 
1, se alquila con con-






la 9S. a 30 metros de la Kstaclón Ter-! 
minal. de .#.ls pisos, propia para Rin»a-
cehes o industrias, incluso para hotel, 
adaptándola, formándole 50 habltacion&s 
mas él salón bajo. Tiene ascensor > 
calera <lo mármol y servicios en 
los pisos. Para hotel se rebaja 
btaiér. Informea su dueño L. 
Teléfono I TiiíiC, a todas horas. La lla-
ve- i-i! el n/.nero 100, tren de 
4 15:;ti v • 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE ANI-
mas, 151, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y dos baños. Informan 
en los altos. 
44:f44 7 nov. 
V E D A D O 
T7IN LO MEJOR DEL 
F J alquilan los modernos 
—11 m itmmá »•» 
VEDADO SE 
y frescos al-
número 173, entre 17 
Fig 
ta catalina yMüagros, a media cuadra 
del tranvía. Precios de reajuste. Las 
llaves en la bodega de la esquina de 
Milagros donde informan. Telf. 1-3654. 
44257 i 7 n 
4 ns2 
H A B I T A C I O N E S 
<E ALQUILA EN CASA PARTICU-
) lar una espléndida habitación. cor\ 
js balcones a la calle y dos interiores, 
con o sin muebles, luz, teléfono, esplén-
dido baño, agua caliente, a matrimonio1 
| o señoras solas. Informan en Gervasio 
Í^ASA DE HUESPEDES 
\ J 117, altos, esquina a A 
alquila una habitación an,n"í'"'^la 
esmero y muy ventilada v m JS 
pía para una o dos personas í?-
44190 •̂ 
SE ALQUILA EN RAYO~~ÍS ^ 0 casa de moralidad, una 1 a*J0Í RA "   r li  fresca habitación, próxima a 





44636 S n 
SE ALQUILA EN $65 LA CASA DU rege 32, entre Santos Suárez y Ena 
tos de la calle B número 173, entre 17 j morados, punto alto, a la brisa, 




i í A B A N A ( y o . 
\ J tic 
se 
P A R A C A B A L L E R O DE GUSTO 
alquila un cuarto espléndido 
comedor al fondo, cuatro cuartos y uno' , sala, saleta, comedor, dos cuartps 




3. a 11 
lavado. 
10 
dr ffp|i y carbón y azotea al fon-
do. Informan en los bajos. 
44527 10 n 
44289 
Tiene cocina de gas y todos los serví 
cios .sanitarios. Informan San Miguel, 
ni , altos. 





En ciento veinte pesos moneda ofi-
cial, con dos meses en fondo, el piso 
bajo de la casa número 85 de la ca-
lle de San José entre Escobar y Ger-
vasio, compuc l o de sala, com.edor, 
tres piezas dormitorios y una con ba-
ño, etc., cocina con cocina de gas, 
servicio para criados e instalación Se alquila una nave con setecientos 
eléctrica en todas las piezas. No se metros cuadrados a cincuenta metros 
admite familia con niños ni anima-! del Nuevo Mercado, « t u a d a en Ma-
les. Informan en el primer piso de tadero 2, entre Monte y Lindero. In-
la misma. ¡formes en la misma calle, en el nú-
mero 6, o Aguiar y Empedrado, Edi-
ficio Quiñones. 
/ iQRRATES "n se a ti QUILA EN 535laírua corriente, agua callente y fría, do-|A-5890. San Lázaro 199, y un departa-
VJ* • ! cómodo W o kajo acabado de b,es 8,erviclos sanitarios completos, co- mentó en J50 con Iguales comodidades, 
fabricar, casi esquina a Angeles L a ' c 
llave en la barbería. Informan en Obis-
po 104. 
44219 7 n |D 1 • . . 1 casa con sala, comedor y doé habitacio-
l - o s ~ á l t o s — d e _ i Ñ - , uena r a s i ó n para adquirir un solar nes. La llave en la bodega de lá 
entro San Rafael y San de esquina en el Vedado, calle 2 y 
Miguel, compuestos de sala, saleta y ' -
cuatro cuartos y un departamento alto. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA CALLE Cuarta casi esquina a Lagueruela, 
y muy 
ca-¡ fresco, lujosamenipe amueblado en ca-
sa ni;eva, con todos los adelantos mo-
dernos.:. En el centro comercial c -n te-
lefono y luz eléctrica y no hay carf»! 
en la puerta. Informan en Conp j stela, 
90. antiguo, primer piso. 
4-lfi'i2 9 nov. 
SE ALQUILAN fanta 106, A, 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, 
sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicios. Informan en el teléfono 
n?e<-o F-2134. 
4 15. 10 n 
MALECON 46. EN ESTA AMPLIA Y moderna casa, se alquila el frente 
que da por San Lázaro, compuesto de 
sala con tres ventanas, entrada Inde-
pendiente y una o dos grandes habita-
ciones con agua corriente y todo el ser-
vicio si lo desean; es propio para pro-
fesional u oficinas. 
445.!2 10 n 
14093 12 n 
Se alquila para establecimiento, ofi-
cinas o depósito de mercancías, no 
combustibles, la parte que usted de-
see del amplio y moderno local en 
Gran local para almacén, columnas y calle Cienfuegos y Gloria. Puede us-
puerta de hierro. Punto inmejorable, ted escoger local por cualquiera de 
estas dos calles. Hay luz eléctrica y se 
da muy barato. Informas en el mismo. 
44117 15 n 
Oficios 68. Informes para tratar M . 
Alonso, café Puerto Rico, Santa Cla-
ra e Inquisidor. 
44616 _9 n 
rpRASFASO _ CONTRATO DE SEIS 
JL años ile un establecimiento, en Rei-
na, por viaje al extranjero. Deja 1200 
libres. Informan en Primelles 14, A. 
Telf. 1-3353, de 12 a 3. Sr. García. 
44023 15 n 
PRESENTANDO UN buen 
alquilan los altos de la 
casa (*»7Ticha 236, compuestos de terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y demáa 
servicios. Grove, de 10 a 11, Mercaderes 
núm. 4. 
44587 8 n 
SE ALQi 102. de 
}r<N $80 Y J fiador. 
UILA LA CASA ESTRELLA 
sala, saleta, cuatro habita-
ciones ^y servicios. La llave e informes 
en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. 
44113 9 n 
29, con 1283 varas a $15 vara, reco 
nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en 
censo. Informa Abella, teléfono A-
4842. 




SE ALQUILA EN EL VEDADO, PAR-te alta, casa moderna, de una plan-k. 
ta, con seis habitaciones y demás co-
modidades. Alquiler, 150 pesos. Infor-
man en A-6202 y F-6161. 
44504 8 n 
Su dueño en Ángeles 69, to-
8_n _ 
SB_ALQÜILA'EN_EL REPARTO SAN-tos Suáréz, calle 'de Durege entre 
San Bernardlno y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
| vicio para criados, garage, patio y tras-
| patio. Informes Galiano 105, teléfono 
' A-6932. 
44313 8 n 
\TEDADO. SE DESEA 
O partir del día primero 
bre próximo uri primer piso con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, cuarto de criados y ser-
vicio del mismo. Avisar al teléfono A-
7985. 
44624 9 n 
\TEDADO. SE DESEA ALQUILAR 
V una casa amplia y fresca para una familia numerosa, que tenga no menos 
de siete habitaciones de dormir para 
la familia ydos cuartos de baño. Dos 
habitaciones de dormir para criados, 
con sus correspondientes servicios. Avi-
sar al teléfono A-3155, o a A. Martínez, 
Mercaderes 4. 
44377 7 n 
EN $200 SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 27 número 76, en-
tre L y M, a media cuadra de la Uni-
versidad. Informan en los bajos. No 
hay garage. 
44467 8 n 
Se alquila el hermoso chalet situado 
. , en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
ALQUILAR A ' , i i . i o «» 
de (Vciem-1 gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, garage 
y demás comodidades que el confort 
moderno exige. La llave en el chalet 
del .entro. Informan: F-5445. 
44140 7 n I7N ARROYO AFOLO REPARTO li Monteji, calle Cortés letra, S, San-
ta Elana, se alquila una casa con cua-
tro cuartos, sala, comedor, portal, luz 
eléctrica. Informan enfrente. La llave 
su dueño Tulipán, 36, Cerro. 
44158 10 n 
H A B I T A C I O N E S , LAS MEJORES Y 
M A S B A R A T A S DE L A H A B A N A 
SE ALQUILA EN CASA PAR-
cular cerca de San Lázaro un de-
partamento de tres habitaciones corri-
das con balcones muy independientes, 
lavabo de agua callente, espléndido ba-
fto con agua caliente, luz, teléfono con 
todo el servicio, si ol desean, para per-
sona de gusto. Informan en Gervasio 
núm. 1, altos. 
44636 R n 
EN EMPEDRADO qui|an frescas y NUM. 31, SE AL-. ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
V U E V 
^ . l bits 
UE O MERCADO. 
ición bien particular de cortas personas y ", 
Precio comodidades 




CE ALQUILA UN ESPLENDr íT^^ 
O partamento con teléfono i , a í 
trica y baño moderno. Ks cai-
cular. Manrique, 123, bajos 
44500 Partí. 
Soy 
QE ALQUILA UN DEPARtTmÍT^ 
O a hombres solos o matrhmT^O 
niños, en Zequelra, 120-A, altos 0 
- Romay, a tres cuadras deí'^11111* 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Cj en casa de familia, a persona de moralidad, barafas, con agua abundan-
te, con su cuarto de baño. Concordia, 157, 
altos, entre Marqués González y Oquen-
do. 
nov. 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones giejores, más frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio más 
barato que el que ustedes están pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
magníficas vistas a la calle. Oo deje * GUIAR 72, ALTOS. HABITA CIO 
de verlas. Informan en Empedrado. 42, ^ nes con 0 sin muebleSi de 20 a 60 
pesos. Comida desde $20 para uno y 
$30 para dos. Reuniones los sábados 
de 8 a 12 p. m. con piano. 
44297 7 n 
Unico. Kn la misma informan 
comida. 
44497 y sí 
E ALQUILA EN CASA S:Bfi 
nov 
;iones amm^*^1114* 
calle. Gran n.fñ. «n* 
44435 
L A S OFICINAS M A S B A R A T A S Y , 
MEJORES DE L A C I U D A D 
lídificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una ventilación y 
una vista marivillosa y un cincuenta 
por ciento más baratos que I03 precios 
actuales de cualquier otro en la Ha-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Cm-
ba. Empedrado, 42. Informan en cj de-
fartamento 303, piso tercero. 
OBRAPXA 94, 96, Y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran ventilación, la-
vabo ed agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc, y otras interiores. 
La casa más seria de la Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
44314 7 n 
EN de 
A l comercio. Sin regalía, en lo mejor 
de Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento El Iris, Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
44145 17 n 
SE ALQUILA 
Habana: (Amueblado)'Lealtad, altos, 
2 c. $125; Malecón, altos, 2 c. lujo, 
S ' 
E ALQUILA UN GRAN LOCAL EN 
Concordia 181, entre Aramburo y 
Hospital. Informan en el café de la 
esquina. 
44144 16 n 
UN 
ventilado. mero o 
altos. 
44080 
Darán razón en Zulueta 36 
PRIMER PISO, 
s nú- | 
8 n 
A l comercio. Alquílase en $300 la es-
| paciosa casa Neptuno 47, entre Amis-
$250; Escobar, altos, 2 c. B. y C. $110 tad y Aguila. Informé* de 12 a 3, en 
Lucena, altos, 2¡c. B. y C. $130. / Empedrado 40, bajos. Llaves en el 
Habana. (Sin muebles) Acosta, 16, -7 , número 53. 
B, garage, $500. ' "i™ 12 n 
1 ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ - ^ S B c a ^ z Q ? ^ 
5|c. 2 ByC $200; Paseo, grande, 15|c 
ByC $800. 19 th. bajos, 3 c. ByC $110 
Calzada, altos, lujo, 5 c. $250. 
Vedado. (Sin muebles). 15 th. 5 c. 
ByC $250; 12, altos, $130. Bajos 
$110. Calzada, altos, 4 c. G, ByC $250 
Víbora. (Amueblado). San Antonio 
4 c. lujo, $300. Serrano S. Suárez, 
3 c. $175. 
Víbora. (Sin muebles). Chaple, 5 c. 
G. ByC, 2 piso, $135. 
Arroyo Naranjo. Quinta de Recreo. 
Se necesita casa para familias ame-
ricanas de $150 a $300, con o sin 
muebles, por un año . BEERS & CO. 
O'Reilly 9 112. A-3070, esquina a 
Cuba. 
Se alquila el confortable chalet de 
dos plantas. Milagros casi esquina a 
J. B. Zayas, Mendoza, Víbora, acera 
de la brisa, al lado de la esquina de 
fraile. Informa su dueño Dr. Anglada. 
Teléfonos A-2374 e 1-1864. 
437S5-S6 10 n 
Se alquilan los espléndidos bajos de la 
casa calle " K " , entre 9 y 11 , Villa 
Inés, en el Vedado. La llave en los 
altos de la misma. Y para informes, i Loro* del Mazo. En la parte más alta, 
en la calle 21 , número 346, entre A y con magnífica vista ̂ y bien situada, se 
Paseo, de 12 a 1 y 
tarde. • 
4433 
DRAGONES, HUMERO ÜO, ALTOS, Se alquilan a caballero o matrimo-
nio sin niños habitaciones a 15 p-asos, 
con dos meses. Casa de moralidad. 
44G68 8 nov. 
25, 30 O 40 PESOS POR 3o"dIAS, 
según habitaciones, con o sin mue-
bles. Todo nuevo, moderno. Hotel Cen-
tral Palace. Monte, 238, frente al Mer-
cado Nuevo. 
44G67 8 nov. 
INDUSTRIA NUMERO 42, MO-
1 jl-í uerno y en casa de una respetable 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones muy frescas y claras, 
con derecho a servicios y cocina. No 
se admiten niños ni animales y tienen 
que ser personas de moralidad. Es úni-
co inquilino. 
44269 11 n 
de 6 a 8 de la 
7 n 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VE-dado de Calzada a 23 y de H a la 
calle Dos, una casa moderna con cua-
tro o cinco habitaciones, buen baño, 
agua caliente y garage. Se toma con 
contrato de uno o dos años, para un 
matrimonio solo. Aguiar 60. 
44488 ? n 
CASA CON MUEBLES 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres 
cuartos, garage y teléfono, luz eléc-
trica, en 140 pesos. Informan en el te-
léfono F-1023. 
44340 13 nov. 
en 
G A R A G E 
Se d é s e t o m a r 
arrendamiento u n 
rage grande en pun to 
c é n t r i c o de l a c iudad o 
un loca l p rop io para e l 
g i ro . Las proposiciones 
d i r í j a n s e al A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 2 9 6 , C iudad . 
44062 
C 9053 3 d 6 - { Espléndida nave de 700 I?N $60 Y PRESENTANDO UN BUEN n n I La fiador, se alquilan ios bajo» (iz- rozos Dulces y Bruzon, a dos cuadras quierda) de la casa Concha 236, com-
puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y dem.̂ .s servicios. Crove, de 
10 a 11, Mercaderes 4. 
^445S7_ 8 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS~DE HOS-pital 10, sala, comedor y cuatro 
cuartos, en noventa pesos, con fiador. 
Informan en la bodega de Concordia y 
Hospital. 
44522 . _ 8 _ n 
LA CALLE AMARGURA SE A l -
quila ur hermoso loonl de 400 me-
tros, montado sobro columnas, propio 
para almacén por su construcción y el 
lugar comercial en que se encuentra. 
Informa J. .V. Martí, Villegas 73, altos. 
44515 8 n 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
_C 7904 Ind 27 3 
SE ALQUILA CASA MODERNA TRES • habitaciones, servicios sanitarios 
completos y también para criados y en-
trada independiente desde la calle pa-
ra los mismos. Está situada en la ca-
lle Delicias entre Pocito y I^uz, a una 
cuadra del tranvía. Renta $70.00. In -
forma su dueño Dr. F. Turró, Habana 
97. bajos, teléfono M-3581. 
44286 7 n 
SE ALQUILA UNA ORAN CASA EN Tamarindo 20, esquina a la Calza-
da de Jesús del Monte, planta baja, 
azotea y portal, cuatro departamentos 
con sus servicios correspondientes. In -
formes de la llave en el pasaje del nú-
_ J„„ _ J„l j ' _ • mero 20. Pregunten por la encargada 
o dos anos, a partir del día primero de] hotel Habana, Teléfono 8825. 
de diciembre próximo, una casa con j £ n „ 
garage. Se prefiere una casa peque- 1 ^ t a m a r i n d o 7*um. 20 e s q u i n a 
, ^ r ^ J 1 ALi a la calzada de Jesús del Monte, se 
na, de dos nlantas, que este situada ¡iiquiian habitaciones a $16, con aium-
entre las calíes 15 y 25 y L y 8, Ve- i ' " ' ^^2a1 mes- La encareada in f01™ 
dado. Se puede dar fiador o se pagan I — ^ m ^ " ^ — 
seis meses por adelantado. Dirigirse: ' CERRO metros, em . n u l - re 1 j Americano, calle Habana, numero 55, 
CE ALQUILA UN CUARTO ALTO, 
O grande, con lavamanos luz y llavln, 
a matrimonip sin niños u hombres so-
los. Anrienal, 2 y 4 .frente al andén de 
la Terminal. 
44643 9 nov. 
S E ALQUILAN HEISMOSAS HAB1TA-
llavln. Manrique, 68, entre Neptuno y 
tían Miguel. 
44641 15 nov. 
S1 
E ALQUILAN HERMOSAS HABITA 
cienes, teléfono, luz eléctrica y 11a-
vín. San Miguel, 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
44640 15 nov. 
n~ m o n t j í ; i o C Á l t o s , se a l q u i -
la una fíabitaclón para matrimonio 
sin niños u hombres solos. Casa decen-
te y tranquila. Precio 27 pesos. Tiene 
luz, teléfono y llavln. 
44639 9 nov. 
E ALQUILA O SE VENDE UNA RE-
sldencla propia para club, casa de 
huéspedes, casino o para familia doble. 
¡ Reúne todas las comodidades necesarias 
— ] para cada uno de los objetos que se 
i destine. Es casa de lujo. A dos cuadras 
j de San Lázaro y una de Infanta. Loma 
I de la Universidad N. y 27, en la misma 
I Informan. 
4 4 285 7 n 
ESPACIOSA CASA 
Calzada, número 97, entre 2 y Paseo. 
La llave en la farmacia. Informes, en 
Empedrado, 46, altos. 
44259 10 n 
Se desea tomar en alquiler, por uno 
11 nov. 
de Carlos I I I , . propia para depósito,! " J J ^ f a ^ P ^ a d o . 
garage o cualquier industria. La alqui-1 
lamos barata, por no necesitarla. Da-j V 





SE A L Q U I L A 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósito o Indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita independiente pa-
iu matrimonio modesto. Su dueño, señor 
I rades Veranes. Maloja y Manrique. 
44452 12 n 
SE ALQUILAN trella LOS ALTOS dos habitaciones 
He. dos interiores, sala grande 
dos modernos. 
'44590 8 n 
1>EFUGIO 39. E ALQUILA ESTA CA-V sa i-on sala, tres cuartos- hajos y 2 
altos, patio, trasqpatio. Teléfono F-
1201. 
4 1593 " 
d e es- { Se desea tomar en alquiler una mo-
y serví-1 derna casa de altos y bajos, preferi-
ble que tenga cinco cuartos dormito, 
rios, dos baños, sala, comedor, pan-
try, cocina, cuarto de criado, servi-
cio para el mismo, garage y cuarto 
para el chauffeur. Es indiferente que 
EDADO. SE ALQUILA ESPLENDI-
da residencia en la calle 17. Infor-
mes, teléfono F-5536. . 
43965 • 7 n 
SE ALQUILA EN $300 EL SEGUNDO piso de la casa I número 35, entre 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, 
cuartos para ol servicio y garage. In-
forma Basilio Cranda, Aguiar 75, Ha-
bana. 
43603 13 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BUE-nos Aires 9, A, con sala, comedor, 
y tres habitaciones, con servicios sa-
nitarios. La llave en los bajos de la 
misma. 
14584 -S n 
( ^ERRO, 682, SE ALQUILA, PROPIA J por su tamaño para industria. Tie-
ne mil doscientos metros. L, 164, telé-
fono F-3529. La llave en la botica de 
enfrente. 
44494 12 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154, se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magnifica comida y moralidad. 
Baños calientes y fríos y teléfonos. Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios más reducidos 
de la Habana. 
41838 » 15_nov ^ 
GUACATE, 15, ALTOS, SE SOLI-
cita un compañero para una buena 
habitación amueblada y con comida. Se 
piden y dan referencias. 
44197 10 nov 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con baños y servicios sanitarios, 
su propietario, Alejandro M. Albuerne, 
ofrece a las familias estables un hos-
pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad y módico precio. Industria, 125, 
esquiha a San RafaeL Teléfono A-3728. 
40917 1 nov. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con bal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 peso» por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. Se piden referencias. Se ad-
miten abonados al comedor. Monte, 5, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 fc 18 n 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zul\ eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la «alie. A precios 
razonables. 
EN 30 PESOS SE ALQUILA UNA HA-bitación con balcón a la calle en 
los altos de La Flor Cubana, Galiano y 
San José. 
C 8979 _4(LÍ?-
ALQUILO EN DIEZ PESOS UNA habitación a señora sola de mora-
lidad. Es casa moderna. Pido referen-
cias. Marqués González 121. 
44134 7_n 
AGUACATE 15, SE ALQUILA UN cuarto pequeño en la azotea, propio 
para un hombre solo. Se exigen refe-
rencias. 
44131 10 n 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Anima.?, entre Prado y Consulado, al la-
dr del Casinj Español. Teléfono A-GQ98. 
Espaciosos Departamentos y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartos 
de baños con agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas ó meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
con balcón a la calle. ran n 
baño. Hay teléfono. Se cambiad0 
rendas. No hay cartel en la ref«* 
Villegas, 88, altos. Precio In6dic0Uert*• 
nov 
PARA OFICINA O DEPOSlTfPlr-mercancías, alquilamos un i H 
Compostela número 115. esquina , V*1-
ralla, (casi). Precio $45. Teié?on0M¿: 
43348 
TRO C ADERO 30, ALTOS. SEArTrUT la espléndida habitación con ^ ' 
servicios para matrimonio solo r 
Dos meses e nfondo. Vedado n 
mero 4, entre la. y 3a., espléndidas í 
bitaclones, $20. as H 
8 „ 
H O T E L B R A f l A 
M á s fresco que todos, m á s barato 
que n inguno . E l me jo r para fam¡. 
lias p o r su comodidad , todo con 
vista a la calle, servicios privados 
agua caliente, e s p l é n d i d a comida 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Belas 
Concordia , Lucena. 
iscoaÍD, 
44384 4 d. 
MURALLA 18, ALTOS, SE ALQUILA un' departamento, vista a la callo 
amplio y ventilado, en precio módico 
Informan en la misma y en Mercaderei 
41, fábrica de colchonetas. Teléfono a 
4601. A 
44395 12 n 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl. 
mero 15, bajo la misma dirección desdé 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
44445 12 n 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA calle de Luz número 20, se alqui-
la una espléndida sala dividida con su 
salida independiente a personas de ex-
tricta moralidad. No se admiten niñoj 
ni enfermos. Se exigen referencias. 
44483 g n 
EN PRADO casa de familia. 62, ESQUINA k COLON, se ceden habitacio-
nes amuebladas elegantemente y con 
balcón a la calle, a matrimonio y per-
sona de moralidad. 
44473 14 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Ks la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
Biarritz. Gran casa de huéspedes. I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitado* 
jnes con todo servicio, agua corriente, 
' baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
En casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar más alto de la ciudad, hay 
varías habitaciones con vista a la ca-
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvíai 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
ind. • 
EN OQUENDO NUM. 7, ALTOS, A una cuadra del Parque Maceo, s» 
i alquilan a per.sonas de moralidad, am 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l ! PUas y ventiladas habitaciones o depar 
lamentos con todos los servicios • 
mes. 
41941 EN SALUD departamentos 
ENg£ 
s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BAR-celona número 14, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos. Infor-
ma el Sr. López, Telf. M-9285. 
44608 8 n 
ACABADA DE PABRICAR SE AL-qullü la casa Paula esquina a Ba-
yona, número 7S, a dos cuadras de 1 
Kstación Terminal, dos plantas, cua 
PROPIO PARA GARAGE, DE^OSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alqui.a un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García. Obrapía 
22, Habana. 
4^15 26 n 
JESUS DEL M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
h i Á i ü A h Á Ú t . t í E A , 
C 0 L U M B Í A Y F O G O L O n i 
Se alquila preciosa casa amueblada 
sea en el Vedado o en los alrededores Para americanos o patrimonio de 
altos del mismo. Avisen a los teléfo-
nos M-4541 o F-5334. 
44405 8 n 
gusto, espléndidos baños, jardines, 
garage, etc., en San Mariano esquina 
a San Antonio, altos. 
12 n 4 4609 ACOSTA NUMERO 66 
* |Son dos buena, casa, unidas, con 1 S ' d f í ? ^ S r S S ^ S S 
último trocientes metros, pisos de granito, pre ; guán, sala, antesala, diez cuartos con 
parada para su elevador, sin columnas,!? , ' . ' i . i . 
hierro, teléfono instalado, lavabos, hermosa saleta de comer, cin» 
uertas de 
t i piso alto 
Kuez. AR-ulla 71 
mineros, F-1334. 
44621 
independlzable. O Rodrí- co bañoSf ^ gairage S¡rve para fa. 
A-490U. Sábados y do-
ló r. 
SEDESEA UN/, salón para tr* CASITA CON BUEN n de cantina y abono 
a la mesa en nepoclos con el dueflo de 
la casa. Informan Zulueta y Animas, 
Mercado de Colón, vidriera. 
4461S 
milia, comercio, industria, o casa de 
HUESPEDES. 
43994 9 n 
y Avenida de la libertad, el 
la Izquierda, por los carritos; está pin- i 
tado de nuevo. Tiene 6 habitaciones, I 
dormitorios, sala, comedor y dos serví- i 
cios. Precio $100. Informan teléfono A- ; 
84C4, ̂ Angeles 8. 
44594 9 
COUNTRY CLUB PARK 
FRENTE A L LAGO 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi-
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna construcción, recién 
terminado. Garage y jardín. Pue-
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan García Tuñón 
y Cía. Mnraíla y Aguiar. 
O'REILLY 72, ENTRE VXLLE-
as y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, llavín, etc. 
41099 10 n 
18 n _ 
SE ALQUILAN DOS 
con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás set vicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud 5 .altos, informan 
de otras 'habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 10 n 
nltarlos; es casa nueva, precios médi-
cos. En la misma informarán. 
42567 11 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
ÍL-5032. Este gran hotel se encuentra si-
luado en lo más céntrico da la ciudad. 
<Iuy cómodo para familias, cuenta con 
buenos departamentos a la calle y 
taciones, desde SO.SO, S0.18, $1.50 y 
Bañoa. luz eléctrica y teléfono. 





H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baftos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, él hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-92C8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
Casa de h u é s p e d e s HF.LENS H O Ü S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crespo. Se .nquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, ron todo servicio. Se admiten 
abonado? para comidas. Precios^ eco-
i.ómiccs Un cuarto con tres camas pa-
la estudiantes. 
4095G 15 n 
n 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela' 
número 65. 
43613 6 n 
8 n 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
O casa, Paula. 85. casi esquina a Egl-
do. una cuadra de la Estación Terminal, 
propios para almacén, bodega, fonda u 
otro comercio o Industria. Su dueño: 
Amistad, 6, altos, de 11 a 2 y teléfono 
M-2505. 
^44506 7 nov> 
Í^E ALQUILAN LOS BAJOÍ~DE LA 
v5 casa. Animas. 109. entre Manrique 
y Campanario, pueden verse de 12 a 
SE ALQUILA LA HERMOSA de altos, balcón corrido, por I 
Zequelra, con cln^o cuartos, sala 
ta, recibidor, instalación de gas y luz 
eléctrica, a tres cuadras del Mercado 
Unico. Informan en la bodega Zequel-
i ra y Romay. Telf. M-3842. 
I 44006 7 E 
HORNOS DE C A L 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Hlcinlo Her-
nández. Teléfono F-3513 •",t,,n'0 hler-
<3<38 • la n 
En Arroyo Naranjo se alquila la espa-
?m!fv cíosa' caN* Calzada, número 28. Tie. 
sai¿- ne jardín, patio con árboles frutales, 
seis grandes habitaciones y buen ser-
v í a n . Informan en Amargura, núme-
ro 63. G. Suárez. 
44509 
H O T E L E S P A Ñ A 
44559 13 n 
altos de 11 a 2 de la tarde, teléfono i c ^ a d c 0 a ^ ^ M-250 
44506 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE V i -ves 97, con 32 metros 70 cm. de 
fondo, para estamleclmlento, almacén o 
depósito con fiador. En la misma infor-
man. También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
44425 12 n 
de Jesús María número 11 
compuesto de sala, saleta, comedor cin-
co grandes habitaciones dos cuarto¡ 
de harto con calentador, cocina de gal 
!e Instalación eléctrica. Informan en l o l 
c ̂ ON DOBLE H N U A DE TRANVIAS 
alquilo dos casas una de 
:t nov. 
"jV TILAGROS 97," ENTRS OCTAVA Y 
ITX Porvenir, a una cuaftra de! tran-
vía. Saleta corrida, tres cuarti.-s, cuar-
to de baño, patio y traspalo. Precio 
$70, fiador o garantía de fondo, infor-
mes. Salud 34. 
44407 9 n 
('entral 
cuartos y otra de seis, sala, hall, come 
dor, cocina, auviliar, garage, servicios 
de familia y criados, un cuarto cria- i 
dos, con jardines todo alrededor de las 
mismas. Calle 9 entre Avenida 8a y 
9.i. cu i tro cuadras antes del Hotel A l - , 
mendares. Reparto Ampliación Almen-j 
.:-.rt s. Informes en la misma José Ca-1 
boí alquiler $130 mensuales. 
4S&7S . 13 n 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa1 
alta y fresquísima. Todas las habita-i 
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-1 
_, dos. Se admiten abonados al comedor. 
7 I Teléfono A-1832. 
42156 
S 
8 n | 
E ALQUILAN AMPLIAS HABITA-
cienes,, a hombres solos o matrimo-
niños. Precio reducido. Figu-mo sin 
ras 26. altos 
43516 7 n 




'E ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
la casa Concordia, número 12, entre 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de 
comodidades Informan en ci teléfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
POCITO. 51 
SOLEDAD, 48 
f r e ^ f f i ^ . 1 0 8 baJo,8' ^Pues to s de tres habitaciones, sala, comedor baflo 
noCP-2ni34.En ?100- Informan 
ALQUILA EN $50 UN CHALET 
esquina, mitad de madera y mani-
postería, cuatro cuartos y buen baño.i 
TejaV y 14, Reparto Lawton. La llave 
en 8a. número 21. teléfono 1-3886. Luis. 
44468 
f A K t ü b 
n 
FINCA RUSTICA 
Pegada a la capital ,se arrienda la 
finca rústica "Beatriz Guzmán", si- [ S' 






Se alquilan los bajos en $60. compues-
tos de sala, dos habitaciones, barto in-
tercalado y cocina. Informan: P-2134. 1 43924 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES 
O trella 25, cuatro habitaciones 
grj*I>df y servicios modernos 
T í í i í ^ í r i r u i í ; i ^ E - i ^ ^ ca!!e f» ^ n y 
-TV un local para almacén o deposito 
o para lo que se presente. La l l lve en 
la bodega. Para informes ComposteIS 
U f a l t o s , casi esquina a Sol. 
7 n 
Se alquila un bonito chalet compues 
to de jardín, portal, sala, gabinete, cada y lindando con la finca "Kokoí-
tres hermosos cuartos, hall, cuarto dp to", compuesta de dos caballerías de 
baño con todos sus servicios, come- terreno, propia para una buena va-
dor, cocina, cuarto para criados y quería y toda clase de siembras, in-
rervicios para los mismos. Reparto duso yerba del paral. Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales. 
ria 94. a dos cuadras del Par-
que Central. Informes en la misma. 
r 4 4561 • 8 .n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE NUE va del Pilar 5, izquierda, cen clnc( 
habitaciones en $90. Informan 
llano 126. 
44539 _ 10 n 
E ALQUILA UNA HABITACION 
con o sin muebles a hombres solos, 
en casa particular moderna. Excelente 
barto y agua abundante. Villegas 11, se-
gundo piso. 
•»4534 g n 
SE ALQUILA UNA HABITACION con luz eléctrica y teléfono, a señora so-
la o a un matrimonio. En Manrique 81-
A, bajos, entre San José y Zanja. -Telé-
fono A-9153. 
44533 
" E L CRISOL 
La mejor casa dé huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
llente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41 TQu 14 0C 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercia l 
se a lqu i lan amplios y ven-
ti lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t rada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
l e f o n o A - 5 5 8 0 . 
A MISTAD, 102, ALTOS DE LA C01-
^ i - chonerfa, entre Barcelona y San Jo-
sé, en esta magnifica casa se alquila 
un departamento compuesto deéuna am-
plia habitación y una hermosa saleta, 
propia para una oficina. Hay teléfono. 
43527 7 nov. 
Q E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ÍJ dones, con vista a la calle con o sm 
asistencia, son muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
43476 7 n_ 
SE ALQUIL^A UNA_HABÍTACION pa-ra hombres solos en Industria 94, a 
dos cuadras del Parque Central. Alqui' 
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 I5_n_^ 
SE ALQUILA EN TERCER PISO, "PIÍ departamento de tres posiciones p»* 
ra familias u hombres solos, tiene a?ua 
corriente, cinco lucea, buenos baños. 
Se admiten con comida de primera, con 
o sin muebles. Se reciben niños 5™?' 
yores. No falta el agua nunca. Casa 
orden. Mes adelantado. Aproveche para 
vivir en casa nueva y frese, tod con 
blcones y vista a dos calles. Teniente 
Rey, 76. Informan en el principal. 
44332 10 nov-^ 
OE 
O fr 
ALQUILA UNA ESPACIOSA » 
resca habitación con luz electric-
con muebles o sin ellos, buen banc!-
casa de familia respetable, a rnatr ia 
nio, en el punto más céntrico 
ciudad. San Lázaro, 342, entre Gervas™ 
y Belascoaín Referencias mutuas r 
san todos los tranvías por la puen 
Alquiler módico. 
44353 , 
I.^N CRISTO, NUMERO 37, AL1?^' 1, gf _i_..íi_L * i , „ i , ; . . . .-ímtipS < solos. , alquilan tres hab'taclones balcón a la calle. Para hombres 
Informan en Muralla, número i 1 ' -
44356 _n_no^, 
ALIANO 84. ALTOS DEL CAPE 
se alquila un hermoso 
con toda asistencia, "erni 
y cervicio sanitario 






ALQUILO HABITACION BAJA 
2\. entrada Independiente a ."''"'.jas. 
solos de moralidad que den retere" 
Aguila 146, esquina a Suspiro. 
44235 . i.1 - -
EN UNIVERSIDAD 18, CINCO CCÂ  dras del Mercado Unico se ^ \ jn habitaciones -





12. La llave en la 
auina e informan: 
235. Telf. 1-2429. 
i 44230 
n 
bodega de la es-
Jesús del Monte 
30d.-21 
E ALQUILA UNA ESPLENDIDA sa-
la en los altos de Amistad 52. «n-
tre Neptuno y San Miguel. Se pi len re-
ferencias. 
4::su . ^ _ _ L J ] — 
I I O T E l " L A ESFERA" 
Departamentos y habitaciones todaa 
con baño privado y a la brisa; habita-
clones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
lefono A -5404. 
4226': 18 n 
Edificio Quiñones, Aguiar y Empedra-
do. Se alquilan departamentos para 
SE ALQUILAN TRES ESPLE habitaciones en los altos t 
sa situada en la calle de 
23, entre Kmpedrado y O Reiuj 
man en Malecón 356, teléfono 
43515 











servicio de criados y ropa 
matrimonios y caballeros de •¡-̂ $6 
Se piden referencias. Telf. -
44106 
EN L A AZOTEA U X Í ^ r, na se alquilan una o dos m^ ^oja. nes para matrimonio sin nmo» 
$20 al mes bres Mi )S 
buen palmar y trer pozos de agua. Se E * B t í S S ^ S Ü ' í • " ' n u n " " Í S S S K oficinas, c¿n servicio de elevador, Üm 
da contrato. Informan en un tejarcito 
que existe en la misma. 
*i4*o 12 n 1 4151? 
nes con muohks > sm ellos. Tami.i. n pieza y alumbrado, a 20, 25 y 30 pe-
se admiten abonados a la mesa. Buen i r i • 
i sos. Informes en el mismo. 
n 44092 12 n 
HOTEL HABANA, UNICO al Nuevo Mercado, Beiasj Vives, habitaciones con t0<10 '.-nte. 
ció al mes desde $20 en adeiai^. ^ 
" s i g u e a l f r e n t e 
i .A Nov e m D r e / de I dc* 









VÍEÑE DL'l F R E N T E 
'SUDO BO K U S C O S I*X5 
aticha.s, modernas, büi vidrio 
f̂ i eí wntro. l>iez pesos. Una acción del 
Ulereado rnico, su valor 
EXTERMINE IOS INSECTOS 
L.os insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción y de ellos. 
I X S E C T O L acaba con moscas, cuca-
radlWB, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y iodo insecto. Información 
'¿TSUFÍsm ^T-<y folletos, gratis. C A S A T U R U L i L . Mu-
ñt int^r^t ¡ralla, 2 y 4. Hahana. 
srs con el siete por ciento de interés. I ~* _ .. 
k n 40U pesos. Estrel la. 42, Manuel Oar-.¡ IT • • _ _ f S 9 
cía. accesoria. 44498 10 n 
FROILAN ESTRADA 
D E ANIMALES 
43163 ^ J L _ . | Se hace cargo de la venta en conúsion , 
de todas las frutas tanto del país co-' 
HOTEL 'CHICAGO ^ | ̂  extranjeras, con solvencia sufkien-
0 e,n Habanl0 Espléndidas8 hahij! te para garantizar cualquier negocio. I 
de balcOn al famoso paseo del 
[pAS 
Interior. Tr*á0- ínn precios especíale 
ladas. c o t ^ . 
41476 
vcnti- i •— 
Se co- | t OJO, OJO. PROPIETARIOS! ÜeÜ erran r e a w u » ^ ^ ^ ^ OmBfOttL E l finico que garantiza la 
,dos gustos, « » J ^ S S ^ * S n e w n ^ a t » extirpación de tan dafnno in-
B a la orden y abonados my^i ^ contando con el mejor procedi-
merado ^ ^ a T l i r lUrTe 
js. Paseo 
f;?ano X-719 18 nov. 
A Tmniias habitaciones, de-
miento y gran práctica. Recibe avisos: ( 
INSTITUTO CANINO 
Neptuno. 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte. 534. 
42074 18 n 
'NOtARD" 
L « J ^ ^ ^ í e c t ^ ^ e c l a l e s en cornea 




¡ ¡SE ACABO EL MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F l o r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
-— - . . super ior calidad. Coronas, $120 raillar; 
HE F A Y R E T POR KJXXÍtnTA\ CrenMOl $90 id. Londres, a $70 Id.; Bre-
i ^ ^ iríoiies con y s'i' ™ueW«e- vas, 540 Id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
-"̂  ^'^rfl al Parque Central, buenos i ritas 45 pesos id. Yagua, a G0 pq.-
s t recios baratos. E n lo me- , HOS mi\iar, puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
to a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavo.0 por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, 6 a esta fábrica. Sábalo. Provincia 
Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
ALUNAS D E BAZA MAGNIFICAS i 
VT ponedoras, siete variedades, hermo-. 
sas, aclimatadas, precios baratos. Gran-
j a Avícola Amparo, Calzada Aldal)ó, . 
Los Pinos, Habana. 
4139G 8 » I 
L I B R O i E ¡MPRESCS 
DESEAN COMPKAR I.O 
SE VENDE UNA HERMOSA YEQ-DA americana de paso y un caballo crio-
llo con su montara, 
das horas en Cerro 
44554 . 
Pnede verse a 
566. 
9 
: de Legis lac ión yjurisprudentí ia 
i criche. Empedrado número 84. 
! núm. 26. 
n 44409 
do K s -
Depto. 
i í t > x a n o z . a : v e n d g u n a d e i . f a m o - , Pérdida de un sombrero de señora.— 
i JT so fabricante R. S. Howard. Tiene' c , • ' U , , - - - trrafifirarinn a 
(dos meses de comprada. L a doy por la Se le hará una buena gratmcacion a 
) mitad de su valor, por tener que ausen- » _ „ . , „ . _ aue devuelva a 25 núm. 
| sentarme. Calle San Bernardlpo. entro . »« Pcr»uua 4"^ * , , r j j _ 
OS San Julio y Dure 
rio oiida de alambre 
Monte. 
44513 
t>an isernui uniu, cim i — r • i i r J J 
•eges. (Una casa cer- 413 entot 4 y 6, en el Vedado, nn 
) B . Lópe . , J e s * . ^ ¡ de $eñora qw¡ qIIedó dvi-
¿ado d viernes por la noche en nn 
9 nov. 
12 n 
S'E VENDEN VARIAS MDXAS. Infor-man en el garag* ¿* The West In 
dia Olí Rcfining Co. o í Cuba, sito 
Arango entre Villanueva y Acierto, Je 
stjs del Monte 
44611 9 n 
PIANOS DE ALQUILER 
^INSTRUMENTOS DE MUSICA ¡ p ™ ^ C A R R £ ^ 
L c 
v iaje üe 
44619 
Manrique 13 al Vedado. 
& n 
$175 VENDO UN PIANO AHERI- I t t b i t D O UN AUTOPIANO »UEVO, 
V sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fáhrica, a mitad de precio de 
un a lmacén. Se garantida. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 n 
comején, tres pedales, cuerdas cruza-
das. Vale $400. Jesús del Monte 99. 
44560 | L-,11— 
SE VENDE UN PIANO AI.EMAN, com-pletamente nuevo, marca R. Gors y 
I Kallmonn, de la casa J . Giral e Hijo. 
Se puede ver a todas horas en Encar-
I nación y Serrano, altos de la bodega, 
i J e s ú s del Monte. 
4488:3 8 nov. 
Jír40<83 10 n 
PRADO, 93-B, ALTOS 
, i , t, ir el Pasaje. Se alquilan en 
i;r'ira™f.r piso hermosas habitaciones 
t! b a l c ó n a la calle. No se admiten 
12 n 
VEDADO 
,TrOADO: S EAT^CUELA UNA K E R -
\ mosa habitación, señor o señora de 
J idad E n la misma se alquila un 
&0IaJ aai. cuarto. Hay baño y luz. 
31, 
^502 
con su c arto. ay 
f íente a l 295. 
7 nov. 
E"-^'CASA DE PAMUiIA RSSPETA-hu> al lado de la Universidad, calle ^7 se alquilan dos hermosas ha-
hülcióncs" altas, a estudiantes. Precios 
í S o " . informan en el alto por 27. 
Telefono F-17S2. 
4444Í 10 n 
T^nWO. PASEO 23. ENTRE 13 Y 15 
V se alquila una habitación a matri-
sln hijos u hombres solos. I n -monio 
fjrr'an en la misma. 
44430 
7 n 
Vedado, a media cuadra del Parque i 
Viftaión, cafle D, número 15, se al- j 
quila un hermoso departamento d¿ dos ¡ 
habitaciones y demás servicios inde-
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas iager-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín "El Clavel" 
General Lee y San Julio 
Maríanao 
Teléfonos 
M858 e i-7029 
Montado a la altura de los mejores fle 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d» i 
11 a 12 y de 3 a ü. Malecón y Creapo. i de arado; l u U VaCBS de Aeche, de 
Teléfono A-&465. | , _ o r i- i i i i- • 
^ ^ . M 1 15 a 20 litros de leche diarios, tres 
^ ^ E N D O U N A V A C A PROXIMA A pa-; 
V rir, de raza Jensa, nacida en el | razas 
país. E s muy noble y muy lechera. Tam | , 
bién vendo dos novillos de raza, un otras c laS€S; 
torito y una, gran c»-Ia de gallinas. I n -
forma para verlos, Tul ipán 36. Te lé fo-
no A-4799. 
446a3 10 n 
; Pianola en perfecta condición, de seis 
[meses de uso, ir,arca Mehlin, que cos-
¡ té $1.450, se vende en $750. San Lá-
Se venden 100 muías, maestras! zaro 474, altos. 
44442 7 n 
PERDIDA. SE SUPLICA A I .A PER-sona que haya encontrado un sombre 
con varios documentos a la orden de Jo-
sé A. González, y otros extraviados hoy 
los entregue en San Ignacio 31. Ser6 
bien gratificado. 
44371 — 7 n 
AGENCIAS DE 
PERDIDAS 
M . R0BAINA 
La Estrella y La Favonta 
SAN N I C O L A S , P8. Tel . A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
. i Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Se ^ratificara al que tíe noticias Oe Estas tres agencias, propiedad de ±11-
un loro que se fugó en Jesús del Mon- ! s^re|er^crieoCeno " U ™ ™ £ 
te. Dirigirse a Luyanó 59, teléfono | m ^ u n a o t ^ a g e n c ^ ^ 
1-1388. 
7 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
L B L U M 
Recibí htry: 
50 vacas iiolstein y Jersey, de !5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cabalbí de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas icme-
diferentes; toros cebús y 
cerdos de raza, pe-
rros venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; l 
bueyes maestros de arado y ca-1 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
Q E V E N D E N DOS MUIiAS D E CUA-
O tro años, juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de ti-
ro y sanas. Informan en Estévuz 102, 
de 6 a 10 p, m. y de 6 a 8 a. m. E n 
la misma se vende un globo de tostar 
café de 17 kilos de G a 8 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo su dueño. 
44306 18 n 
A personas de gusto, vendemos 
P A R A L A S D A M A S 
HZAOOft OCL SENO MATcnno 
UMICO PREPARADO COK El CUAL TODA 
MADkc fU£0E lítTíR A SU HUO 
k vnrri tu todas (as ruaiciAS 
Pilar, peluquería de señoras, peina-j Defienda y acreciente sus encantos 
dos mdenitas trenzas y toda clase T̂ ttem su cutis limpio y aterciopelada, 
de postizos. Tañido del cabeBo con la ba™* **' 
C9067 4d.-6 
SOMBREROS DE LUTO 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
tintura La Favorita. Aguila 93, en-
tre Neptono y San Miguel. Teléfono 
M.9392. 
44454 1* n 
íEN QUE SE DISTÍNCÜE EL ME-
CANICO VARELA? 
Kn que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela lo limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de instalaciones e léc-
tricas y earuarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajosa 
Llame al te léfono F-5262 o al M-4804 
MaJson Lourdes. Tocas y sombreros de 
.crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
una linda parejita de Tigres R r » ' ^ ^ ^ S ^ } í ' a ^ 1 S 1 ) Í ^ ^ £ : -
1 J D 1 J J U X - m?* XZZtUl'v rtif^^sim^ i L W m b S l y Várela le atenderá rApidamente. Várela les de Bengala, de doble raya. Tíe- ^ chantiny ^ t l á l 0 v ^ i : Tiene todo el material que usted nece-
nen tres meses de nacidos V nue- do" refoVm .3 de sombreros dejándolos Bita para todos hus trabajos. 
n e n ircs» u icscb u c n a c í a o s y pue- I n^4vo8 confeccionamos vestidos con te-
den ser ya separados de la madre. fcesad°er^ 
Serían una atracción en cualquier ^ t o ^ J ^ 
quinta de lujo. Santos y Artigas. plgSR0 9 Concordia- Te lé fono a^síísg. 
Manrique, 138. Horas de oficina. — '—~-
pinillas ni descoloraciones. Hermosee bu 
busto. .Dé vigor a los m4sculos de la 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer su do-
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. Ñ o tenga sus poros dilitados. Co-
nozca nuestra l ínea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
peciales para rubias, para usar d« tar-
da y noche y para el escote Ofrecemos 
un específ ico en cada caso, cuyo éx i to 
garntiza Elizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en Par í s y New York, y 
cuvos especí f icos se venden en E l E n -
canto, L a Casa de Hierro, peluquería 
Costa, por el t te léfono A-8733. o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habana, 
donde se facilita gratis el folleto " E n 
pos de la belleza". 
C 8694 Ind 29 eo. 
C8293 80d.-8 
X>OSTUBAS E E T A 3 A C O . I . A S V E N - I 
de San J o s é ! 
No se regalan, perj sí se dan muy 
cr proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver1^ % S Y ^ S ^ ^ J ^ ^ ] Ú Y O . Para infomies. en Manrique, 
a todas horas. 
43857 15 nov. 
tes de San Rafael , en cantidad. Semilla | 
de Vuolta Abajo, escogida. 
44160 17 n i 
138, a 
C86C5 
horas de oficina. 
C*Go4 8d.-28 oc 
8d.-28 
O E l D I A R I O D E LA M A R I - ¡Cí 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de la O 
Q R e p ú b l i c a . O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MESAS DE EIXcIeAB SE VENDEN EN magníficas condiciones y estado. I n -
forman en Bernaza, 3, altos. 
44«50 13 nov. 
SE VENDE TJJ* JUECrO D E CINCO piezas, color rojo, tapizado, con cue-
'LA CASA DEL PUEBLO' 
Por v-JOO, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y fion 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, r4 piezas. 
¡ Nota: estos muebles son hechos en ta-
ro español legítimo. Es tá nuevo. Costó 11er propio de la casa y por eso radie 
756 pesos y se da en 880 pesos, dando ! puede competir con L a Casa del Pue 
Do pesos de fondo y 20 al mes. Neptuno, • blo, que esi 
nerife y Ma: 
tache. 
bajos, entre Galiano y San N'co-
ipeiir con i-ia uasa aei i'ue-1 
;tá en Eiguras, 26, entre Te- I 
anriquo. L a Segunda de Mas-
20 nov. AVISO: S3 A R R E G U i A N X.OS M ¿Ti-bies de todas clases, dejándolos co-
iiiffonier, 200 pesos; mo nuevos y ios cab íamos del cqlor que 
100 pesos; juego sala usted quiera. Especialidad en barnices 
caoba, caja caudales, de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
onrejillamoíí. L lame al te lé fono M-196G 
V en el acto serán servidos. Factoría, 
número 9. 
44351 18 nov. 
C E VENDEN: 
O •derno, con 
juego corredor, 
tapizado; otro 
chiffonicr americano, otro marquetería, 
aparador suelto, caoba, mesa corredera, 
tómoda aericana, automóvil Hu-dson 7 
pasajeros; tambiCn se cambiaría por au-
topis.no, según convenio. San Miguel 
143, antig-uo. 
4435Ü 
T T S T E D QUIE36E A B R E O E A K STJS 
MAQUINAS "SÍNGER" 
Para talleres y casas de familia, fleséa 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sín-
ger. P ío Fernández. 
' . • 1 30 n 
A S E G U N D A P O U T T m A V E N D E 
mamparas baratas y un juego de co-
! medor moderno y compra toda clase 
cié muebles que es tén en buenas condi-
ciones. Suárez 58, entre Gloria y Mi-
aión. Te lé fono 3612. 
_ 44414 ^10 n 
TTORROKOSA GANCA, V E N D O UNA 
J . X máquina contadora de ventas. Es tá 
casi nueva y se garantiza su mecanis-
mo. Obrapía 79 pueden verla a todas 
horas. 
43923 g n 
SE VENDEN MUEBEES DE CAOBA y americanos de uso, todo junto o 
separado, también una cocina para car-
bón mineral y sus utensilios. Precio de 
situación. Tejadillo 18, altos, de 12 a 2 1 
y de 6 a 8. 
44490 7 n 
Mecesito muebles en abundancia, j 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 tnd.-15 Jn | 
Cambio por Contadora Nationai ' 
de manigueta, una balanza marca De-
F A B A C O B T A B V B I S A B E D P E -
L O a sus niños, l l éve los a la "PEIiTJ-
QTTEBIA P A B I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
aue trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París . 
K A Y U N S A E O N B S P E O I A I i para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
cabeza y se t iñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E E DEPOSITO) D E E A T I N T U B A 
K A B G O T , la mejor que se conoce hoy 
está en la acreditada " P E E U Q U E B I A 
PAP.ISI.EN". Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
C9079 3d.-7 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Masaje. 50 centavos. 
Manícure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 













MAQUINAS DE PUSAR 
MAQUINAS de hacer BOTONES 
Refajo de seda. ••• . . * -.• * •* 
Saya de casimir azul marino. 
Saya de seda en todos colores. 
Saya seda China * 
Vestidos para señoras , J2.B0, 3 y.: 
Vestido casimir corte sastre. « m 
Vestidos seda China . . w a« m m 
Delantales uniforme. . » « - « m 
Delantales vestido para calle, i* 
Bata señora toda adornada. K m 
I Blusas de seda bordada. . . .• 
I Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo m m m * 1-20 
Sábana camera warandol. . m 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
1 días, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa niterior sea de hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo 6.t\Al Por mayor 10 por ciento de descuen-
rPi 'ac -.or alar. r e í a c arrpalar^» tc- Pedido fuera la Habana dirigido a 
^IadaS Bnrique Gondrand. Concordia. 9. osqul-
na a Aguila. 
Acabamos de recibir un grande y va 
riado surtido de Máquinas 
y para hacer Botones. 
También tenemos una gran variedad 
de sedas especiales para hacer dobla-
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
8 n i * J muebles? Avise 
AVISO AL COMERCIO 
Cuando su máquina de escribir o de 
nour esté descompuesta o necesite 
, y compro toda clase 
41023 
d V m í ^ s e n " s 7 o : i A l m a c é n de muebles y préstamos ^ui! 
t« n 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
iTT'f ' PÍM%KcCÍ<ifteS a Vende todos sus muebles, joyas y ro-u teJefcao M-3535. Esta casa le lim- j ^ j i _ . . r . r pas do todas clases a precios suma-
LA ZILIA 
¡Tel. A l598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
troit, acabada de comprar. -Calle Bar-1 dillo de ojo. Hay todos los colores 
celona, 3, imprenta. También se rea-1 
lizan varias Contadoras National f la-
mantes, garantizadas. 
43445 12 n • 
XTEEXiSS D E ÜUJC X COBBIZraT-' 
tes, al contado y a plaxos c6mo-
con nuevas rebajas. También se 
Jan. Asimismo sealizamos un enor-
me surtido de joyería, 18 kilates bri-
llantes y relojes. Almacenes de Rui sán-
chez. Angeles 13 y Estre l la 25 al 29, 
te léfono A-2024. 
43694 10 n 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
para Plisar | milable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
C9032 10d.-5 
pu sü maquina por un peso al mes y te baratos p^. der de ^ , , briíhntes om v í e 
te la arregla gratis. Le damos a núes- j v,- •» i • * Piara» Dn'-ianies, oio vie-
. „ _|. . . " 77^* gunda mano. Visite la casa y tro cliente la garantía que nos pida 
n n 
CE VÍNDEH: PIAÍTO AMERICANO 
^ marca K.ehmond, cama de hierro 
•'•niplcta ron bastido--, colchón y alrno-
m ^ ' c6ni<Kla americana con espejo. 
SÍHa' alfombra americana. Má- . 
rflri^i6 cosér BiaSe'-. Plana, para ca l - i 
^do. Pasar. Cerro 719, esquina a T u l i - i 
m i í í . * ! . - « l ^ c o í e * o viernes, por la i 
7 ^ • Sr1-a- I>umont 
7 n ) 
gunda ano. isite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
, MQÜÍNAS ALEMANAS 
K i ^ L 1 * ^ , f"61"1 .̂ rápidas, prácticas. 
S t n . 1 ^ ^ 1 ^ ?55 0n- Mand« giró 
le í n^,^8;00 y 36 le m-'vndará. A^en-
^Para^Lde lo? i>',eyes- Compra-venta-
S i ? 6 n K y a<lQull1"- dc máquinas de 
A-losorapIa, 32' Por Cuba- Telé-
Peineta, se vende Jj din prr, ^„ -, Por necesitar 
PA'"» embarcar. Aguila S3, Te-
8 n 
^ blanol av. •linaT,de marQuetería y 
lavabo g r ^ H ^ 11 ^ 1 rost- También uñ 
dlclones v nfñJ0?0 en l l e n a s con 
^ -^ptuno 4bartato- pueden verse 
4«e4 ^ - - A , tercer oiso. 
11 n 
BILLARES 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina.- Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio do oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, as í como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones do mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-25SS. 
412S9 11 n 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es \h casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importaüor de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
-xposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-762(j. 
Vendemos cor un 50 por 100 de des-
cuento, juegos úe cuarto, juegos rie co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones i e mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
| escritorios d* señora, cuadros de sala 
MUEBLES 
Se compran miebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-




entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Toda 
Rv£!completo gSH marca 
ventas 
de los afamados 
B R U N S W I C K . " 
» A Plazos. 
' ^ c i ó n o s pl,ac^esorios P^ra billar. 
T U r • J l Catálogos y precios. 
¿HE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57 
IT-*", por ^,arle sus esneios inXj-1 —T*—-r"" 
T ^ ^ U f T ' d e que «eaT f u ñ a s t e ent.re ^ i c o l á 
4417S y TenerifeLUrae al A-5600. San 
L0S S ^ . E N A ^ o s 
£ •3 0 , ! ! . ^ CASARSE 
^ X f i P u X ^ X 0 i'08 niUeb,*s • » l̂"'108 v baratos ^ s vend« 
r,000 péff.»111^ y dos si estos P » -8 * U C t 2 l J e s ^ P a r a t L Uones- velntl-lunas. $60: 
AVISO A L A R F A M I L I A S . ¿ I T I S TE sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejlllo. Sê  garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Te lé fóno M-4446. I 
Manuel Fernando. , 
4IK78 16 n I 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valoi. cobrando un ínf imo interés. 
"LA PÍRLA" 
AN'IMAS, S4. casi esquina a G A L I A N O 
Sí quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 8, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi corno también las vendemos muy ' „ _ _ , 
^ ^ r \ J r ^ * * % ^ ¡ : T e - ! REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
léfono M-1914. Rey y Suár»« 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto. J190; de 
marquetería, dc sala, f90; cscaprates, 
512, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- 1 
lumnas y macetas mayól icas . figuras | 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-1 jr i i & 1 r.r\ 
ráelos, porta-macetas esmr.ltados, vitrl-1 í*Ol inao t e r c i o p e l o , d e s d e J .J \J 
ñas. coquetas entremerjes cherlones. o i , i . j i 
adornoji y l iguras ie todas clases, me- i c o m o r e r o s luto , d e s d e . . 
sas correderas redondas y cuadradas, | n i r ^ j 
relojes de p.ar^d, sillones de portal, e s - ¡ I l U m a S y tantaS iaS d e tO-
oaparates americanos, libreros, «il las i i 
piraio.las. neveras, aparadores, parava-j d a s Clases , 
nos y s:llerla del pa í s en todos los es-XÚQ". 
Antes ¿ c comprar hagan una r is i ta 
a " L a Espfclai", Neptuno. 159, y serán 
bien Sí-raidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende ?os muebles a plazos y f a b r l - j n i 
camos toda clase de muebles a gusto DOlSaS de SCda vpZ y d e . . 
del más exigente. I I»yi J - J r - l nc 
L a s ventas del campo no pagan em-i IViediaS d e (lllO a J j C C n -
balaje y se pone» en la estación. 
i Ave de Paraíso, No. 3 . 
i Ave de Paraíso, No. 2 . 
Ave de Paraíso, No. ] . 
tavos (3 pares). . , 
Medias de seda a id. id.. 










44466 7 n 
QUITA PECAS 
Pafío y manchas de la cara. Misterio sa 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y cou rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s t a s 
M. , u, , ,„ „ - i O 2 ^ . . « J « ! producidas po?- lo que sean, todas fies-
g a r a n t í a un ano, dura ¿ y Ó, Puede LJ;ir,.CPn aunqutv sean de muchos afioa 
lavarse la cabeza todos los días. 
aparecen a ev sea  e c os a ñ o s 
y usted las crea incurables. Use un po-
,-, | mo y verá usied la realidad. Vale trea 
Lstucar y tintar la cara y brazos, pes^s, para e> campo, $3.40. P ídalo en 
$ t „„.. i mVT,,-L.nt„. J„ l „ i i „ , ^ i\yi- las boticas y sederías, o en su depósi -I , con los productos de belleza lVlls-jto. pe luquería de Juan Martínez. Nep-
' misma r rfecci'5n " " ^ ' " " " b r i l l a n t i n a m i s t e r i o el mejor galjlnete de belleza de París; . 
l i • . j i ii J ¡Ondula, suaviza, evita la caspa, orqus-
el gac:aete de belleza de esta casa es tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
el mejor dc Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el n^jor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA? 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
niéndoio sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su ú spós l to: 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿aa Ni -
culas. Peluquería 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción a*t Tingan-
te, quo los cura por completo, en las 
primeras aplfcacione8 de usarlo. Vale 
J3, para el campo lo mando por $8.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depósUo: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA BRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se -lama esta loción astrln-
mujer, p*KS hace desaparecer Jas arru-/gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo manao por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
bu depósito: Peluquería de Señoras, do 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene- títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ; se refor-í 
Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. El artículo que 
no tengamos lo compraremos 
para usted. 
SE V E N D E J U E G O D E S A X E T A D E mimbre, juego de comedor y de es-
critorio y otros muebles. Todo de in-
i " ,„"raJ 2 <l*lld?,d y nuevos. Lagunas 10 
y Manrique. 
7 n 4 42CO 
;,Ve5os ̂ 2; "««toñeras » i ¿ . meSíis corre-
I* n'ro, « i . ,con»edor «V^V8, c?In-• noi»lv.»«. columna" - - : mes't"« 
/ O F E R T A E S P E C I A L : 6 S I L L A S 2 S I -
w nones caoba, todo de rejilla extra. 
r>arnizadoa de muñeca fina, y con re-
íuerzos en $35. E s la mejor construi-
da en su estilo. También vendemos a 
precios especiales juegos completos de 
garios modelos. Gran surtido en mesas 
sanitarias aporcelanadas, a 10 peso« 
Camas caoba, úl t ima novedad, a 40 ne-
sos Banquetas de caoba para pianolas 
7'« Monte 120. Telf. M-806Í 
13 n 
A v i s o . 
Íj l ñas 
ovillo central. 
SB VENDEN CINCO máqui-
s Singer, una de cinco gavetas, 
SABANAS "DIANA" 
Media camera. 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá !)len servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coii lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufet;»»-; desde $15, juego de sa-
la moderno $75. cuarto, cuatro piezas 
marquetería $1S0 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios a i tes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafae!, 107. Tel. A-6926. 
C9036 8d.-5 
MANIQUÍES 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus mueble» y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
|37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
]a'sada y Hno. Teléfono A-8054. 
I C5510 Iiid.->5 jn 
V*rvinicM. - "nuebles ^ " .t.'' tenemos 
Si* v r í n S i Fl"unis Ír^TÍ0V on 5 A c \-i.fn«rlfe, r% i • 26- entre Man-
i • • 3 Uno. encera an» 
t6 n 
iv- * -j - T¡~** i nueva y cuatro muy ouenas. L a s hay nuevas. Precios- 45 
eño. También teñe ratas por tener que ausentarse su du 44151 9 n 
ICASION. - J U E G O D E C U A R T O E S -
KJ maliado de blanco con ocho b í m u 
% ^ ™ & < £ * lunas, cama carne t col 
?nf^,.ifh,ffcln,er- meSil de noche, silla, silloncito y ban(!iieta. $?,75. ú l t imo ure-cio.^ J e sús del Monte, 238, P 
VE N D O C A J A D E C A U D A E E S 3« por i 23 y otra un poco más chica a ' 
precios dc oportunidad. Animas núm. 
101, taller de joyería. 
44129 8 n _ 
Q E V E N D E E N 9140 U N J U E G O * D E 
IO comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos, i 
San Lázaro 172, señor Cándales. 






V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
man también las usadas, p o m c n d o í a s l ^ a los labios: última preparación 
a la moda; no compre en ninguna par- 'i ^e 'a ciencía en Ia química moderna, 
te sin antes ver los modelos y precios | ^ centavos. Se vende en Agen-
de esta casa. Mando pedidos dc todo,cifs.' Farmacias, Sederías, y en su de-
el campo. Manden sello para la c o n J P 0 8 ^ ' Peluquería de señoras de Juan 
testación. ¡Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
Esmalte "Misterio" para dar brillo I que ? San Nkolás, teléfono A-5039. 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica a! pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A LA MUJER LABORIOSA 
Mánuinas Siiiper. Agente Rodrigues 
Arias Se enseña a bordar pratls com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aamentar el precio, al Contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se-arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
i'?8,-™, .cme, por correo o al teléfono 
M-I994. An/reles, U . esquina a Estrel la, 
joyería E l Diamante. SI me ordena iré 
a su casa. 
<390l 30 nov. 
COCINAS DE GAS 
fundas de algodón, "extra", lino y íocai p 
Además de esta dase. orrecemosl ^ l I Z J j : : : Acabamos de reducir grande-
„ „ ^ ^ ^ ^ i . . i i ' i I q e v e n d s u n a c a j a d b c a u d a - mente los srecios de nues tros m n . 
Un C o m p l e t o Surt ido de Sabanas y j O les nueva, un aparador en buen es-l * , c , « 4 ^ 1 ^ 1 1 1 ^ ^ , 
tado. También se alquila un espléndido deiOS QC (uANlüUíES. LOS tene-
local para dar clases de piano o meca- 1 n r k U A r-t t / i n 1 




Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el t)elo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso. 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de loa ca-
bollos con productos vegetales v lr íua l -
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
Todo cuanto demandan las cocinas y 
calentadores pronto bien y barato. Ins-
talaciones y reparaciones e léctr icas 
bombas y motores agua 
mensuales. No 
larga experiene 
nOmero 200, Vedado. Te lé fono I'M805'i ^ cejas SchampoingsT 
Ve .n^ay al<;,u,lo motores. ' i Cuidados del cuero cabelludo y l im. 
n n pieza del cutis por medio de fumiga-
otores agua y gas. Igualas! rRra casamientos, teatros, "soirée" et 
Jo tengo operarios pero sí 1 bals poudrée". 
ínT |̂a- A- Zuiueta. Calle C , ) ^ P 0 1 ^ » 8 . manlcures. Arreglo de ojos 
ell   l i -
— ...oai   f lc . 
. 'ciones y masajes es thét iques rnanual?. 
3 y vibratorios, con los cuales Maclams 
- (.:!, oMiene marav llr,«nC _ m9 AV I S O A X A S DAMAS. P D E O A D O S acordeón, plegado de vuelos, plisa 
unión , a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
43097 19 n 
E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E -
cedro de tres cuerpos, para colgar. I 
E s t á en muy buen estado y se da en i 
80 pesos. Informan en Reina 13. 
*'i71 18 n 
Galiano y San Miguel 
10d.-5 
dos ios trabajos son perfectos y los ha-
cemos en el acto. Los encargos del in- i 
terior los remitimos en el mismo día ' 
de recibirlos. José M. Corbato E l Cha-
let, Neptuno 44, Habana. 
42761 8 




Entre Obispo y Obrapí* 
TELEFONO A-6977 
PAGINA DIECIOCHO ülkRIO DE LA MARINA Noviembre 7 de i »* . . 
ANO LXXXIX 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
JESUS DEL MONTE 
. / ^ H A i E T D E E S Q U I N A , COK QTTIN- . O E V E N D E U N C H A L E T P R O P I O J»- • LOMA DF UNIVERSIDAD 
] \ J ce m e t r o s de frente, en b u e n a c a - ' k5 r a u n a f a m i l i a de R u s t o y en u n a ' •*w«m.r> v«a w » i 
l ie de l a V í b o r a , y a dos c u a d r a s de l a ! s i t u a c i ó n I n m e j o r a b l e , con l a s s i p u l e n t e s I J n s o l a r e n la c a l l e d e MazÓn, a 
c a l z a d a , se vende barato . U n a c a s a en , comodidades : P o r t a l , s a l a , rec ib idor , 4 ^ . . , „ . _ 7 j 0 ' 0 j | 
el r epar to S a n t o s Suárez . , toda de c i e l o ' c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o completo, 
ra so y 400 v a r a s de terreno. 11 m i l pe- medor coc ina , pat io , garage , c u a r 
* £ — — — — — — 
co- treinta metros de Neptuno, mide 8.84 
i fv.WaHa ' s o s . Ü n cha lec l to de dos p l a n t a s , m u y I s e r v i c i o de cr iados . Se h a c e negocio con i r e n t e , p o r 4 1 . ^ 0 OC r o n u o . r r e t í o 
C o m p r o u n a c a s a n u e v a en l a ^ a i z a a a bonit c e r c a de E s t r a d a ^ P a l m a . 10.500 el que se presente . Se puede d e j a r 6 a «20. l a v a r a v r e c o n o c e r u n p e q u e -
de L u z a l P a r a d e r o , .debe tener oOO pesos ' U n cha le t s in e s t r e n a r que c o s t ó m i l pesos en h ipoteca s i sequire .e P r e - " , a v ' - r * ' 7. r e c o n o i . c i u i . H M " 
hacer lo 25 m i l pesos, se d a en 16 m i l ^ c i ó ú n i c o 18 m i l pesos. P a r a v e r l o e DO c e n s o a l 6 DOr C l t m O de I n t e r e s . 
' K T d ^ E m M n f o r m a , M. de J . Aceyedo. Notario 
4 c u a r t o s en l a L o m a del Mazo, o c e r c a 
COMPRA DE CASAS VENDO DOS PROPIEDADES 
43731 10 nov. Comercial. Obispo núms. 59 y 61, al-
T - n i a c a i z a d a d e c o n c h a SE tos> Oficinas núm.s. 5 y 6, Teléfono 
t i venden dos c a s a s de m a d e r a , con __ nn~J ' » 9 
t(-rreno p a r a f a b r i c a r . T i e n e n dos f r e n - M-9036. 
tes y por los dos p a s a el t r a n v í a . I n - j ^ e 0 " 15 n 
f o r m a n : C o n c h a , 183, entre I n f a n z ó n y i _ _ _ _ _ _ _ _ 
rT3n3a685 i i n J EN LA PLAYA DE MARIANAO 
T i e n d o c a l l e t e r r e r d o s ca- A una cuadra del Casino de la Playa 
y del Frontón Jai Alai. Vendo un so-
• « i i i ' j _ i U'-—!— i Se venden dos c a s a s en el C e r r o , re-en l a Habana y Jesús d e l M o n t e , ^ o n » - ^ r t ^ n { 1 a e s n C a ñ a s 420 metros c u a d r ¿ d o s , 
n r o t re s c a s a s de $4.000, $4.500 y f a b r l c a p t ó n moderna , c a n t e r í a y hierro, 
5 ? J S ^ i - j i n/l * V ' k „ ' s a l a , sa l e ta , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c l o -
$6.000, e n J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a , !nes patio y t raspat io c u a r t o de b a - , v $7500- o t - a v í b o r a 
una e n l a Calzada hasta $20.000; I ^ P r c c i o ifi m i i pesos T i e n e n y d e l Fronl 
Sos e n l a Habana de $7.000 a $ l ó | tóiíSSS I \ ^ T ^ ^ ^ ^ ó ^ i U * 720 metros, situado e n Aveni-
m i l . Trato directo c o n los propieta-! ^ ' ,arcta g nov. I .4St343 L n _ á*' muy PlaD0- Lo ced(> Por checks 
rios Informa M. de J . Acevedo. No-' , ' j Q E v e n d e n m u y b a r a t a s l a b s i del Banco Nacional y Español, a l a 
ürio C o m i d a . Obbpo núms. 59 y 61 W l l LOPEZ ¡ » % ^ o T % s ^ l í m » par. Informa M. de J . Acevedo. Nota-
altos. Oficinas n ú m s ' 5 y 6. Teléfono S ^ ^ ^ ^ ^ g : j Un S ^ S f ™ Obispo núms. 59 y 61, 
M.9036. 
44622 15 n 
ÍCOMPRO SOLAR DE $2.000 A 82.500 y Pago con a r t í c u l o de f á c i l venta . 
. R e i n a 69, s a s t r e r í a . 
44392 _ L _ n _ 
/COMPRO CASA EN HABANA. ÑO 
O m á s a r r i b a de B e l a s c o a í n . P a g o h a s t a 
12 m i l pesos. Negocio ser io y r á p i d o . 
A v i s a n d o a l telefono M-6237, voy a v e r l a 
en seguida . S u á r e z . 
44495 12 nov. 
ÜVn ro ';"n hipotecas en todas c a n t l d a - ¡ pVsos^'oTra"en*1 Someruelos. ' en 17 m i l altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
des y tengo vanas vidrieras ae taca-1 rit™ . «„,.^too , t.„ . A A 00 1 Pesos. O t r a en A n i m a s , en 13 m i l pesos eos c i g a r r o s y c u a n t a s c i a s e s de es- Se cec u , h ipo tecar io de 12 m i l 
tab lec imientos se deseen. A las infor-1 ~ . 
M-9036. 
44622 15 n t a o i e c i m i e n i o s se u c - s ^ . ;>ia0 ^ 1 pcsos> sobre c u a t r o c a s a s . Se dan en 
mes en el c a f é C i i b a Moderna^ C u a t r o , ' l m ' h l p 0 t e c a h a a t a SO m i l pesos 
C a m i n o s , de^. a 9 y de 12 a 2 p. m . T e - 1 ¿ o b r e vr0T>£daáeí. ^ , radiquen » n e l 
centro de l a H a b a n a . Se venden 20 m i l i O A v e n i d a de P r i m e l l e s , once m e t r o s •lofono A-5368 
44440 12 n 
E V E N D E E N E l i C E R R O , E N L A 
pesos en bonos de l a C o m p a ñ í a del G a s , i de frente por t r e i n t a y ocho de fondo 
V a , » U a n i l i n a rnn o c t a k l p r i m i p n t n w!» ^ par . I n f o r m a n en H a b a n a . 123. no- a $5. U r g e l a v e n t a por tener que m a r -
Vendo esquina COn eStaDiec imtentO 7 t a ^ ' d e ! doctor R o d r í g u e z R a m í r e z . T e . c h a r s e p a r a E u r o p a . T e r r e n o s i n r e l i e - j 
no y c inco y medio de frente por v e i n -
te y dos de fondo, metro con u n a p a -
red a l lado. Se da en $1.000 y p a r a i n -
f o r m e s I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . No co-
17 I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-' ludable v i v i r f u e r a de l a c iudad. 
T'sted puede h a c e r l o comprando u n a 
f i n q u i t a en el W a j a y , todas con frente 
a l a c a r r e t e r a , a 20 m i n u t o s de l a H a -
bana . L a m e j o r v í a de c o m u n i c a c i ó n de 
la. I s l a . G r a n arbolado, luz . m a g n í f i c a 
a e u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a a 
p lazos m u y eflmodos. S o l a m e n t e 10 por 
ciento de contado y el res to en 4 anos. 
P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 82. 
C 8650 30 d 2, o 
T I E N D O UNA PINGA P E G A D A A Güi-
\ r a de 2 y m e d i a c a b a l l e r í a s , t e r r e -
no de ' p r i m e r a , m u c h o s f r u t a l e s , c e r c a -
da de p iedra , con f r u t o s menores . P r e c i o 
14 m i l pesos. 
f ^ E N D O I .A M E J O R P I N C A Q U E hay 
I V C u b a , p a r a c r i í a de p u e r c o s y v a -
cuno y c u a l q u i e r cu l t ivo , pues es terre-
no de fondo con i n m e n s o s g u a y a b a l e s , 
p la tana le s , monte, m á s de 10 m i l p a l -
mas c r i o l l a s y buen p a r a l . L a c r u z a n 
dos r í o s . Son 55 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
parte c e r c a d a . D i s t a 10 k i l ó m e t r o s de 
f e r r o c a r r i l del Oeste , an tes de P i n a r del 
R í o P r e c i o 30 m i l pesos, p a r t e en h i -
poteca. T r i a n a . S a n Inda lec io , 11 y me-
dio. T e l é f o n o T-1272. 
43640 ' nov-
T f E Ñ D O P I N C A S UNA C A R R E T E R A 
V W a j a v . o t r a P u n t a B r a v a , o t r a H o -
vo Colorado . B a r a c o a , t r e s S a n Anton io 
B a ñ o s c u a t r o G ü i r a y A l q u í z a r ; u n a 
C a v a j a b o . 20 c a b a l l e r í a s , $36.000. R í o , 
P r i m e l l e s 14. A . de 1 2 - a 3. T e l f . 1-3353 
J o a q u í n G a r c í a . 
43643 8 n 
• TTENDO UN BUEN CAI-3, DE GRAN 
( V m o v i m i e n t o , m u y p r ó x i m o a l M e r -
I cado U n i c o , dos , g r a n d e s v i d r i e r a s y 
u n a g r a n s a s t r e r í a con e x i s t e n c i a s , en-
! s eres , con un g r a n loca l de esqu ina , 
c e r c a todo del mercado . H a y buenas bo-
! degas , s o l a r e s , c a s a s y tenemos c o m p r a -
: do p a r a u n a c a s a con es tab lec imiento . 
I n f o r m a n B l a n c o y S u á r e z , C a s t i l l o 43, 
i e s q u i n a a S a n R a m ó n , t e l é f o n o M-44o5. 
43996 _ 9 n 
ITTORROROSA GAÑQaT SE VENDE 
1 ±A u n a bodega en el m e j o r punto del 
I R e p a r t o C o l u m V i a , a r m a t r o s t e s todos 
| nuevos , tos tadero de c a f é , mol ino c l é c t r i -
1 co, a l q u i l e r m ó d i c o , ocho a ñ o s de con-
| t rato , nrec io de s i t u a c i ó n . Se puede v e r 
; en D í a z y P r i m e l l e s , a p e a r s e de los 
c a r r o s M a r i a n a o c a l l e A g u i l a , en el p a -
1 r a d e r o M l r a m a r . S e ñ o r S a n R o m á n , a to-
' das h o r a s . 
441S1 8 n 
TENGO PARA CQLOr. 
en la Habana, Vedado ,CAR 
Monte y Luyanó, las si^ • ^ 
dadec: $ 5 0 0 0 , $ 4 . 0 0 0 j S , * ! ^ 
mil. $ 1 5 . 0 0 0 , $ 1 5 . 0 0 0 , $2 o f t - l 
$ 8 . 0 0 0 , $ 3 . 5 0 0 , $ 3 5on ^ 
$ 6 . 5 0 0 , $ 2 0 . 0 0 0 . Infor^: X 
Acevedo. Notario Comercial > ¡ 
; Ú m s f i 5 ? f( f a l t o s . Ofi t t S 
5 y 6 . Telf. IVI-9036 5 ttí* 
44622^ 
V U E V O P R O N T O N ~ V E v í r ^ ~ - ^ ' ' » 
± 1 prec io v a r i a s acciono^ 0 A fitv 
m i n a l u n a . E m p e d r a d o de lU»^ 
tez, de S a 10 a. m y „altos 
cinco casitas; dan una buena r e n t a , I l é j r o n o A-8701 . 
frente al tranvía Santos Suárez, una' 
ESIABLECÍíyilENTOS VARIOS 
12 nov. 
ov. 1 1 . 1 o L 1?N LUYANO, SE VENDE UNA ES 
, ' c a s a de dos p l a n t a s e n l a H a b a n a c o n i l i qu ina , con es tab lec imien to bot ica 3 
SE COMPRAN CASAS | comercio en ios bajos. Está alquüada E£moa r e ^ c o S í r s ^ ^ S r T f T n f l L ó ^ , - i ^ 8 
l a B a h í a , pero no a prec ios 
H a b a n a , 82. T e l í - f o n o A-2474 
43174 
f a n t á s t i c o s . I)barala. Le dejamos a un bajo interés y flf™3' 
14 n 
3 d 
/ C O M P R O U N A C A S A E N I . A H A B A -
\ J na . Vedado o Jesf is del onto. d ü e 
su prec io 1:0 exceda de 17 m i l oesos. 
iJara t r a t a r : C a m p a n a r i o , 164. a l to s , de 
11 v m e d i a a 1 y u n a media . 
44347 10 nov^ 
D E S E A C O M P R A R U N I i O T E C I T O 
0 de terreno l lano de unos ocho a diez 
r^etros de frente por 20 o 30 de ton-
c a , y en su defecto u n a c a s a v i e j a de 
1 l a n t a b a j a y e s tas d imens iones . H a de 
e U a r s i t u a d a en l u g a r c o m e r c i a , o en 
a l g u n a de l a s c a l z a d a s de los t r a n v í a s 
o ' j iuy c e r c a de es tas c a l z a d a s . No mo-
I s j t e ofreciendo n a d a d i s t in to a lo que 
ye s o l i c i t a o con prec ios f u e r a de l a 
l i t u a c i ó n . D i r i g i r s e a L u i z D í a z , A p a r -
tado . n ú m e r o 2565, H a b a n a . 
43863 10 nov. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
í j E V E N D E UNA CASA D E DOS plan-
k_7 tas,' c o m p u e s t a de u n a s a l a , sa l e ta , 
dinero en hipoteca. También tenemos 
varios chalets en Mendoza entre los 
dos parques el mejor punto de la Vi 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
PROPIEDADES 
V e n d o en l a H a b a n a . J e s ú s del Monte y 
V e d a d o y C e r r o , todos prec io s y de s i -
i " ' „ , rnJrDAnra. D „ „ J ^ t u a c i ó n y admi to cheques . I n f o r m e s ; c s 4 U U I t t u c w m p u w . " 
bora. N o somos corredores. Puede A m i s t a d , ise. T e l e f o n o A-3773. B e n j a - 7 0 04 m p » r n o J p frente ñor 46 31 
tratar con sus dueños d i r ^ i r n m p n h . ^ r c í a ^8.04 metros de treme por 4 0 . 0 1 
en Santos Suárez y San Julio, fábrica Y * ™ ° * J f ™ ™ ~ P * srnjAoio ir de fondo o sean 1.Z98-.53 metros 
. , r» • • ! » un m a g n í f i c o edi f ic io de v a r i a s j j n T / I »apac m A f v n 
en construcción. D a m o s toda clase de p l a n t a s , a l g u n a s s i n e s t r e n a r , dando cuadrados, rrecio, 1.4 pesos meiro. 
facüidades en el pago así como admi. ¡ D e ^ S f o ^ T e ^ o ' a ^ Pregunte ^ ' ¡ E n la Cuarta Ampliación de Law-
timos terrenos de esquinas en pago I _±2_29? l !_n_ ca||e ^ esquina a 14, un so-
y casas antiguas. 1 C!» v e n d e u n a e s q u i n a c o n es- i 1 0 0 n c „ ^ . « . j „ r , ^ - ! - _ 
• o t a b i s c i m i e n i o . bodega, con c o n t r a t o lar de ¿3 .96 varas de trente, por 
Co m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a i . e s . se vende o a r r i e n d a l a g r a n f á b r i c a 
de a l m i d ó n y d e m á s f é c u l a s s i t u a d a c e r -
c a de L u y a n ó , en el L u c e r o , con tres 
m i l m e t r o s de terreno, en i a c a r r e t e r a 
de G ü i n e s . Se compone de u n a n a v e de 
650 metros c u a d r a d o s y todas s u s m a -
q u i n a r i a s y u t e n s i l i o s necesar io s . V é a -
se y su d u e ñ o , C . B e t a n c o u r t . I n f o r m a 
en E s t r a d a P a l m a 28, V í b o r a , t e l é f o n o 
1-1738. de 7 a 9 de l a m a ñ a n a y de 1 a 
6 de l a tarde, o en C h a c ó n 10, el P r o c u -
r a d o r M a t a m o r o s , de 9 a 2. 
44404 8 n 
444 46 10 n 
PROPIEDADES 
Vendo en l a H a b a n a b a r a t a s y de es-
quina , a precio de s i t u a c i ó n . No c o m p r e 
s i n a n t e s v e r m e persona lmente . A m i s -
tad. 136, G a r c í a 
8 nov. 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O E N E L P r a d o u n a c a s a a l a b r i s a , de dos 
p lantas . 365 metros , a l q u i l a d a en 600 
t r e s h a b i t a c i « n « s , c o c i n a y s e r v i c i o s i pesos. P r e c i o $115.000. O ' R e i l l y 23, t e l é -
sn l a ca j l e de. A g u a c a t e , c e r c a del P a -
lac io P r e s i d e n c i a l . G a n a c iento c u a r e n -
t a p e s ó s y s u costo es de 16.000 pesos. 
V e n d o • o t r a m á s p e q u e ñ a , t a m b i é n de 
dos p lan tas , en l a ca l l e T r o c a d e r o ''er-
c a de A m i s t a d y ^u costo es de 8.500 
fono A-695T. 
4401 11 n 
UNA GANGA VERDAD. VENDO UNA g r a n c a s a moderna, 500 v a r a s de 
f a b r i c a c i ó n . T i e n e su por ta l , r ec ib idor , 
sa la , c u a t r o cuartos , c u a r t o de b a ñ o , 
con 
II. 
t iesos JMi-iirirso i l A n u í ido r{f)4 V M , c u a u o c u a n o s . c u a n o ue uar 
pef?g¿üJ>nl fe l \he a l A p a i t a ü o U J 4 ' ¿ ^ - ^ sa le ta , comedor, c u a r t o de c r i a d o c< 
, , ¡ s u s s e r v i c i o s , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v 
I A T A I I P H P M Í T R A I I A T i e n e h ipoteca de $14.000. en c u b r i e n d o 
C l i vALIjEi L/CI ÍTIUI\ALiLiA | los gasto8 se vende. E s t á s i t u a d a a 20 
Se V e n d e u n a C a s a de más de 490 me- lmetros do l a A v e n i d a S e r r a n o , R e p a r t o 
i . . . ! Mendoza, punto alto. F r a n c i s c o F e r n á n -
t ros , en buen estado, propia p a r a re-j.dez, en Monto 2, d. 
e d i f i c a r l a n a r a Almacén de Tejidos.!-:4411" 16 n _ 
F U nro<.i'n « / • n n ^ ^ - . n o c ¡ » f A M . . M 1 C ! E V E N D E E N 1.500 P E S O S U N A C A -
Ue precio y condiciones informa ¡W.jQ s a moderna, de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
de J . Acevedo, Notario Comeirial.l gabinete, cuatro cuartos , b a ñ o compi 
, r n / ¡ i i . nc- . , to. j í ran Raraffe y dos c u a r t o s pa 
Ubispo nums. 59 y 61, altos. Oficinas 
nunuj. 5 y 6, Teléfono M-9063. 
4-1622 15 n 
r n n d o s , con sus serv ic io s . C o m e d o r con 
c o l u m n a s y patio a l fondo. Se dan f a -
| eiMd'ades p a r a c í papo. I n f o r m a n en A l -
, ca lde O ' F a r r i l y L u i s E s t é v e z , V í b o r a . 
! C h a l e t de l a esquina . 
( 44496 7 nov. 
T TENDO CALZADA VIVES CASA 
| M 9.000 pesos, S a n N i c o l á s a R e i n a , 
l a l a b r i s a , $9.000; F i g u r a s , s a l a , co -
; medor, dos cuar tos , a Monte $3.900; 
"ITENDO EN SANTOS SUARES, P I R E N 
V te a l a l í n e a del c a r r o , u n a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r de 10 por 3 1 me-
tros , con porta l , s a l a y s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , s a l e t a de co-
mer , un h e r m o s o h a l l , coc ina , c u a r t o 
s r e v i c i o s de c r i a d o s y e n t r a d a p a r a a u - j Ociuendo $6.500; Otiuendo, $7.000; F u n 
t o m ó v l l . Todo el frente y h a l l de c a n - , d i c i ó n . $7.500; T r o c a d e r o a P r a d o $9 
t e r í a , con los etchos m o n o l í t i c o s , l á m i l ; Monte 238, a l tos , segundo piso , de 
c a s a m á s buni ta de S a n t o s S u á r e z , en | 3 a 6 
$17.000. Se puede d e j a r a lgo en Ivpo-1 . . . " 7 n 
teca. I n f o r m a S r . V i e i t e s , X u e v a del ' — • ; 
P i l a r y Anton io D í a z B l a n c o , t e l é f o n o 1 S EVENDE. acabada de fabricar una 
A - 0 2 5 ] . 
44634 s n ! casa, construcción de primera y te-
SE VENDE EN E L C E R R O - c'10s monolíticos, compuesta de por-
Un gran edificio de dos plantas, fa-'ta1' saIa' dos habitaciones, comedor, 
bricado en más de 1.500 metros de i b a ñ o ' cocina- Tiene do8 amplias ac-
terreno. Bien conservada la fabrea-¡ccs0rias con entrada independiente, 
ción. Renta ir.ás de $350. Se vfnde comPuestas de sala y cuarto, cocina 
en $50.000 dándose facilidades en el ^ semeios sar.Uarios independientes 
pago. También se cambia por una ca-1 cada una- Está alquilada a base de 
por c u a t r o a ñ o s , que g a n a de r e n t a $100 1 >M 0 7 c f « „ J A « n f n f a l 
m e n s u a l e s y c u a t r o c a s a s que c a d a una ' 4 A ' •> Í O I M l O , O S C H C O t O l a i 
r e n t a $45. L a bodega en 13.000 pesos y l ü Q C Q C „ a r a c j » n a f í r a f l a c Pr#»r¡ft 
las c a s i t a s a $5,000. Se a c e p t a p a r t e a l I JOO.ÍJD V a M S C U a O r a o a S . r F C C l O 
contado y el res to en efect ivo . Es tán 1 C Cfl nA*n> vara Para informes* 
u u n a c u a d r a de I n f a n t a y r o d e a d a s de ; r ' D U PCSOS V a r a , r a r a l U l u n i l t : » . 
Í n u 1 S L a s s n s u e X a V r S t ^ n o m 1 S Once, número 137, entre K 
PISds06o393' de 2 a 4 i o d 25 ly ^ Vedado. Teléfono F-5512. 
SX VENDE EN I.A GRAN AVENIDA de C o n c e p c i ó n y u n a c u a d r a de l a 
— C9026 !0d,-5 n 
NEGOCIO: P O B U N A U T O M O V U i S E 
c a l z a d a , u n a g r a n c a s a con u n a m e d i d a , 
de 10 metros de fondo v con l a s s i g u i e n r,art0 L a w U m , de 988 v a r a s de e s q u i n a , 
tes comodidades : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , i calle 15 ^ P o c i t o ; p a r a i n f o r m e s : D u l -
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s con l a v a b o s de c e i í a f,e C u b a Moderna , de 88 a 9 de 
a g u a corr i en te , b a ñ o con c a l e n t a d o r . I l a m f i ñ a n a , Monte y B e l a s c o a í n . 
c o c i n a ; e n t r a p a r a p a r a a u t o m ó v i l e s , p a - ° nov-
tio y un p e q u e ñ o t r a s p a t i o . P a r a i n f o r - ' X t e n d O EN EL CEXBO UNA PAR-
mes y v e r l a . M i g u e l Q u i n t a n a . S a n t a V c e l a de terreno de s iete ymed io de 
K m i l i a y D u r e p e . T e l é f o n o 1-1316, de 
12 a 1 y de 6 a 7 y m e d i a de l a tarde. 
__43732 10_nov. 
SE VENDE UN BONITO CHALET e s -q u i n a de f r a i l e , con a l e r o s de t e j a , 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a en S a n B e r -
n a r d i n o y S a n J u l i o , S a n t o s S u á r e z . T i e -
ne p o r t a l , s a l a , rec ib idor , comedor, co -
c i n a , dos c u a r t o s p a r a cr iados , s e r v i c i o 
f rente por t r e i n t a y ocho de fondo, me-
tro a c inco pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s 
y o tra de diez m e t r o s de f r e n t e por 15 
de fondo, a diez pesos el metro . I n f o r -
mes I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a 
T e r e s a . No corredor . 
44378 14 n 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende u n c a f é , contrato , poco a l q u i -
ler, en $6.000. 
O t r o c a f é , no p a g a a l q u i l e r , buen con-
trato , en $8,000. 
Otro c a f é , s o b r a a lqu i l er , buen contrato , 
en $15,000; otro c a f é contrato , no p a -
g a a l q u i l e r , en $32.500; otro c a f é con-
trato y s o b r a a l q u i l e r , en $37,000. H a y 
otros de d i f erentes prec ios . 
U n a bodega, c a n t i n e r a , contrato , poco 
a l q u i l e r , $7.500. O t r a , buen contrato , so-1 
b r a a l q u i l e r , en $12.000; o tra , de $14,500; | 
o tra , de $15,300; O t r a , de $18.500, c a n -
t i n e r a s , tengo o tras v a r i a s de m á s y 
menos prec ios . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , 
c a f é C u b a Moderna , C u a t r o C a m i n o s , 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. T e l é f o -
no A-535S. 
44439 _ 12 n _ 
T T N B U E N NEOXÍCÍbrCEbo^ÉL CON-
\ j trato de u n a c a s a de h u é s p e d e s , 
e squ ina , b ien a m u e b l a d a , m u y boni ta , 
de g r a n r e s u l t a d o p a r a u n m a t r i m o n i o 
o s e ñ o r a so la . I n f o r m a n en S i t i o s 38 
44480 10 n 
O E 
C5 tr 
VENDE UN TEBBENO 10 ME-
k3 t ros de frente por 50 de fondo p r o -
a u x i l i a r garage y s e r v i c i o de c r i a d o s , j pio p a r a h a c e r u n a b u e n a c a s a y s i no 
en l a p l a n t a b a j a . Y en l a a l t a , c u a t r o (,Uieren f a b r i c a r el m i s m o d u e ñ o t iene 
c u a r t o s b a ñ o in terca lado , p a s i l l o y te- I u n a c a s a (le ma( i era con s a l a , comedor 
r r a ^ o I n f 0 r n i a n s u d u e ñ o , en l a m i s m a . y dos c u a r t o s m u y g r a n d e s . S i no t ie-
10 nov. j nen todo el dinero, se de ja a lgo en 
C C T T i CI r e /"•AM/"'* h ipoteca . D o s c u a d r a s de l a c a l z a d a . 
Cid 1 v i ¡M L O U A N i l A I n f o r m a n en D o l o r e s y B u e n a v e n t u r a . 
, , . ' • . V í b o r a , t e l é f o n o 1-3429. 
v e n d o en el g r a n r e p a r t o de A l m e n d a - 1 44529 8 n 
r e s y a dos c u a d r a s de l a l í n e a , u n a es- -
q u i n a a l a b r i s a . T i e n e f a b r i c a d o en "OEPASTO ALMENDABES. TBASPA-
e l la dos c a s a s de m a d e r a que r e n t a n X V so s o l a r con frente a l a doble 11-
60 pesos a l mes y dos c u a r t o s m á s nea de t r a n v í a s P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l 
que pueden r e n t a r 15 pesos y q u e d a por por lo desembol sado; contra to a $3.25 
f a b r i c a r 8 por 12. T o d o lo doy en 4 v a r a . G a n g a v e r d a d por a u s e n t a r s e su 
m i l pesos a d m i t i e n d o dos m i l pesos en d u e ñ a . M á s i n f o r m e s en V i r t u d e s 122, 
e fec t ivo y m i l en cheques del X a c i o n a l ba jos . T e l é f o n o A-9785. 
y m i l a p a g a r en p l a z o s c ó m o d o s . V é a - 44437 10 n 
m e hoy mismo. T e n i e n t e R e y . n ú m e r o _ „ „ . „ " 
76, a l tos , p r i m o r piso, s e ñ o r P i ñ ó n , de C E VENDE UN MAGNIFICO SOLAS. 
S a 9 y de 12 a 2 de l a tarde y l a s de- de e s q u i n a en el R e p a r t o B u e n R e -
m á s h o r a s en B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , t i ™ . T a m b i é n se vende u n prec io so 
csJH:. c h a l e t de dos p l a n t a s . I n f o r m a n t c l é -
4451 1 12 nov ¡ f o n o 1-7460. 
44241 » 11 n 
X7SNDO S E I S CASAS A T B E S CUA- B A R A T O S Y S I N I N T E 
V d r a s del ; .«uevo M e r c a d o y desde • HOIíI S' B7-BATOr I N T E -
B e l a s c o a í n , a se i s m i l qu in i en tos pesos . | ^ ^ veí1ido t r e « s o l a r e s u n a e s q u i n a 
de 11 por 31, c u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w -J u l i o G i l , B e n j u m e d a 44 
43937 11 n ton. c a l l e A entre 12 y 13. tres c u a d r a s del t r a n v í a D a w t o n B a t i s t a . $15 m e n -
s u a l e s . J . M. S o l á . V i l l e g a s 110 o c a -
s e r í o del L u y a n ó 77. T e l é f o n o M-3898. 
44263 13 n 
T T E N D O UNA BUENA CASA EN LA 
V c a l l e O n c e del Vedado, m u y p r ó x i -
x o , — , . m a a l a l í n e a y a l a c l í n i c a X ú ñ e z -
«a í»n Inc Ronartne iIa Almon^arae In ; completo reajuste V produce mas del! B u s t a m a n t e . K s t á desocupada . P r e c i o , ! — 
S r m a M. de J Aceve^Notado Co^113 P " del predo 'aue se pide por | * f S J r a t o d irecto , i n f o r m e s : A g u i a r ,para industrias. Se venden lotes de te 
mercial. Obisno núms. 59 y 6 1 , a l to s . todo- Infonna su propietario, en la I « 8 1 5 
Oficinas núms. 5 y 6 . Teléfono M-1 mlsma' Saa Julio' n'ímero 12. reparto 
T> O T I C A . V E N D O E S T A B L E C I D A 20 
jL> a ñ o s , c en tro c o m e r c i a l , v e n t a a p r u e 
ha. $3.500 m e n s u a l e s , con tra to S a ñ o s . I 
S ó l o t r a t o in teresados . F r e i j o de 7 a ! 
, 9. E s t r a d a P a l m a 52, V í b o r a . 
| 443S7 8 n 
i H B A N CASA D E COMIDAS. S l T v E N ! 
V T de u n a con todos s u s c u a r t o s , a m u e - I 
blados, g r a n comedor y t e l é f o n o . E s t á 
a u n a c u a d r a del N u e v o Mercado . I n -
i f o r m a n en Monte , 300. 
I 4 4 5 0 8 _ 7 nov. 
1 B A N N E G O C I O T ' S E ^ V E N D E E N L O ' 
, V T m e j o r de l a c a l z a d a del Monte un 
g r a n pues to de f r u t a , con l o c a l p a r a j 
v i v i r y g r a n por ta l . Se d a en 400 pesos 
por otros a suntos . I n f o r m a n en Monte , 
n ú m e r o 409, 
44508 7 nov. 
| BODEGA 
| Se vende u n a , a t a s a c i ó n , c e r c a de l a 
. H a b a n a , con contra to de c u a t r o a ñ o s , a l 
1 qu i l er 25 pesos, con u n a c a s a a l lado 
' p a r a v i v i r . H a c e de v e n t a 60 pesos. D e s -
p u é s de p a s a r ba lance se d e j a n m i l pe-
goa a p lazos . A m i s t a d , n ú m e r o 136. B. I 
G a n í í a . 
8 nov. t 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
; Vendo y compro toda c l a s e he estable-
! c imientos , f incos, d inero en hipoteca , ¡ 
I todos m i s negocios son s e r i o s y r e s e r v a - ' 
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
9035 | Santos Suárez, Teléfono 1-2981. Tam-
_ 4 4022 ],-, n | bién vendo el mejor chalet del repar. 
Horrorosa ganga. Se vende hermosa,to X 1° ^ólo por 13 mil pesos 
SOLARES YERMOS 
44209 S nov. casa de esquina, dos plantas, portal 
• , ^ r ' r T N I C A OCASION: V E N D O DOS her-
por las dos calles, garage, cuartos * J mosas c a s a s en L u y a n ó . con torre 
nara criados araharla rl* fakrirar Nn 110 p a r a ^ara^e- Son •50 metros , el 
para cnaaos, acaoaoa ae raoncar. inois ^ peBoa y a i e el doble, c a s e r í o de 
está alquilada. Puede entregar poco ca- ¡ L u y a n ó , i s . co leg io-academia . 
pital, lo demás en hiopteca. Está a' QTrE ^ coNvgE'LíPát 
una cuadra del camto de San rancis- V quiere usted g a r a n t i z a r s u d inero 
co, en la Víbora. Más informes en í ^ & l S t l n -
, d r á psted su c a s a donde l a desea , s e g ú n 
| su precio , con d imens iones y comodidad 
¡ a s u gusto; y a son m u c h o s los que e s t á n 
viendo el resul tado. V é a m e h o y m i s m o . 
I O f i c i n a : hotel P a r í s , M i s i ó n y Z u l u e t a . 
I 44199 8 nov. 
( y T E N D O E N L A H A B A N A D E S D E 
1 T $3.750 y en M a r i a n a o . G u a n a b a c o a , 
I R e g l a . C a l a b a z a r , de todos p r e c i o s y 
pago h iootecas . P u l g a r ó n , A g u i a r 72, 
t e l é f o n o A-5SC4. 
7 n 
rreno con chucho de ferrocarril, al . 
i cantarillado, agua y luz, en el Repar-
¡ to Batista, muy próximo a la calzada 
í de Luyanó. Informa su dueño, Jorge 
I Batista en el mismo reparto. Teléfono 
11-2229. 
43444 12 n 
PANADERIAS 
i i A ULTIMA H O R A ! ! 
sarrate, entre Neptuno y San Miguel. 
Señor Ramón Sicré. Teléfono M-4001 
^ 6 2 3 S n 
OE VENDE UNA ORAN CASA DE 2 
O dos p isos con 
m a del Mazo, 
y medio. 
C 9076 
400 m e t r o s en l a L o -
B c e r s y C a . O ' R e i l l y 9 
4 d 6 
EN E L VEDADO 
En la parte alta de la Calle B, una' l i l H l 
casa fabricada en 683 metros de te- p A S A c e r c a de l a c a l z a d a , pró-
. . \ J x i m a a t e r m i n a r , s i us ted desea 
freno, se compone de jardín, portal, u n a buena c a s a cea esta , sol idez, p o s i -
v t W i k i i I n - L • !„ . . j i c i ó n y condic iones; f a b r i c a d a sobre r o -
V C , t l b U l O , recibidor, hall, comedor al c a ; su v a l o r es de 9 m i l pesos. I n f o r -
fondo, dos cuartos criados, siete ha- rna: s.eftor Ldano, p iado , 109 ( fondo) , 
i •. * - i - i i _ . t e l é f o n o A-6339 . 
Ditaciones para ramilla, dos baños in- 44349 7 nov. 
tercalados, pantry, garage y buenos t > u e n a o c a s i ó n : ca sa ñ t t e v a , 
"¡ervirin» «anitarinc •/wl-i í_ - L * c o n s t r u c c i ó n m i x t a , c o s a i d e a l y c c r -
semaos sanitarios, toda decorada, ta- ca de i a ca lzada , s ó l o l a m i t a d de con-
bncacion de lujo. Precio de saciifí- (a(l0- i n f o r m a : Prado, 109, s e ñ o r L i a -
do. Informa M. de J . Acevedo, Nota- " " U ^ ' s ^ 0 " 0 A'4G,j9- t nov. 
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, ¡ ^ e b r a n o e n t r e s a n t o s s u a r e z 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 4 _44G2-
V ^ E N D " o l 3 A S Á r D É GALIANO^A CUBA 
• y de R e i n a a D i a r i a , 6 m i l pesoa V 
reconocer una h ipoteca a l ¿ c h n por 
ciento. O t r a de R e i n a a S a n Lá» . i r t , 
O y K n a m o r a d o s J e s ú s del Monte , se 
vende u n a c a s a a c a b a d a do c o n s t r u i r , 
con porta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , h a l l con g a l e r í a 
de v idr io , garage con a l t o s y s e r v i c i o s 
de cr iados . S u d u e ñ o en l a m i s m a , a to-
d a s h o r a s . 
4 40"í4 17 B 
Se vende en el REPARTO NUEVA 
FLORESTA, lindando con la Loma 
del Mazo y Repartos E l Rubio y 
Mendoza varios solares a plazos. 
Tienen alcantarillado, agua y ca-
lles de concreto. Aproveche ahora 
que los materiales han bajado. 
Banco del Canadá, tercer piso, Te-
) m i l pesos . P u e d e n d e j a r s e di'ecisi « 3 ' Q11 VENDE UNA CASITA EN LA CA- ! 
i l pesos a l ocho por c iento M a n r i c j e ^ lle E s c o b a r , prec io $4.500. I n f o r m a n l i r _ _ _ A 007c; 
í, de 12 a 2. No corredores 1 ' I N o t a r í a de M u ñ o z , D r . J i m é n e z , H a b a - ' í e i O n O A - O O / ^ ' 
44669 " o nov ' n a 51. 
43950 8 n 
ASA D E E S Q U I N A E N C A L Z A D A -.r^ 
de t r a n v í a , cambio por f i n c a r ú s t i - \ S c , 
de tres o cuatro m i l pesos de v a l o r I n u 
u y a n ó 92, bodega, i n f o r m a n 
443S8 
VENDE LA CASA ESQUINA DE 
in tos S u á r e z y Durege . I n f o r m a ; 
1 G. F o r c a d e . Obispo, 63. A-2416. 
44171 9 n 
r r a n o . S e de ja par te en hipoteca . J n a ' T T E N D O DOS CASAS CEBCA DE 
c a s a en el C e r r o , a u n a c u a d r a del : V l a s c o a í n y de C a r l o s I I I , con s a l a 
comedor, tres cuartos , c u a r t o de b a ñ o t r a n v í a , en 4 m i l pesos . D o s c a s a s es-
Neptuno 
44542 
"1. ba jos . 
q u i n a , con bodega, en l a H a b a n a , a 1 8 ' s a l e t a a l fondo, pat io v t r a ^ p a U o ^ T o - I T T 1 ' ^ »BPABTO AMPLIACION AL-
m i l pesos c a d a u n a ; T r e s c a s a s en l a ¡ d a s de cielo raso, dos v e n t a n a s . R u b i o ' m e n d a r e s se cede o t r a s p a s a el c o n -
j t rato de l o s s o l a r e s en e s q u i n a , f r a i l e , 
I con uno centro en l a c a l l e 12 y 10 y 
TTXT , , , c. , - ^, I otrn en 12 V 6- e s q u i n a b r i s a . S e d a n 
S « J t o M S J l S l t . Í T w . S Í J P a *5.75 v a r a y pagando todo a l c o n -
7nn rto l̂fn<rf« ^ N a r a n j l t o ; c r u - tado a J5.25. P a r a I n f o r m e s 5a. y 8, V e -
fpr.orn n o í 1 u na . c u » d r a P a r a d e r o , dado. Bodega. T e l f . F-5387 . D I ¿ z . l a t e r c e r a por la l í n e a de G u a n a j a y . T l e - 444C0-61 10 n 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. L a tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en fie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
no? y dem,ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8 4 7 3 3 0 d 18 o 
| SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
| En el Reparto L a Nueva Floresta, 
j (Vendo) Avenida de Acosta entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina. Los so-
lares núms. 14 y 15 de la manzada S. 
Cada solar mide 722.74 varas, igual 
a 1.445.45 varas a $4.25 la vara, y 
cantidad total deducir lo que 
Compañía. Doy facilidades 
negocb. Informa M. de J . 
Notario Comercial. Obispo 
núm. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
— 5 y 6. Teléfono M-9036. 
44622 
c a l l e Z a r a g o z a , a o.aOO pesos c a d a u n a . G i l . B e n j u m e d a 44. 
U n a c a s a en l a V í b o r a , con 180 metros i 
en 5 mi l pesos y o t r a s m u c h a s propie-
dades . I n f o r m a : K o d r í g u e z , S a n t a T e -
r e s a E , j u n t o a l a c a l z a d a . T e l é f o n o 
U n 
44430 nov. ne se i s departamentos en m a g n i f i c a s 
condiciones . I n f o r m a n en la m i s m a 01 
t imo cuarto . 
43922 o „ 
15 n 
T^IBOBA, LAWTON, MENDOZA. Ven-
V do s o l a r e s bien s i t u a d o s , desde 4 
a 16 pesos l a v a r a . L u i s de l a C r u z M u -
ñ o z . J e s O s del Monte, 368. T e l é f o n o n ú -
mero 1-1680. 
43869 i o nov. 
Vendo 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a uno o 
dos soc ios que q u i e r a n g a n a r d inero . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . " T e l é f o n o A - 3 ' 7 3 . 
HOTEL 
Con 50 h a b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de 
ag: ia cor irente , a prec io de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n vendo u n a g r a n posada . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. 13. G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
CAFES Y CANfíÑAS EN VENTA 
^ endo un g r a n c a f é . B u e n contrato y po-
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a , 
j I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y ¡ 
poco a l q u i l e r , y tengo o t r a de 800 pesos, 
y o tra de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
I B . G a r c í a . T e l é f o n o A-2773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
V e n d o uno en 1.400 pesos. Vendo 25 pe-
sos d iar lo s . E s buen negocio p a r a uno o 
dos soc ios que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
mes : A m i s t a d 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
d t h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o tra en Monte. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
BODEGAS 
Vendo u n a que h a c e de v e n t a 100 pesos , 
m i t a d de cant idad . So la , en e s q u i n a y se 
I vende a prec io de s i t u a c i ó n . Se da en 
7.500 pesos . Dando 4.000 de contado. I n -
formes : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
fono A-o773. 
TENGO Ü Ñ LOCAL 
C é n t r i c o , de g a r a j e , que vendo a l con-
tado. C a b e n 60 m á q u i n a s . Y vendo u n 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A T E N C Í 0 N , T 0 D E G Ü E R 0 S 
Vendo bodegas a l contado y a p lazos , 
de todos precios , desde 1,000 pesos en 
ade lante I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . i 
G a r c í a . 
_ 17 n I 
4 PBOVECHEN, BODEGU.^r.OS: POR 
¿ \ . tener que e m b a r c a r m e vendo, c e r c a 
del Vedado , g r a n e s q u i n a de 19 v a r a s , ; 
per 31 de fondo, f a b r i c a d a y con m a g n í - ' 
f i ca bodega m i x t a . S e g a r a n t i z a t iene ' 
c e r c a -Je 11 mi l pesos de ex i s tenc ia . L o 
doy en 18 mi l pesos. 9 m i l di contado 
y res to , en hipoteca, a l se i s por ciento, 
obre l a f inca . P a r a I n f o r m e s : c a f é . B e - ' , 
Inscoa ln y S a n M i g u e l , de 8 a 11. S a - I 
Tor M a r í n . P r e g u n t e en l a c a n t i n a . i 
43j>4i ,• nov. 
O ARAOE MODERNO VENDO'UNO en 
V X f í a n g a , con todas l a s comodidades v 
'.men contra to y a l q u i l e r bajo, en 1.300 
pesos. S e ñ o r M a r r c r o , Z a n j a . 120. a l -
tos. T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
43854 7 nov. 
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
Tengo muchas en venta entre ellas 
tengo muy cantineras a precien módi-
cos. Si usted quiere comprar o ven-
der, avíseme y será bien servido. F i - i 
guras 78, A-6021. Manuel Llenin. 
, 43833 1 0 _ n _ | 
7 >ODE»AS A PLAZOS: EN OALIANO, 
JL> 8 m i l pesos , 4 m i l a l contado. E n 
C a m p a n a r i o , 5 m i l pesos, 2..r»00 pesos a l 
contado. E n C o n c o r d i a , 5 .200; a l con-
tado, 3 .000. E n M a r q u é s G o n z á l e z , 5.50.0, 
a l con tado 2.500. E n L e l t a d , 12.500, di 
contado 6.000. E n el C e r r o , 6.500, a l 
contado 2.500. E n Ind io . 5.200, a l c o n -
tado 2.500. Y a d e m á s , tenemos m u c h a s 
m á s . todas con buenos c o n t r a t o s y 
t a m b i é n con dos m i l a l contado y res to 
a p lazos . V e n g a a vernos en el c a f é 
B e l a s c o a í n y S a n Migue l , de 8 a 11 
y de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 
43856 15 n o v - ^ 
URGE LA VENTA DE CAFE 
en C a l z a o a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
t a d de contado, p a g a 20 pt*sos de a l q u i -
ler , t iene 6 a ñ o s de contrato , con como-
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é , ' i e l é f o -
no A - i m 4 . 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A B r é e l o s ant iguos . Son 
b u e n o s negocios . C o n comodidades p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . c a f é . T e l é f . m o A-9374. 
URGE LA MENTA 
dr u n a bodega. B u e n s i t io . V a l u a d a en 
2 500 pesos . Se d e j a l a m i t a d p l a z c a . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d iar io s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e par te a p lazos . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . ' R e i n a y R a y o . c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a bue-
n o s prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
p o r e s t a r b ien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
SOCIO CONLOO PESOS 
en e fec t ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , buen negocio, s e vende 
m u y barato . T e l é f o n o 
BODEGA SOLA" EN ESQUINA 
C o n 5 a ñ o s de contrato , en $4.500. N o 
j.£ .ga a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
contado y el res to a p lazos . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios , con $1,000 de contado 
y e l r e s t o a 200 pesos c a d a 6 meses . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
M e r c a d o , tengo v a r i a s negocios m u y 
bueno. / F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
Necesito socios con algún dinero 
p a r a c a f é s , fondas , bodegas, hote les y 
otros g iros . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
m : t a d de contado, con 4 a ñ o s de con-
t r a t o . 200 pesos de a l q u i e l r . F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
A-9374. 
44276 14 n 
XTENDO DOS CAFES, DE A 6 M I L 
V pesos c a d a uno, p a r t e de contado 
y el r e s t o a p lazos c ó m o d o s , con buenos 
c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r . P a r a I n f o r -
mes , c a f é B e l a s c o a í n y S a n igue l , de 
8 a 11 y de 2 a 4. S e ñ o r M a r í n y P i -
ñ ó n . 
43856 15 nov. 
QE VENDE UNA EONDA EN"$500 
l O p o r no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en R e i n a 123. 
41253 9 n 
T e l f . M-2270 
44635 
de 3 
T R A N C O TNTERNACIOITat - O 
X > . q u e a ú n deben a o.sto i L M í 
v a n o s c h e q u e s intervenifinfanc^ tJJ 
lados . E m p e d r a d o 30. aUo" ^ " 
s a 10 a. m. 
2270. 
446; 
y de 3 a 4 P- m 
C H E C K S D E L BANCO 
Necesito $120.000 del B^co 
nal, pagándolos al 40 p o r " . I ' 
valor, dendo en pago un crédí 
conocido del Gobierno. InfOIJ0í! 
de J . Acevedo, Notario Com* ^ 
Obispo núms. 5 9 y 6 1 , aitos e5 
ñas nums. 5 y 6 . Telf. IVI-9036 
DINERO S O B R T m i o T i f ^ 
En el Vedado. Necesito tomar ¿T 
meras hipotecas $65.000 al in j 
ciento sobre dos espléndidas r e J * 
cías. Valen más de $150.000 U 
ma M de J . Acevedo. Notario Co!! 
cial. Obispo núrofs. 5 9 y 61 T 
Oficinas núms. 5 v 6 TpUiL . 
9 0 3 6 . ' e l e f o n o Í 
44632 
»j 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estoj 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solare» 
a plazos. 
OBISPO, 50. 
Teléfonos M-9494, A-suiJ 
44413 , .' 
SE TOMAN 87.000 A I . 12 POR (nn to. Se t r a t a - con el interesado 
que lo toma. 8a. n ú m e r o 21 TpÚ 
3SS6. F r a n c i s c o E . V a l d é s . " 
4146S j 
FACILITO DINERO EN HIPOTE 
CA. TRATO DIRECTO. RESERV, 




D o y d inero b a r a t o en hipoteca en fe 
c a n t i d a d e . » . H a b a n a , 82. Teléfono A-v 
42783 « , 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s condiciones. Miguel I 
M á r q u o g . C u b a . 32 . 
DI N E B O . I . O D O Y C O N HIPOTECl desde el 8 p o r ciento y compro; 
vendo f i n c a s r ú s t i c a s , urbanas v solt 
r e s . P u l g a r ó n , A g u i a r 72, A-5864. 
4 4297 7 « 
DE 1.500 A 15.000 PESOS SE DAU 15 
- L / h ipoteca , con buenas garantías, it 
l a H a b a n a o s u s afueras , al ocho p» 
c iento. O p e r a c i ó n ráápir la . Ramos, O 
c o r d i a . 223. T e l é f o n o M-3500, 
44330 8 nov 
HI P O T E C A S P A R A IiA HABANA, tt nemos 120 m i l pesos en partidas di 
60, 10 y 20 m i l pesos y para Jesús 
Monte . 
44347 10 ñor. 
D E 1.500 A 15.000 PESOS SE DA» M 
X J h ipoteca , con buenas garantías, n 
l a H a b a n a o s u s afueras , al ocho P« 
c iento. O p e r a c i ó n r á p i d a . Ramos, Con-
c o r d i a , 223. T e l é f o n o M-3500. 
44331 8 nov. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende por r a z o n e s que se le d i r á n a l 
c o m p r a d o r . E s buena. T i e n e contra to y 
se d a a prec io de s i t u a c i ó n , porque urge 
l a v e n t a . I n f o r m a n en el k i s c o f rente 
a! D A R I O D E L A M A R I N A . P r a d o y 
T e n i e n t e R E Y , s e ñ o r A . R . 
43497 7 n 
Gr a n " n e g o c i o , se v e n d e u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e te s de L o t e r í a . No trato con 
corredores . D i r e c t a m e n t e con s u d u e ñ o . 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
43914 8 n 
CINE 
Se vende con edi f ic io propio , c a p a c i -
dad p a r a 500 p e r s o n a s y u n c h a l e t 
a l lado. T o d o a prec io de s i t u a c i ó n . O 
se c a n j e a por c h a l e , en S a n t o s S u á r e z , 
6 l a V í b o r a , que represente i g u a l va lor . 
B u e n negocio p a r a quien lo a t i e n d a y 
conozca el negocio. I n f o r m a : A . F a g e t . 
R e p a r t a L o s P i n o s . 
44103 16 n 
ÍJ I P O T E C A S P A R A L A HABANA M; J . n e m o s 120 m i l pesos a l ocho p« 
c iento , en p a r t i d a s de 60, 40 y 20 w 
pesos . T a m b i é n tenemos dinero pm 
J e s ú s del M o n t e y Vedado. Meilel ' 
c h o t e r e n a , O b r a p l a . 98. altos, deparii' 
I m e n t ó 1, t e l é f o n o M-36S3. 
1 _ _ ^ J _ 10 
CAPITAL BIEN EMPLEADO. SE ve den bonos hipotecarios del tenu 
¡ G a l l e g o por v a l o r de 5.000 PestoS-^ 
d u c e n e l 7 por cient* de interés aw* 
l i b r e de todo impuesto . Informa h- * 
brador , M a r i n a 1 esquina a \en10' 
c i n c o y m e d i a a 7 y media p. i»-
4 4293 < —-T ' 
TOMO 50.000 P E S O S PStMEBA fl poteca a l 8 sobre casa en u ™ " ! 
t r e s p l a n t a s c e r c a Parque 
b r e de g r a v á m e n e s , escr i turas ^ ^ 
p i a s . T e l é f o n o M-20S3, el propia 
a d m i t e c o r r e d o r e s serios. 
44098 
10 » 
IJIPOTECA DIRECTO, SIN C0R»£ X taje , h a s t a doce mi l Pe^rífono 1-
J i m é n e z , N o t a r í a M u ñ o z , o teiei 
3483. m 
44072 — ^ 
SE VENDE UNA VIDRIERA EN pnn to c é n t r i c o de l a H a b a n a . T i e n e bue-
n a v e n t a . S u d u e ñ o l a vende por a s u n -
tos de f a m i l i a . I n f o r m a n en L u z y 
H a b a n a , c a f é . 
44147 15 n 
DINERO 
todas1 
na . T r a i g a los t í t u l o s . Agui la : ̂  ,511 
no, b a r b e r í a . G ' s b e r t . De í» a i - 2 j 
$25!ooo d W I n T i í p ^ ^ 
sobre c a s a en l a Habana , "V í b o r ^ f 
dado, h a de tener absoluta gri-
b a r e m o s l a o p e r a c i ó n en el.Amonto 
p í a . 98. P r i m e r piso. Uepartam 
m e r o 5; de 1 a 5 p. m. K- n ^ 
43770 _ — — ¿ r v 
S i PESOS 1 * * * ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L OCHO POR CIENTO 
d"'y die:5 o doce m i l pesos, r.on buena 
g a r n n i í a h i p o t e c a r i a . H a b a n a j V e d a -
d i . M a n r i q u e , 78, de 12 a 3. TelWcno 
A - 8 i 12. 
4».M. •IOV. 
UNA BARRA 
CONSOLIDE SU DINERO Se venden: u n bonito chalet en el re-
parto Batista, Luyanó, y dos casitas i 
en el Vedado. Pagando una pequeña | ' DOS CASAS BARATAS 
C a n t i d a d en efectivo y el res to en IU- P ^ * 1 ™ de l a l í n e a t ienen [ á g u ^ ^ u n d a ^ e " V T ú r e l é V r H c a P ^ T v e n " : 
poteca al 8 por ciento. Buena TOr-jSS ffio? 2 s ^ V c ^ ^ ^ Por c iento de con-
sión. Informan Jesús del Monte 235. I i ^ o l ^ i * ™ . * 1 * * 5 ^ - 7 ^ altos> p r i m e r P i - mes y p i a n o s 
44221» 18 n "4-80P DC ' a 12- c A-24-4. 
. o n 1 4_sü>' 8 n ) CC180 
RUSTICAD 
Se vende u n a l iuena b a r r a y c a n t i n a 
en la c a l l e de S a n I s i d r o , e s t a b l e c i d a 
n u e t e ; j'ios. B c e r s C o . O R e i l l y , 9 y 
medio. 
C 8r59 4-d3 
c o m p r a í / d o una p e q u e ñ a f i n c a en lo I 
jor de la H a b a n a , frente a E l C h l ' o . en 1 • 1111 m̂mmmmmmmm 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t ienen 1 A T E N C I O N . T E N G O D O S F I N C A S s l -
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado . | tuadas en Or iente , de 300 c a b a l l e -
r í a s , c u a j a d a s de cedros , c a o b a s y o tras 
m a d e r a s , d e s l i n d a d a s por l a O r d e n 62. 
B u s c o socio que e n t i e n d a l a e x p l o t a c . ó n 
de montes y con c a p i t a l . P u v a n s , 19 y 
O, Acedado, F - 5 4 9 1 , 
44142 10 n 
ATENCION 
t<-vio y el resio en 4 aflos. Para Infor 
Habana, 82. Tel'fonu 
I n d . 10 Jl 
(Comerciantes: tengo ; jna de l a s m e j o -
res c a s a s de c o m e r c i o en venta , f rente 
a N u e \ o Mercado , e s de los m e j o r e s 
i i tgoc ios h o y d í a en l a H a b a n a . V é a m e 
pronto que le conv iene . M u c h a r e s e r v a . 
F e d e r i c o P e r a z a . f layo y R e i n a , c a f é . 
CHEQUES NACIONAL 
O •mjtf" h a s t a 50 m i l pesos. Comi^u'^ti «1 
pr ' .v i 1 n,fc r n t e s de venderlo . Ijos p;.'^') 
e- el a í i . > M a n z a n a de Gómo'z . V>2. «lo 
F n 11' > de 2 a 4. M a n u e l E'iftol. 
4 - ' í 0 2 \>) y\:,\-. 
OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196 . BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
D i n e r o , p r i m e r a y s e g u n d a hipo » c.t. c -m 
pro c h e q u t s y cedo c r é d i t o s h i p c U ' i -
r i o s iif.r chequev i n t e r v e n i d a s do tQiri»iy 
los bancos , con g a r a n t í a s do prop ieda -
des tu l a H a b a n a . Se c o b n n cnentae 
a t r a s a d a s , c a r t a s ole c i u d a d a n i i , .se 
c a n p a s a p o r t e s y t í t u l o s de chai1'.Ce.ir 
en 24 h o r a s . 
44642 15 nov. 
. -A 
HI P O T E C A . SE D A N H A S T A S12.000 en h ipoteca , en c a s a b a s t a n t e a r e s 
pender por d i c h a s u m a que e s t é s i t u a d a 
dentro de l a c i u d a d de l a H a b a n a . I n -
f o r m a F . Montes , D r o g u e r í a S a r r á . T e -
l é f o n o M-9078. 
44566 15 n 
S O B R E FINCA RUSTICA 
en Bahía Honda. Tomo $10.000 al 12 
per ciento sobre una finca ds 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. Tiene 
25 caballerías en crianza y 15 caba-
llerías de caña. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
5 y 6. Telefono M-9036. 
44622 15 n 
T T N M I L L O N afx. -
\ j potecas . i n t e r é s m6dic°-iares. a 
pront i tud . C o m p r o c a s a s y su. j v 
go. R e i n a , 28, A-9115. J o j c r i a 
cero. 
42254 
7TÓMPRO Y VENDO BONOS i 
\u tito del T e s o r o . Tomo cnt 
b r e t a s todos los bancos, gran VxW(\v 
dades . D e j o d inero hipoteca, . j , 
14. A . de 12 a 3 p. m. T e n -




So ofrece l a oportunidad P a ^ e r » » 
ul í ' o e . ^ s a 100 m'l . en ^ 
poteca. cor. i n t e r é s a l ^ c o n s t r " ^ 
v pla-.o cOmoiD, sobre una con,.., ^ 
n u e v a que cons t i tuyo u.n*|nero en 
t í a . Se puede en tregar el toif ^ 
s u a l i d a d e s h a s t a completar 3(j.>í, • 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con >ni 7 nal''-




K n p r i m e r a 7 ? e S " n ? * a y » 
dos puntos en l a H a b a n a ^ ¡ . t » " - ^ 
tos en todas c a n t i d a l c s . ^ ^ 
p r o p i e r a r i o s y ' o m e r c l a m )zabie». « 
p i g n o r a c i o n e s oe v a ^eSoDeracio"fD pf 
r i e d a d y r e s e r v a en l a V k U - J , 
l a s c o a í n . 34. a l tos , de 9 » 
T H E Q l T E S Y L I B R E T ^ y h 
Compramos de todos los 
todas cantidades a los ©ej f * 
de plaza. Pagamos en el 
efectivo. Compra y venta ^ 
nacionales. Alfredo García ? 










V SUS - j » 
233- , , . 
r R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
SE NECESITAN 
r A ü l W A U l f c U W U t V L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., c tc . 
^ueTM0ANEJADORAS 
•"^IÜTA. U N A C R I A D A D B m a -
n S » 0 t X f ^ u l a r de m e d i a n a edad, que 
^ p a su ^ ^ B e l a s c o a l n . n ú m e r o 6. a l -
SE s O I i X C T T A TTlfA C R I A D A P B I T I i r -s u l a r que tengra r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
25 pesos. C a l l e 10 n ú m e r o 1. e s q u i n a 
á 3a. Vedado . N 
44312 7 * 
12 nov. 
A ^ A r r T í í T ' T r i f A CRIADA DE MA-
r ? S S O l J c \ T * coger en l a m á q u i n a . 
S " ? avUe!nte Pesos y r o p a l i m p m . M o -
^ f o 4«. Cerr0- 8 nov. 
c í ^ ^ n i h a b i t a c i o n e s , que s e p a 
S"ular P ^ / a m á q u i n a y t enga r e -
coser a ^ ^ o ^ so pesos y r o p a l i m p i a , 
í e r e n c i f • ^ A ^ P a s e o V i l l a H a y -
^ 5 - 4 í u l é r e n j o v e n c l t a s . s ^ 
-Í^VÍSTA'TTNA Ü n X C K A C K A P A -
g S ^ O ^ f f f m i l i a . L o m b l l l o 27. a l tos . 
8 n 
SE S O L I C I T A T T K A C R I A D A D E m a no que tenjra b u e n a s r e c o m e n d a d o - j 
n^s de l a s c a s a s en que h a y a s erv ido . 
B u e n sueldo. T u l i p á n 1, C e r r o . 
44319 7 n 
C o c i n e r a . E n B e r n a ! , 9 , a l t o s , se s o l i c i -
t a u n a c o c i n e r a s o l a m e n t e p a r a h a c e r 
e l a l m u e r z o . 
44089 7 nov. 
CRIADOS DE MANO 
O S S O X I C I T A E K C A S A D E L S R . 
O J u a n A r f f ü e l l e s . L í n e a e s q u i n a a F . 
un buen c r i a d o p a r a p r i m e r o , que sepa 
de s e r v i c i o f ino y teng-a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T a m b i é n u n segundo que s e a for -
m a l y t r a b a j a d o r . Se d a buen sue ldo y 
u n i f o r m e s . 
44135 6 n 
S O L I C I T A U N A C O C I K E R A qno 
a y u d e en l a c a s a . H a de d o r m i r en 
l a colocacif in. C a l l e A n ú m e r o 246, en -
tre 25 y 27. 
44300 8 n 
Químico, se solicita, sin pretensio-
nes, especialmente- para titrar. 




S e s o l i c i t a u n j o v e n e s p a ñ o l q u e s e p a 
m a n e n j a r u n c a m i o n c i t o F o r d . D e b e 
t r a e r r e f e r e n c i a s y q u i e n lo g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 1 3 8 , d e 8 a 
1 0 de l a m a ñ a a . 
Cerro-
^ - l Ó A H B -
s S O M C « ~ ten&a recomendac iones 
¿ f i n 33'- baj0S• l z q U Í e r d a - 8 n 
44345 — 
r T T ^ T T A EN C A S A DE C O R T A 
i?S¡ S O L * * ' * * = d a qUe Bepa s u obl i -
g ' f a m i l i a u n * ^ ^ c i n a . Sue ldo $30 
S ^ ^ & p l a . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
9 n L T ^ r í a n o 29 
Í^-^rfrTTA_ÍJNA CIADA DE MA-
^ * S v V e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . , 
O nütr^tar desde l a s 9 a. m. en a d e l a n - . 
^ t S í o I T . a l tos . ^ i 
j £ ± z r r ñ c ó * ^ T ¿ ñ r o s ) SE SO-' 
r ^ ^ u n a buena c r i a d a p e n i n s u l a r 
j * ¿ y flna- 9 n _ ! 
^^ÓÑCORDIA-Í??, VnTXÜR PISO, 
EVSOHCUH u n a c r i a d a de mano . S u e l -
SE S O L I C I T A P A R A E L R E P A R T O Mendoza , V í b o r a , u n a b u e n a coc ine-
r a y r e p o s t e r a , puede d o r m i r en el aco-
modo. D i r i g i r s e a l a C a l z a d a de l Monte 
320. de 11 a. m. a 12 p. m. 
44540 _ 8 n 
SE " N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E i d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $30 
fea l a C a l z a d a de l C e r r o n ú m e r o 685. \ 
44538 9 n 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A - U N A . " CO~ c i ñ e r a que h a g a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . E s i 
p a r a un m a t r i m o n i o solo. J e s ú s M a r t a i 
n ú m . 60. 
44450 8 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
ffctft-. E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo , a M . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 349. H a b a n a . 
PARA FABRICAR 
YESO 
Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar horno? de ha-
cer yeso. Si no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
44537 8 n 
VARIOS 
SE S O L I C I T A S E S O R A J O V E N D B re conoc ida honradez que t r a i g a r e f e -
r e n c i a s p a r a h a c e r l e c a r g o de Ion que-
h a c e r e s de l a c a s a . C a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 51, a l t o s 
44671 g nov. 
SE N E C E S I T A U N B U E N V E N D E D O R de t e las i n g l e s a s y o t r o s a r t í c u l o s 
I n g l e s e s a c o m i s i ó n . Lia m i t a d con l a 
c a s a B e e r s y Co . O ' R e i l l y 9 y medio, 
¡ D e p t o . 15. . i M é 




444-" — — 
Se solicita u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
servir a u n m a t r i m o n i o e n l a c a l l e 2 
catre C a l z a d a y Q u i n t a , a l t o s , se d e -
sean referenc ias . 
44431 . 
n a S O L l C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
K m ino y u n a buena c o c i n e r a 
S r f o / r í a f a m i l i a ; en e l T u l i p á n ; 
^forman, de 8 a 1, en C o n c e p c i ó n l , 
Cerro. n „ 
4/1239 
ñ É ' s b l . l C I T A C R I A D A D E M A N O qne 
S sepa alpo de cocina, p a r a m a t r i m o -
nio solo, en L a g u n a s 93, a l tos . 
442S1 7 _ n _ 
•^¿"gOlTÍCITA U N A M U J E R L I M P I A 
S v trabajadora p a r a s e r v i r a un m a -
T T N A C O C I N E R A , Q U E S E A L I M P I A , 
U t r a b a j a d o r a y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n , se n e c e s i t a en l a c a l l e C n ú -
mero 154, a l tos , e n t r e 17 y 19, Vedado . , 
I n f o r m a r á n de 9 de l a m a ñ a n a en ade-
lante . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
44480 1 n [ 
O C I N E R A A S E A D A T T R A B A J A -
d o r á p a r a c o r t a f a m i l i a , se desea en 
17 n ú m e r o 52, e s q u i n a a J . V e d a d o . 
44479 7 n _ 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E 
k5 p a s u of ic io p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
nifiofi. P r a d o 38, ba jos . 
44491 7 n 
V traDajaanrft paia. BCINII a. 
trljñonfo en M i s i ó n 15, a l tos . 
44321 
8 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N l a c a l l e 19 n ú m e r o 3 entre N . y O, 
Vedado, que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
44380 _ 7 n _ 
SE N E G E S I T A ~ U N A " O O C I N B B Á ' b l a n -c a que a y u d e en los q u e h a c e r e s y 
d u e r m a en l a c a s a . Sue ldo $20. S a n 
J o a q u í n 33 y medio, e s q u i n a a O m o a , 
a l t o s de l a bodega. 
_ J 4 2 9 5 7 a 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A p a r a un m a t r i m o n i o so lamente p a -
r a coc inar , que no d u e r m a en e l acomo-
do. H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . S i no sabe 
c o c i n a r bien a l a c r i o l l a que no se p r e -
sente. C a l l e 11 e n t r e E y F , V e d a d o . 
44266 7 n 
HORTICULTOR AGRICULTOR DB-s e e a r í a socio c a p i t a l i s t a de 3 a 4 
m i l pesos p a r a f o m e n t a r f i n c a en f r u -
tos m e n o r e s de g r a n u t i l i d a d . O se 
e n c a r g a r í a de f i n c a g r a n d e o p e q u e ñ a 
en soc iedad. D i r i g i r s e por c a r t a a A l f r e -
do S a r r l ó n , S a n I g n a c i o , 47 . 
44663 8 nov.. 
É Ñ D E D O Í T : ^ ^ 
c e s i t a n que conozcan e l r a m o do 
v í v e r e s a l de ta l l , hote les y c a f é s . D a n 
r a z ó n en an B e n i g n o , 58, en tre S a n 
B c r n a r d i n o y Zapotes , J e s ú s del M o n -
te, de 12 a 2 do l a tarde . 
44653 8 nov. 
SE SOLICITAN DEFENDIENTES qna conozcan e l g i ro de j u g u e t e s y q u i n -
c a l l a . H a n de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L o s R e y e s Magos , O a l i a n o 73. 
44375 7 n 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E s e a n competentes , p a r a v e n d e r p r o d u c t o s 
f a r m a c é u t i c o s a todas l a s f a r m a c i a s de 
l a I s l a . D i r í j a s e a A c o s t a 27, en tre H a -
b a n a y D a m a s , de 2 a 4. 
PERSONAS ENFERMAS 
S o l i c i t a m o s c u r a r l a s en n u e s t r o C e n t r o 
E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o . A p l i c a c i o -
n e s de c o r r i e n t e s m e d i c i n a l e s C i r u g í a 
y A n á l i s i s . T r a t a m i e n t o s con e s p e c i a -
l i s t a s en cada e n f e r m e d a d . C o n s u l t a s 
p a r a pobres , g r a t i s : m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o . C o r r a l e s , 120, a l t o s . 
4395G 16 n 
$10.00 DIARIOS 
P u e d e g a n a r c u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a , 
vendiendo n u e s t r o 
"YEMACO" 
COLOR DE AZAFRAN 
en f o n d a s y r e s t a u r a n t s , y n u e s t r o co-
lor a m a r i l l o de huevo en d u l c e r í a s , a u -
tor i zados por S a n i d a d . 
SOLICITAMOS 
u n r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o en c a d a 
pueblo, m a n d e $3.00 en g i r o p o s t a l p a r a 
m u e s t r a s y deta l les . 
SAN1TARY COLOR CO. 
C U B A , 111, A L T O S . H A B A N A . 
SE N E C E S I T A N D O S S O C I O S Q U E q u i e r a n g a n a r d inero con 400 pesos 
¡ c a d a uno p a r a e m p r e n d e r un g i ro de 
| f o n d a y r e s t a u r a n t y l u n c h . T o d o e s t á 
en m o v i m i e n t o . A b i e r t o . N o h a c e f a l -
t a t r a e r nada . L a c a s a t iene de todo. 
I n f o r m e s en M e r c e d 86. P r e g u n t a r por 
E l v i r a , de 2 a 4 de l a tarde . 
44457 7 n 1 
SE Ñ O R I T A P R A C T I C A E N L A V E N -t a a l p ú b l i c o se s o l i c i t a en l a U n i -
| v e r s a l M u s i c , S a n R a f a e l 1, c a s i e s q u i -
| n a a C onsu l ado , a l m a c é n de p ianos . Se 
ex igen m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
44280 7 n 
SE S O L I C I T A P A R A L A V A R Y p l a n -c h a r a domic i l io , u n a m u j e r que 
I s e p a su of icio y t e n g a » e f e r e n c i a s . 
R e i n a 97, a l tos . 




DIEZ plazas BUENAS 





Consulado, 108, esq. Trocadero 
HABANA 
RE L O J E R O C O N E X P E R I E N C I A toda c l a s e de a r r e g l o s y que 
da p r e s e n t a r i n formes , se s o l i c i t a , 




L o - M A Q U I N A R I A 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
44626 8 n 
T T E N D O M O T O R E L E C T R I C O D E dos 
\ c o r r i e n t e - , 5 H . P . A . V i v e s , P r a d o 
113. a l to s . - _ 
__44524 8 n 
C É V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A -
O q u i n a de p l i s a r s a y a s con c u a t r o 
O moldes d i s a n t o s , su ^ 
de a p a r a t o s . E n E l ^ i s , Neptuno 34 
Se t r a s p a s a el contrato de l a mi&ma 
c a s a . i ' ^ J 17 n 
44146 17 n -
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L in ter ior , con g a r a n t í a , p a r a l a v e n t a 
de c i g a r r o s de u n a m a r c a n u e v a . I n f o r -
m e s M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
44531 13 n 
Q E SOLICITA UN VENDEDOR QUE 
O tenga c a m i ó n , p a r a l a v e n t a de c i -
g a r r o s . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 12. 
44530 13 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D B l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e c o -
j miendo a todos m i s c l i e n t e s que no con-
t i n ú e n pag .mdo a n i n g u n a p e r s o n a a u n -
! que l l e v e c u e n t a f i r m a d a p o r m í , s i n 
que presente c a r t a que lo a u t o r i c o ex-
pedida desde e l lo . de O c t u b r e de 1921 
p a r a a c á . E s t a es l a ú n i c a que g a r a n -
t i z a s u a u t o r i z a c i ó n p a r a cobros de es-
i t a c a s a en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
O c t u b r e 24 1921, R a m ó n C e r r a . 
42936 28 n 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a 
bajo , que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L S " le e n s e ñ a a m a n e j a r y to 
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
d e m o s . E n c o n o t i empo us ted puede ob- i 
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n , t 
L a E s c u e l a de M r . K E L . L . Y es l a ú n i c a en j 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es e l ex-
per to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58. Habana. 
8d.-5 C9033 
MR. K E L L Y 
INTERESANTE 
A s o c i a c i o n e s , C e n t r o s , A g r u p a c i o n e s 
obreras , I n d u s t r i a s y C o m e r c i o en ge-
n e r a l : P o r i n s i g n i f i c a n t e c u o t a m e n s u a l 
d a m o s reconoc imiento m é d i c o , m e d i c i -
nas , c u r a s , etc. D r . J . P l a n a s . C o r r a l e s , 
120. C o n s u l t a s a pobres , g r a t i s . 
44410-11 19 n 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
d e v i n o s y l i c o r e s e n g e n e r a l . D i r i g i r -
se a l s e ñ o r P e r e i r a , V i l l a n u e v a 4 , e n -
tre E n n a y V e l á z q u e z , J e s ú s de) 
M o n t e . 
41768 so n 
S 
E SOLICITA UNA MUCHACHA ME-
c a n ó g r a f a . Sue ldo $20. C u b a 108. 
4401 7 TÍ 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen tavos h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
C E S ^ I C Í T A ~ t r Ñ ~ M U C H A C H O VA-
vD r a p r e l i m i n a r e s de a l m a c é n P o c o 
sueldo. C u b a 108. 
44400 _ 7 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
mr9f>" • i |M|Mpll*>—»» • •«•pn '«m n> 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
J ^ . c lones . V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 13 
t e l é f o n o A-2348.( ¿ N e c e s i t a u s t e d u n 
buen cr iado , c a m a d e r o . dependiente, co-
c inero , c h a u f f e u r , j a r d i n e r o , etc. que 
s e p a su o b l i g a c i ó n ? L l a m e u s t e d a l te-
l é f o n o A-2348 y se le m a n d a r á con bue 
n a » r e r V r e n c l a s de s u c o n d u c t a y t r a -
ba jo . A g e n c i a s e r i a . 
44585 12 n 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UB^ í > I N A -mo de l a G e n e r a l E l e c t r i c Co. , de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a , de 20 K . W . y 220 
v o l t s y 950 R . p. m. C o n po lea de 12 
p u l g a d a s . I n f o r m e s P l a n t a E l é c t r i c a de 
Jobabo, O r l e n t e . , . . „ , . 
C 800fi 15 d 26 
IN T E R E S A A L O S J O Y E R O S . V B N -demos m u c h o s c i l in d r os , m e s a s y 
o t r a s h e r r a m i e n t a s n u e v a s y de uso . 
A n i m a s 101, t a l l e r de j o y e r í a . 
' SIERRA SIN FIN DE CINTA 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
cha y ruedas torneadas. Seelei 
Euler Co. S. A. Obrapía, 58, Ha-
bana. 
C9034 8d.-5 
M a n d e s u s t r a b a j o s a R o m a n i E l e c t r k 
W o r k , g r a n t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d i 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . L u g a r e ñ o y M o n -
t e r o . T e l f . A - 9 4 5 9 . 
41070 10 n 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S 0 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
C E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , c tc . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A N C O L O C A R S E E O S P E W I 1 T -sulares de c r i a d a s de mano o m a -
nejadoras. Saben t r a b a j a r . T i e n e rcTe-
rencias. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú -
mero ul, bajos. 
44670 !L_nülr: 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s - • pañola de c r i a d a de manos . No t iene ¡ 
pretensiones. L L e v a t iempo en el p a í s . ¡ 
Informan en S u á r e z , 72, c u a r t o n ú m e - ¡ 
ro .7. 
44637 8 j n o v . 
O E ~ D E 5 E A N C O L O C A R D O S K T T -
u chachas p a r a cr iadas de mano o m a - ¡ 
nejadoras. I n f o r m a n S a n M i g u e l y C a m - , 
panario. v i d r i e r a del c a f é . 
44556 9 n 
UNA JOVEN I S L E Ñ A S E OFRECE p a r a c r i a d a de mano . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s 67, a l tos . 
44379 7 n 
PA B A C R I A D A D E M A N O O M A N E -jadora se ofrece u n a j o v e n e s p a -
f.ola. Informes B e r n a z a 65. 
443S0 8 n 
s : 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a 
en c a s a de m o r a l i d a d y de p o c a f a m i -
l i a . T a m b i é n sabe c o c i n a r . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 154, t e l é f o n o M-3113. 
44381 7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a c r i a d a de m a n o o c r i a d a de c u a r -
tos. C a l l e 13 e n t r e C y D , Q u i n t a de 
P o z o s D u l c e s . V e d a d o . 
44177 7. n 
SE D S S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -l a p a r a o r l a d a de m a n o o m a n e j a -
dora . Sabe s u o b l i g a c i ó n e I n f o r m a n en 
G e n i o s n ú m e r o 2, a l tos . 
44373 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . . 
S a n M i g u e l 11. 
4 4 Í 2 4 7 n. 
XT N C R I A D O D B M A N O P E N I N S U -> l a r , p r á c t i c o en el s e r v i c i o y con r e -
comendac iones , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s t e l é f o n o A-8554. 
44482 7 n 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E s -p a ñ o l a p e n i n s u l a r . S a b e s u ob l iga -
c i ó n e i n f o r m a n en C u b a 97. 
44620 8 n 
r 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano. K s m u y f o r m a l . I n f o r m a n 
en Aguila 114, A, c u a r t o 55. 
i 44G2S 8 n _ 
y VA J O V E N P E N I N S U L A R C O N A L - j 
gunos a ñ o s dp p r á c t i c a en el p a í s 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o o de 
cocinera. T iene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
forman Narc i so L ó p e z n ú m e r o s 2 y 4, 
irente al muel le de C a b a l l e r í a . 
.44827 8 n 
HA J O V E N " E S P A D O L A DESEATCO-
locarse de c r i a d a de mano o m a n e -
JMora. In formes: Neptuno 26», ( s o l a r ) . 
_ 44406 7 n 
O I D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
• J Para cr iada de r j á n o o m a n e j a d o r a . 
*<sta acostumbrada en e l p a í s . I n f o r -
man en Consulado n ú m e r o 44. 
7 n 
TTn.A S S P A 5 Í O L A DE MEDIANA edad 
v desea colocarse de c r i a d a de m a -
no o manej idora . Sabe coser u n poco, 
« forman G l o r i a 195. 
l ^ _ 7 n 
^C^M A CHOCAR UNA~¿Í¿Í>1¿A 
JMori n i lu m ^ i a n a edad, de m a n e -
^ ^ e n t r e ^ y 19raan0- I n f o r m e s c a -
Í̂ ~-4Í—~ T n 
"3 C O L O C A R U N A B U E N A 
Widad (fífha e ? p a ñ 0 l a en c a s a de mo-
Wer t r p L 7 l a d a de m!ino 0 P a r a e n a l -
be de coHn» ? U f 3e Presente . E n t i e n -
esquina n i 1 " ^ 1 " ^ en A p u i l a 136. 
»893. a Malo ja . bodega. T e l é f o n o A -
44453 
- . " n 
c a s f * ^ VNA E S P A 5 f O L A PARA 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSE? 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U l a r de c r i a d a de c u a r t o o m a n e j a -
dora . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . E n t i e n -
de a lgo de cocina.. T i ^ n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 23, ba jos . E s t á con 
lo s s e ñ o r e s y e l los s a l e n p a r a el c a m -
po. 
44654 8 nov. 
E S E A - C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a j o v e n p a r a l i m p i a r u n a c a s a 
o h l c a o p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n en C u -
ba , 39. a l tos . 
44520 8 n 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R S E co lo-
i J c a de c o c i n e r a o p a r a u n m a t r i -
monio. E n t i e n d e de d u l c e s ; t iene qu ien 
l a recomiende . D e s e a c a s a de m o r a l i -
dad. No h a c e p l a z a . S a n F r a n c i s c o e n -
tre Z a n j a y V a l l e , l a c a s i t a l e t r a B . 
44455 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . P r e f i e r e p a -
r a m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en M a l e c ó n 
91, t e l é f o n o M-6061. 
44492 7 n 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y u n a c r i a d a de mano , de m e d i a -
n a edad. Saben c u m p l i r con s u o b l i g a » 
c i ó n y t ienen quien l a s g a r a n t i c e . L a 
c o c i n e r a sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a ^y r e p o s t e r í a I n f o r m a n a todas h o -
r a s . O f i c i o s 72, ba jos . 
44403 7 n 
UN B U E N M A E S T R O C O C I N E R O de-s e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n en Obispo 2 y 4, C a s a R e c a l t j 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
44224 7 n j 
CO C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r o c a s a de c o m e r c i o 
lo m i s m o v a a l campo . C o c i n a a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . H a c e a l g u n o s d u l c e s 
i e I n f o r m a n en R e i n a 77, a l to s . 
44475 7 n 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o c a f é de 
abonados o enpueblo de c a m p o c e r c a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n c a l l e C o r r a l e s y 
A n t ó n R e c i o , bodega. 
44447 7 „ 
CK A U P E U R M E C A N I C O D E S E A co-l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . N o t iene 
pre tens iones ; lo m i s m o p a r a l a c i u d a d 
que p a r a el campo. I n f o r m a n e n e l te-
l é f o n o 1-1336. A v e n i d a P a l a t i n o , V i -
d r i e r a . 
44607 8 n 
CK A U P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , desea c o l o c a r s e en casa" p a r t i c u l a r 
o de comerc io . T e i n e r e f e r e n c i a s e i n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
44408 8 n 
VARIOS 
SEÑORITA TAQUIGRAFA M E C A Ñ O -Bj*afa e x p e r t a en e s p a ñ o l , d e s e a co-
| l o c a r s e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
SE V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O p a r a u n a f á b r i c a de l i cores en m u y 
b u e n a m n r e h a . I n f o r m e s D o m i n g o O a r -
c í a , c a f é S a l ó n H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n 
Q E ; 
O pr 
MA E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y pas te lero , c o c i n a e l egante f r a n c e -
sa , , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , etc. R e f e r e n -
c i a s de C u b a y e x t r a n j e r o . Se ofrece a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r o b u e n hote l . I n f o r -
m e s t e l é f o n o F-1950 . 
43562 g n 
CRIANDERAS 
UN A S E ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s 
0 p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
T i e n e u n a n i ñ a do c a t o r c e m e s e s y no 
r e p a r a en e l sue ldo y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Y en l a m i s m a u n a s e ñ o r a 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r a c o r t a 
f a m i l i a , r e c i é n l l e g a d a . H n f o r m a n en 
So l , n ú m e r o 8. 
1 44476 7 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s , o de 
comedor, p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e bue 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s don-
de t r a b a j ó y l l e v a t i empo e n e l p a í s . 
S a n R a f a e l n ú m e r o 70. 
44238 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a e s p a ñ o l a , p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o de comerc io . No a y u d a r á a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a r á n en 
Monte 381, de 9 a m . a 3 p. m. 
44376 8 n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
b l a n c a de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a . 
P r e f i e r e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n que 
y que le den buen t r a t o . C a l l e C 213, 
Vedado . 
4<472 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -ñ o l a p a r a l a c o c i n a s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . M u r a l l a 41, L a B o r l a . T e l é f o n o A -
5038. 
44398 . _ 7 n 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E f o r m a l i d a d , desea u n a c o c i n a ( so lo ) 
Sueldo $30. V i r t u d e s 95, ba jos . 
44412 7 n 
COCINEROS 
CRIADOS DE MANO 
IJ ea ;̂, ., . x.ojf A>UI1A PARA 
P a r u C " l a r , de s i r v i e n t a de co-
'«'"ndar ^ llxene m m e j o r a b h 
fcfcSrS ± ° t iene inconv ei 
. v.», OH TiciICct UO CO-
MA« -,r=uartos: No duerme en la 
reco-
«•abajaTÓ'^ ^ ^ . " e ^ e inconveniente en 
f0rmarln ° ^ I?*??,?1* 0 por hora8- 1 » -
Mmcro z A " el t e l é f o n o F-5088 o en 21 
4J458 1 entl"e ^ y B a ñ o s . Vedado . 
8 n 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R P R A C T I -CO p a r a cr iado , portero , c a m a r e r o o 
dependiente . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a lo que se presente . T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-4792. 
44419 7 n . 
OF R E C E S E C R I A D O C O M P E T E N T E , hombre f o r m a l y decente con c e r t i -
f i c a d o s y u n por tero u o r d e n a n z a de 
o f i c i n a o c o n s u l t o r i o con b u e n a s g i r a n -
t í a s e i n f o r m e s . T e l é f o n o F-1312; 
44434 7 n 
SS O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -tero f ino, b u e n a s a z ó n , inte l igente , 
en v a r i a r el m e n ó , como en r e p o s t e r í a . 
Sabe s u of icio con p e r f e c c i ó n . E s t i l o 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a . 
Z u l u e t a y A n i m a s , M e r c a d o de C o l ó n , 
v i d r i e r a de l p a í s , m u l a t o . 
44617 8 n 
Q E D E S E A C O L ' o C A R ^ l l Ñ l a A T R I M O -
O nio solo, e s p a ñ o l e s , é l de coc inero : 
t r a b a j a a l a c r i o l l a , f r a n c e s a , a m e r i c a -
na y e s p a ñ o l a y e l l a de c r i a d a de mano. 
T i e n e n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a n es tado . D i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o M-1028, C a l z a d a de l a I n f a n -
ta y U n i v e r s i d a d , bodega. 
44421 7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de c r i a n d e r a , es p e n i n s u l a r , de dos 
m e s e s de h a b e r dado a luz , con b u e n a 
y a b u n d a n t e leche, r e c o n o c i d a p o r l a 
S a n i d a d . I n f o r m a n en E s p e r a n z a , 111 
T i e n e quien l a recomiende . 
44665 g nov. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e bue-
n a y a b u n d a n t e leche, de un m e s de p a -
r i d a . P u e d e v e r s e en l a c a l l e 23 n ú m e -
ro 14. e s q u i n a a I , T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . 
44583 • g n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de dos me-
s e s y medio de h a b e r dado a luz . T i e -
ne s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Se le pue-
de v e r s u n i ñ o a todas h o r a s . No le i m -
p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . A g u i l a 176, A . 
h a b i t a c i ó n 107. 
44418 7 n 
SE Ñ C ) X A E S P A Ñ O L A D E S E A C C L O -c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n en A n t ó n 
R e c i o 75 entre V i v e s y P u e r t a C e r r á f l a . 
44468 7 n 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N -te, m e d i a n a edad, 10 a ñ o s de ex-
p e r i e n c i a , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r . E s h o n r a d o y c u m p l i d o r de s u 
o b l i g a c i ó n . R . Y a m a , telf. M-9290. M o n -
te 146. 
44237 S n 
" TENEDORES DE LIBROS ' 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L I -1 b r o s con conoc imientos g e n e r a l e s de 
o f i c ina . E s r á p i d o en c á l c u l o s , conoce 
e l f r a n c é s y posee a l g u n o s c o n o c i m i e n -
tos de i n g l é s . N o t iene i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l campo. A l b e r t o N a h u m A p a r t a d o 
2143, H a b a n a . T a m b i é n puede t r a b a j a r 
por h o r a s . 
i 44548 15 n 
i . i. i 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n -
' l a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
' ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 I t i n d l O 
r n ü N E D O R D E L I B R O S C O N C O N O -
JL c i m i e n t o s de I n g l é s y m e c a n o g r a f í a , 
desea p lazu f i j a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n - j 
c ias . M - 9 1 Í 8 . 
I 44382 7 n 
TE N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E a l comerc io , e x c l u s i v a m e n t e por h o -
; r a s . A v i s o s : C o m p o s t e l a 135, S r . Z u a z u a 
44228 11 n i — 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N E X P E -r l e n c l a en e l g i ro de v í v e r e s , a z ú -
c a r e ingen ios y a l m a c e n e s i m p o r t a d o -
j res , se ofrece a l comerc io . H a b l a y es -
j c r i b e i n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n , J . I . L , A p a r t a d o 216. 
44137 10 n 
ete en i n g l é s y e s p a ñ o l y f r a n c é s 
c a s a s en donde h a t rabajado . E s c r i b i r i e i t a l i a n o . J o s é N a v a s , S a n F r a n c i s c o 
a T a q u í g r a f a , B e r n a z a , 3, Altos. ¡ y N o v e n a , V í b o r a . 
44652 8 nov. I 4400.0 8 n 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O ^ c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o hote l , 
j I n f o r m a n en Of ic ios , 54. T e l é f o n o n ú -
I mero M-3695 . 
44409 7 nov. 
SE O F R E C E U N H O R T E L A N O P A R A l a v e r d u r a , un g r a n m a e s t r o y j a r -
d inero con buenos I n f o r m e s . D i r i g i r s e a 
S a n L e o n a r d o , 33, repar to T a m a r i n d o , 
S a t u r n i n o C a m a r e r o . 
44664 . 8 nov. 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -g l é s - e s p a ñ o l , m u y competente y r á -
pido, m u c h a p r á c t i c a en c o m i s i o n e s . 
H a c e I n t é r p r e t e c o m e r c i a l , a d m i t e t r a -
b a j o por h o r a s o por i g u a l a A-9214. 
O b r a p í a 60. 
44565 18 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho en bodega o fonda. I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a 21, H a b a n a . T i e n e r e c o -
mendac iones . T e l f A-5209. 
I 44399 7 n 
ME C A N I C O D E N T A L C O N D I P L O M A del Colegio de l a "Bodee S c h o o l " 
de F i l a d e l f i a se o frece p a r a t r a b a j a r l e 
a uno o dos d e n t i s t a s o en l a b o r a t o r i o . 
P a r a f u e r a o dentro de l a c iudad . D i r i -
g i r s e a F . S a l a z a r , P r o g r e s o n ú m e r o 34. 
H a b a n a . 
44562 10 n 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O e s p a -ñ o l experto, f a c t u r i s t a , r e d a c c i ó n 
! c a r t a s y c i r c u l a r e s , e x p e r i e n c i a t r a b a -
j o s genera le s f i c i n a , n o t a r l a s y b u f e -
tes . B u e n a s r e f e r e n c i a s . Me ofrezco . D . 
, B a r b o s a , S a n M i g u e l 140. 
44556 9 n 
SO L I C I T U D . U N M E D I C O D E V A S T A p r á c t i c a , con t í t u l o de dos F a c u l t a -
des , y que a l m i s m o t iempo h a s ido p r o -
f e s o r de i n s t r u c c i ó n s e c u n d a r i a , d e s e a -
r í a c o n s a g r a r l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
e n t r e l a s dos y s e i s de l a tarde a t a -
r e a s per t inente s a l a M e d i c i n a o l a E n -
s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a C . M . G . H e r r e r a 
y Cueto, L u y a n ó . T e l f . 1-2933. 
44528 8 n 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina o ca-
lentador de gas con el mecánico A. 
Menéndez. Pamplona, 5. Teléfo-
no 1-2527. Nota: cocina vieja se 
hace nueva. 
44489 7 n 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRE-ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r . P r a c t i c o 
en todas m a r c a s de m á q u i n a s . L o m i s -
mo m a n e j o que en m e c á n i c a C o n diez 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en e l te -
l é f o n o M-2424. 
44648 9 nov. 
UN JAPONES JOVEN, HONRADO Y ser io , desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r o p a r a a c o m p a ñ a r el c a -
ba l l ero . T a m b i é n puede t r a b a j a r poco 
de o t r a cosa . Conoce e l m a n e j o . T i e n e 
t í t u l o . T e l é f o n o M-92S0, Monte 146. 
i 44287 10 n 
TE N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O tenedor de l ibros se o f rece p a r a l l e -
v a r c o n t a b i l i d a d e s en h o r a s d e s o c u p a -
das, c o m p r o m e t i é n d o s e a poner a l d í a 
l ibros a t r a s a d o s , b a l a n c e s , etc . T e l é f o -
no A-9270, A p a r t a d o 658. 
43975 i i n 
MO D I S T A Q U E C O S E P O R F I G U R I N con m u c h o gusto , tanto en v e s t i d o s 
como en r o p a i n t e r i o r y de n i ñ o s , d e s e a 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser ; h a b i t a c i ó n 
p a r a d o r m i r en l a m i s m a . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-1681. 
44607 9 n 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N T I E M -PO d isponib le , se o f r e c a p a r a l l e v a r 
( c o n t a b i l i d a d e s por h o r a s , con el c o m -
p r o m i s o de d e j a r l a s f o r m a l i z a c i o n e s 
j a l d í a . A r r e g l o l i b r o s m a l l l e v a d o s y 
i a t r a s a d o s , hago l i q u i d a c i o n e s y b a l a n -
i ees. E . H o y o s C a r d a m a , C o n s u l a d o 132 
I h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
DEPENDIENTE DE P E L E T E R I A 
S e ofrece j o v e n , e s p a ñ o l , a c t i v o , t r a b a -
j a d o r , in te l igente en el giro, con 19 a ñ o s 
de p r á c t i c a en I m p o r t a n t e a l m a c é n de 
e s t a p l a z a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . N o 
t iene pre tens iones y puede i r a l c a m -
po. E s c r i b i r a J . M . A p a r t a d o 162. 
44586 15 n 
LA V A N D E R A E S P A Ñ O L A S E O F R E -ce p a r a l a v a r en s u c a s a lo m i s m o 
r o p a do hote l que de c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n en A r a m b u r u 42. 
44625 g n 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S . T R A B A -j a por m ó d i c o sueldo. P u e d e t r a d u -
c i r y t a m b i é n e s c r i b i r e s p a ñ o l en m á -
q u i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
D i s p u e s t a , Monte , 2, E , a l to s . 
« 4 9 3 n nov. 
1 _ , — _ _ _ 
JO S E G A R C I A . J A R D I N E R O F A R T I -c u l a r , experto f l o r i c u l t o r , se o f rece 
| a u s t e d p a r a a r r e g l o y cu idado de s u 
j a r d í n . G a r a n t i z a s u s t r a b a j o s . C a l l e 25 
y 8, V e d a d o , H a b a n a . T e l f . F - 1 9 9 3 . 
I 44139 17 n 
JO V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A -c l ó n de c a m a r e r o o portero . Sabe co-
1 c l n a r . R e f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o 72. 
1 T e l é f o n o A-5S41 , C . P a t r i c k . 
44138 18_n _ 
XT N J O V E N C O N I N S T R U C C I O N Y J g a r a n t í a do su honradez , d e s e a co -
l o c a r s e como dependiente en f á b r i c a de 
l i c o r e s , por conocer este g iro , o en 
c u a l q u i e r a l m a c é n de comerc io . S o l i c í -
tese a l t e l é f o n o A-5494 o a l a p a r t a d o 
de C o r r e o s n ú m e r o 1602. 
43982 9 n 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-1253. Habana. 
44008 1 d 
^ T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
KJ s e a co locarse de sereno o c o n s e r -
j e : t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A n d r é s P i t a . C a l l e de M a -
r i n a , 7. J e s ú s del Monte. 
43170 05 n 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O K O V I L E S 
fe*oior ? n ^ StUAz- de ocho V á K u I 
^ v e ^ e ^ n V ^ i c & s condic iones . 
uh T e l « < > n o A-3941. A l f r e d o 
p H E ^ r - . 8 nov. 
^ r » t o ^ E T : S E V E N D E U N O ' BT. 
rom. f"ene v v t t ^ m e 3 o r <lue nuevo . 
« o o d todn * d U r a Z P i n t u r a y 
ved«uda<la y dd0 "uev.0- T i « n e f a r o l e s 
C ^ n s a . Se d i a ton?161"* ^ r e " e o t o r 
2 v«:nde f toda P r u e b a S u due-
& e r I o P a m Ve"e,r otro y no poder 
A r ^ c ¿ o — " r : 9 nov. 
« U / r t , e r siete n s i ^ ' ü l t l m o modelo y 
dje Alambre con «*»CO r u e -
. Uiif***- Vedado BO' M- entro 
SE V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N , s i e te p a s a j e r o s ; s e h a r í a negocio p o r 
otro de 4 o 5 o por autop iano . S a n M i -
gue l 145, a n t i g u o . 
44557 9 n 
SE V E N D E U N A M O T O C I C ¿ E T A ~ I N -d ian , t r e s ve loc idades , e n S a n I g n a -
cio 73, t a l l e r de m e c á n i c a . 
44521 12 n 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E u n c a m i o n c i t o de 3|4 t o n e l a d a con 
s u motor en p e r f e c t a s condic iones de 
func ionamiento . P u e d e v e r s e e n Z a n j a 
140, c a s a de J o s é A l i ó y C í a . 
44516 s n 
' V e n d o e n 2 . 5 0 0 p e s o s u n a h e r n i o s a 
I c u ñ a , m a r c a K i s s e l , d e c u a t r o a s i e n t a s . 
| C o s t ó 5 . 5 0 0 p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
\en B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 
1 1 2 y d e 1 a 4 , s e ñ o r M a r í n , c a f é . 
| 44510 14 nov. 
1 1 T A G N I F I C O A U T O M O V I I . H U D S O N , 
i-TX Í p a s a j e r o s , ú l t i m o modelo, c o m -
p le tamente nuevo , p o r e m b a r c a r l a f a -
m i l i a . Se d a en $1.700. C a l l e 1.1 entre 10 
y 12, c a s i e s q u i n a a 10, V e d a d o . 
4 « 6 ^ 15 n 
HU D S O N 6-40 S B V E N D E U N C H A -s i s . propio p a r a u n a c u ñ a . T a m -
b i é n so c a m b i a por un F o r d . S a n M i -
guel 173; g a r a g e . 
. < " 8 ? 7 n 
( ^ E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E ^ 
- «me VfiI„ -W.L-«*¡»S. ÍAOO " H ^ t J T 1 " ^ 3 ; J e s ú s del Monte, diez b i -
1519 M e a r J ^ - H a de ser posTfvrnr n f i ^ n ' 10 , t ro^s ' doce c a r r o s de m u * -ro \T ^ o ^ n t e a v i » ^ . 5 , . P ^ ^ i o r | l i es , 40 m u l o s de t r a b a j o , 30 m u l o s y 
25 v a c a s D l e r s e , de lo m e j o r . L l e g a r á n 
1556 y C u e r v o ' t e l é f o n o I -
1 d 
O S l p ^ r g JJ 
i s V " ' v a ^ F ^ ^ ' H E R S . P A G O 
•Xer.!1^ Wediant^ o ? de s er posteri i 
^ pa^-C237. vov * vSO, ^ l é f o n o n ú 
conv iene 
12 nov. 
GA N G A S E N A U T O M O V I L E S . D O D -gc o r B t h e r s , 1920, 850 pesos . W l U y a 
K n i g h t , s iete p a s a j e r o s , 975 pesos C h a n -
dler , s ie te p a s a j e r o s , 850 pesos . O v e r -
l a n d ( t ipo ?0 , c i n c o p a s a j e r o s , 425 pe-
sos . C u ñ a O v e r l a n d , dos p a s a j e r o s , 700 
pesos . C u ñ a C h ü n d l e r , 1920, 1.300 pesos . 
U n c a m i ó n W l l l y s K n i g h t , de p l a n c h a , 
314 tone ladas , 325 pesos . U n a u t o m ó v i l 
R e n a u l t , f r a n c é s , s i e te p a s a j e r o s , con 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y r u e d a s de a l a m b r e , C u b a Motor Co. , 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l y C o n -
su lado , Te l e fono M - 1 1 S 0 . 
44503- 11 nov. 
QE VENDE UN EORD EN BUEN ES-
O tado, gomas n u e v a s , m u y b a r a t o . 
Oquendo entre E s t r e l l a y C a r l o s I I I , 
t a l l e r de m e c á n i c a . 
44393 10 n 
SE VENDE UN DODOE BROTHERS del ú l t i m o modelo con c u a t r o go-
m a s c u e r d a , 33 por 4. P r e c i o $850; u n 
O v e r l a n d C o n t r i c h l c , c a s i n u e v o y u n 
P l e r c o A r r o w , t ipo 48, s i e te p a s a j e r o s , 
en l a m i t a d de s u costo . G a r a g e Modelo, 
P n ú m e r o 11, e n t r e C u a r t a y Q u i n t a . 
P r e g u n t e n por G a r c í a . 
44448 19 n 
I ÔRD DEL 21, CON ARRANQUE, i.ue vo, tres m e s e s de uso, so vende. 
S a n I g n a c i o , 25. 
44210 io nov . 
SE VENDE UN PORD, COTT ARRAN-que e l é c t r i c o . E s t á en m a g n i f i c a s 
I c o n d i c i o n ¿ s . T i e n e m u y poco uso. I n -
• f o r m a n : c a l l e 11, e s q u i n a a 10, V e d a -
do. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , en 
, M o r r o , 8. F r a n c i s c o F e r d e s A g u i r r e . 
1 41028 10 n 
G ANGA. SE VENDE UN STUTZ, 16 _ " v á l v u l a s , s i e te p a s a j e r o s , s e i s r u e -
das a l a m b r e con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
, p o m a s . T o d o en m a g n í f i c o e s tado y c h a 
: p a p a r t i c u l a r , en $2.000. I n f o r m a n en 
' O ' P a r r i l l y L u z C a b a l l e r o , L o m a de l 
Mazo , V í b o r a . P r e g u n t a r p o r P e d r o I g -
noto. 
G 8 d 5 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CU5fA de dos as ientos , con s u s g o m a s n u e -
1 v a s y repuesto . Se d a por m e n o s ue l a 
m i t a d de s u v a l o r , p o r tener que e m -
| b n r e a r s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en S a n 
G r e g o r i o n ú m e r o 2. I n f o r m e s c a l l e I I 
e s q u i n a a 10, V e d a d o . F r a n c i s c o F e r -
nando Agu'»**" 
CU Ñ A B U I C K S E I S C I L I N D R O S , Q O - . m a s de c u e r d a n u e v a s . U n a ñ o de 
U8o. Se cede por i n n e c e s a r i o a prec io í 
de v e r d a d e r a g a n g a . T e l é f o n o A-5997. i 
4 4 2 » 7_n__ 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u 
t o m o v H e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n - i 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l M o r r o n ú - , 
m e r o 5 - A . T e l f . A . 7 0 5 5 , H a b a n a , i 
C u b a . 
c 75o n a io o ; 
MO L I N A Y C A . R E P A R A M O S M A -q u i n a r i a e l é c t r i c a . S l el d i n a m o de 
s u a u t o m ó v i l no c a r g a , m á n d e l o a n ú e s 
. t r o ta l l er . Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o s , i 
¡ M o n t e 64. I 
: _ ü 0 0 0 _ _ _ _ 7 n i 
! i ^ E V E N D E U N O V E R L A N D , C A S I j 
| k_ r . rcvo , ú l t i m o modelo, con s u s go- i 
i m a s n u e v a s . S u d u e ñ o s e desaco de 01 , 
por U n e j que afender o t r o s negoc;os , 
de m á s i m p o r t a n c i a . A m i s t a d , 140, g a 
reg . P r e g u n t e n p o r M a c h e t e . 
4 4 ^ " 9 nov. 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e -
s e r v a D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A . 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
6<92 I n d 28 
OE VENDE PROPIO PARA ALQUI-
*<J 1er, un a u t o m ó v i l " B r i s c o e " de c u a -
tro P a s a j e r o s P u e d e v e r s e en G e r t r u -
d i s n ú m e r o 26. V í b o r a 
- í í i ü i n _ 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS. PRO-longuen l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s y 
c á m a r a s , c u a n d o se I e s r o m p a n , s l e s -
t á n g i s t a d a s p o r el lomo, se l a v e s t i -
mos d.3 nuevo. C o m p r o y vendo g o m a s 
y c á m a r a s de uso. L a s pago m e j o r que 
m i s colegps. R e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
f16™ d U , o r n a ? r o y c 4 n i a r a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 352, entre G e r v a s i o y B e 
lascoafn. 
4167S 13 n 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
N u e v a t a r i f a . P r e c i o s de o c a s i ó n L u -
f l o r « i ^ U t ? ^ w i l e s c e r r a J o s con a d o r n o s 
f l o r a l e s , c h o f e r y a y u d a n t e u n i f o r m a -
dos C h a p a p a r t i c u l a r A n t e a de c a c a r -
se paso por n u e s t r a c a s a . S i l v a v r n . 
4S2S80 0' 60' T e l é f o n o ^-4426. y C U 
_ 23 n 
n ANOA. PORD DEL 20 EN MAQNI-
V T f i c a s condic iones , v e s t i d u r a , fue l lo 
y p a r a b r i s a s moderno. T i m ó n y b avn 
g r a n d e s , c u a t r o g o m a s n u e v a s L o c a m -
bio por m á q u i n a de cambio c h i c a en 
b u e n a s condic iones o lo doy en $600 
U a i VerSe ^ G l 0 r i a 200' ^ r i o ! de 
44009 , n 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UJT C A M I O N W H I T E C A -s i nuevo, de 5 tone ladas , con l a s 
gomas de f á b r i c a , propio p a r a a l m a -
c é n . I n f o r m a n en Madrid n ú m e r o 4 
J e s ú s del Monte . 
4 4 1 ^ 14 n 
V E N D E E N 750 P E S O S U N L U -
O joso c a r r o de reparto , m a r c a InTer-
S t a t e Co.. propio p a r a a r t í c u l o s f inos 
t i n t o r e r í a , c i garros . C o s a de gus to In l 
f o r m a : A g u s t í n Sancho . A m a f g u r a . 94* 
_ 4 4 3 6 2 8 n 
V E N D E N D O S C A R R O S D B " ^ 
L á ^ r o ^ V ^ mUla3- ^ o r m a n s f a ' n 
44247 , _ 
N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 t DIARIO DE LA MARINA p r e c i o : 5 c e n t a v Os 
TEATROS Y ARTISTAS 
Viene de la p á g i n a 6 
d ió con m a r c a d í s i m o i n t e r é s . 
De Margar i ta X i r g u podemos de-
c ir que nuestra "musa de la ver-
dad", a p l i c á n d o l e el mismo juic io 
de L a r r o u m e t a E l e o n o r a Duse: 
" ¡ S a i v e , m a g a ! " 
G O R P O N O R D A S 
I T T F S C H I P A 
tJN G R A X C O X C I E R T O . 
C n gran " s u c c é s " , como era de es-
perarse, obtuvo el c é l e b r e tenor i ta-
l iano Tito Schipa en el segundo con-
cierto que o f r e c i ó ayer, por l a m a -
ñ a n a , en el Teatro Nacional . 
Schipa es un art i s ta en la m á s al ta 
y bella a c e p c i ó n del vocablo. E m p l e a 
sus facultades con una habi l idad que 
subyuga y encanta. Aprovecha con 
s ingular m a e s t r í a los recursos con 
que cuenta, para a lcanzar , en la i n -
t e r p r e t a c i ó n , a r t í s t i c o s efectos y dar 
impresiones de belleza. L a s m á s de-
l icadas inflexiones, los matices m á s 
tenues tienen en el ó r g a n o del famo-
so cantante e x p r e s i ó n deliciosa. Su 
d i c c i ó n es e s p l é n d i d a . F r a s e a magis-
tralmente. E n los m á s apartados lu -
gares del teatro, enl as localidades 
m á s lejanas del escenario, se oye 
con perfecta c lar idad . Se escuchan 
las palabras irreprochablemente, con 
el é n f a s i s que deben tener, en cons-
tante a r m o n í a con la e x p r e s i ó n mu-
sical y con el e s p í r i t u de la produc-
c i ó n a r t í s t i c a . 
A d e m á s de las cual idades n a t u r a -
les de la voz, tiene Schipa tal educa-
c i ó n del ó r g a n o y tan buen gusto 
a r t í s t i c o que puede hacer de una can-
c i ó n vulgar cualquiera , una encanta-
dora i n t e r p r e t a c i ó n . T r i u n f a del mis-
mo modo Cantando selectos morceaux 
a r t í s t i c o , que puede hacer de una 
c a n c i ó n vulgar cualquiera , una en-
cantadora i n t e r p r e t a c i ó n . T r i u n f a del 
mismo modo cantando selectos mor-
ceaux de ó p e r a , composiciones de fac-
t u r a c l á s i c a y obras rel igiosas, que 
en las t í p i c a s canciones populares. 
Igualmente domina y complace a l 
auditorio con una canzonetta napoli-
tana que con canciones e s p a ñ o l a s , 
cubanas o mej icanas . Y obtiene un 
e s p l é n d i d o é x i t o con un A v e M a r í a , 
como la que c a n t ó en el pr imer con-
c e r t ó , o con P á n i s Angel icus , o un 
triunfo de pr imer orden como el que 
a l c a n z ó con el S u e ñ o , de M a n ó n , o 
con Suzanno, o con el A r i a de F i o r i n 
de L a donno c u r i ó s e . . . 
E n el concierto de ayer Schipa pro-
b ó gal lardamente que merece el t í -
tulo de divo. 
E n Lamento y X o ñ posso dispersar 
( i tal iano a n t i g u o ) ; en L a Plajnte en 
la romanza del tercer acto de Mignon, 
en la bella barcaro la T i R a p i r e i , en la 
romanza del segundo acto de Don Pas -
quale, en P a ñ i s Arge l i cus de F r a n k 
su labor f u é b r i l l a n t í s i m a , y el audi -
torio, entusiasmado, a p l a u d i ó f r e n é -
ticamente . 
E l gran cantante i n t e r p r e t ó con 
acierto admirable una bella produc-
c i ó n cubana, del mestro S á n c h e z de 
Fuentes t i tu lada S ó l o por tí y la her-
m o s í s m a c a n c i ó n de P a d i l l a P r i n c e -
s i ta , 
Huarte , notable pianista a c o m p a ñ ó 
loblemente a Ti to Sch ipa y e j e c u t ó 
bien los Pre ludio? de C h o p i n . . 
A l t ra tar del pr imer concierto ele-
g i á b a m o s a H u a r t e en la interpreta-
c i ó n de la D a n z a e s p a ñ o l a , d^ G r a -
nados y del zortzico D í m e que sí , de 
L a r r e g i a ; pero un salto del l inotipis-
ta o un cambio de l í n e a s en la co-
r e c c i ó n , hizo que aparec iera Schipa 
cantando la D a n z a e s p a ñ o l a y e l 
zortzico. 
E l tenor se h a b r á asombrado y ha-
brá dado un salto a l encontrarse con 
el salto de l í n e a s . 
Hagamos la a c l a r a c i ó n para que 
Huerte quede en buen lugar y Schi -
pa no aparezca cantando lo que H u a r -
te t o c ó . 
Pro Arto Musica l , la sociedad ar -
t í s t i c a que preside la s e ñ o r a Garc ía 
Montes de Giberga ha logrado u n 
un m a g n í f i c o é x i t o con el contrato 
del divo S c h i p a . 
E l teatro Nacional , colmado de 
p ú b l i c o culto y elegante, es la mejor 
d e m o s t r a c i ó n de que la sociedad P r o -
Arte Musica l ha real izado una exce-
lente o b r a . \ 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
Detaües del. 
agradecimiento. Como q u i s i é r a a n o * 
b a ñ a r n o s fuimos a un asilo. A l l í se 
nos d ió b a ñ o , se nos l a v ó la r o p a y se 
nos d e s t i n ó un departamento de pre-
ferencia. A l d í a siguiente s a l í n u s s a 
la calle y preguntamos a un p o l i c í a 
d ó n d e quedaba el ministerio de l a 
G u e r r a . í í l mismo p o l i c í a nos condu-
jo a é l . Pedimos hablar con el m i -
nistro. Se nos c o n t e s t ó que no era po-
sible por haber pasado y a la hora 
de audiencia. Ins is t imos en nues t ra 
p r e t e n s i ó n alegando que é r a m o s le-
gionarios cubanos que h a b í a m o s sido 
declarados i n ú t i l e s para el servicio 
de las armas. E s t o no era cierto y e l 
ministro no lo ignoraba. S in embargo 
el s e ñ o r L a C i e r v a nos r e c i b i ó y es-
tuvo con nosotros afable y sonriente. 
Nos e n v i ó al Negociado de Marruecos 
situado en el mismo ministerio. A l l í 
fuimos recibidos por un comandante 
quien nos m a n i f e s t ó que se nos d a r í a 
a cada uno dos pesetas d iar ias du-
rante el tiempo que p e r m a n e c i é s e m o s 
en E s p a ñ a . A d e m á s nos a l o j ó en e l 
cuartel de la M o n t a ñ a donde d o r m í a -
mos v c o m í a m o s . E n el cuarte l es tu-
vimos muy bien atendidos. Mientras 
o c u r r í a todo esto, el c a p i t á n E s p i n o 
gestionaba de las autoridades espa-
ñ o l a s nuestro embarque para C u b a , 
ya que por el consulado cubano no 
p o d í a m o s obtenerlo a causa de haber 
perdido la nacional idad. L a s gestio-
nes del c a p i t á n E s p i n o tuvieron feliz 
resultado y se nos e m b a r c ó en el " A l -
fonso X I I " por cuenta del Gobierno 
e s p a ñ o l . A los que en la e x p e d i c i ó n 
de E s p i n o f iguraban como jefes, se 
les a l o j ó en los mejores hoteles y se 
les e n t r e g ó ciento diez pesetas a cada 
uno en el momento del embarque. A 
los que f i g u r á b a m o s como soldados 
se nos d i ó pasaje de tercera y catorce 
pesetas a cada uno. E n el vapor, d u -
rante la t r a v e s í a se nos t r a t ó muy 
bien. Se'nos daba dos platos de comi-
da por la m a ñ a n a y otros tantos por 
la tarde, mas dos cant imploras de 
vino a cada uno. 
E n r i q u e Creme t e r m i n ó su entre-
vista con nosotros d i c i é n d o l o s : 
— E s t a es la verdad de lo o c u r r i -
do. Se nos guardaron consideracio-
nes, se nos dieron facil idades, se nos 
a t e n d i ó en todo. Y o vine a verlos a 
ustedes para hacer estas declaracio-
nes porque lo creo de jus t i c ia y por-
que como cubano me d o l e r í a mucho 
que a extranjeros que a q u í se les t r a -
tara bien, m a r c h a r a n d e s p u é s a su 
p a í s y a l l í h ic ieran contra C n b a de-
claraciones falsas y a todas luces i n -
justas. De m í s é decir que vengo 
agradecido a E s p a ñ a desde el minis-
tro de la G u e r r a , hasta los guardias 
d'e orden p ú b l i c o , que estos muchas 
veces nos dieron has ta dinero p a r a 
comprar c igarr i l los ." 
* * * 
T e r m i n a d a la lectura, en a l ta voz, 
de las cuart i l las anteriores, l e v a n t é 
la v is ta hacia mi vis itante y q u e d é 
asombrado. T e n í a la boca abierta con 
dimensiones poco tranqui l izadoras y 
la Imagen de los leones de Art igas 
c r u z ó por mi mente con rapidez cine-
m a t o g r á f i c a ; t e n í a los ojos muy 
abiertos y c lavada en m í la mirada 
intensa y f i ja ; y aquel la inmovi l idad 
de estatua que puso pavor en mi á n i -
mo, se v e í a a l terada tan solo por un 
p e q u e ñ o ' m o v i m i e n t o de orejas acusa-
dor d'e la lucha interna que s o s t e n í a n 
el asombro y la incredul idad. 
— E s o es c o m b i n a c i ó n de ustedes, 
—nos dijo, como temeroso de ofen-
der y m á s temeroso aun de acertar . 
— N o es costumbre de la casa, se-
ñ o r , — c o n t e s t a m o s , usando f ó r m u l a s 
con las que nos ha identificado un 
continuo trato con estimados amigos 
del comercio. 
— ¿ Y piensa usted publ icar esas 
cuart i l la s? 
— S í s e ñ o r , aunque es muy posible 
que pongan en duda la que dice este 
legionario y den lo que a f i r m a el 
otro por cosa tan cierta como un pa-
sa je b í b l i c o . 
— P e r o eso s e r í a manif iestamente 
injusto, positivamente monstruoso. 
— ¿ Y q u é quiere usted que le ha -
gamos? Cosas del progreso. 
Nuestro visitante, que y a h a b í a re-
ducido las dimensiones de su boca y 
aminorado el movimiento nervioso de 
las orejas, nos t e n d i ó la mano para 
despedirse a tiempo que re t iraba h a -
cia dentro sus ojos saltones, pesaro-
sos, s in duda, del susto que me ha-
b í a n dado cuando in ic iaron su a v a n -
ce. 
G. del R . 
L a concurrenc ia f u é obsequiada 
con un gran l u n c h presidiendo la 
mesa el festejado, e l P . A l v a r e z y 
el D r . Romero. 
F u é servido por l a Direc t iva de la 
A s o c i a c i ó n y var ia s h i jas de la c a r i -
dad. 
Sal imos a l t a m e n í e complacidos de 
las atenciones que nos h a n dispen-
isado tanto la D i r e c t i v a como la P r e -
Jsidenta de la S e c c i ó n de P r o p a g a n -
• da y la Superiora . 
| E l D I A R I O D E L A M A R I N A feli-
i c i ta a l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
| Cubanas por los é x i t o s que l l evan 
i alcanzados hasta la fecha y entre 
¡ l o s cuales ocupan preferente lugar , 
l e í homenaje de grat i tud y a d m i r a -
c i ó n a su Director. 
¡BIEN V£NXI>01 
A l médico famoso, 
A l noble caballero, 
A l amante entusiasta de la ciencia, 
A l amigo del alma, Doctor Presno, 
Con tiernas efusiones 
De jubiloso anhelo, 
L e damos la m á s tierna bienvenida. 
Le damos el saludo más sincero 
Los que aquí con respeto le admiramos. 
L o s que aquí con cariño le queremos. 
^ l i g r á f i c a m e n t e hermosa, s in duda, 
¡ p e r o no es absolutamente i legible, 
Icomo algunos coleccionistas lo h a n 
¡ sostenido. L a prueba es que, a u n 
! siendo di f íc i l , los t i p ó g r a f o s pudieron 
' leerla casi siempre sin dif icultad. 
Uno de los primeros que difundie-
ron esa v e r s i ó n de i legibi l idad res-
pecto a las "patas de mosca" de la 
escr i tura de J a n i n f u é Alfonso K a r r , 
otro escritor c é l e b r e . E n una de sus 
novelas, publicadas hace alrededor 
de cincuenta a ñ o s , K a r r refiere f a m i -
l iarmente, entre dos c a p í t u l o s , que 
acaba de recibir una car ta de su que-
rido J a n i n , pero que le es imposible 
leerla. De consiguiente, ofrece u n a 
pr ima considerable a quien consiga 
descifrar esa e p í s t o l a , a ñ a d i e n d o 
audazmente que "el mismo J a n i n no 
e s t á excluido del concurso". 
Su espíritu, llevado 
Del ideal deseo 
De conocer la ciencia esplendorosa 
De los famosos sabios europeos, 
Largo viaje ha emprendido. 
Un viaje de recreo. 
Que también le ha servido, a maravilla. 
De observación y estudio al propio 
(tiempo, 
Y ha visto que no hay nada a l lá en 
(Europa 
Que a la ciencia cubana sea nuevo. 
Con su observación sabia, 
Con su genial talento, 
H a visto cómo va la Cirujía 
Y la ciencia aplicada de Galeno 
15n esa culta Europa 
Donde brillan y reinan los talentos. 
Y se l lenó de gozo, 
Y ha quedado altamente satisfecho, 
I A l observar que tanto en Cirujía 
Como en la noble ciencia de Galeno, 
E s t á Cuba tan firme y tan impuesta. 
H a hecho tantos progresos, 
Que nó, no va a la zaga 
De tan sabios maestros, 
Sino que, en muchos casos, 
Camina con honor delante de ellos. 
Por lo d e m á s , es Indudable que 
K a r r no fué el ú n i c o en di fundir la 
v e r s i ó n de esa imposibi l idad de leer 
los a u t ó g r a f o s de J a n i n . Se cuenta, 
en efecto, s in que sea posible saber 
a quien se debe la v e r s i ó n , que cierto 
compositor r e c i b i ó una car ta de J a -
nin y, no pudiendo desc i frar la de 
n i n g ú n modo, d e c i d i ó i r a ver a l pe-
riodista para que é s t e le dijese q u é 
era lo que le h a b í a escrito. Pero J a -
nin, d e s p u é s de estudiar un rato su 
propia escr i tura , p a r e c i ó incapaz de 
satisfacer la curiosidad de su v i s i tan-
te, a quien se dice que di jo: 
— L a verdad es que, si le es a us -
ted lo mismo, prefiero escr ibir le o tra 
carta . 
r iamente este favor a l s e ñ o r C h a r a -
1 vay, que a c c e d i ó de buen grado a su 
j deseo. A p a r e c i ó , pues, en el c a t á l o g o 
! una car ta de Lecomte , que e n c o n t r ó 
j comprador y f u é vendida en un f r a n -
co y medio. E l precio era c ier tamen-
t te m ó d i c o , pero no p r e o c u p ó a l famo-
! so periodista, p a r a quien el hecho de 
| f igurar en un c a t á l o g o s ignif icaba l a 
' c o n s a g r a c i ó n de su celebridad. 
L a u b a r d e m e n t no p e d í a sino tres 
I l í n e a s de la e scr i tura de u n hombre 
• para hacerlo ahorcar . Y a se compren 
| d e r á c u á n peligroso era confiar a u -
I t ó g r a f o s a tan terrible aficionado. 
• Digamos, a l pasar, que se conservan 
I algunos de los suyos que b a s t a r í a n 
l holgadamente paite hacer a h o r c a r 
a ü n hombre, especialmente una c a r -
ta destinada a l cardenal y referente 
a l proceso de Urbano Grandier . 
Esto se debe al entusiasmo ardiente 
Del aquí festejado. Doctor Fresno, 
Que, lleno de cariño hacia su Patria, 
H a querido que ocupe el primer puesto 
Lo mismo en los laureles de la ciencia, 
Que en las artes que sirven de recreo; 
Igual en la hermosura de las almas. 
Que en el alivio protector del cuerpo; 
Lo mismo preservando al que e s t á sano, 
Que curando con arte a los enfermos. 
E n su "Diccionario de la etiqueta 
de. las cortes", Mme. de Genl i s se 
j a c t ó de haber puesto de moda el 
h á b i t o de formar á l b u m e s de á u t ó -
grafos, pero lo cierto es que esa 
costumbre resultaba mucho m á s a n -
tigua en la misma F r a n c i a . P o r lo 
d e m á s , la propia Mme. de Genl i s se 
i b u r l ó de la m a n í a de los a u t ó g r a f o s , 
¡ lo que no f u é o b s t á c u l o para que 
.cuando los editores comenzaron a p u -
blicar, junto con las obras, a u t ó g r a -
fos de los autores, a q u é l l a cediese, 
bien que tras una l igera resistencia, 
a las instancias de su libreto, a quien 
el 22 de diciembre de 1825 e s c r i b í a 
lo siguiente: 
" ¡ Y o ! ¡Ofrecer yo mi e scr i tura a l 
p ú b l i c o ! Recuerde, mi querido L a d -
vocat, que yo me he burlado de esta 
nueva costumbre; pero, en f in; s i us-
ted cree «que esas patitas de mosca 
trazadas por una mano octogenaria, 
sin el auxil io de unas ant iparras n i 
de una lente tienen algo de curioso, 
y s i , sobre todo, ello le es a usted 
I agradable, haga lo que le plazca". L a 
! car ta a p a r e c i ó l i tografiada a l frente 
de las "Memorias" de esa escr i tora . 
Hubo é p o c a s en que esa mani^ de 
1 coleccionar escritos ajenos compor-
taba no escasos riesgos. Recordemos, 
en efecto, lo ocurrido durante la R e -
v o l u c i ó n , en F r a n c i a , a Duplan i l , e l 
traductor de la "Medicina d o m é s t i -
ca" , de Busch ing . L o s comisionados 
v is i taron lá casa de Duplan i l , que h a -
bía sido denunciado como sospecho-
so, y, registrando los estantes d'e la 
biblioteca, encontraron, inco<rporai-
das a diversos legajos de papeles, a l -
gunas cartas de L u i s X I V , de T u r e n a , 
de Bossuet, etc. 
— ¡ A h ! — e x c l a m a r o n los comisa-
r ios .—Pretendes que no eres a r i s t ó -
cra ta y mantienes correspondencia 
con ese t irano y esos sospechosos. . . 
S in embargo, Duplan i l s a l v ó su v i -
da gracias a l hecho de que los cabe-
c i l las revolucionarios temieron las 
consecuencias de la e j e c u c i ó n del 
escritor, caso de l l e v á r s e l a a cabo, 
pero j a m á s dejaron de creer que, en 
efecto, a q u é l m a n t e n í a corresponden-
cia con L u i s X I V . 
sible Imaginar uno nuevo s in caer 
en la fa ls i f icaci6n. " ¡ Q u é felices so-
mos—dijo a este respecto otro p e r i ó -
dico que se ocupaba de esa mater ia , 
e l "Amateur de los A u t ó g r a f o s " — 
por haber nacido antes que nuestro 
colega! Dos a ñ o s d e s p u é s , y a no ha-
b r í a m o s podido aparecer !" 
Nadie se i m a g i n a r í a que un ciego 
tuviese la p a s i ó n de los a u t ó g r a f o s . 
Se recuerda, empero, el caso de P o u -
gens, hijo n a t u r a l del p r í n c i p e de 
Conti y l iterato de m é r i t o . 
— M i r a d — d e c í a Pougens ;—los l i -
bros, las medal las , los a u t ó g r a f o s , los 
olfateo, los respiro, los veo con los 
ojos de todos mis sentidos. 
Se h a c í a leer y releer las piezas 
que o b t e n í a y las palpaba con del icia, 
como, ya ciego, Miguel Ange l s o l í a 
palpar a manos l lenas el dorso del 
Apolo del Vat icano , Pougens m u r i ó 
en 1833 y d e j ó una hermosa colee-J 
c l ó n de a u t ó g r a f o s que f u é vendida ' 
poco d e s p u é s . 
Pougens no es, por lo d e m á s , e l . 
ú n i c o gran coleccionista ciego en m a -
teria de a u t ó g r a f o s . L o f u é t a m b i é n 
el s e ñ o r de L a j a r r i e t t e , que, a u n des-
p u é s de perder la v ista , cont inuaba 
enriqueciendo su archivo d í a a d í a . ; 
L o notable es que, m á s delicado que 
muchos videntes, L a j a r r i e t t e s ó l o 
aceptaba piezas que se ha l lasen en 
perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n , y re-
chazaba las que presentaban a l g u n a 
fa l la ; rasgaduras , p icaduras , m a n -
chas producidas por la humedad, et-
c é t e r a . , todo lo cua l lo a d v e r t í a n a l 
punto sus expertos dedos a l recorrer 
el papel que se le presentaba. 
. con tres adversarios s,lv 
caballerosos, los genera l? le% 
! M a r i n a y Agui lera queera¿s S i 
, r á n en un abrazo fraternaiCOn,S!í 
rresponde a guerreros a,?,1 ^ a i , 
, las caras en los campos h J * ^ 
( C u b a y bajo la gloria dei feCl 
| a r m a s . unllo J 
I T o m á s S E R V A N D O G U T i p . 
[ Madr id , Octubre 10 de ^ t l . 
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K E T 0 1 
Acabo de recibir carta A . 
i tor de " G a r í n " que t l e ^ 11 a m a u n leno 
de Octubre y en ella me LT 
p r ó x i m o viaje a la Habana 
a las reiteradas instancias d 
r ido c o m p a ñ e r o Benjamín 
eminente concertista astnru boií 
B r e t ó n l l e g a r á a fines d e ^ 
bre o a principios de Enero ie 
d é t a m b i é n que sea eu esa 
c u e s t i ó n pasaje . 
De todos modos tendremr.. 
to entre nosotros al glorioso prc'l 
y su a c t u a c i ó n al frente de n a<!"' 
orquesta integrada por vali 1 
mentes de la capital , marcar?08 51 
ba una é p o c a de grandeza naraeV 
te de los sonidos. Un hermoS 
go a la labor del maestro i iu let 
l lermo M . T j m á s . 
Personas interesadas cn el 
nía» 
E n los "Analecta" , de Mabil lon, 
se lee que en el siglo X I e l d u e ñ o de 
un manuscrito a u t ó g r a f o de las "Ho-
m i l í a s " de d'Aymon d'Alberstaedt, se 
lo v e n d i ó , a la condesa G r e c i a de A n -
jou por 200 ovejas, var ia s pieles de 
m a r t a y algunos a lmudes de trigo. 
Ama a su Patria, y por la Patria 
(amada 
¡>8 ha impuesto sacrificios y desvelos 
Para que Cuba respetada sea 
Y ocupe del honor el primer puesto. 
Ama a la ciencia, y por la ciencia her-
(mosa 
Trabaja con afán, con ardimiento 
Para que el nombre y el saber de Cuba 
Sean, como merecen, los primeros. 
A m a ' a la Rel ig ión de sus mayores 
Con fervor, con cariño y con respeto; 
Ama a Dios sin cesar con alma y vida. 
Ama a la Virgen con amor sincero, 
Y por amor de Dios ama a los pobres, 
Y por la Virgen quiere a los enfermos; 
Y aquí, en el Sanatorio, 
E n este hermoso Centro 
Donde encuentran la vida tantas almas, 
Donde salud encuentran tantos cuerpos. 
Tiene todas sus glorias 
Nuestro amado y querido Doctor Pres-
(no, 
Y su fama y su ciencia y su cuchilla 
E n este Sanatorio las ha puesto 
Para indicar que es noble y fiel cubano 
Y traoaja da veras por su pueblo. 
L o s a u t ó g r a f o s fueron y son obje-
to de comercio y en muchos p a í s e s 
hay casas especialmente dest inadas 
a negociarlos. E s a s casas poseen ex-
tensos c a t ó l o g o s , en los que cada 
f i rma tiene su c o t i z a c i ó n . C u é n t a s e 
que Cousin, el i lustre f i l ó s o f o , reco-
r r í a en cierta casa de a u t ó g r a f o s uno 
de esos c a t á l o g o s , que daba el precio 
de cada pieza ofrecida en venta. L l e -
g ó a su nombre y se v i ó cotizado a 2 
francos, en tanto que.en el c a t á l o g o 
precedente no h a b í a pasado de 1.25. 
— B u e n o — d i j o , f r o t á n d o s e las m a -
nos .— ¡ V o y subiendo! Q u i z á s antes 
de mi muerte l l e g a r é a 3 francos. 
Char les Nodier, que a menudo so-
l ía encontrarse en d i f í c i l s i t u a c i ó n 
pecuaria, apelaba, para procurarse 
fondos, a ingeniosos ardides. No f u é 
de los menos dignos de r e c o r d a c i ó n 
el- que b a s ó en la a f i c i ó n a coleccio-
nar a u t ó g r a f o s . Conociendo el gusto 
de ciertos aficionados por los l ibros 
que t e n í a n anotaciones margina les 
i a u t ó g r a f a s , hizo anunc iar en 1829 
, la venta de los v o l ú m e n e s de su bi-
j blioteca, anotados por é l en e l curso 
[ de su c a r r e r a l i t erar ia . Luego se puso 
I a garabatear apresuradamente las 
i hojas de los l ibros, encajando en 
I el las observaciones s in orden, con-
; cierto n i r e l a c i ó n con la" mater ia a 
que v e r o s í m i l m e n t e se r e f e r í a n , y 
yendo cada vez m á s apr i sa a fin de 
completar la tarea antes de l a fecha 
f i jada para la venta. S in embargo, 
hay que suponer que los aficionados 
no eran tan ingenuos como lo supo-
n í a Nadier y que olieron algo, pues 
la venta no d i ó sino mediocres r e s u l -
tados. Hubo, con todo, a l m a s Cándi-
das que pagaron por a lgunas piezas 
m u c h í s i m o m á s de lo que l ó g i c a m e n -
te p o d í a darse por ellas. 
P a r a terminar , no d e j a r á de ser 
curioso consignar los precios de a l -
i gunos a u t ó g r a f o s que hace alrededor 
j de 30 a ñ o s eran ofrecidos en F r a n -
c i a : de N a p o l e ó n a Josef ina, car ta 
a u t ó g r a f a , 1000 francos; de Corne i -
lle, carta a u t ó g r a f a , 1000 francos; 
j de Moliere, 950; de L u i s X V I I , car ta 
i a u t ó g r a f a a M a r í a Antonieta , 700; 
de N a p o l e ó n I , c a r t a a u t ó g r a f a a M a -
r í a L u i s a , 1200; de Savonarola , 840; 
¡ de Josef ina B e a u h a r n a i s , l a famosa 
¡ c a r t a a Vad ier , 450; de Benvenuto 
¡ Ce l l in í , 500; de Miguel de Cervantes 
i Saavedra , 235; de C r i l l o n a E n r i q u e 
¡ I V , 200; de Lope de Vega , m a n u s c r i -
¡ to de versos, 250; de Newton, 710; 
de Miguel A n g e l Buonarot t i , docu-
mento a u t ó g r a f o f irmado, 970; de 
Rabela i s , 475; de L a B r u y é r e , 100; 
del cardenal- de R iche l i eu , c a r t a a 
i L u i s X I I I , 750; de E n r i q u e I V a su 
esposa 375; de Robespierre , 230; de 
Pedro I de R u s i a , 172; de Ariosto , 
^ 5 5 ; de B y r o n , 110; de C i m a r o s a , 
I 175 car ta de L i e b n í t z a Bossuet , 
• 180; de Vol ta ire , c a r t a en i ta l iano, 
150; de Agnes Sorel , 220; de B a y a r -
. do a L u i s X I I , 355; de Car los e l T e -
merario , 170; de Milton, 350. 
Menocal e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Homenaje a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
( V I E N E D E L A r R I M E R A . ) 
^ukai l legaron para tomar el tren de 
las 7 y media para Kioto , dond ede-
b ía celebrarse un mit in. 
A l t raspasar el estadista j a p o n é s 
charlando con sus c o m p a ñ e r o s el um-
bral de la puerta de la e s t a c i ó n , el 
asesino s a l t ó de su escondite y le 
d ió el golpe morta l , exclamando: 
"enemigo de la P a t r i a " . 
Se a d m i n i s t r ó la pr imera cura al 
Ministro en el cuarto del jefe de la 
e s t a c i ó n y d e s p u é s f u é conducido a 
su casa donde m u r i ó poco d e s p u é s . 
E l m a r q u é s M a t s u k a t a d e s p u é s de 
una conferencia en el Palac io ayer 
con el m a r q u é s S a i n o n j i s a l i ó para la 
quinta del F e l d - m a r i s c a l P r í n c i p e 
Y a m a g a t a a fin de conferenciar con 
el p r í n c i p e que se ha l la enfermo. 
E l p r í n c i p e Y a m a g a t a es uno de 
los estadistas m á s viejos del J a p ó n 
y miembro del Consejo Mil i tar del 
Imperio. 
No se espera noticias n inguna so-
bre la r e c o n s t r u c i ó n del Ministerio, 
mientras no regrese el M a r q u é s Mat-
sukata . 
F i g u r a prominentemente el nom-
bre del M a r q u é s S a i j o n j i como pro-
bable P r i m e r Ministro, pero se duda 
de que acepte dicho nombramiento. 
T a m b i é n se menciona al Vizconde 
Maquino como problable jefe del go-
bierno. 
Gaceta Internacional 
riene de la p á g i n a P R I M E R A 
nos m a n i f e s t ó que h a b í a m o s perdido 
nuestra cal idad de ciudadanos cuba-
nos y que e s t á b a m o s en todo a las ór-
denes de las autoridades e s p a ñ o l a s . 
E n r i q u e Creme prosiguiendo su 
relato d i jo: 
— U n grupo, en el que me encon-
traba yo, se d i r i g i ó a Madrid . A l l í 
nos e n c o n t r á b a m o s sin una peseta y 
s in embargo nada nos f a l t ó . E n cuan-
to d e c í a m o s que é r a m o s legionarios 
cubanos se nos a b r í a n todas las 
puertas y se nos daban toda clase de 
facil idades. E n los c a f é s no se nos 
cobraban las consumaciones que ha-
c í a m o s . L e s digo a ustedes que en 
Madrid se portaron con nosotros de 
un modo que merece nuestro eterno 
'de G a l e n o - c o n el de la A s o c i a c i ó n 
' a l D r . Prosno, cuya fe rel igiosa a l a -
i ba y por e l amor a Dios y a la V i r -
gen María a q u í ejerce la C a r i d a d . 
1 F u é muy aplaudido por la con-
I currencia . 
i E l celebrado b a r í t o n o Reverendo 
. P . Ignacio Maestro-Juan c a n t ó ma-
gistralmente, a c o m p a ñ a d o al piano 
por el Sr . F e r n á n d e z " L a Tempes-
tad". F u é muy aplaudido. 
A l levantarse a hab lar el doctor 
| Presno se le tr ibuta gran o v a c i ó n . 
E l eminente doctor dice: 
i "Rdos. P . P . , Sras . y Sres : Y o 
; c r e í a que esto iba a ser una fiesta 
de famil ia en la int imidad y me en-
cuentro con la sorpresa de este gran 
i h o m e n a j e . . . pero bien, lo agradez-
c o , con toda mi a l m a y debo deciros 
que siempre p o n d r é a l servicio de 
l i a A s o c i a c i ó n y del Sanatorio todos 
i mis entusiasmos y e n e r g í a s por su 
i prosperidad mora l y mater ia l" . 
E l D r . Presno es nuevamente ova-
cionado por la bella concurrencia . 
L a Pres idenc ia de este acto la for-
m a b a n : e l Dr . Presno, Muy Reve -
rendo P. J u a n Alvarez , Prov inc ia l 
en Cuba y Puerto R i c o de la Orden 
de San Vicente de P a u l , los P. P . de 
¡ e s t a misma orden Gande, C h a u r r o n -
|do. R o d r í g u e z , Sainz y Maestro-
¡ J u a n , Muy R d o . P . F r a y J o s é V i -
¡ c e n t e de Santa Teresa , Rdo . P . J o -
¡ s é V i e r a , P á r r o c o del Cerro en re-
p r e s e n t a c i ó n de nuestro colega " E l 
Mundo", Sor M a r í a T e r r é s , Superio-
r a del Sanatorio; Sor P e t r a Vega, S u -
p e r i o r a del Colegio San Vicente de 
i P a u l , la Pres identa de la A s o c i a c i ó n 
• s e ñ o r i t a F r a n c é s G u e r r a ; la Secreta-
r i a Srta . Margot L ó p e z ; la Pres identa 
de la S e c c i ó n de Propanganda Srata . 
L u l u Masseguer, los rotarlos s e ñ o r e s 
Santa Cruz y Miret, l levando este 
ú l t i m o la r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
. Cruse l las . Presidente del Club R o t a -
r lo; el D r . S e g u í , el cuerpo facu l -
tativo en pleno, nuestro c o m p a ñ e r o 
Conrado Masseguer, Lorenzo y G a -
briel Blanco eu r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y el doc-
tor J u a n B . V a l d é s , Director do l a 
C a s a de Beneficencia y Maternidad. 
Es tos s e ñ o r e s pasaron a vis i tar e i 
Sanatorio para admirar las mejoras 
introducidas en el mismo y que se 
indican en el anterior informe. 
! E l Dr. Presno so m o s t r ó compla-
cido de las mismas. 
Doctor: Al reunimos esta tarde 
Para aprecia;- y honrar vuestro talento. 
Ved en la sencillez de mi saludo 
E l amor, la confianza y el respeto 
Con que todos acordes os amamos. 
Con que todos unidos os queremos. 
E l Director se goza en obsequiaros, 
l a s Hermanas os muestran sus respe-
(tos, 
IMOS Doctores os quieren y os abrazan 
Como adictos y nobles compañeros . 
Directiva os honra y felicita 
Con el amor m á s noble y más sincero 
Y las Sodas, alegres y contentas. 
Os muestran la ternura de su afecto. 
¡Bien venido, Doctor, a vuestra Pa-
(tria! 
¡Bien llegado, Doctor, a vuestro pue-
(blo! 
¡Bien venido otra vez al Sanatorio 
Donde todos os miran con respeto. 
Donde todos os aman con ternura 
y os quieren con cariño verdadero! 
Ramón Gande. 
L o s coleccionistas 
de a u t ó g r a f o s 
L a a f i c i ó n a coleccionar a u t ó g r a -
fos es a n t i q u í s i m a . Hace ya siglos ha -
b ía "amateurs" que, a fuerza de pa-
ciencia, y a menudo t a m b i é n a fuer-
za de dinero, consiguieron formar co-
lecciones v a l i o s í s i m a s , a s í por el relie-
ve de las f irmas que en ellas f igura-
ban como por el m é r i t o l i terario de 
las piezas reunidas. No hemos de ha-
cer, sin embargo, una h i s tor ia de esa 
a f i c i ó n , que tan marcada importan-
cia ha tenido en el desenvolvimiento 
de la l i t eratura de muchos p a í s e s . 
Vamos a l imitarnos a consignar a l -
gunas a n é c d o t a s que no carecen de 
j i n t e r é s y que, desde luego, s ^ re la-
! clonan con este tema. 
E l p r í n c i p e de Metternich era uno 
• de los m á s apasionados coleccionis-
tas de a u t ó g r a f o s en su é p o c a . Cier-
to d ía e s c r i b i ó el c r í t i c o Ju l e s J a n i n 
con el p r o p ó s i t o de obtener un a u t ó -
; grafo de ese esp ir i tua l periodista, 
j que le c o n t e s t ó en estos t é r m i n o s : 
1 "Vale por c incuenta botellas de Jo-
| hannisber". E l vino de Johannisberg 
j era de un precio e l e v a d í s i m o . A l ca-
i bo de algunos a ñ o s de bodega, la bo-
! t é l l a s o l í a costar no menos de 1,000 
i francos. Sin embargo, las cincuenta 
I botellas del vale fueron enviadas, y 
j el pr ínc ipe obtuvo el a u t ó g r a f o , pero, 
s e g ú n se ve, a un precio excepcional. 
No dice la his toria si el famoso di-
p l o m á t i c o a d o p t ó , d e s p u é s de esa ex-
periencia, a l g ú n otro medio menos 
| caro para completar su c o l e c c i ó n , pe-
: ro es muy probable que s í . 
» L a letra de Ju le s J a n i n no es ca-
Jules Lecome, el espir i tual cronis -
ta de "Monde I l lus tre" , fallecido en 
1864, era un apasionado coleccionis-
ta de a u t ó g r a f o s , pero, a pesar del 
é x i t o de su p luma y de su bri l lante 
notoriedad', sus propias cartas no 
eran cotizadas en el mercado, lo que 
le causaba verdadera pena. Su a m b i -
c i ó n mayor c o n s i s t í a en f igurar en 
u n c a t á l o g o de venta y s o l i c i t ó se-
Cuando f u n d ó su diario de f a c s í -
miles, l lamado " E u A u t ó g r a f o " , e l 
s e ñ o r de Vi l lemessant , d e p o s i t ó en 
el Ministerio del interior, de F r a n c i a , 
26 t í t u l o s diferentes, relat ivos todos 
a los a u t ó g r a f o s , a fin de que no se 
pudiese crear y a n inguna otra publ i -
c a c i ó n c o n g é n e r e . Aquel los t í t u l o s 
estaban, se dice, tan a r t í s t i c a y sabia-
mente combinados que p a r e c í a impo-
E l coronel Orozco, bravo tipo de 
mi l i tar que quiere con e f u s i ó n a C u -
ba, queda a las inmediatas ó r d e n e s 
del Genera l , y mientras lo cumpl i -
mentan nuestro adminis trador , e l 
Conde del R ivero , don L a u r e a n o F a -
l la G u t i é r r e z y Antonio Monasterio, 
nosotros char lamos con el q u e r i d í -
simo amigo Gabrie l i to de C á r d e n a s , 
a quien aprendimos a querer en los 
inolvidables tiempos del n u n c a bas-
tante l lorado Genera l A r m a n d o de J . 
R i v a . 
M a ñ a n a , 10 de Octubre, se ce lebra 
en el Pa lac io de Oriente el a lmuerzo 
í n t i m o con que el R e y Alfonso aga-
s a j a a l ex-Presidente de C u b a y por 
la noche s e r á el banquete de gala en 
honor del Genera l Menocal y en don-
de el Genera l Garc ía V é l e z , c o m e r á 
d e l 
C H E V R O L E T 
3 V i c t o r i a s e n 3 C a r r e r a s 
S u p e r a T o d o s l o s R e c o r d s 
O c . 3 0 P r i m e r L u g a r 1 0 m i l l a s e n 9 m i n . 4 4 s e g . 
N o v . 6 P r i m e r L u g a r 8 m i l l a s e n 7 m i n u t o s . 
N o v . 6 P r i m e r L u g a r 5 m i l l a s e n 4 m i n . 1 6 s e g . 
E s t o d e m u e s t r a q u e e l C H E V R O L E T e s e l 
a u t o m ó v i l d e m á s v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a y d u r a -
c i ó n e n t r e t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s d e p r e c i o m ó -
d i c o . 
E s t a s h a z a ñ a s n o s o r p r e n d e n a l o s q u e 
c o n o c e n s u s m é r i t o s . 
A d q u i e r a u n C H E V R O L E T y s i é n t a s e 
o r g u l l o s o . 
f R A N K R O B I N S p D . 
• H A B A N A • 
acontecimiento preperan una V^1 
c e p c i ó n al creador de la ^ £ ^ 1 
" L o s Aamantes de Teruel" y Cíl 
lores", para patentizar así s,, 
a l que es considerado hoy uno H i 
pr imeros compositores del unir "i 
R a f a e l P A S T f 5 r t | 
INAGOTABLE FILAl f i f f i 
DE ROCKFELLE 
E S C U E L A D E M E D I C I N A Y 1 
P I T A L E N CHINA 
- E l sefior J o s é A . Barnet, njinJ 
tro de Cuba en C h i n a , ha remitido,! 
l a S e c r e t a r í a de Estado el siguiejJ 
' informe sobre inaugurac ión de i j 
f u n d a c i ó n Rockefel ler en Pekín. I 
Tengo el honor de comunicar J 
ese Centro , como simple inforuul 
c?ón, que el d í a 19 de septiemb-J 
ul t imo tuvo efecto la inauguraciéJ 
of ic ia l del ' P e r l d n g Union Meditsi 
Collego", conocido generalmente cc-l 
e l nombre de " F u n d a c i ó n Rockefel 
l l er" , porque se debe a la inagota'l 
ble f i l a n t r o p í a del millonario ame.! 
r i cano John Davidson Rockefelle;,! 
L a ceremonia se redujo a un co: f 
tejo oficial en el que tomaron paJ 
te con toga y birrete, los numerosotl 
delegados invitados, procedentes ¿J 
diversos p a í s e s y especialmente i \ 
los que representaban las asociacio.! 
nes m é d i c a s de los Estados Unidos,! 
L u e g o se leyeron varios discurscil 
en idioma i n g l é s y chino, iniciándoJ 
los e l doctor W . W . Yen, ministro 
Jde Negocios E x t r a n j e r o s de Chim, 
L a m a y o r í a de los ministros ei. 
) t ranjeros asist imos como sin 
espectadores a l citado acto que re-] 
v i s t i ó bastante lucimiento. 
E l "Pek ing Union Medical CoM 
ge" es una I n s t i t u c i ó n de enseñanza 
o F a c u l t a d de Medicina, para for-
m a r m ó d i c o s chinos y a la vez un 
espacioso hsopital dotado de cuan« 
tos elementos modernos se conocen, 
Cuenta , a d e m á s , con un excelentí 
laboratorio de investigaciones y exa. 
men, especialmente destinado al es-
tudio de las enfermedades peculia-
res , m á s o menos endémicas de Ex-
tremo Oriente. 
D i c h a f u n d a c i ó n se compone di 
var ios pabellones m á s o menos ais-
lados, construidos en la antigua pro 
piedad donde e x i s t i ó el palacio del 
P r í n c i p e Y u , cubriendo una exten-
s i ó n d i m á s de cuatro hectáreas y 
e s t á s i tuada en uno de los mejores 
barrios de l a c iudad, no muy distan-
te del Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros , n i le jos tampoco de U | 
L e g a c i ó n de C u b a . 
De aspecto imponente y elegantí 
a l a vez, su c o n s t r u c c i ó n exterior es 
de estilo chino, con sus típicos te-
chos de te jas verdes relucientes, 
mientras que en su interior sólo 
.consta de espaciosas salas, claras'T 
bien venti ladas, instaladas como 1« 
de los mejores hospitales del mundo. 
P o r no hacer esta nota demasiado 
"extensa, me l i m i t a r é a agregar m 
a c o m p a ñ o un a r t í c u l o en france*' 
publicado en l a revista " L a Onine p 
de 15 de septiembre, que descriDe. 
con amplios detalles, el origen n* 
l a i n s t i t u c i ó n a qu? vengo refirién-
V I V E S Y S A N N I C O L A S 
T E A T R O N A C I O N A L 
A - 8 7 1 2 
dome y BUS constantes y útiles pN* 
gresos. 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
¿ A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s las Farmacias! 
A l e r t a los días laboral)!»» h*»** \ 
las T de 1» noche y los fefltivo» g 
harta las file» y media de » | 
mañana 
Despacha T O S A t A NOOHS *08 c 
M A R T E S y todo el día el ^ J 
mingo 4 de Diciembre i»-* B 
Cl i entes nues t ros de turno en | 
e l d í a de hoy 
LUNES 
Arisso. Correa. 2.—Barrio. ¿ u ; I 
da del, Reina, 13.—Campuzan 
Animas, 36.—Capote, Monte. * 
—Castillo, Dragrones y vez. 
—Díaz. Concordia, ^ p V i s O , 
Belascoaín. 1.—García, IJinea'1:!: — i 
Vedado.—Gutiérrez, K^ido. ,^¿a 
Huguet. Quinta y Baños, > e°* 
—Larrazabal , Muralla >' ^''víedi-
—Mata, San Lázaro, t0' 'Ú:Í7iica. a 
na, J . del Monte, K ^ - " ? ? V á - B 
Churruca, 29.—Núñez, ^ L , J. g 
brlca y Santa Felicia.—>0"e*na B 
C , Tamarindo, 30.—Oliva, B 
y Cuarteles.—Ortega, Sant/i 3—8 
Una, 61.—Peniohet. LuyanO. _ » 
Peralta, Condesa y Campan^r' g 
Plnkney. D e s a g ü e y Marques " y g 
íález.—Plvldal . San Mig"6' g,,, g 
Oquendo.—Pola. Neptuno ' i j ^ -
ledad.—Ramírez. Reina j^Ro-
Rcyes, Suárez y Esperanza. j 
drlguez. Cerro. 697 — B 0 ^ ^ " 
del Monte, 546.—Sánchez, 
Vedado.—Sosa. Monte, l ^ -
d¿s. Gervasio, 41. 
LOSFAMOSOS REVERBER"5 
Y COCINAS "OPTIMUS 
De aire comprimido. l . p ^ 
Ferretería'1A LLAVE 
H«ptnno, 106, entre CaniP»na PereeTerancia. 
HABANA 
